



Ovaj rad prikazuje osobine skupine kajkavskih govora u Turopolju, kakve 
su utvrđene terenskim istraživanjem tih govora u razdoblju od 1959. do 1962. 
godine. Dijalektološka obrada terenskih podataka završena je 1964. g.,, a 
rukopis toga rada, pod naslovom »Kajkavski govori u Turopolju (s osobitim 
obzirom na mraclinski govor)«, nalazi se u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblio­
teci u Zagrebu.
U godinama koje su slijedile neke sam činjenice, koje proizlaze iz prikup­
ljene građe u spomenutom razdoblju, jasnije formulirao, ponešto sam, zbog 
jasnoće, i nadodao svojoj tadašnjoj obradi.
Ipak, moje intervencije u spomenutom rukopisu, koje sam povremeno, u 
tijeku vremena, provodio, nisu taj rukopis bitnije izmijenile.
Od šezdesetih godina do danas znatno se izmijenio socijalni položaj sta­
novništva u mnogim turopoljskim selima i očito je da je promjena ekonomskog 
statusa stanovništva dovela i do niza izmjena govornih realizacija, možda i do 
koje promjene strukturnog značenja, osobito u naseljima koje je dosegao 
prekosavski Zagreb — da se i ne govori o selima koja su nestala u novom 
Zagrebu.
Zbog želje da ova rasprava u svojoj biti i u svojoj cjelini (proširenoj Rječ­
nikom koji je u međuvremenu završen) bude onakva kakva je bila u vrijeme 
kad sam je napisao, nisam u nju unosio ni novije podatke na koje sam povre­
meno nailazio ni teoretska razmatranja iz dijalektološke literature koja je 
osvjetljavala na posredan ili neposredan način i neke probleme o kojima 
raspravljam u svojem radu. Zato u popisu upotrijebljene literature nema 
dijalektoloških radova objavljenih poslije 1964. g., pa ni mojih vlastitih.
TRANSKRIPCIJA
Dijalekatske potvrde osobina o kojima se raspravlja u principu se donose 
kurzivom, kojim se transkribiraju fonemi a ne njihove fonetske realizacije.
Od toga se odstupa u Rječniku (VIII. poglavlje): fonološka transkripcija 
nije tiskana kurzivom, a odstupa se od fonološke transkripcije u prikazu od­
nosa /a/ -> [a], /a:/ -> [a:], pa se /a:/ označuje grafemom a. Tako se postu­
pilo ne samo zato što se alofon [a:] fonetski izrazito razlikuje od [a] nego i 
zbog toga što se fonološkom transkripcijom ne može uvijek jednoznačno pri­
kazati ostvaruje li se u dugom slogu [a:] ili [a:], a u kratkom [a] ili [a] 
(usp. [zamuš, p rek ’Save].




Kad je potrebno u govornim potvrdama istaknuti samo neke riječi, a jasno 
je da se donosi fonološka transkripcija, zbog tehničkih se razloga samo istak­
nute riječi tiskaju kurzivom (to se provodi osobito u V. i VI. poglavlju).
Kad se posebno govori o turopoljskim fonemima i njihovim alofonima, 
fonološka se transkripcija donosi u kosim zagradama: / /, a fonetska u ugla- 
tim: [ ], s akcenatsko-kvantitativnim oznakama prozodijskih obilježja. Fo­
nološke se opreke rastavljaju znakom
Prozodijska se obilježja prikazuju uobičajenim nadrednim znakovima za 
akcente i kvantitetu. Kad je riječ o pojedinim vokalnim fonemima i njihovim 
alofonima s pridruženom kvantitetom, oni se označuju znakom : ili izostan­
kom toga znaka (npr: i ~ i  =  /i:/ ^  /i/, odnosno [i:] ~  [i]).
Fonetska priroda pojedinih alofona prikazuje se grafemima uobičajenim 
u našoj dijalektološkoj literaturi.
Zbog tehničkih se razloga u potvrdama otisnutim kurzivom fonem \e\ ozna­
čuje slovom e. Realizacije fonema /a, a:/ predočuju se u fonetskoj transkrip­
ciji grafemima [a, a:]. Fonemi /č, 3 /, odnosno njihove realizacije [č5, 3*] u  
bilo kojem od navedenih triju načina transkripcije, s nužnim izuzecima, 
bilježe se slovima č i g ili 3 .
Toponimi (imena predjela, naseljenih mjesta i si.) izvan govornih primjera 
u ovom se radu navode u standardnom ili općeprihvaćenom obliku.
KRATICE
Gramatički pojmovi označavani su kraticama uobičajenim u stručnoj li­
teraturi, pa ih ovdje posebno ne donosim.
Popis kratica imena istraženih sela navodi se u t. 4.
Kratice citiranih rasprava u cijelom su tekstu otisnute kurzivom, a navode 
se u abecednom popisu upotrijebljene literature.
I. U V O D
1. Pod terminom »turopoljski govori« obrađujem govore na području nešto 
širem nego što ga obuhvaća naziv Turopolje u povijesnom smislu. Pravo je 
Turopolje ravnica južno od Zagreba, ograničena sa sjevera rijekom Savom, 
a sa zapada Vukomerićkim goricama.1 Pojam Turopolje povijesno se odnosi 
i na sela na istočnim obroncima Vukomerićkih gorica. U tom se području 
povijesnoga Turopolja nalazi tridesetak sela, povezanih nekoliko stoljeća istim 
društvenim uređenjem, koje ih je oštro odvajalo od susjednih sela izvan »ple­
menite općine turopoljske«.2
Međutim, današnji govor u »pravim« turopoljskim selima i u selima koja 
s njima graniče pokazuje da su u prošlosti ti granični »izvanturopoljski« go­
1 Zemlj. Tur., 1.
2 O povijesti Turopolja v. t. 15.
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vori prolazili istu jezičnu evoluciju i da su rezultati toga razvoja danas, barem 
u bitnim govornim karakteristikama, isti. Iz te činjenice moramo nužno iz­
vesti da turopoljski »plemenitaši« nisu živjeli izolirano od susjednih stanov­
nika u drugim, kmetskim selima, jer drugačije ne bi ni mogli živjeti. Turo­
poljci su, premda s određenim plemićkim pravima, bili seljaci, s istim po­
teškoćama i brigama, s istim željama i potrebama, s istim metodama obra­
đivanja zemljišta i s približno istim načinom života kao i njihovi »kmetski« 
susjedi. I nužno su morali s njima biti u svakodnevnom dodiru.
Na taj je način turopoljski govorni tip proširen i izvan granica užega Turo­
polja. Tu tvrdnju treba shvatiti s gledišta suvremenoga stanja govora. Sva­
kako,. na području koje se u ovom radu dijalektološki obrađuje postoje organ­
ski govori s mnogim zajedničkim osobinama na svim jezičnim razinama, od 
kojih su neke diskriminantne prema paralelnim osobinama u govorima koji 
ih okružuju, pa se ti, turopoljski govori, ponešto razlikuju od posavskih govora 
s istoka i jugoistoka i govora na zapad od Vukomerićkih gorica, pa i na njima. 
Taj je govorni tip učvršćen i još više ujednačen ekonomskom povezanošću 
cijeloga područja u suvremeno doba, što je došlo do izražaja ujedinjavanjem 
u jednoj administrativnoj jedinici, prvo u kotaru, a zatim u općini Velika 
Gorica.
Tvrdnja o širenju turopoljskoga govornoga tipa ne znači da su se specifične 
govorne karakteristike širile iz njegova središta prema periferiji, već označuje 
uzajamnost utjecaja na određenom, relativno velikom, dijalekatski i zemljo­
pisno prilično zatvorenom terenu. Da je nemoguće govoriti o središtu koje 
zrači određeni govorni tip i od njega se sve govorne crte primaju, a koji ne 
preuzima iz perifernih govora ništa, dokazuju i neke bitne govorne razlikosti, 
kojih granica prolazi kroz staro Turopolje (tako npr. izofona 3 — j  prema 
prasi. d \  monoftonški — diftonški refleks jata i dr.). I neke druge fonetske 
crte dokazuju utjecaj periferije na centar (npr. izgovor nenaglašenoga 0 na 
kraju riječi pokazuje u središnjim turopoljskim govorima prijelaz između 
posavskoga -e i »kupinečko-stupničkoga« -u: nom. sg. [sele — selo (selo) — 
selu]). Slične se pojave mogu utvrditi i u akcentuaciji, morfologiji i u drugim 
jezičnim razinama tih govora.
2. Kriteriji po kojima sam određivao pripadnost graničnih govora turo­
poljskom govornom tipu i prema kojima sam pojedina granična sela uključio 
u obradu a druga izostavio bili su:
a) na istoku
1) — kontinuanta*cT: prega : turop. preja (prega);
—  nenaglašeno krajnje -e na mjestu -o (sele): turop. -0 (selo — selo);
— nenaglašeno krajnje -e u 1 . 1. pl. prez. ([pereme]): turop. -o ([peremo]);
— protetsko j  ispred -0 Cjbpajnki, josti, jforle, J  obor ove, prez. jorje): turop. 
0- (opajnki, os ti, Grle, Obor ove, orje);
— prefiks zo- (zošiti, zogniti): turop. ze- (zeslti, zegniti);
----- e- u paradigmatskom morfemu instr. sg. m. (s plugem, z  lukem):
turop. -o- (5 plugom, z  lukom);




— promjena h > j  u parad. morfemu lok. pl. f. (po šumaj): turop. -0 
(po šuma);
— joj eri: turop. oreji;
— analoško c u imperativu glag. tipa reci (reci — rečete): turop. c (reci — 
rečete);
— prijelaz -ml- > -mri- (zemna, primne): turop. -ml- (zemla, primle);
2) — gubljenje prednaglasne dužine ([ranili — ranili]): turop. čuvanje te
dužine ([rarnili — ranili]);
3) — paradigmatski morfem instr. sg. f. -u (z repu): turop. -um (z repuni);
4) — upitna zamj. za živo ste: turop. do.
b) na zapadu3
1) — kontinuanta jata: dipte •— deteta: turop. dete (dijete) — deteta;
— redovit diftonški izgovor dugih vokala: gen. pl. [kraof]: turop. [kraf] 
([krfof]);
— otije: turop. otide;
2) — relativno često čuvanje oksitone: žena (žena, žena): turop. žena (žena*
izuzetno žena);
— redovito izostajanje metatonije u instr. sg. f.: llpum: turop. lipum 
(lipum);
3) — nastavak -du u 3 1. pl. prez. glagola kao kopadu: turop. kopaju (kopaju);
— žutega: turop. žutoga;
4) — železdu: turop. železo.
c) na jugu (prema pokupskim govorima)4
1) — nenaglašeno krajnje^-o, -u i rjeđa pojava alofona [6, u] : [nosimu/
nosimo] : [turop. nosimo/ / nosimu];
— dojem, naju: turop. dojdem, najdo;
2) — relativno često čuvanje oksitoničkog akc. reci, dobro: turop. (tipično)
reci (reci), dobro (dobro);
— čuvanje dužine i ispred ~ : z  gldvum, pacila: turop. zglavum, pacila;
3) , — ujednačeni nastavci po mekoj pridjevskoj promjeni: tugega, dobremu:
turop. tugoga, (tugega), dobromu // dobromu;
— 3. 1. pl. prez. moru, ne moru: turop. moro (morejo) nemro (riemrejp).
3. Pod terminom »turopoljski govori« obrađujem^ dakle, bitne dijalekatske 
osobine u selima koja se nalaze unutar linije Remetinec—Obrež—Vukomerić— 
Dubranec—-Kravarsko—Buševec—Lekenik—Polj ana Čička—Lazina—T  rnj e 
—Šasi—Mičevec—Jakuševec—Remetinec, uključujući spomenuta sela.
3 Termin »zapad« ovdje je, jednako kao i termin »zapadni govori«, uvjetno upotrijebljen, 
jer se njime obuhvaćaju govorne osobine graničnih područja i na zapadu i na jugozapadu 
od središnjih turopoljskih govora. Osobine ovdje navedene kao điskriminantne zabilje­
žene su samo u neposrednoj zemljopisnoj blizini govora koji su uključeni u ovaj rad.
4 Prema posavskim govorima na jugoistoku odrednice su jednake kao i prema posav­
skim govorima na istoku od Turopolja (navedene u t. a).
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Međutim, to ograničenje ne ide za tim da predstavi sigurnu granicu turo­
poljskoga govornog tipa, jer su izvan toga područja po navedenim kriterijima 
istražena tek pojedina sela.
Najjužnije selo koje sam istražio jest Lekenik (kojega govor predstavlja 
mješavinu turopoljskih, posavskih i donjopokupskih govornih osobina).
U Dubrancu sam razgovarao s nekim stanovnicima Cvetković-Brda i Lu- 
kinić-Brda (koji leže južnije od područja koje prikazuje priložena karta) i 
nisam uspio zapaziti hitnijih razlilcosti prema govoru u DU. Međutim, tek 
detaljno istraživanje spomenutih sela, a i mnogih drugih na jugu, na zapadu 
i na jugozapadu Turopolja moći će odrediti koliko njihovi govori pripadaju 
turopoljskom ili nekom drugom kajkavskom govornom tipu.
I istočna je granica, prema posavskom tipu, neodređena, jer su govori 
u selima koje navodim u t. 4 u koloni »istočna grupa« u znatnoj mjeri prije­
lazni između turopoljskih i posavskih govora, s nizom osobina koje ih s jedne 
strane povezuju s turopoljskim, a s druge s »pravim« posavskim govorima.
Od otprilike stotinjak sela i zaselaka u tom području5 obišao sam četrde­
setak sela. U nekim sam se selima zadržao svega nekoliko sati s namjerom 
da utvrdim postojanje ili izostajanje koje karakteristične govorne crte, a u 
nekim sam proboravio i nekoliko dana. Glavnu sam pažnju posvetio govoru 
sela Mraclina, u kojem sam boravio u četiri navrata, u svemu oko 2 mjeseca. 
Kao tipičan govor za turopoljsko govorno područje odabrao sam Mraclin 
iz više razloga. Mraclin je jedno od najstarijih i najvećih turopoljskih sela. 
Govor se centralnoga turopoljskoga područja, dakle svih sela uz prugu 
Zagreb—Sisak (otprilike do 5 km udaljenih na istok i na zapad od te pruge) 
ne razlikuje, ili se razlikuje tek u nebitnim svojim oznakama, od mraclinskoga 
govora. S druge strane, trebalo je u bilo kom selu detaljno utvrditi govorno 
stanje, osobito akcenatske tipove i leksik. Budući da sam već prilikom svojega 
prvoga boravka u Mraclinu naišao na neobično pouzdane informatore, a uz 
to spremne da žrtvuju svoje slobodno vrijeme, bio sam veoma zadovoljan 
što će upravo Mraclin biti okosnica moje radnje o turopoljskim govorima.
Na svojim brojnim putovanjima Turopoljem utvrdio sam postojanje triju 
različitih govornih skupina turopoljskoga tipa. Da bi se točno utvrdile razlike 
koje karakteriziraju pojedina područja, bilo je potrebno da se izaberu pojedina 
sela kao izraziti predstavnici svoje govorne skupine i da se njihovi govori 
potanko istraže. Tako sam, nakon prethodnih upoznavanja glavnih govornih 
osobina u raznim selima pojedinoga područja, kao tipičan govor za zapadni 
govorni tip odabrao Dubranec, a za istočni Bapče (Prunicu).
Pri razvrstavanju pojedinih govora u koju od triju turopoljskih govornih 
grupa (v. t. 4) glavno mi je mjerilo bilo (pored nekih akcenatskih i morfo­
loških razlika o kojima se govori u daljoj obradi):
— izofone nenaglašenoga krajnjega o: e 11 o // u u 1 . 1. pl. prez. i e // o 11 u 
u tipu Veto : ([orjeme, lete] -BA: [orjemo, leto] -MR : [orjemu,letu] -DU);
-----e- u padežnom morfemu instr. sg. u istočnim govorima (s plugem, #
lukem) : -o- na ostalom području (s plugom, z  lukom);
5 Ađm.-ter. podjela, 110—111.
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— o < g, l  u središnjim i istočnim govorima prema u u zapadnim: mgš> 
sonce -MRj BA: mus^ sunce -D U ;
— različita tipična realizacija kontinuante jata pod akc. [mlike)-BA: 
[mleko) -MR : [mlieku] -D U ;6
— mogućnost ostvarivanja [ć] u skupini /šč/ u zapadnim govorima prema 
[č?] u središnjim i istočnim: [dvorišč’e] -MR, BA: [dvorišće] -DU.
4. Donosim popis posjećenih mjesta, s razvrstavanjem u pojedinu govornu
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pošao i dalje niz Savu, u Orle, Vrbovo, Stružec, Veleševec i Trebarjevo, 
koja sela pripadaju potpuno posavskom kajkavskom tipu, onakvom kakav je 
zabilježen u opisu Trebarjeva Kate Janjčerove.7
Jednako sam tako na zapadu istraživao govore u Blatu, Hudibitku, Brezovici, 
Mrakovu Bregu i Starjaku.
Kako obrađujem turopoljske govore na temelju skupljenog materijala, 
iz, otprilike, jedne trećine naseljenih mjesta toga područja, držim da je građa 
dovoljno reprezentativna za cijelo područje i bez detaljnog razgraničavan ja 
po pojedinim govornim osobinama. Za detaljno razgraničavan je, odnosno 
za utvrđivanje potpuno pouzdane granice različitih skupina govora bilo bi 
potrebno terensko istraživanje metodama geografske lingvistike, tj. unošenje 
na kartu svih »diobenih pruga«, brojenje tih pruga, izdvajanje bitnih od ne­
bitnih razlika itd .,8 što ja u svojim istraživanjima nisam proveo.
G eografsk i, ekonom ski i k u l tu r n i  odnos i  i n j ihov  ut jecaj  na
govor
5. Teren koji obrađujem obuhvaća otprilike područje bivšeg kotara Ve­
lika Gorica. Taj je kotar imao prije reorganizacije administrativne podjele 
SR Hrvatske 633,93 km2, s 41.928 stanovnika.9 Administrativno i ekonomsko 
središte toga kraja jest Velika Gorica, naselje seoskog tipa, s otprilike 5.000 
stanovnika, koji se većinom bave poljoprivredom, kao osnovnom djelatnošću 
ili pored zaposlenja u tvornicama i drugim privrednim granama.10
Poljoprivreda je osnovno vrelo prihoda Turopoljaca. Glavne kulture su 
pšenica, kukuruz i krumpir. Veoma je razvijeno voćarstvo i, osobito u za­
padnim krajevima, vinogradarstvo. Nekad neprohodne, goleme hrastove 
šume još su uvijek značajna podloga turopoljske ekonomike (postoji pilana 
u industrijskom naselju  T u ro p o lje ). Svinjogojstvo, nekada nadaleko karak­
teristično za turopoljsku privredu, 11 danas je, na žalost, u mnogim selima 
zanemareno. Goji se, uglavnom, onoliko svinja koliko je potrebno za prehranu 
vlastitog domaćinstva.
Kako je industrija u Turopolju tek u početnom stadiju, čitav kraj inklinira 
Zagrebu, kao mnogo privlačnijem centru nego što je to Velika Gorica. Velik 
broj mlađih ljudi svakodnevno putuje u Zagreb na rad u tvornice, u srednje 
i više škole, a i oni koji su se stalno nastanili u Zagrebu putuju veoma često 
u svoja rodna sela. Najveći dio domaćinstava, osobito onih sela koja su bliže 
Zagrebu ili koja imaju pogodne prometne veze sa Zagrebom, svakoga dana
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donosi na zagrebačke tržnice proizvode svoje poljoprivredne djelatnosti. U 
mnogim je selima razvijen tkalački obrt, pa se i proizvodi te djelatnosti do­
nose isključivo u Zagreb. Na taj je način utjecaj Zagreba jednako važan za 
ekonomski razvoj i blagostanje Turopolja kao i za mnoge inovacije u turo­
poljskim govorima, osobito za mnoge akcenatske nedosljednosti.12 Gradovi 
obično imaju veliku moć isijavanja svojih govornih osobina, već zbog toga 
što se njihov govor u obližnjim selima smatra ljepšim, »finijim«, a danas još 
više zbog ekonomskih veza selo-grad, ali se ipak ne smije utjecaj grada preci­
jeniti. Seoski se govor prenosi iz generacije u generaciju s nekim izmjenama, 
ali se njegove glavne karakteristike, izražene osobito u jedinstvenom fono­
loškom i morfološkom sustavu, ipak žilavo održavaju, unatoč svim mogućim 
utjecajima sa strane.
6. Među glavne čimbenike koji izvana djeluju na razvitak i oblikovanje 
kojega govora (ovdje je riječ o seoskim govorima, jer gradovi su najčešće 
podvrgnuti drugačijem razvoju, zbog mnogobrojnih imigracija) mogu se 
ubrojiti:
a) Utjecaj standardnog jezika. Danas je u Turopolju nazočnost standard­
nog idioma veoma izrazita. Obvezatno osmogodišnje školovanje pridonijelo 
je širenju mreže osnovnih škola. Relativno visok životni standard omogućio 
je da najveći broj domaćinstava ima radio-aparate, a mnoga i televizore. Osnu­
tak mnogobrojnih čitaonica i posudbenih biblioteka pridonosi upoznavanju 
standardnog jezika, a isto tako, vjerojatno u još većoj mjeri, i svakodnevno 
praćenje novina i druge štampe.
Međutim, osim u najsjevernijim selima, koja pomalo već nestaju u novim 
zagrebačkim prekosavskim naseljima i postaju dio grada, turopoljski govor 
nije u znatnijoj mjeri ugrožen utjecajem standardnog jezika. Starije stanov­
ništvo prenosi osobine svojega domaćega govora na mlađe generacije, pa je 
kajkavski govor i među djecom i školskom mladeži normalno priopćajno' 
sredstvo, a pojava pojedinih osobina standardnog jezika netipična, frekven­
cijski neznatna.
b) Utjecaj obližnjega velikoga grada. O tom utjecaju već je nešto rečeno u. 
t. 5. Potrebno je dodati konstataciju, poznatu iz dijalektološke literature, da 
postoje gradovi koji se svojim govorom potpuno razlikuju od seoske okolice 
(tako npr. Kassel u njemačkoj zemlji Hessenu, pa u velikoj mjeri i Berlin).13 
Jasno je, dakle, da kulturna, ekonomska i historijska središta ne moraju uvijek 
imati i jezični utjecaj na svoju okolicu. Ipak su mnogo češći slučajevi da su 
gradovi nosioci govornoga tipa svoje okolice, tj. da su ishodišta mnogih go­
vornih osobina, pa je često govor njihove okolice potpuno identičan s grad­
skim govorom. Tipičan primjer takva utjecaja jest u Francuskoj Pariz, u 
Austriji Beč, u Njemačkoj veliki gradovi uz Rajnu — Mainz, Trier, Kóln.14 
I u našoj se zemlji mogu konstatirati oba tipa velikih gradova, ali u nas se 
ponajčešće ostvaruje uzajamna veza selo *±grad> a rijetki su primjeri, barem 
koliko je meni poznato, isključivog djelovanja gradskoga govora na obližnje
12 Uspr. t. 94.




seoske govore. U jugoslavenskim je odnosima moguća i izolacija grada od 
govora njegove neposredne okolice, a od sheme selo ^  grad osobito se izdvaja 
Zagreb, ako terminom selo označujemo njegovu najbližu okolicu.
Zagreb je privlačan centar za čitavo područje SR Hrvatske, pa i za stanov­
ništvo drugih republika, pa je danas, iako leži u kajkavskoj sredini i premda 
je donedavno najveći broj njegovih stanovnika govorio kajkavski, njegov kaj­
kavski govor veoma daleko od bilo kojega seoskoga kajkavskog govora. Una­
toč veoma izmijenjenom dijalekatskom sastavu gradskog stanovništva, zagre­
bački razgovorni jezik svakako je još uvijek kajkavski, što se lijepo može 
utvrditi slušajući govor djece i »najtvrđih« štokavskih roditelja — doseljenika u 
Zagreb. Ali višestoljetno međusobno djelovanje različitih naših dijalekata u go­
voru doseljenih Zagrepčana, pa i različitih jezika kojima se u Zagrebu govorilo, 
odvojilo je tipični zagrebački kajkavski govor od njegova zaleđa, tako da će 
rođeni zagrebački kajkavac jedva razumjeti originalni govor seljaka u Šesti­
nama, Slanovcu ili Remetincu, dakle unutar gradskih granica. Već činjenica 
da oko 80% Zagrepčana ili nije rođeno u Zagrebu ili im se barem jedan 
roditelj doselio iz kojeg drugog kraja, govori dovoljno jasno o naglom tempu 
odvajanja zagrebačkog govora od govora seoskog zaleđa. Tomu odvajanju 
svakako u znatnoj mjeri potpomaže svjesno učenje i brže prihvaćanje stan­
dardnog jezika u govornoj realizaciji i onih Zagrepčana (starosjedilaca i 
doseljenika) koji su rođeni kajkavci, opet s istog razloga zbog kojeg često 
prodire gradski govor u seoski, naime, standardni jezik u mnogim situacijama 
ima socijalnu prednost pred organskim govorom. Taj sukob raznih dijale­
kata i najraznovrsnijih njihovih govora odrazio se najprije i najjače u akcen- 
tuaciji, i odatle onda proizlazi poremećenost akcenatskog sustava u mnogih 
neštokavskih Zagrepčana.
Zadržao sam se nešto više na govornim odnosima i osobinama razgovornog 
jezika u Zagrebu da bi se mogao ocijeniti utjecaj zagrebačkoga govora na 
turopoljske govore, jednako utjecaj kajkavskog zagrebačkog govora kao i 
utjecaj štokavskog i čakavskog narječja, s kojima, preko nosilaca tih dijalekata 
što žive u Zagrebu, mnogi Turopoljci svakodnevno dolaze u dodir.
Utjecaj zagrebačkog kajkavskog govora očituje se kod starijih Turopoljaca, 
uglavnom, samo u razgovoru sa stranim ljudima. Tada se izbjegavaju otvoreni, 
zatvoreni ili labijalizirani vokali [selo > selo, seno > seno, vrak > vrak, 
vok > vuk]), često se mjesto kajkavskog akuta ostvaruje dugosilazni 
akcenat {pišem > pišem), mjesto gen. sg. f. [žene] govori se [žene], dat.-lok.- 
-instr. plur. imenica ž. roda izjednačuju se u nastavku -ama, a imeni­
ca m. i sr. roda u nastavku -ima {ženam > ženama, ¡fl šuma > f šumama, 
volem > volima, z  voki > z  vukima ¡fl sele f  selima) — i možda još pokoja 
promjena te vrste. Međutim, te su inovacije obično labilne, naučene, i svaki 
čas kroz njih prodire stariji, pravi turopoljski glas, akcenat ili oblik.
U mlađih ispitanika utjecaj zagrebačkog govora (ili zagrebačkih govora), a, 
dakako, u isto vrijeme i standardnog jezika, izražen je u većoj mjeri. Ako se 
i ne obaziremo na knjiške oblike, glasove, sintaktičke obrate i slično, koje 
mlađa generacija neusporedivo češće upotrebljava i čvršće »zna« nego sta­
rija, ipak treba konstatirati čestu nesigurnost u tonu i kvantiteti akcenta, 
čestu promjenu mjesta akcenta pa, ponekad i ponegdje, i potpuni gubitak
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fonološke funkcije akcenata.15 Ta je pojava to običnija što je informator 
češće u dodiru sa Zagrebom, običnija dakle u selima bliže Zagrebu nego u 
udaljenijima, običnija u učenika srednjih škola, učenika u privredi, mladih 
tvorničkih radnika, studenata, nego u njihovih vršnjaka koji se bave poljo­
privredom ili u djece mlađeg uzrasta, bez obzira na to idu li ta djeca već u 
osnovnu školu ili ne idu. Ipak, preuzimanje fonetskih, morfoloških i akcenat- 
skih osobina stranih jezičnih struktura u najvećoj je mjeri i u najvećem broju 
slučajeva još uvijek svjesno, namjerno, pa izbjegavanje domaćih turopoljskih 
govornih oznaka ovisi najčešće potpuno o volji govornika.
c) Migracije. Mnoge govorne pojave koje se često teško tumače evolucij­
skim razvojem dijalekta nastaju miješanjem i ujednačivanjem raznih govora, 
koji su na bilo koji način i bilo kada došli u dodir ili zajednički život. Takva 
se miješanja govornih osobina događaju često na granicama dvaju dijalekata 
ili dvaju srodnih ili različitih jezika, ali češće nastaju, i za razvoj su mnogih 
naših govora znatno važnije, promjene nastale seljenjem većih, u sebi kompakt­
nih govornih grupa.
Turopolje nikada nije bilo poprište znatnijih doseljavanja, niti se njegovo 
stanovništvo u većoj mjeri za dulje vremensko razdoblje iseljavalo. Lopašić16 
spominje jednu grupu Bišćana koji su prebjegli pred Turcima i naselili se 
god. 1599. u Hrašću. Druga jedna grupa prebjeglica naselila je 1595. Erdedski 
Lekenik.17 Hasan-paša Predojević opustošio je 1596. Turopolje. U Mičevcu 
žive Šturlići> bjegunci iz grada Šturlića (između Karlovca i Bihaća) .18 God. 
1630. zabilježeno je o stanovništvu Starih i Novih Čiča: »Catholici omnes, 
partim Valachi, partim nostrates«.19 U zapisniku kanoničke vizite od god. 
1668. kaže se da su u Okuju obitavali pravoslavni žitelji: »sed quia prioribus 
annis in illo eodem pago, ut praemissum est, valachi habitabant, qui post- 
modum sunt conversi et facti catholici«.20 Još god. 1911. postojala je predaja 
da su stanovnici Bune i Podvornice bili nekada pravoslavni i okolno stanov­
ništvo nazivalo je seljane tih dvaju sela »Vlasima«. »Nad selom Bunom po­
kazuju i danas (tj. 1911, A. Š.) mjesto gdje je bila nekad pravoslavna crkva 
i groblje. Pod selom Podvornica zove se jedno mjesto ’Vlaška gnojčina’. Tu 
su nekada stanovali pravoslavni... U Podvornici je još danas kuća Vasiljević, 
očito su bili ti žitelji pravoslavni... U viziti od 1642. spominje se još u Buni 
pravoslavni kaluđer«.21
Takve je izbjegličke grupe domaće stanovništvo veoma brzo asimiliralo, 
jer su bile brojčano neznatne,, pa se danas njihov prvotni govor bez traga 
izgubio.22 Ako i postoje kakve govorne razlike, kao npr. između Velike Bune 
i Lomnice, između Turopoljskog i Erdedskog Lekenika, one su izrazito 
kajkavske.
15 Usp. t. 93.
16Hrv. urb. I, 387/8.
17 Ibid. 386/7.
18 Usp. Ivšić, JH K , 78.
19 Tur. župe, 180.
20 Tur. župe, 180.
21 Ibid. 180/181.
22 Usp. Ivšić, JH K , 78.
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Prema povijesnim ispravama, u Turopolju su djelovali i popovi glagoljaši. 
Tako Laszowski donosi listine u kojima se njihovo djelovanje potvrđuje za 
naselja: Ščitarjevo, Vukomerić, Jakuševec (1574), Staro Čiče, Vukovina, 
Sv. Klara, V. Gorica i dr.23
Među selima s popovima glagoljašima spominje se i Dubranec (1501).24
Kako Turopolje nema razvijene industrije, ne privlači tuđu radnu snagu, 
pa se ni u najnovije vrijeme ne mijenja tip turopoljskih govora pod utjecajem 
koje veće, kompaktne govorne grupe.25
d) Jezični kontakt. Jezični dodir različitih ili sličnih govornih grupa, po­
vezanih u političke, ekonomske, crkvene i sudbene zajednice, jedan je od 
najznačajnijih čimbenika pri formiranju neke veće dijalekatske cjeline.26 
Rezultate jezičnoga kontakta, vjerojatno, nešto manje uzrokuje povezanost 
pripadnika različitih govora prometnicama — cestama, riječnim tokovima 
i si., premda su često pojedine govorne jedinice formirane unutar područja 
koje teži k jednom većem, gospodarski jačem centru. Čak i tjedni sajmovi 
imaju znatnu ulogu u miješanju i izjednačivan ju govornih oznaka.27 Još i 
danas je »sejem (ili semeri) na Gorice« svakodnevna tema razgovora u svakom 
turopoljskom selu, i danas još iz svakoga domaćinstva po netko ode bar jed­
nom mjesečno na taj sajam. Prije duboke promjene naše društvene stvarnosti 
značenje toga sajma za međusobni kontakt, a prema tome i za međusobni 
utjecaj na razvoj ili izjednačivan je govora, moralo je biti veliko. Koliko se 
izdvojenost, djelomična izoliranost zbog loših cesta i drugih prometnih veza 
očituje u govoru kojega mjesta, odnosno u razlikama koje takvo mjesto poka­
zuje u usporedbi s ostalim selima istoga govornoga tipa, najbolje pokazuje 
primjer turopoljskih sela na Vrhovlju. U tim su selima sačuvani brojni arha- 
izmi koji su se na ostalom turopoljskom području izgubili (tako su, na primjer, 
još uvijek poznati stari kajkavski nazivi pojedinih mjeseci), akcenatski je si­
stem gotovo potpuno nedirnut u svih generacija ispitanika, jednako kao i vo- 
kalizam, oblici i druge govorne oznake.
Prema tomu, ovamo treba pribrojiti i zapreke za osobni dodir nosilaca 
različitih organskih govora. Turopolje je, kako je već rečeno, ravnica kojoj 
su jedine prirodne granice rijeka Sava na sjeveru i istoku i Vukomerićke 
gorice na zapadu. Te prirodne granice nisu nikada predstavljale veliku pre­
preku za utjecaj govora s druge strane tih granica, slično kao što izjednačivan je 
govornih osobina nisu priječile ni šume, močvare (<creti) i manje rječice unutar 
Turopolja. Osobito su izrazite veze sjeveroistočnih turopoljskih govora, uz 
rijeku Savu, s kajkavskim govorima s druge, lijeve savske obale, kao i s go­
vorima uz Savu južnije od područja koje obrađujem. Turopoljsko-posavski 
akcenatski tip28 proteže se, s malim specifičnostima pojedinih područja,
23 Pov. Tur. II, 361.
24 F. Rački* »Popis župa zagrebačke biskupije«* Starine IV* 210.
25 Samo je u središtu općine* Velikoj Gorici* autohtono stanovništvo prilično prorije­
đeno doseljenicima iz drugih kajkavskih i nekajkavskih krajeva.
26 Usp. t. 1.
27 Usp. Mitzka> Handbuch* 148.
28 Usp. Ivšić, JH K , 82.
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daleko na istok i daleko na zapad od Turopolja. Premda se fonetske karakte­
ristike istočnih i zapadnih govora te velike grupe međusobno razlikuju, gra­
nice tih osobina ne podudaraju se s prirodnim granicama, već na turopoljskom 
području prelaze jedna u drugu ili žive jedna uz drugu.
D osadašn ja  d i j a lek to loška  i s t r až ivan ja  T u r o p o l j a
7. Kajkavsko su narječje u prošlom stoljeću mnogi učenjaci smatrali di­
jelom slovenskoga jezika, 29 pa se stariji naši dijalektolozi nisu njime u većoj 
mjeri bavili. Od starijih dijalektoloških opisa kajkavskih govora kao uzorna 
radnja jednoga hrvatskog učenjaka, za vrijeme u kojem je napisana, ističe se 
iscrpan opis virskoga govora (uz paralele s osobinama nekih drugih podravskih 
kajkavskih govora) Franje Fanceva.30
8. Turopoljski govori dijelili su sudbinu ostalih kajkavskih govora. Lite­
ratura o njima veoma je skromna.
Akcenatske karakteristike turopoljskih govora dao je, u okviru zajedničke 
posavsko-turopoljske akcenatske grupe, S. Ivšić u radnji »Jezik Hrvata kaj­
kavaca«.31 On je utvrdio turopoljski akcenatski sustav i prikazao ga s nekoliko 
izabranih primjera.
Prije mojega istraživanja objavljena su samo dva kratka izvještaja o tu­
ropoljskim govornim osobinama. Prvi se pojavio »Izvještaj o istraživanju kaj­
kavskoga dijalekta u zagrebačkoj okolici« Z. Junkovića, 32 godine 1956, a 
zatim »Izveštaj o terenskom dijalektološkom radu u severnoj Hrvatskoj i 
južnoj Dalmaciji u leto 1957 godine« P. Ivica.33
Z. Junković je pošao na teren, koji se jednim dijelom podudara s područ­
jem koje ja obrađujem, u prvom redu da utvrdi neke izofone i izolekse. U 
svojem izvještaju Junković prikazuje granicu e || ie prema starom j  || đ 
prema prasi. d \  o || e u nenaglašenom krajnjem slogu, zatim prostiranje 
pojedinih oblika upitnih i neodređenih zamjenica i nekih drugih riječi. U 
odjeljku o akcentu donio je glavne akcenatske osobine toga kraja, ilustrira­
jući ih dobro izabranim primjerima. Nije, međutim, zapazio mogućnost 
sporadične realizacije oksitoneze, odnosno sporadično zadržavanje akcenta " 
na starom mjestu kad su riječi tipa žena u enklizi, što sam nedvoumno utvrdio 
u nekim selima koje je Junković posjetio (npr. u Mraclinu, v. t. 96 ad 3). 
Njegov je rad inače veoma pouzdan pregled nekih osnovnih govornih oso­
bina sjevernih turopoljskih sela i njihovih istočnih i zapadnih susjeda.
29 O borbama hrvatskih učenjaka, književnika i političara oko pripadnosti kajkavskog 
dijalekta hrvatskosrpskom jeziku v. Ivšić, JH K , 50—57. U našoj je znanosti kajkavsko 
narječje nedvoumno priznato dijelom našega jezika tek u ovom stoljeću, osobito nakon 
pojave rasprave S. Ivšića »Jezik Hrvata kajkavaca« i Belićeva članka »Kajkavski dijalekat«.
30 Fancev> Vir je. Detaljan popis radova o kajkavskim govorima v. u Hraste, Bibliografija*
31 Ivšić, JH K , 81.




U svojem Izvestaju P. Ivić donosi pregled akcenatskih i fonetskih osobina, 
a daje i nekoliko osnovnih morfoloških značajki mraclinslcoga govora, u uspo­
redbi s govornim karakteristikama Začretja i Hraščine u Hrvatskom zagorju. 
Premda su moja istraživanja mraclinskoga govora dala ponekad neke sitnije 
izmjene njegovih podataka i zaključaka, 34 ipak Izveštaj ostaje primjer 
.konciznoga i preciznoga prikazivanja bitnih dijalekatskih osobina pojedinih 
govora i značajan uvod u poznavanje osobina jednog turopoljskog govora.
U toku svojega rada na terenu i obrade turopoljskih govora objavio sam tri 
izvještaja o nekim govornim osobinama istraživanog područja.35 36
9. O govorima koji se neposredno nastavljaju na turopoljske također je 
malo pisano. Spomenuti opći Ivšićev rad i Junkovićev Izvještaj36 upravo 
jedini donose neke osobine najbližih govora. Opće napomene o, nešto uda­
ljenijem, govoru grada Siska dao je prof. M. Hraste.37 Neobično je koristan 
za upoznavanje okolnih govora prikaz Trebarjeva, koji je trebarjevskim go­
vorom napisala K. Janjčerova.38 U njezinu tekstu veoma se često nailazi 
na akcentirane riječi. Akcente je unio njen brat Antun Radić, koji je napisao i 
nekoliko napomena o fonetskim osobinama trebarjevskog govora.39 Veoma 
malo pomaže dijalektološkom upoznavanju govora Stupnika etnografski 
prikaz S. Korenića »Život, jezik i običaji Stupničana kraj Zagreba«.40
M e to d a  rada
10. Obrada građe. Ovaj rad treba da prikaže određeni tip kajkavskoga 
.govora, koji se — s nekim fonetskim, akcenatskim, morfološkim, a vjerojatno 
i s drugim govornim razlikama — širi na velikom dijelu Ivšićeve I I I2 grupe 
kajkavskih govora.41 Za prikaz toga tipa govora bilo bi dovoljno monografski 
obraditi govor samo jednog sela s toga područja. Međutim (kako je to često 
pri istraživanju kojega dijalekatski jedinstvenog područja), činjenica je da i 
unutar takva jedinstvenog govornog područja (u smislu bitnih govornih 
oznaka) često postoje razlike među govorima, pa i između dva susjedna sela. 
Tada se nametnula potreba da se spoznaja o tim razlikama prikaže, uspo­
redbom s govorom sela kojega je govor okosnica radnje. Veličina istraživanog 
područja nije ovisna uvijek samo o lingvističkim razlozima, već je, češće, 
vezana i uz vremenske i materijalne mogućnosti. Zbog tih razloga ograničio 
sam se na istraživanje govora u selima pobilježenima u t. 4, premda bi s 
dijalektološkog stajališta bilo korisno da je mreža istraženih mjesta i unutar 
navedenoga područja gušća i da su ispitani i obrađeni i govori daleko od is­
točnih, južnih i zapadnih granica područja koje je tema ovoga rada.
34 v. biij, r u .
35 LjJAZU , 67, 68, 69.
36Junković se osvrće i na govore zapadno od područja Jsoje obrađujem, npr. Blata,, 
Stupnika, Desprima, Brezovice i dr. i istočno od njih, npr. Ščitarjeva, Bukevja i dr.
37 Hraste, Sisak.
38 Trebarjevo.
39 ZNŽO  III, 163—164.
40 ZNŽO  I, .119—151.
41 V. Kartu hrv. kajkavskih akcenatskih tipova u JH K .
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11. U ovoj se raspravi prikazuju prosječne turopoljske govorne karakte­
ristike, tj. onakve kakve su se kristalizirale nakon pokušaja da svedem u sustav 
individualne govorne oznake predstavnika raznih generacija, različitih kul­
turnih nivoa i različitih zanimanja. Prikazujem, dakle, stanje kao esenciju 
različitih zbivanja: mnoštvo pojedinačnih pojava, koje u individualnom aktu 
govora u raznih ispitanika mogu imati veoma različite oblike, svodim na 
tipično, zajedničko svima govornicima. To znači da su interpretativne spe­
cifičnosti pojedinaca uzete u obzir samo kao rezultanta mnogih interpreta- 
tivnih specifičnosti.
U obradi prikupljene građe nastojao sam primijeniti dostignuća suvremene 
lingvistike, napose dijalektologije. To se u prvom redu odnosi na fonološki 
pristup u obradi glasova i akcenata.
Opis nekoga govora treba da se osvrne i na rezultate dijakronijskog razvoja 
govornih pojava, zbog ekonomičnosti opisa pojedinih jezičnih razina, pa sam 
tako u svojem radu i postupio. Kad nalazim za potrebno, dovodim dakle 
govorne crte turopoljskih govora u vezu sa starijim stadijima kajkavskog 
narječja, odnosno našega jezika u cjelini.
12. Opseg rada. U svojem radu prikazujem fonetske i fonološke (seg- 
mentalne i suprasegmentalne), morfološke i sintaktičke osobine i određeni 
rječnički fond turopoljskih govora. Okosnica je obrade prikupljena dijale­
katska građa iz Mraclina, pa je mraclinslci govor detaljnije prikazan nego 
drugi govori u području navedenom u t. 3.
Svoje zaključke o karakteru pojedinih govornih osobina nastojim potvrditi 
što je moguće obilnijim navođenjem govornih primjera. Uz te primjere na­
vodim, u principu, samo selo u kojem su zabilježeni, a ne i ime informatora 
od koga sam primjer čuo.42 To znači da su navedeni primjeri tipični za od­
ređeni govor, najčešće provjereni kod nekoliko ispitanika. Ako se koji put 
navode primjeri zabilježeni samo jednom, svakako je onda govorna osobina 
koju takvi primjeri treba da potvrde provjerena u nekoliko ispitanika, makar 
i u drugim riječima ili rečenicama.
U proučavanju pojedinih govornih osobina i u njihovu opisu bio sam 
vezan opširnošću teme. Trebalo je obraditi govorne karakteristike prostra­
nog područja na temelju podataka iz velikoga broja pojedinačnih seoskih 
govora. Dati osnovne zakonitosti na različitim jezičnim razinama moglo se — 
u ovisnosti o temi rada, relativnoj ograničenosti opsega rada i relativnoj 
ograničenosti vremena —• samo uz svjesno odricanje detaljnog istraživanja i 
osvjetljavanja svih osobina pojedinih govora.
Prema iznesenom, ovaj rad treba omogućiti upoznavanje dijalekatskih 
karakteristika kajkavske grupe govora, nazvanih turopoljskim govorima prema 
geografskom imenu područja na kojem se veći dio tih govora nalazi, ali upravo 
zbog veličine istraženoga područja i zbog razlika koje postoje među govorima 
na njemu, ne isključuje potrebu da se pojedini turopoljski govori i mono­
grafski opišu.
42 Ako uz govorne primjere nije navedena oznaka sela, primjeri su iz Mraclina ili su 
karakteristični za sve turopoljske govore.
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13. Terenski rad i informatori. Ispitivanje sam najčešće vršio na nekoliko 
načina:
1) Slušanje nevezanog razgovora dviju ili više osoba, bez mojega aktivnog 
upletanja u razgovor. Takvim sam razgovorima prisustvovao u različitim 
situacijama (pri radu na polju, oko kuće, u stajama, pri gradnji kuće, staja 
ili plotova, u kuhinji, pri tkalačkom stanu i dr.; pri igri djece, pri njihovu 
čuvanju blaga, u školskim hodnicima; u gostionicama, na sajmovima; pri 
razgovorima na ulicama ili kućnim vratima itd.). Bilježio sam (zapažen ili 
nezapažen od govornika) po mogućnosti cijele rečenice, tj. glavne sintaktičke 
i stilističke osobine govora. I u takvim prilikama nastojao sam svaku riječ 
akcentirati i fonetski označiti, barem one kojih sam akcenatske i fonetske 
osobine točno razabrao.
2) Prisustvovanje razgovoru dviju ili više osoba, ali o temama koje sam 
ja potakao, s glavnom namjerom da dobijem leksik raznih područja seoskog 
života i prirode oko sela. Pri tome sam se najčešće služio slikovitim lcvestio- 
narom Poljske akademije nauka.43 Ali pojedine slike toga kvestionara nisu 
služile samo za dobivanje određene riječi, naziva predmeta, već i za dobivanje 
rečenica, sa svim njihovim melodičko-akcenatskim oznakama, kao i grama­
tičkim karakteristikama riječi u tim rečenicama. Odmah sam provjeravao 
svaki neobičan, interesantan ili sumnjiv slučaj i od 5 do 6 informatora, ko­
liko ih je obično bilo oko mene, nesumnjivo utvrdio tipičan lik primjera.
3) Postavljanje pitanja po unaprijed pripremljenom kvestionaru, koja 
kao odgovor treba da daju unaprijed zamišljenu rečenicu. Na taj sam način 
dobio gramatički sustav i prozodijska obilježja oblika. Tu sam metodu oso­
bito provodio sa školskom djecom, najčešće — zahvaljujući susretljivosti i 
razumijevanju učitelja —• u školi, za školskih sati.
4) Magnetofonska snimanja. Gdje je god bilo moguće, nastojao sam da 
govor najpouzdanijih ispitanika, ili barem jednoga od njih, snimim na ma­
gnetofonsku vrpcu. Snimao sam a) slobodni govor jedne osobe (priče, sje­
ćanja na prošlost, opise radova, putovanja i si.), b) izgovor pojedinih, una­
prijed zadanih rečenica, c) izgovor pojedinih riječi. Pokušao sam snimiti i 
razgovor više osoba, ali su zbog tehničkih poteškoća snimanja na terenu 
(akustička svojstva prostora u kojima sam snimao, šumovi okolice, kvaliteta 
aparata) takve snimke neupotrebljive. Svaka snimka dala je iscrpan materi­
jal za jezičnu analizu. Te su mi snimke bile važna i gotovo nezamjenjiva 
pomoć, osobito pri obradi fonetskih svojstava glasova i akcenata.
14. Izbor glavnih informatora je, barem u onim selima u kojima sam 
detaljno ispitivao govor, načinjen tek nakon prethodnog orijentacijskog 
ispitivanja nekoliko osoba. Pazio sam da ispitanici budu neoštećenih govor­
nih organa, da su predstavnici raznih generacija, da su rođeni u istraživanom 
selu ili da žive u njemu od rane mladosti, da su svjesni osobina svoga govora 
i uvjereni u potrebu točnosti njihovih podataka. Nastojao sam da nađem 
razgovorljive i bistre osobe. Pri tom se nisam mnogo osvrtao na stupanj 
njihova školovanja, odnosno nisam namjerno tražio neškolovane ljude,
43 Kwestionariusz do badan slownictwa ludowego.
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jer bi to značilo tražiti i opisivati netipičan govor, budući da je golema većina
turopoljskog stanovništva pismena i prošla barem kroz osnovnu školu.
Donosim popis glavnih informatora u Mraclinu: Galeković Anka, 24 god., 
domaćica, 7 r. osnovne škole, Galeković Bara, 70 god., Galeković Ana, 48 
god., Galeković Joža, 86 god., Galeković Vinko 68 god., Galeković Kata 
Kutinočka 67 god., 8 r., Galeković Števec 77 god., 7 r., Galeković Slava 
Kutinina, 42 god., 4 r., Galeković Mladen, 26 god., 8 r., Štuban Milka, 
45 god., Cvetnić Franjo, Esperanto, 45 god., Cvetnić Slafko, 34 god., vete­
rinarski fakultet, živi u Zagrebu, Vera Mijačkova, 42 god., tkalja, Galeković 
Stjepan, 14 god., učenik, Grajek Vlado, 15 god., učenik, Bartulin Štefica, 
13 god., učenica, Kos Slavica, 10 god., učenica.
Iz  povi jes t i  T u r o p o l j a
15. Turopoljske listine od najstarijih vremena (prva isprava 1225. god., 
kad je kralj Bela IV. neke Turopoljce primio u kraljevsko plemstvo44) do 
konca 19. st. (1895. god.) izdao je E. Laszowski u knjizi »Povjesni spomenici 
plem. općine Turopolja nekoć Zagrebačko polje zvane«.45
Isti je pisac, uz suradnju J. Barlea, V. Deželića i M. Šenoe izdao u 3 knjige 
»Povijest plem. općine Turopolja«.46 U tom je djelu obrađena povijest, 
pravne uredbe, kulturne i ekonomske prilike Turopolja do drugog deset­
ljeća ovog stoljeća, dan iscrpan geografski, demografski, folkloristički opis 
Turopolja, osvijetljen je, dakle, s mnogih strana život i razvoj toga područja.
Iz navedenih djela Laszowskoga donosim nekoliko važnijih momenata.
Turopolje se u prvim ispravama naziva Campus Zagrabiensis (od 1300. 
dalje),47 48Campus ultra Zawam (1461),48 Campus (1327).49 Pridjev nurov« 
pojavljuje se prvi put u ispravi iz god. 1344. (Campus Turouo) ,50 a od 16. 
stoljeća i u latinskim se tekstovima nalazi hrvatski naziv toga područja: 
Campus Thwropolya (1530).51 Laszowski s pravom drži da je već u najsta­
rije doba narod upotrebljavao ime Turopolje.52 53
»Ime ’Turopolje’ izvodi bez dvojbe svoj postanak od imenice ’tur’, kojom 
se kod Slavena nazivaše životinje, spadajući među preživače, a razred 
’bovidae’«.5 3
Prije dolaska Hrvata Turopolje su nastavali Iliri, zatim keltsko pleme 
Skordisci (koji su izgradili Segestiku), a te su definitivno pokorili Rimljani
35. pr. n. e.54
44 Cod. Tur. I, 1.
45 Cod. Tur.
46 Tov. Tur.




51 Ibid., III, 526.





Rimljani su osnovali naseobine Andautoniju (današnje Ščitarjevo) i Quadrati 
(negdje uz Lukavec). U Vel. Gorici pronađeno je rimsko groblje.55
»God. 548.* 551. i 552. stupaju prvi Slaveni (Hrvati) na zemlju današnje 
naše domovine. Tako napučiše Hrvati i kraj turopoljski«.56
»Nema sumnje da je već u najdavnije doba ono pleme* što se kašnje pro- 
zvalo turopoljskim, sačinjavalo posebnu slobodnu plemensku hrvatsku župu* 
kakovima mnogim nalazimo tragove na prostoru stare županije zagrebačke«.57 
»Već u tome* što već prve isprave* koje govore o Turopoljcima* zovu ih ioba- 
gionima* razabiremo* da su ovi bili od iskona slobodni ljudi* a nedvojbeno 
pripadnici jednog od starih hrvatskih plemena* kojih su pripadnici smatrani 
vazda hrvatskim plemićima. Nema također sumnje, da su i oni poznati T u­
ropoljci* koji su god. 1225. dignuti u red plemića* bili iobagioni* ako nam to 
listina i ne veli58... Turopoljci su kao jobagioni spadali pod grad (castrum) 
Zagreb* i bili obvezani na neke dužnosti prema ovom gradu* koji je stajao 
pod upravom župana* što ga je postavljao kralj. Godinom 1125. počinje eman­
cipacija Turopoljaca od grada Zagreba* nastavlja se god. 1271., a dovršava 
se god. 1278. tako, da već pod konac X III. vijeka ne opstoji više onaj stari 
odnošaj* koji je potrajao od vremena uvedenja sistema castra«.59
»U drugoj polovini X III. vijeka nalazimo već jasne vijesti o općinskom 
uređenju Turopolja. God. 1271... na saboru hrvatskom u Zagrebu popisane 
su stare sloboštine i običajna prava Turopoljaca i uređen odnošaj ovih prema 
van«.60
Plemstvo Mraclinaca utvrđeno je god. 1271.61
Turopoljci su u nekoliko navrata tražili od hrvatsko-ugarskih kraljeva 
potvrdu svoga plemstva* i to su redovito dobivali.62 Od god. 1478* kad su 
medvedgradski vlastelini preuzeli grad Lukavec* Turopoljci se uvijek ponovo 
moraju boriti za svoje privilegije. God. 1524* nakon mnogih parnica* kraljev­
skom presudom lišeni su medvedgradski vlastelini svakoga prava na Turo­
polje* a Turopoljci su priznati pravim plemićima Kraljevine* podložni sud- 
benosti bana i podbana. Turopolje je pripojeno opet gradu (castrum) Za­
grebu* u starom* plemenskom* smislu.63
God. 1560. obnovili su Turopoljci svoje staro bratstvo* »kao da proističu 
svi iz jedne košnice«. Doneseni su propisi po kojima se ubuduće ima upravljati 
Turopoljem* učvršćeno je pravo nasljedstva* po kojem nikada ne može posjed 
Turopoljaca prijeći u tuđe ruke* uređeno vlastito sudstvo, određeno je da 




58 Pov. Tur. I* 46.
59 Ibid.* 46/47.
60 Pov. Tur. I* 49.
61 Ibid.* 57.
62 Ibid.* 49—69.
6 3 Pov. Tur. I* 56—69.
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Taj novi statut potvrdio je kralj Rudolf II. god. 1582.64 Po tom statutu
upravljalo se Turopoljem sve do najnovijega vremena.
Nakon godine 1848, uvođenjem apsolutizma, svi su slobodni municipiji 
prestali, u cijeloj austrijskoj monarhiji. I u Turopolju nema više izbora,, 
restauracija, vlastitog sudstva.65
God. 1853. ukinuto je pravo plemića na urbarijalna zemljišta (fundi urba- 
riales), pa je to zemljište prešlo u vlasništvo bivših kmetova.66
God. 1861. turopoljsko plemstvo opet ima sudbenu vlast, ali samo onu 
koju je po tadanjim zakonima vršio gradski, delegirani sud.67 U općinu 
turopoljsku ulaze i oni stanovnici Turopolja koji prije nisu imali političkih 
prava. »Prema tom naputku (dvorske kancelarije, A. Š.) opet je ustrojen kotar 
plemenite općine turopoljske na osnovu starih uredaba svojih«.68
God. 1874. prestala je posve jurisdikcija turopoljskih plemića. »Nu kao 
zemljišna zajednica zadržala je plemenita općina svoj stari ustroj, te joj i 
sada stoji na čelu župan, koji je i dalje ostao kao virilista u hrvatskom sa­
boru«.69
God. 1894. uređene su u Saboru zemljišne zajednice. Zbog posebnog 
pravnog položaja Turopolja donio se za to područje god. 1895. poseban zakon. 
Ponovo je prihvaćen stari turopoljski princip da vlasnik »dvornog mjesta« 
ne može otuđiti svoje vlasništvo nikomu do općini turopoljskoj. Ujedno 
je utvrđena merazdijeljivost nepokretne imovine pojedinih plemićkih su- 
čija«.70
Na osnovi toga zakona Turopoljci su i u staroj Jugoslaviji zadržali poneku 
svoju privilegiju.
Sudjelovanjem u NOB-u Turopoljci su potpuno raskrstili sa starim ure­
đenjem, zasnovanim na temelju feudalnog društva i potpuno zastarjelim 
za modernu državu. Mlada generacija Turopoljaca tek ponešto zna, ponaj- 
češće iz pričanja staraca, o posebnom pravnom i ekonomskom položaju T u­
ropolja kroz dugi niz stoljeća.
II. G L A S O V I  
VOKALIZAM
I n v e n t a r  voka ln ih  fonema
16. Inventar turopoljskih fonema rezultat je evolucijskog razvoja kajkav­
skih govora na području o kojem je riječ, a realizacije turopoljskih vokalnih 
fonema u najvećem broju pojava ovise i o određenim uvjetima, akcenatsko- 










U  različitih ispitanika, a i u  govoru jedne jedine osobe postoji čitavo pod­
ručje fizioloških mogućnosti izgovora pojedinoga vokala. Tako se alofoni 
[e:, o:] mogu ostvariti u  neprekinutom slijedu od tipičnih realizacija
do realizacija akustički veoma bliskih realizacijama susjednih fonema, tj. 
glas fe] može akustički biti veoma sličan glasu [0], glas [0] glasu [u] ili 
glasu [0] a jednako se tako može glas [e] sasvim približiti artikulaciji glasa 
[ij (osobito u  istočnim govorima) ili glasa [e]. Ali, premda se vokalni sustav 
jednoga govornika može znatno razlikovati od sustava bilo kojega drugoga 
govornika, odnosno grupe govornika, tako da [a] jednog govornika objek­
tivno može zvučati kao [o] drugoga, ipak je razumijevanje svih govornika 
uvijek moguće, jer su odnosi vokalnih pozicija u  svim idiolektima približno 
jednaki, a kod slušača se interpretira pojedini glas uvijek samo u vezi s dru­
gim glasovima, nikada odvojeno, sam za sebe.
Donosim nekoliko primjera opozicija u  kojima se pojedini turopoljski fo- 
nemi po artikulacijskim i akustičkim osobinama svojih realizacija veoma 
približavaju osobinama najsrodnijega drugog fonema:
[n^bo] ~  [n'9 bo], [t'^ca] ~  [taca], [npiđ§] ~  [naid$], *[grfs9]71 ^^[pros^], 
[krff] ^  *[krof], *[samo] ^  *[samo], ^[m ali]°^ • *[moli], [sena] ^  [sina], 
^[gost] ~*[gost], [širok] ^  [štrok] ~  [struk], [negde] ~  [m'gde].
Primjeri takvih opozicija relativno su rijetki,obično se fonemi razlikuju u 
više svojih segmentalnih i suprasegmentalnih obilježja, kao u: [skočim] ^  
[skočim], [zop] ~  [zop], [z|m^] ~  [zlm^].
17. U  turopoljskim se govorima ponajčešće ostvaruju ovi vokali:
■p U  dugim, nenagla- U  kratkim naglaše- U  kratkim nenagla-
0 1 šenim slogovima nim slogovima šenim slogovima
1: u: 1: u: 1 u: 1 u
e: 0: e: 0: e 0 e 0
0: e: 0: e 0 e 0
r - r- r- $ u e a
Vokal [9] ostvaruje se pod akcentom ~ u sekundarno produženim slogo­
vima, a pod akcentom ~ u nekim govorima kao kontinuanta dugoga nazala g 
i dugoga e ([m§so], gen. pl. [nebes]).72 U  središnjim je govorima običnije 
izjednačivanje e =  e u  odnosu. [9] ^  [e:]: [n|bo, j|zik — j|zik] ^  [nebes, 
meso].73
71 U primjerima označenim zvjezdicom varijante su osnovnih turopoljskih akcenata, 
usp. t. 91c, 93.
72 Z. Junković u  Izvještaju, str. 392, konstatira samo takvo stanje u  dijelu govora koje 
je istražio (pa i za Mraclin, usp. bilj. 3). S. Ivšić u  svojim ogledima govora iz pojedinih 
kajkavskih grupa (JHK> 87) bilježi i u  zapadnim (Kupinec) i u  jugoistočnim susjednim 
kajkavskim govorima (Trebarjevo) vokal £ prema dugom nazalu
73 Takve odnose kontinuanata e i tj. [§\ u  kratkim, a [e:, e:, i$] u  dugim slogovima 
nalazimo i u nekim drugim kajkavskim govorima, tako u  Kotoribi, u  Virju (usp. Ivšić, JH K , 
87—88).
P. Ivić u svojem Izveštaju (str. 403) u opisu mraclinskog vokalnog sustava odvaja konti- 
nuantu jata i poluglasa u  dugim slogovima ([$:]) od kontinuante dugih e i $ ([$:]), međutim 
alofon [e:] (uz alofon [e:]) ostvaraj je fonema /e:/, jednako kao što su [e] i [?] u  kratkim 
naglašenim slogovima alofoni fonema /?/.
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Kontinuanta kratkoga jata i poluglasa može biti [e] ili [e].
Kontinuanta vokala e u dugim je slogovima, dakle, u najvećem dijelu 
područja izjednačena s kontinuantom dugoga jata, obično u realizaciji je:], 
osim u istočnim govorima, gdje se prema dugom jatu (osobito pod akc. ~) 
često ostvaruje [[] (glas tek nešto »otvoreniji« od [i]), a prema starijem du­
gom e alofon [e:] ili [e:]. Sporadično, u nekih govornika, može se i u dragim 
turopoljskim govorima kontinuanta dugoga ć ostvariti kao [e:].
U sekundarno i fakultativno produljenim slogovima čuva se kvaliteta 
kratkih vokala, a u fakultativno skraćenim slogovima kvaliteta dugih vokala.
18. Iz prikazanih mogućnosti realizacije vokalnih fonema proizlazi da 
turopoljski fonološki sustav karakterizira inventar od 7 fonema, koji se pri­
druživanjem fonološki relevantne opreke po kvantiteti udvostručuju:
7 i> e, e, a, o, o, u/
/i:, e:, e:, a:, o:, o:, u:/
Fonematski karakter realizacije [a:] osporen je nedostatkom minimalne 
opozicije a ~  a (kakva je potvrđena, na primjer u relevantnoj razlikovnosti 
/e/ ^ /e / ,  usp. [pekelj ’pakao3 i [pekel] ’pekao3, [vu tej ’u toj9: [v€i tgj 
5u tebe3), odnosno uvjetovanošću pojave vokala a ili a kvantitetom, sloga. 
Pojava vokala [a ] veoma je frekventna, fonetska razlika između a i a veoma je 
izrazita (ponajčešće znatno veća nego, na primjer između /o/ i /o/, usp, [nOčica] 
3dem.: noc ~  [nočica] ’unučica3), diftonške realizacije zahvaćaju [§] jed­
nako kao i /e:/ i /$:/. Ponekad se [a] može ostvariti i u kratkim slogovima, 
jednako kako se [a] ostvaruje u sekundarno produljenim slogovima, pa se u  
takvim slučajevima mogu ostvariti i minimalni parovi (npr. [brat], mu ^  
[brat], sup., [samo], adv. ^  [samo], adj.). Međutim, koliko su gođ moguće 
takve realizacije, opozicije po prozodijskim obilježjima u turopoljskim go­
vorima (osim donekle u najsjevernijim naseljima) nisu ugrožene, psi ni opreke 
koje se ostvaraju akcentima " i A Zbog toga se vokal [$:] u turopoljskim 
govorima mora vrednovati kao alofon fonema /a:/.
19. Među silabeme idu i r, r: (u domaćim riječima) i /, n (u tuđicama). O 
fonološkom statusu vokalnoga r govori se u t. 53.
20. Inherentne osobine turopoljskih silabema (izuzevši /, #) u diferenci­
ranju značenja povezane su prozodijskim razlikovnim obilježjima.
21. Fonem /a/ ostvaruje se ponajčešće ponešto velariziranim i labijalizi- 
ranim glasom [a], u određenim položajima i alofonom [a], a u dugim slo­
govima (kao kontinuanta starijega dugoga a) alofonom [a:].
Fonem /o/ ostvaruje se alofonom [o] i, u određenim položajima, alofonom 
[6]. Tako se i /u/ uz realizaciju [u] ostvaruje i, položajne uvjetovanim, alo­
fonom [u] (v. t. 23).
Fonemi /e, e :/ izvan naglašenoga sloga mogu se ostvariti alofonima [e, e:]. 
Alofon [d] ostvaruje se samo iza naglašenoga sloga kao neutralizacija »kratkih« 
fonema, osobito fonema prednjeg reda.
Fonemi /e, e :/ mogu se ostvariti i alofonima [e, e:] (izuzevši /e :/ u. istoč­
nim govorima), a realizacija fonema /o :/ može se sasvim približiti ostvaraju [o
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U realizaciji fonema /e:, o:, o:, a:/ monoftonoški alofoni slobodno alterni- 
raju s diftonškima ([ie, ou, uo, ou, uo, ao, ua]).
Fonemi /e:, o:, a:/ čuvaju obilježja svojih realizacija i onda kada se pod 
utjecajem raznih afektivnih situacija i zbog drugih faktora (v. t. 91 i 93) 
skraćuju i do tipične kvantitete realizacija fonema (e, o, a/ : [zutra, pem v 
grat (obično: gr at); vrak (ob. vrak) te dal te te dal; donesi mi raspu, ke ne 
znaš de j? raspa; došel $ ze Zagreba s cugom; zake, još nesi podoila kraf 
(ob. kraf); sešta je bilo za ovoga rata po sele (ob. po sele) i po šuma, i po 
grmju i po polu; na svetoga Blaža (ob svetoga); o svetom Blažu ima jabok da 
se grlo blagoslovi (ob. jabok); pono dvorišč^ kokoš (ob. kokdš); cei dan mi 
zop (ob. zop) čami; mam doid^m (ob. dojdem); dei vu in^ga sekni (ob. 
sekni); tako i [zabiti] (npr. čavao) ~  [zabiti] (ob. [zabiti], »zaboraviti«), 
[zagrešiti] »primijetiti« ^  [zagrešiti] (ob. '’[zagrešiti]^ »zgriješiti«) i si. -MR.
U slučajevima kad koji takav alofon dođe u zanaglasnu poziciju, budući 
da je zanaglasna dužina u turopoljskim govorima nestala bez traga, na nje­
govu se mjestu ostvaruje odgovarajući alofon »kratkoga« fonema: [ja to znam], 
ali: [ j| to ne znam].
Kratki alofoni [e, o, 6, a] također čuvaju karakteristična artikulacijska 
svojstva i onda kad se zbog raznih uzroka (usp. t. 91 i 93) produljuju do pro­
sječnog trajanja alofona [e:, o:, a:]: [Mraclin (<  Mraclin, usp. gen. sg. 
Mraclina), čeranoč, paitast (ob. paitast), jaboka (ob. jaboka), jagoda (ob. 
jagoda), pitati (ob. pitati); žena; de e ta sloboda; Dorek (ob. Dorek); selo; 
peršim (ob. peršun); naš to dobil (ob. dobil); slive petrčice (ob. petrčice)].
O distribuciji turopoljskih vokalnih alofona i o njihovoj fonetskoj prirodi 
govori se i u idućem poglavlju.
F o ne t ske  k a rak te r i s t ike  i d i s t r ib u c i j a  a lofona
22. Za opis artikulacije vokala koriste se dvije glavne oznake: mjesto arti­
kulacije (sprijeda — straga) i visina jezika, odnosno sužavanje ili širenje usne 
šupljine (visoko — nisko, odnosno zatvoreno — otvoreno). K tomu se uzima 
u obzir i oblik usana (raširene — zaokružene).74
Shema artikulacije turopoljskih vokala prikazana je na str. 339.
Shema prikazuje međusobni odnos realizacije, artikulacije vokalnih alo­
fona (fonemi nisu označeni zagradama).
Očita je pretrpanost stražnjeg vokalnog reda. Prema 5 vokala stražnje 
artikulacije koji se redovito ostvaruju («, o, o, a, a) najčešće su samo 3 
vokala prednje artikulacije (z, e, e). Ravnoteža je donekle uspostavljena po­
maknutom artikulacijom vokala o i u u realizacijama [6] i [u], a u nekim go­
vorima i u pojavi [a].
23. Shema prikazuje fonatorno-akustičke osobine turopoljskih vokalnih 
glasova:
Glas se i  artikulira sasvim sprijeda u usnoj šupljini, prednji je dio jezika 
sasvim podignut, tako da je prolasku zračne struje ostavljen minimalni otvor, 
a usne su potpuno razvučene. Paralelan mu je glas kojemu je bitna artiku­












stražnjim dijelom jezika, a usne su pri tom maksimalno zaokružene. Prib­
ližno kao u štokavskom artikulira se i glas o, a a je nešto velarniji nego knji­
ževno a.15 Pri artikulaciji e prostor koji tvori jezik s palatalnim nepcem 
nešto je veći, a usne manje razvučene nego pri artikulaciji i. Glas [i], po po­
ložaju jezika i razvučenosti usana, između je [i] i [e]. Artikulacija glasa o 
vrši se u stražnjem dijelu usne šupljine, jezik ostavlja veći prolaz zračnoj 
struji, a usne su manje zaokružene nego pri izgovoru u. Vokal a velaran je 
i labijaliziran glas* koji se od o razlikuje većom otvorenošću usana. Pri izgo­
voru e prednji se dio jezika nešto podiže iz položaja koji ima pri izgovoru [a], 
a usne su razvučene do položaja potrebnog za artikulaciju [e].
U svim se turopoljskim govorima pojavljuje kao pozicijska varijanta fo- 
nema /e/ i alofon [e], potpuno sličan štokavskom e. Taj se alofon ostvaruje 
ispred naglašenog sloga: [sestrica* sestre/sestre : sestra].
Glas [a], veoma sličan ili identičan štokavskom a pojavljuje se kao pozicijska 
varijanta fonema /a/ u istom položaju kao [e] : [e], tj. ispred naglašenog sloga: 
[lagati, paidaš] -MR.
Prema fonemu /o/ ostvaruje se pozicijska varijanta [6], a prema fonemu /u/ 
varijanta [u]. Oba se ta glasa artikuliraju sprijeda u usnoj šupljini, a usne su 75
75 Usp. Belić, Fonetika, 48—50. Nešto velarniji izvor turopoljskog kratkog a u  odnosu 
prema književnom konstatirao je i P. Ivić za Mraclin u Izveštaju na str. 402.
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nešto manje zaokružene nego kod [o] i [u]. T i se alofoni pojavljuju ispred 
slogova s vokalom prednje artikulacije i na kraju riječi. U  istim uvjetima ti se 
alofoni ostvaruju i u ^sekundarno produženim slogovima:
[nosnica, gubica, čovek, otac, purak;
selo, meso, mamo, dobro, lepo, točno, to, tu;
štrok, grćp, kost, ldk, kruf, štriik].
Ispred sloga s vokalima /a, o, u:/ izgovara se [o], odnosno [u] : [voda], 
akuz. sg. [vodo], instr. sg. [vodum], gen. sg. [zvona, oca, vola, luka, kruua].
Iako rijetko, moguće je da se ostvare te varijante i ispred sloga koji u sebi 
sadrži a, analogijom prema ostalim oblicima, a onda se i artikulacija glasa 
[a] mijenja, pa se izgovara [a]:
^kupuuati, kruua, zmokla], pored običnog [kupuuati, kruua, zmokla]. U 
[kinina] alofon [ii] trag je nestegnutog oblika te riječi.
Varijante [6] i [u] također su vokali prednje artikulacije, pa se i ispred 
slogova u kojima se nalaze realizira Jo] i [u], a ne [o] i Ju], kao u nekoj lanča­
noj^ reakciji :[f kloštru, kamilo, zmoknuti, zmoklo, v oku, v potoku, kSkoš, 
z lukom].
Fonetski pomak realizacije fonema /a/ u alofon [a] rjeđi je, a vrši se u istim 
uvjetima kao i realizacije [6], Ju]. Takvu sam varijantu zabilježio u govorima 
PO, VU, ČI, PČ: [kamila, opala]. Glas [a] artikulira se također sprijeda, 
usne se šire prema položaju za [e], ali nikad nisu toliko razvučene. Taj glas 
odgovara Brozovićevu prednjem pomaknutom poluniskom a .76
U bržem govornom tempu na nenaglašenom završetku riječi može se svaki 
vokal (osobito prednje artikulacije) reducirati u centralni, poluotvoreni i 
nezaokruženi glas, kojemu artikulaciju ne mogu točno opisati. Možda i 
postoji neka razlika između d < e prema d < a ili a od kojega drugog vokala, 
ali ta razlika nije nikada dovoljno izrazita.
Diftonške realizacije (v. t. 21) jednosložne su, jedino u govorima na sje­
verozapadu refleks dugoga jata pod akcentom ^ može biti dvosložan: [klem, 
sniek] -RE, OB, LU, LO.
24. Opisana artikulacija vokala varira u individualnom govoru (usp. što 
je rečeno u t. 16), ali i pojedini govori raznih sela u odnosu prema govorima 
drugih sela imaju svoju karakterističnu artikulaciju vokala, koja je za strano 
uho često neznatna, ali koja je dovoljno izrazita da je domaći ljudi osjete. 
Različita artikulacija glasova (kako vokala tako i pojedinih konsonanata) 
pored pokoje pojave različitih glasovnih promjena (v. t. 25), mogu odvajati 
i dva dijela istoga sela. Takav je slučaj npr. u Mraclinu: na »Obreži« (zapadni 
dio sela) krajnje o u prezentskom nastavku -mo gotovo u svih ispitanika 
prelazi u u ([nosimu, pišemu]), u ostalim dijelovima sela većinom se ostva­
ruje o ([nosimo, pišemo]).
U Lekeniku postoji razlika u nastavcima imeničke promjene iza palatala; 
u  Turopoljskom se Lekeniku govori: [s krajem, z mišem], u  Erdedskom: 
[s krajom, z misom].77
76 Brozović, O fonetskoj transkripciji, 98.
77 Ima i drugih razlika u  govoru između ta dva dijela Lekenika, osobito leksičkih, npr. 
Erd. štrik poprezndk (za seno), Tur. palamgr; Erd. parenica (za pariti ves), Tur. luknica.
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25. Različita artikulacija pojedinih glasova može biti karakteristična i za 
veća područja. Prema tim karakteristikama Turopolje se dijeli u 3 govorne 
grupe.78 Glavne diobene pojave u vokalizmu jesu:
a) sudbina zanaglasnoga o na krajnjem otvorenom slogu
b) izgovor glasa e prema starom jatu
c) realizacija diftonaga.
ad a) U istočnim^selima se na mjestu /o/ u navedenom položaju ostvaruje 
[e] ([mlike, s§le, dobre]). U naglašenom slogu joj se ne mijenja: [dó, zlo].
U središnjim govorima takvo se o izgovara kao [ó]: [mlekó, sfló, señó; 
jakó, dóbró; nósimó, oriemó]. U nastavku za 1. 1. pl. prezenta obična je i 
alternacija [ú]: nosimú, ori^mú] (o [f] u nastavku 1. 1. pl. prez. v. t. 204).
U  zapadnim govorima u takvu se položaju izgovara [ú]: [mliekú, s§lú, 
senú; jakú, dobrú; nósimú, ori^mú]. Glas [ú] može alternirati s [ó] u pri­
mjerima kao [mliékó, jako],
ad b) Na istoku se prema dugom jatu izgovara vrlo zatvoreno [e:] koje 
pod akcentom ~ obično prelazi u [i:] : [sene, črep, zmiša, mlike, čriva, 
driml^].
Središnji govori imaju na mjestu dugoga jata manje zatvoreno [e:] nego 
istočni govori. U  nekim se selima prema jatu može realizirati diftong, pored 
monoftonške varijante: [señó, lep, mlekó, dete] : [čriep, diet£, gniezdó] -MR.
Kratko se jat u središnjim i istočnim govorima redovito reflektiralo kao [e], 
ali u nekih govornika središnjega područja moguća je i realizacija [e]: [nedŠla, 
čovek, živeti, sedeti — nedéla, čovek, žrveti, sedeti].
U  zapadnim se govorima dugo jat realizira kao diftong ili kao monoftong 
središnjega tipa turopoljskih govora: [sienú, mliekú, rieka, čriep; senú, mlekú, 
reka, črep] -DU.
Od govora središnjega tipa zapadni se govori razlikuju po izgovoru krat­
koga jata^Refleks je uvijek [e], koje se ne razlikuje od štokavskoga e : [letéti, 
sedim, čovek].
ad c) Među najznačajnijim osobinama po kojima se istraživani govori 
među sobom razlikuju svakako je diftongacija glasa [e:] prema dugom jatu. 
Na području istočno od linije Trnje—Kurilovec—Kravarsko dugo se jat 
reflektira monoftonškom varijantom [e:], premda i unutar tog područja 
ima govora koji poznaju diftonšku realizaciju [ie] (osobito iza sonanata r 
i l u konsonantskim skupinama: [čriep, drievó, žriebj, crievó, glietvó] -MR, 
RA, BU, ČI, VM, M I, BA, SA). Zapadno od te linije preteže diftonški iz­
govor. U  PO, VU i ČI, kako je to konstatirao i Z. Junković79 oba načina 
izgovora toliko su česta da je teško odrediti pripadaju li ti govori u iekavske 
ili ekavske. Znatnu prevagu ima diftonški izgovor jedino u selima uz sje­
verozapadnu granicu ispitivanog područja, od Remetinca prema jugu. T i 
govori stoje i inače pod snažnim utjecajem fonetike zapadnijeg kupinečko- 
-stupničkog tipa, pa se i u drugim fonetskim pojavama neznatno razlikuju
78 Usp. Uvod, t. 3 i 4.
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od govora u  Blatu* Hudibitku, Brezovici, Mrakovu Brijegu.79 80 Južniji za­
padni govori opet upotrebljavaju obje varijante, Dubranec nešto manje nego 
Vukomerić, a Kravarsko još manje, tako da je Kravarsko gotovo potpuno 
ekavsko selo, u kome se dugo jat realizira kao diftong samo iza skupina cry 
dr, try gl i si., kako je to i u većini središnjih govora.
U  govorima u sjeverozapadnom uglu Turopolja diftongira se često /e/ 
i drugačijeg podrijetla: [krumpier, partogiesca, vlieče, z mienum, kapielicu, 
z letief] -RE, [devieti, desieti, za iniem, našiem, s§lu] -LU.
Diftonški izgovor ostalih dugih vokala (osim [i:, u:]) nije toliko karakte­
rističan za veća govorna područja već, uglavnom, samo za specifičnu fonetsku 
sliku pojedinih sela. Diftonški je izgovor u govorima u kojima se kontinuanta 
dugoga jata realizira kao diftong običniji nego u drugima. Tako su veoma 
obični diftonzi u LO: [škuola, rouže, stouk, puno k r|o f,.gluava]; u LU: 
[štbuk, nuos, zuop, ruože, suol, muoj, rfiugi, dvajst kokuoš, gruSizdie, dvua, 
obluačila, v'duzila kbula]; VĆ: [vr|ota, st&uk]; DU: [pluot]; D R :5 [rSuže, 
gr'oujzde, d&u ti jp to rekel, glaova]; RE: [kuost, nuos, nuoš, luotra, stdui, 
moaček, hbublič]; nešto rjeđi u RM, RA, PO, VK, PE.
26. U većini turopoljskih govora prelazi kratko i sekundarno produženo 
a ispred j  +  C, odnosno ispred j  +  0, u [$J. Ta se promjena vrši gotovo 
uvijek, s rijetkim izuzecima (nigdje nisam, npr., zabilježio *dvejsety nego uvijek 
dvajset, tako i kopaj-kopajte i si.). Promijene li se uvjeti koji pojavu određuju, 
ona izostaje, tj. dugo a u tom položaju ne prelazi u [5], a tako i kratko a is­
pred j  +  V  (nom. sg. [jeice] ~ n o m .  pl. [jaica], gen. pl. [jfjec); [kr§j] ~  
[kraja]). Prema izgovoru a u upitnoj zamjenici za neživo izdvajaju se zapadni 
turopoljski govori od ostalih, jer prevladava oblik [kai] (rjeđe i [kai] i [k|i]) 
nasuprot obliku [k^i] ili [k§], tipičnom za ostalo turopoljsko područje.81
Ovisnost te fonetske promjene o akcentu i kvantiteti lijepo pokazuje primjer 
čudej (=  mnogo). U Velikoj Buni i u Kravarskom govori se [čud^i] i [čud|i], 
u Lekeniku samo [čudai] (tako i u PE, VD), a u ostalim govorima, u kojima 
sam tu riječ zabilježio, [čudei] ili [čude].
27. U zapadnim i u istočnim govorima prednaglasno o često prelazi u u 
ili u 0: [dun^sal, kol’enu, kuritu] -DU, [klubasic?, obluki, govoriti, kusi, 
puje] (3. 1. sg. prez.) -BA.
Zapadnim i istočnim govorima zajednička je i promjena o > u u zamjenici 
on (un, una> unoy um) i prilogu onda: (unda) -DU, BA i dr. U  drugim rije­
čima nema te promjene ispred n : konca, lonca.
Kratko naglašeno o u tim govorima prelazi u u ili 0 ispred sonanta j:  
[duidem, doid^m, un s$ bujl sv5i$ sestre] -BA, DU, a tako i u PE, VD, LE.
U zapadnim se govorima pojava zatvaranja kratkoga o toliko proširila 
da se praktički svako 0 može izgovoriti kao u ili 0: [kukuš, ostavi, uč$] 
( =  hoće) -VĆ, [pusekol, du, no:ga] -ŠI, [kvSčke, zlučest] -DR,
79 Jurtković, Izvještaj3 392.
80 Prema mojim bilješkama iz god. 1962.
81 U  selu Okuju, u centralnom području, govori se kaj a ne kej.
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28» Ni artikulacija [o:, o:] nije u svim govorima jednaka. Na zapadu pre­
vladava jaka zatvorenost, pa se /<?:, o:/ mogu realizirati kao [u:]: [riika, 
Dülna L ’omica, grüizd^, muram] uz [na stolcú, noč] -LO.
U govpru Dubranca česta je i promjena [a:] > [u:] u susjedstvu nazalnih 
sonanata: [znüm, fazün, müla] uz [znam, fazan, mala], slično je i u drugim 
zapadnim govorima, usp. [muli] -ŠX.82
U središnjim i istočnim govorima su [o:, o] bliži glasu o nego glasu u. 
U Mraclinu, npr., ponekad mjesto fonema /o/ može nastupiti i /o/: [soz^ so 
mi cúrele] uz [soze so mi cúrele].
Govori pojedinih sela ili čitavih područja razlikuju se međusobno i u nekim 
drugim vokalnim pojavama, a te se obrađuju u idućem poglavlju.
D i jak ron i jsk i  i zvod:  ref leksi  i p rom jene  vokala
29. Dijakronijski gledano, turopoljski vokalni sustav razvio se ovako: 
starije dugo i kratko i i u ostaju neizmijenjeni;
starije dugo a > [a:], dugo e > /e:/ ili, ponegdje, [e:, e:]; dugo o > /o:/; 
starije kratko a > /a/, kratko e > /e/, kratko o > /q,o:/; 
poluglasi i jat > /e, e:/;
nazal prednjeg reda $ > /e, e:/ ili, ponegdje, [e, e:];
nazal stražnjega reda q i sonantno 1 > /o, o:/ ili, na zapadu, /u, u:/.
Refleks poluglasa
30. Osim nekoliko općekajkavskih izuzetaka83 u kojima je refleks a, i 
dvije - tri riječi s u na mjestu poluglasa, osnovni je i opći refleks poluglasa 
(odnosno: a) e, jednako u dugim kao i u kratkim slogovima. To se e, u nena- 
glašenom krajnjem zatvorenom slogu najčešće reducira, u sufiksima gotovo 
redovito. U govorima u kojima se vokali diftongiraju može se i e < a u du­
gim slogovima realizirati diftonški (desiek — RE, LU, RA i dr.).
Primjeri: deska, pono desek, megla, sneja, steklo, bejga, steza, temna ( ~  sje­
na), sena (=  san), ienek, slddek, legek, leko, leže (=  lakše), svetek, petek, 
četrtek, početek, macek, pesek, denes, nočes, noter, kotel, drel, misel, posel, 
Jtec, vrabec, palec> mrtvec, ogen3 sejem (i: semen), sepnoti, šepniy mogel, došel, 
sveker, dober, meknbti, svenoti, letel, rusek (gen. pl.), laket, novet,
viigel, vezda (i: vezda, vezda), čćfor, mejnše, kesno, kešne, spreteny seđem, 
bsem, sedemnajst, osemnđjst, zelva, mesa,84'
82 Pojava je poznata i drugim kajkavskim govorima. U Bednji, npr., uz nazalne sonante 
obično prelazi sva&i a-glas, bez obzira na kvantitetu, u «: slumo, mule, jumo, jasum, kumen, 
sume (=  samo), gnuti, ruma (— rame), briinja, purun, Talijun. Uz druge konsonante ¿z se 
zamjenjuje glasom o ili diftongom. (Jedvaj, Bednja, 284/5).
83 Usp. Aleksić, Prilozi istoriji kajk. dij., 78, 82, Oblak, Međumurje, 45, Rožić, Prigorje, 
73, Jedvaj, Bednja, 287 i đr.
84 Prema lat. missa, uspor. ma&z u čak. dijalektu (v, Žumberak, 219).
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Nije došlo do realiziranja sekundarnog poluglasa, pa prema tome ni do
njegova refleksa u riječima vojsk (=  vosak), mojsg.
Na mjestu poluglasa redovito se pojavljuje a u riječima: lagati — lazem, las 
(to je cista laf)y opajnek, lan, laf, van, váne, taj, onaj (pored on, one), ovaj 
(pored bf, ove), badnjak, opajncar.
Refleks e i refleks a upotrebljavaju se paralelno, bez nekog odredivog 
uzroka, u riječima den — dan i test— tast: naj cei dan spati; za moje mlade 
dan, naj cei dan brojlti te peneze, dogi dani; dober dan, poldan, zdanilo se — 
cei den me ne bilo doma, još i den denešnji znam', bil e lepi vroči den, treba saki 
den zivéti, deni se;85 išel e tastu svemu; zval ga je tast — to mi e test.
Iako se govori legek—deka — leko, u pozdravu laku noc uobičajilo se a 
na mjestu poluglasa.
Sekundarni poluglas u 1. licu sg. trajnog prezenta glagola biti reflektira 
se kao [ej: jesem, nesem, ja  sem bil Zagrebu, se noči sem mrsko sejnala.
Glas u na mjestu poluglasa (dakle ne kao njegov refleks) zabilježio sam u 
riječima vu, vuš i Vuzem. U tim riječima nalazimo u na mjestu poluglasa 
i u drugim kajkavskim govorima (usp. Bednja, 287, Prigorje, 83, 116, 121 i dr.), 
a tako je i u staroj kajkavskoj književnosti (Pergošić, Vramec i dr.). To se u 
može protumačiti analogijom: općekajkavska je karakteristika protetsko v 
ispred u (npr. vuciti, vuho). U riječima proširenim prefiksacijom može prvotno 
u i otpasti, usp. učiti > vuciti, navuciti > nafciti. Takvi primjeri djelovali 
su i na prijedlog v < vo, koji je shvaćen kao protetsko v, pa kajkavci govore 
vu, uz normalnu kontinuantu v (prema vuciti i: vu čizme). Prema vozomo 
nakon otpadanja poluglasa u slabu položaju moramo pretpostaviti oblik *vzem, 
u koji je među konsonante umetnuto u po uzoru na odnos kao vuciti i nafciti. 
Mom. sg. riječi voso morao je u kajkavskim govorima prvotno glasiti *veš, 
a današnji oblik dobiven je prema oblicima kosih padeža, prema, na primjer, 
gen. sg. *vSi (<  vaši) nastao bi nemoguć nom. sg. *vš, pa je proces k obliku 
vuš bio isti kao u riječi Vuzem. Da su u vrijeme otpadanja poluglasa oblici 
kosih padeža mogli utjecati na nominativni oblik, potvrđuje i riječ rš (<  ražo, 
prema gen. rži ltd.), a slične pojave obične su i u drugim slavenskim jezicima 
(üspor. rus. Smolensk mj. Smolnesk < Smohm'Bsk'B prema gen. Smolenska< 
Smoh>mbska, polj. sejm : sejma i dr.).
Prema sts.L kübasa na cijelom području Turopolja govori se klobđs (muški 
je rod prema mađ. kolbász): dej mi skuvaj jen klobđs, klobasi so mesnati -MR. 
I u 1. licu pl. prez, glagola biti (jesmo -MR) o na mjestu nekadašnjeg polu­
glasa opća je karakteristika hrvatskoga ili srpskoga jezika.
Poluglas se izgubio bez traga u riječima da (< kagda), nigdđr, rš, žlica. 
U riječima koje su počinjale prefiksom vo- (s izuzetkom riječi vozom) izgubio 
se početni slog: tork, nok, nočica, prenok, cera.
Prijedlog vo dao je v, koje se često gubi, ili vu: bil sem v Zagrebu i: bil sem 
Zagrebu, pem (v) školu; vü jnu.
U pojedinim govorima, kao na primjer u KR, DU, VM, gubi se poluglas 
bez zamjene kadšto i u sufiksu -oc iza sonanata l, r, n: lane, škvorc, ture (— 
tvorac), stole, ali to nije redovita pojava. Tako su, statistički po mojoj građi, 
i u spomenutim govorima običniji likovi: škvorec, türec, stolec i si.
85 Sličnu je razliku zabilježio i Fancev u Virju: dein, ali poldan.
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U riječima stranoga podrijetla takve se konsonantske skupine ostvaruju
u svim govorima: gvire, note.
Normalna je pojava nepostojanoga vokala: cucek — cucka, maček — mačka, 
starec — starca, jeden — jednoga i si.
Rejleks jata
31. Osim u nekoliko slučajeva, refleks jata je e (s mogućnostima ostvari­
vanja navedenim u t. 25).
Primjeri: det, me sto, bezati, deca, cesta, vedrica, or ej, rnehiir, soset, 
Veto, nedela, sekira, vide ti, goreti, sedeti, stareti, se jati, smejati se, grijati, zlejati, 
živeti, crleneti, zeleniti, povičte, poveč, črešna, črep, črevo, dve, obedve, de, 
ovde, treba, nesem, neje (pored: nije), stareši, stareji, beli, šteli, smem, sedim, 
grela (=  grijala)* pre, gre\h\, stena, f  šume, videla, zelela, venec, snek, ćeli, 
rezati, režem, gnezdo, koleno, dobrem, pređi, vira, mera, klešča, vremey mreti, 
covek, prek, po vode, v škole, mene (dat. sg.) negda, negde, dole, imeti, imela, 
ženica.
Veoma su rijetke zamjene jata kojim drugim glasom. Na cijelom području 
Turopolja govori se sinokoša (ali send), tirati, prijdtel, osim, slm, kukurikati. 
Glas a na mjestu jata iza nekadašnjeg palatala zabilježio sam samo u imenici 
nadra, a o na mjestu jata u riječi str ova (== streha).
Rijetko se e < e ponaša kao etimološke e\ penezi, prekjučer.
Refleks nazala e
32. U istočnim turopoljskim govorima refleks nazala $ pod akcentom i iza 
akcenta* u kratkim i u dugim slogovima jest [e* e:]:
pet, peti, deveti* deseti, jezik, meso, zeti, zet (supin)* prijeti* pamet* jastrep, 
ret (=  red* razred)* vreme, jetra, zeti, detela, tele, dete, žrebe, kraje (akuz. 
pl.), početi, zeja, preja, greda, presti, penezi, zet, pomesti, legnem* sedi si, mekek. 
tezek, me, te, se (akuz. sg.).
Pred naglaskom realizira se e < q kao [e]:
[gleđeti, gledim* mesnica* jetrva]. Pod akcentom ~ u primjerima kao zepsti, 
tresti može se ostvariti i [ej.
Takav je refleks nazala g moguć i u nekim središnjim govorima (npr. u 
MR* KO, RA) u govoru pojedinaca* ali obično je izjednačen s kontinuantom 
e (u odnosu [e] : [e:])* kako je to u većini zapadnih govora: jezik* z  mesum, 
mesa, deveti, deseti -KČ* MR* DU* [zet* meso* desieti, dvajsieti* devedesieti] 
-LU* [mieso] -VĆ. I u nekim se zapadnim govorima prema starom $ u 
dugim slogovima može ostvariti [e:j. Tako u ŠI: meso i meso, DR: meso, 
deveti, -VĆ: meso, deveti.
Ako se očuvalo [e] prema nekadašnjem dugom £* slog je često pokraćen: 
[pet\ -LU* DU, tako i u MR* KČ.
Kao i u drugim našim govorima na mjestu % je a u riječi zalec. Refleks a 




Analogijom prema refleksu poluglasa u sufiksu -dc refleks nazala g je e u 
riječima zđjec, mesec.
Refleks nazala g
33. Refleks nazala g u središnjim i istočnim je govorima o:
MR: ggska, golop, želgdec, pot, zop, raps, roka, spsp¿, roca, vnoter, meknoti, 
stigngti, delajo, no šijo, klekngti, viknoti, gost (adj.), robača.
Česte su ipak i tu zamjene starog nazala p glasom a. Tako u: vuglen, vugel, 
vuzek, pdvuk, želuty küpdti, liikati, klupi ti akuz. sg. imenica ž. roda a-osnova: 
rokuy sneju; u instr, sg. tih imenica ženum> desküm, rokum, zlicum (taj 
nastavak alternira s nastavkom -ora, tako u RA, PL, LK i drugdje: zénum i 
ženom).
U zapadnim se govorima p reflektiralo kao büm, nuk,nuka, züp, 
süset, rrTpcc (akuz. pl.), po pütu, kudelu (akuz. sg.), lüc, bu, mr/iz -DU, DR, 
VĆ i dr.
U nekim su govorima podjednako obična oba refleksa. Tako u LO: ro#cc, 
ggska, vroce, roka, moži uz rzžfrcc, rüka, muzi, VM : ggska, zobi, robača pored 
gusđk, rubača, vruće, kleknuti, dignuti.
U govor mlađe generacije, osobito na sjeveru Turopolja, snažno prodire 
w bez obzira na organsku kontinuantu nazala p.
Refleks sonantnoga /
34. Kontinuanta sonantnoga / ista je kao i kontinuanta nazala p :
MR: Joga, dok (=  dug, m.) dozen, kok, könem, močati, pon, pös, sönce, 
sönceni, soza, stop, toci, töcem, vök, vona, žoč, zöt.
Katkada se i u govoru osoba koje redovito imaju o prema starom / taj 
sonant reflektira kao u. Glas u sve više prodire i u središnje i istočne govore, 
preko mlade generacije, kao opća zamjena staroga sonanta /.
U selima na zapadu refleks sonantnog / je u.
D U : stuče, sunce, sunčeni, ovo dvorisče je ograjeno stupi,
VĆ: buve, žuti, DR: puni, potükel, sunce, stüci to dete,
LU: sunce, tuči, SI: tuči, sunce, suze, ¡v¡ sumaTuropola bilo je negda vuköf.
Drugačiji razvoj doživjelo je sonantno / u glagolima vleči, sleči, obleči i u 
njihovim izvedenicama, a tako i u pridjevu glibok.86
Vokal a
35. Zamjena glasa a u prefiksu raz- glasom [e] karakteristična je za čitav 
niz kajkavskih govora. U Turopolju ta promjena ne obuhvaća cijelo istra­
živano područje. Redovito sam je slušao u Velikoj Mlaki i u Mičevcu (rezgto­
var amo, resplače, reskürim, pa i, vjerojatno analogijom, rečuna). Na zapad­
nom području pojava je češća nego na istočnom, 87 ali sam je i u selima uz 
Savu po koji put zabilježio.
86 Usp. stsl. vlésti-vlékpj češ. vléci-vleku: štok. vući (Miklošić, Etym. Wort. 379) i: 
stsl. glpbokB : gkbbokB., rus. glubokifl rus. đijal. glybokij, bug. dJbbbok (ib. 66).
87 Usp. raz- u Trebarjevu: razkrači (ZNŽO VI, 189), razdrbaju (III, 122) i rez- u 
Prigorju: rezgovor, restresti (Rad 116, 76).
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O pojavi /a/ > /e/ ispred /j/ v. t. 26.
Na čitavu području promijenjen je glas a u e u prefiksu pra-: predet, pre- 
baba, prenok (ili prenuk), prenoka (ili prenuka).
U Turopolju se govori: jo fkati— jofčem— jofkal (=  jaukati). Zatvoreno 
[a:] prešlo je definitivno u artikulacijski bliski glas [o].
Vokal e
36. Za Turopolje je karakterističan prijelaz glasa e u i u prezentu kompozita 
ne-imati\ nimam, nimas itd. (s mogućnošću realiziranja akcenta  ̂na mjestu ~). 
Za ovo se i može pretpostaviti sinkopa glasa e u ne-, dakle ne-imam > n-imarn 
> nimam. Toj pretpostavci ide u prilog i pojava akcenta ~, koji je morao 
nastati prije gubitka glasa e (ne imam > neimam > nimam). I veoma česta 
pojava gubitka pojedinih vokala, konsonanata, pa i glasovnih skupina88 u 
drugim pozicijama mogu potkrijepiti tu pretpostavku.
37. U nekim je govorima a u osnovi glagola cakati: naj me čakati, dogo je 
cakal, cakaju več pol vure -MR, RA, LK, BA, SE .89 Uz taj lik (običan i u 
drugim kajkavskim govorima i u slovenskom jeziku) na širokom se području 
Turopolja govori i čekati. I u govorima s n u  govorima s a u toj osnovi u 
vezi s prefiksima gubi se korijenski vokal: pričkej, počkej, pnčkejte, počkejte 
-LU, dbčkala -DU, počkej -MR, LK, BA, LE i dr.
Na cijelom se terenu govori mačava (— maćeha). Promjena e > a nastala 
je slogovnom asimilacijom.
U glagola pametiti, zapdmetiti čuva se e iz osnovne imenice pamet.
Vokal i
38. Vrijednost kontinuante jata ima e < zu sufiksima -er, -erati: krumpier- 
krumpera pastier - past era -LU, vager, krumper, oficer, paler -LO, krumper, 
polier, papier, spajncier, spajnci erati -VM, vinciler, oficer, past er, pastenca, 
kromper, vager -DU, garant era, garantira,90 paleri, kr amper -BA.
Ispred r prešlo je i u e i u osnovama tuđica bertija iferma (govori s difton- 
giranim refleksom dugoga jata imaju, dakako, fierma). U mnogim se govo­
rima pored bertija govori i bercaus (: njem. Wirtshaus), tako u DU, VĆ, OB, 
DR, LČ, SI, MR, VU, LK, BA, SA i dr.
U korijenskim slogovima naših riječi ne događa se ta promjena: str, mir, 
siromäk, sirutka.
39. Disimilacijom je promijenjeno i u e u riječi lestca. U nazivu mužjaka 
te životinje, gdje nema razloga za tu promjenu, ostalo je i: lisec.
88 Usp. t. 46, 59, 84.
89 Dvostrukost cakati : čekati nalazi se već u staroslavenskom (v. Miklošić, Etym. 
Wort. 30).




40. U svim turopoljskim selima prešlo je o u u u nekoliko leksema i govor­
nih kategorija. Neki tako promijenjeni likovi zajednički su većini kajkavskih 
govora, neki su karakteristični samo za Turopolje:
kuliko, tiiliko;
dbluk;
stacun (pored običnijega dućan), avijun (pored običnijeg eroplan), plafun, 
dakle romansko -one dalo je -un;
kupuvati, daruvdti, veruvati, dakle o > u u infiksu glagola VI. Maretićeve 
vrste.
Glas o > e u prefiksu pro- na cijelom terenu: prememle smu govor -LK, 
sprevot -KV, VB, KR, MR, RA, BA, SA i dr., prepalo čudej toga -VB.
Vokal u
41. Za šire govorne cjeline karakteristične su zamjene vokala u u riječima 
kukuruza, kukuruzni i krumper:
kukuruza — kukuruzni -VM 
kokoruza — kokoruzni -LU
kokruza, kukruza — kokruzni, kukruzni -DU, DR, LČ
kukuruza, kukruza — kukuruzni, kukruzni -LO, RE, OB
kukuriza— kukunzni -ŠI
kukuriza —• kukurizni -KR, VB, MR, PO, LK
krumper -LO, LU
kromper -DU, VĆ, DR
krumper i kramper -SI, KR, VB
kramper -MR, VD, LK, PE, BA, SE i u drugim središnjim i istočnim go­
vorima.
Prema donesenim primjerima mogu se povući izofone, koje i u toj fonetskoj 
pojavi dijele turopoljske govore na nekoliko većih cjelina, međusobno raz­
ličitih. Iako se izofone u \\ a u krumper — kramper ne podudaraju potpuno s 
izofonama u ¡¡ i u kukuruza — kukuriza, ipak se može konstatirati da se 
likovi s neizmijenjenim u (krumper, kukuruza) pojavljuju pretežno u zapadnim 
govorima, a s a ,  odn. i (kramper, kukuriza) pretežno u istočnijim govorima. 
Neki govori, koji po drugim svojim fonetskim osobinama idu u red zapadnih, 
kao npr. KR, VB, ŠI, ovdje imaju dvostruke, ili kompromisne likove.
42. Osim na već prikazane pojave vokalnih promjena, potrebno je upozo­
riti i na neke pojedinačne promjene, koje se pojavljuju isključivo u pojedinim 
riječima na širem ili na užem teritoriju, a koje nije uvijek moguće protuma­
čiti općim glasovnim zakonima turopoljskih govora:
a > e: levor (: franc. lavoir) -PE, VK; ileda i lledu (: hiljada) -DU, VĆ, LB, 
DR (u drugim istraživanim govorima Hada i iladu); šeraf (prema južnonjem. 
Schrauf)91 -LK, VK, MR; hernadlin (prema njem. Haarnadel) -LK, MR;
91 Uspor. Schneezoeis, 40.
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färcek (prema njem. Feuerzeug) -VD; šelata (uspor. salata, salata) -SE, NO,
TR, PČ, BA;
a > o: šporet na cijelom terenu (tako je i u nekim drugim našim govorima, 
prema njem. Sparherd), štrof (: njem. Strafe, preko austr. dijal. strof) ;92 
a > u: lampuš -VB;
e > a: celar (:njem. Sellerie, preko južnonjem. Zeller)93 -LK, u drugim 
mjestima i celer; drukar (: njem. Drucker) na cijelom terenu, jagadüs (=  gus- 
lač, prema mađ. hegedüs) ;94
i > e: bečiklin (usp. franc, bicycle) na cijelom terenu, uz: kotđč; celinder 
(: njem. Zylinder);
i > a: kišovat (jkišovato vreme) -DU, MR i dr. Kako kiša nije domaća riječ 
(govori se godina uz kiša, koja se riječ sve više širi pod utjecajem standard­
nog jezika), preuzet je i pridjev prema njoj, ali sa sufiksom -at, koji je običniji 
u Turopolju;95
o > u: šuder (: njem. Schotter preko bav.-austr. Schode),96 tombula (usp. 
knjiž. tombola), skula (arh. =  škola);
o > a: komora (— spremnica, ostava, usp. knjiž. komora) -LU, karaba 
(: koraba, koleraba, vrsta povrća; asimilacijska promjena, usp. u drugim 
kajk. govorima keleraba, koleraba iz njem. Kohlrabi, preko donauschw. 
Kehlerabe) 97 -LE, jaldamdš (— proslava, iz mađ, äldomäs)98 -MR.
Proteza
43. Među najkarakterističnije osobine kajkavskih govora uopće, a tako i 
turopoljskih govora, ide proteza. Turopoljski govori poznaju samo protetsko 
v ispred vokala u i o (<  q, 1). Primjeri kao Jana, Janica, Janek (: knjiž. Ana), 
japa, jäpica (: mađ. apa),99 jaldamdš, jagaddš (jagaduši so z  locecem igrali 
-MR), jäncuk (: njem. Anzug) preuzeti su iz općekajkavske »koine« već u 
takvu liku, o čemu svjedoče druge riječi koje počinju glasom a, a nikada ne­
maju protetsko j  (.Änka, ako, al, Anton, avijün i dr.).
Primjeri: vüroki mi na misli, vubil sem kravu, vudril, vüzde, vugorki, jaboke 
vugrlce, vüsnice, vüjec, vujček, vuzgdti, Vüvos (ime ulice), z  nijove v ulice, na 
prasetu je vuši, ke se ne vufaš, se vunišcava, vunišceno, vüporna na köle -MR, 
slično i u drugim govorima.
Protetsko se v, kako je rečeno, pojavljuje i ispred p < p, l : vozi (— uži), 
vozek, vogel, na vpglicu -MR. Ispred u koje je nastalo od o pojava izostaje: 
un, unda, üna, upsečeju (=  opsijeku), übluk (<  oblok =  prozor) -BA; upalo 
na zemlu, puno nebo üblakof -DU.
92 Schneeweis, 97
93 Ibid., 26.
94 Usp. Ballagi, Ungarisches und Deutsches Wörterbuch, s. v.
95 Da ta riječ nije domaća, svjedoči i akcent * na ultimi (usp. t. 96, ad 3a, b).
96 Schneeweis, 86
97 Ibid., 26.
98 ARj, pod aldomaš.
99 Usp. ARj, pod japa.
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Protetski konsonant v ispred kojega drugog vokala zabilježio sam samo u 
primjeru vevo ( — tu ): baš sem se vevo povezala, mi smu vevo kujne z  malum-MR.
Hijat i kontrakcija vokala
44. Dva vokala koja dođu u susjedstvo nestankom kojega konsonanta, u 
najvećem se broju slučajeva ne kontrahiraju i najčešće se ne umeće hijatski 
konsonant. Turopoljski govori lako podnose zijev, pa ga često stvaraju i tamo 
gdje ga inače u drugim našim govorima nema. Tako su mnogo običniji likovi 
doiti — doim, golti — goim, broiti — broim nego dojiti, gojiti, broji ti. Dakako, 
u takvoj se poziciji često automatski realizira poluvokalno i, osobito u bržem 
govoru (o [i] v. t. 67). Takvi su primjeri i stoim, miem se, mlade snee, po svoem, 
on e, dakle j  najčešće nestaje pred vokalima prednje artikulacije. Inače se 
govori zajahati, na oreju -MR. Sve su te pojave u vezi s ispadanjem glasa j, 
pa će o njima biti još riječi i u t. 67.
Hijat se izbjegava jedino u skupini -au-\ pđvuk, pavučina, pavuzina (=  žrd, 
drvo kojim se priteže voz sijena). Na nešto drukčiji način izbjegnut je zijev 
u riječi jofkati.
45. Kao primjeri kontrakcije pojavljuju se najčešće neki oblici prisvojnih 
zamjenica: ma sestra, tva mati, tvega testa, svega brata, memu sinu. Ipak za­
tvorenost vokala, koja upućuje na sljubljivanje dvaju vokala, nije u tim obli­
cima redovita. Češće se, možda, čuje: mega brata, memu svekru, tvemu dvo­
rištu, što ukazuje na eliziju cijele unutarnje skupine -oj-, a ne na kontrakciju. 
Ta se skupina u nekim padežnim oblicima redovito čuva (npr. u instr. sg. 
moim, svoim, a ne %nim ili *mem, *svim ili *svem, tako i u gen. pl. moih, 
uspor. t. 183), a u svim oblicima može se realizirati: mojega brata, svojemu 
kojnu. Otvoreno [ej identično je u [mega] s [e] u [mojfga — mojega].
Vrlo je česta konstrukcija u prezentskim oblicima nekih glagola, nakon 
gubitka pojedinih suglasnika. Na taj je način nastao općekajkavski svršeni 
prezent glagola biti, koji u turopoljskim govorima, apstrahirajući različitu 
kontinuantu nazala q u  pojedinim selima (v. t. 33), glasi bum, buš, bu, burno, 
biite, budu (uz bilju, osobito u istočnim govorima). Paralelni su s tim obli­
cima i oblici zanijekanog prezenta: nam (=  ne budem, neću biti). Tako se 
kontrahiraju vokali, nakon ispadanja konsonanata i u :pem(<  pojdem), nem 
(<  nejdem) -MR, VB, KR, LK, PO, BA i dr. U istu vrstu pojava ide i oblik 
sveno (=  svejedno; govori se i sejeno).
Jedina kategorija riječi u kojima se zijev nastao gubitkom konsonanta 
ukida jesu brojevi od jedenđjst — devetnajst, zatim dvajst i trejset, a ima i 
nekoliko pojedinačnih primjera te pojave, tako u imperativu ojte (<  o/d/ite; 
analogijom se uvuklo j  i u singular ojdi ili oj), u imenici kiijna (<  ku/h/ina) 
i možda još gdjegdje.
Gubljenje vokala
46. Koliko je god gubljenje pojedinih suglasnika i čitavih slogova karakte­
ristično za turopoljske govore, toliko se pojedini vokali relativno rijetko gube.
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Najčešće je gubljenje vokala vezano uz tempo govora, rijetki su primjeri
gdje je koji vokal definitivno nestao.
Uz brzi tempo govora vezane su pojave apokope, sinkope i elizije, kao što 
su: deklam sem ne (=  one) pantleke davala, na vem vogliču (— ovom), to so 
dne krogle (— okrugle) sllve, sam si ga pospravite, Obreš — na Brezi, to so 
ble kitice (=  bile), četri, maš morti jajec za prodati (— imaš), mort bu dosele 
ja sem si misla (— mislila), iza je poprvlena (ob. popravlena), ja vu to ne verjem 
(ob. verujem), Velkomlačka. U riječima velik i dalek moguća je sinkopa, u 
riječima kuliko, tuliko vokal se i nikada ne gubi, već se one uvijek izgovaraju 
trosložno.
47. Potpuno eliminiranje vokala zabilježio sam u ovim primjerima:
vrteno (=  vreteno) na cijelom terenu; 
krmine (u mlađih: karmine) na cijelom terenu; 
razmeti — razmem — razmel na cijelom terenu;
prsnlce (=  grede u krovnoj konstrukciji) -MI, VM, LK, PE, VK. U drugim 
istraživanim govorima: prosnice, na istoku presnice (vokal se gubi, kao i u 
nekim drugim našim govorima, osobito rado uz sonant r) ;
pateka: bos mi s pateke vrastva donesel -MR; 
pondelek na cijelom terenu; 
tork na cijelom terenu;
kam> nikam, tam> stm; kak, tak  ovak (i: ovak), onak (i: onak); tut, otut (i: 
otut); nek (=  nego i neka); prek; skup (=  skupa, zajedno); zapraf — na 
cijelom terenu;
jel ( =  je li, jer; s oscilacijama u izgovoru početnog j)  na cijelom terenu; 
u oblicima zamjenice negof: negvoga, negvomu, negva> negve itd.; 
u imperativu kao frfs — bešte, drš — ;
u kompozitima prefiks +  cakati: dočkdti, pričkej, počkej, na cijelom terenu;
u prefiksu iz-> odn. prijedlogu iz: zoral je se, zisli su mu mozgeni van, zruli 
malo -LO, kot je znotra, zvana je vogel, z  nijove vulice -MR. Ispred spiranata 
na mjestu poluglasa realizira se ć : pobegel ze svoje ize, ze sume, ze šle-
pucka, ze Zagreba, ze Siska -MR.
KONSONANTIZAM 
In v e n ta r  fonem a
48. Turopoljski konsonantizam karakterizira ovaj sustav fonema:
Turbulenti Sonanti
P b f V v m
t d
c (3) s z r 1 n (+  r, r




49. Fonološki status fonema (3) sasvim je periferan. Fonem ^3) ostvaruje 
se tek u  nekim, selima (npr. u  ŠI) u realizaciji* primjerice* [mo3ek]* prema 
običnom turopoljskom [mo3g] (ili [moi3g])* gdje je [3] alofon fonema'/z/ 
ispred /g/.
Prihvaćanjem riječi poput [3 ak] »učenik«* [3 em] i si. [3 ] se fonologiziralo 
i u  onim turopoljskim govorima (zapadnim i u  zapadnom dijelu središnjih 
govora) koji ga nemaju kao kontinuantu starijega stanja;
50. Konsonant h ponajčešće se pojavljuje samo u inicijalnom položaju 
ispred akcenata "* i nenaglašene kračine kao protetski glas ispred silabema* 
pa ima samo iimitativnu funkciju. Ipak* osobito u mlađe generacije,veoma se 
često restituirá (pod utjecajem standardnog jezika) na svojim starijim mjestima* 
izuzevši u  paradigmatskim morfemima.
U  najvećem broju slučajeva konsonant h zamjenjuju/* v ili 0. Fonetski se 
ostvaruje tek izuzetno kao spirant [x]* njegovo nestajánje i jest uvjetovano 
tipičnom turopoljskom realizacijom — veoma slabom frikcijom faringalnoga 
h . Međutim* u određenim riječima h je fiksirano* bez spomenutih alterna­
cija (usp. hrga, Hrvat* Kartaju hibrit* alkohol). Prijelaz fonema /j* v/ u  h ni 
zamjena 0 > h nisu mogući (usp. sne(ji)a\ meja, kru(h) : krbf, (jh)lat m. : lat 
f. — oznaka (H) označuje alternacije A* /* v, 0 za starije A)* morfološke alter­
nacije ostvaraja/* v, 0 na mjestu A drugačije su nego alternacije fonema /j* v/ 
(usp. dijati — dišem: dodijali — dodijam* dr(ji)tdti ~  drščem: metdti— meceni, 
pitati — pitani)* /  < h djeluje drugačije na alternaciju o/e nego /  < /  (usp. 
instr. sg. orejom* gr ejom: /q/m* rojem), a moguće su i opreke poput ham kam* 
gen. sg. m. ^  f. meja.
Zbog tih se činjenica može h interpretirati kao fonem* premda sasvim 
periferan.
51. Fonemi /}* n/ sporadično su. zastupljeni u  zapadnim govorima* obično 
u  realizacijama [J — F*n].
U  središnjim i istočnim govorima sonant / ponajčešće je izgubio palatalnost 
i stopio se s glasom l u jedinstveni fonem (1). Ta se neutralizacija nije u  svim 
govorima do kraja izvršila* pa se između vokala može mjesto l < i pojaviti 
slijed /jl/. Uz kajkavske realizacije tipa [spiilena] (ptc. pas.) katkad se ostva­
ruju i štokavoidne realizacije poput: [splijena* spllena]* ali one su unesene* 
neintegrirane u sustav. To potvrđuju i neutralizacije ] > l u primjerima kao 
ludi ludi sp ludi (ludi =  m. pl. t. Tjudi5 i adj. 3iudi’). Do takve je neutrali­
zacije došlo i u  nekim zapadnim govorima.
Nasuprot tomu* palatalnost glasa n nije se u potpunosti izgubila — na 
mjestu nekadašnjega n obično se* položajno vezano* ostvaruje slijed /jn/. U  
određenim je položajima opreka ¡n¡ ~  ¡n¡ neutralizirana* ali je uz alofon 
[n] moguća i realizacija [n]. U  zapadnim se govorima češće ostvaruje fonem 
/n/, pa i u  realizaciji [f] (npr. u  VB).
52. Fonem /v/ ostvaruje se kao sonant samo ispred vokala — u  drugim je 
položajima zvučni parnjak fonema /f/.
53. Realizacije konsonantskih fonema razlikuju se od realizacija vokalnih 
fonema po prisutnosti neke zapreke u  usnoj šupljini* po neslogotvornosti i
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po komplementarnoj distribuciji s vokalima. Dvama od ta tri uvjeta neođ- 
govara r u položajima r£-, CrC, -Cr (C — konsonant). U tim se položajima 
r može zamijeniti vokalom (usp. rbet— obet, prst — post, prsti — pusti, 
vf— vu) i tvori slog.
Ograničenja u distribuciji povezuju vokalno r s konsonantima, a ne s 
vokalima: f  se ne može pojaviti ispred i iza svih konsonanata, ni u fleksijskim 
ili tvorbenim nastavcima.
Fonološki status vokalnoga r prilično je teško odrediti. Osim obične hrvat« 
skosrpske realizacije [r, r:] (s veoma kratkim poluvokalom neodređene kva­
litete ispred r) u turopoljskim se govorima katkada popratni o dulji i preuzima 
slogovnu funkciju (bilo kao [o, o:] ili kao [e, e :] ), a x se izjednačuje s konso« 
nantskim r. Tako se, na primjer, u Mraclinu uz realizacije ' [prst, kffj ostva­
ruju i realizacije [parst, k$rf], a u rijetkih pojedinaca i [perst, kerff.
Međutim, u turopoljskim sustavima u kojima nema /h/ neke opozicije 
nenaglašenog x ^  r omogućuju tretiranje [r, r:] kao fonema [f, p : /—- ako se 
ne uzima u obzir morfemska granica. U suprotnom, [r] i [r] mogu se inter­
pretirati kao alofoni istoga fonema.
F o n e tsk e  k a ra k te r is tik e  i d is tr ib u c ija  a lo fona
54. U turopoljskim se govorima ostvaruju konsonanti s ovim artikula­
cijskim svojstvima:
okluzivi spiranti afrikate likviđe nazali





labijali b P [w] m
labio-dentali V f
dentali d t z s 5 c 1 r n
subdentali tu




velari g k M ti [9]
faringali
Konsonanti bez zagrada imaju fonološku vrijednost, konsonanti označeni 
uglatim zagradama fonetske su, pozicijske ili fakultativne, varijante artiku­
lacijski najbližih fonema. O zastupljenosti navedenih fonema i alofona u 
različitim turopoljskim govorima v. t. 48—52. Pojedine varijante ostvaruju 
se na većem ili manjem području, ili sasvim sporadički.
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Mjesto i način artikulacije mnogih konsonanata ovisi o vokalu koji slijedi. 
Tako su t i d ispred i i e (a i ispred 6, uy a) interdentali ([ti,' tfbe, tuči, divji, 
deska, dober]), a ispred a, 0, 0 i u postdentali ([tata, da, dok, dok, duk]); 
k i g su ispred i, e (i ispred d, 0, w) palatali (tj. tvrdonepčani suglasnici), a 
ispred vokala stražnje artikulacije su velari (mekonepčani suglasnici): ruke 
(gen, sg.) noge (nom. pl.), roki (dat. sg.), nogi (dat. sg.) prema kat, koga, kum ; 
ispred vokala prednje artikulacije glas je l subdental: [Figo] (povik patkama), 
[Peko, megPeno, pođraPimu], a pred vokalima stražnje artikulacije najčešće 
je dental (u nekim zapadnim govorima i velar): [lanec, lonec, luk] -KR, 
[lanec, lonec, luk] -DU, [bilo, lukna, lula] -RE.
55. Fonem (5) realizira se zvučnom afrikatom [3] ili [dz] (v. t. 58). Kao 
alofon fonema /z/ u slijedu /zg/ u golemoj pretežitosti turopoljskih govora 
leksički je fiksiran (koliko sam zabilježio) samo u riječima [mojg, be3ga] i u 
njihovim oblicima ili izvedenicama. Ostvaruje se i na mjestu fonema /c/ u 
sandhiju ispred zvučnih okluziva ([ote3 ga, love3 bi]), a i u slijedu /dz/ 
([oh se n£ 03iva]).
56. Fonem /č/ realizira se alofonom [č5], glasom između štokavskih glasova 
c i c, ali bližim glasu ć nego č> osobito u slijedu /šč/. U zapadnim se govorima, 
a i u nekim središnjima (npr. u PO) u tom slijedu ostvaruje alofonom [ć]. 
Takva je realizacija, dakle, strogo pozicijski uvjetovana, a kako se [ć] u drugim 
položajima ne ostvaruje, taj je glas i u skupini /šč/ alofon fonema /č/.
57. Fonem /§/ realizira se alofonom [5 ’], glasom »srednje tvrdoće«, ali ipak 
bližem štokavskom đ nego g> osobito u slijedu /Ž3 /, u kojem se u zapadnim 
i u nekim središnjim govorima (npr. u PO) ostvaruje [3 ].
Na čitavu se terenu pojavljuje u nekim posuđenicama iz drugih govora i 
standardnog jezika.
Fonetski uvjetovan, [3 ’] se pojavljuje na mjestu fonema /č/ ispred zvučnih 
turbulenata: [v ra j5 gabo zvrač’il], a i u slijedu /dž/ (usp. [na^’iveti] < [nad- 
živeti].
58. Fonetska je slivenost afrikata znatno manja nego u štokavskom iz­
govoru tih glasova; osobito je akustički zamjetljiv tipičan turopoljski izgovor 
afrikata c, koji odgovara, otprilike, izgovoru njemačkoga z  u Zimmer. Afri- 
kate c, c, 3 po svojim bi se fonetskim svojstvima mogle interpretirati kao 
slijed fonema od kojih se sastoje (/ts> tš dž/,) tj. da imaju bifonemski a ne 
monofonemski karakter, s podjednako slabijom slivenošću dentalnih okluziva 
i spiranata u oba slučaja: [otsina] »od sina, od čina«, tako i [otsena, otsekel, 
otsuriti — otset, otsu], [potšivati] »počivati, podšivati«, [medža — medža- 
bami], ,v" ,w
Ipak, izgovor sljedova /ts, tš, dž/ u složenicama i u sandhiju sve se češće 
razlikuje (i to ne samo u lento-tempu govora) od izgovora afrikata, koji se, 
osobito u mlađe generacije, snažno približava standardnom izgovoru afrikata 
kao jedinstvenih fonema, pa su moguće razlikovnosti poput [brace] (gen. 
sg.: braco) ~  [bratse], [počivati] ~  [potšivati], [počinoti se] ~  [potšinum], 
[pre^’a] ^  [predžSbami).
59. Fonem (j) najčešće se ostvaruje poluvokalnim [i]. Taj se alofon po­
javljuje inicijalno ispred vokala prednjega reda ([ieš]), u medijalnoj inter- 
vokalnoj poziciji, ispred spomenutih vokala i /a/ ([m^ia]) i između vokala i
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turbulenata ([dojiti* dojjdem* bajis* ieicj* majka]) i finalno* iza vokala ([đei, 
moi]). '
Alofon [i] u  mnogim se turopoljskim govorima pojavljuje i inicijalno ispred 
l < /, kao rezultat metateze palatalnog elementa ([iludi]).
Realizacija /j/ spirantskim [j] ostvaruje se u  pozicijama koje gore nisu
spomenute.
U  pridjeva (i njihovih oblika) tvorenih sufiksom -ji {-ja, -je) fonem se 
Hl u  pravilu ne ostvaruje* pa su neutralizirane razlikovnosti tipa misi (nom, 
pl. m.): mišji (adj.): [misi] nom. pl. rn. =  [misi] adj.* [kokosa] lok. pl. f. =  
[kokosa] adj. (u komparativu se /j/ može ostvariti* usp. [šini* višii]* uz ob. 
[širi. viši]).
Ako je /i/ u  slijedu /ji/ naglašeno* /j/ se također ne ostvaruje (usp. inf. [doiti] 
»dojiti«).
U imperativu ne ostvaruje se /j/ u  sljedovima - i j# ,  -ijC  (usp. [pi* pite* 
popuno].
60. Karakteristično hrvatsko-srpsko ograničenje distribucije konsonantskih 
fonema s različitim oznakama zvučnosti* pokojem je onemogućeno daše jedan 
pored drugoga ostvare dva turbulenta suprotnih đistinktivnih obilježja zvuč­
nosti pa se ostvaruje regresivna asimilacija* zastupljeno je i u  turopoljskim 
govorima u redu okluziva i spiranata. Tomu ograničenju pridružuje se u 
većini kajkavskih govora* a tako i u turopoljskim* ograničenje u pojavi zvučnih 
konsonanata na kraju riječi {gr ät, zop, vrak, öbras* fš).
Ta se neutralizacija opreke po zvučnosti provodi i ispred vokala i sonanata 
kojima počinju iduće riječi (usp.: grđt i selo* bf je mlät).
Od toga odstupaju jednosložni prijedlozi (usp. od mene* pred me* pred oči, 
z  okom* ze svijnum, med nomi)* ali i u njih krajnji suglasnik nije uvijek potpuno 
zvučan.
Bezvučni konsonanti mjesto zvučnih u finalnom položaju mogli bi se shva­
titi kao pozicijski uvjetovani* jer se čini da je tu bezvučnost fonetska oznaka 
pozicije. Prema tom gledištu trebalo bi u fonološkom bilježenju sve bez vučne 
konsonante koji se uvjetovano ostvaruju mjesto zvučnih bilježiti njihovim 
suprotno označenim parnjakom. Turbeckoj piše u »Psychologie du langage«:
»Fonetiku interesuje ono što se stvarno izgovara u jednom jeziku* a fono- 
logiju interesuje ono što se zamišlja da je izgovoreno«.100 Dosljedno pridrža­
vanje toga principa zahtijevalo bi »etimološki« način pisanja ne samo u pri­
mjerima kao nož* crv, grad* slab već i u primjerima kao sladka : sladek, gen. 
sg. vrabca : vrabec.
Međutim* u navedenim položajima zvučni se konsonanti ne mogu reali­
zirati* nego se uvijek zamjenjuju svojim bezvučnim parnjacima* odnosno* 
drugim riječima: razlikovno obilježje-zvučnost ~  bezvučnost neutralizirano je. 
Prema tomu* fonološko je bilježenje u tom slučaju jednako fonetskom: /črf/ — 
[črf], /vrapca/ — [vrapca].




61. U distribuciji konsonantskih fonema i za turopoljske je govore (kao i 
za druge kajkavske govore) karakteristična pojava da je u inicijalnom slijedu 
dvaju ploziva prvi nestao (izuzevši slijed tk-).
Ponekad je moguć prijelaz /č/ > /š/ u medijalnim slogovima sa c +ploziv 
ili č +  sonant. U Rakitovcu sam zabilježio: sudska (<  snočka) na večer, ali 
tu pojavu nisam odmah zapazio, pa nisam ni provjerio koliko je proširena. 
Slično je i s primjerom iz Vukomerića: plesnice su zgorele od sunca (<  pleč- 
nice ’pleća5).
U Kravarskom sam zabilježio i prijelaz -pč- > -fč- u riječi dfčina.
62. Na neke fonetske realizacije i distribucijska ograničenja upozorava se 
i u idućem poglavlju, u kojem se karakteristične pojave turopoljskoga konso- 
nantizma potvrđuju primjerima iz različitih istraženih govora.
D ijak ro n ijsk i izvod 
Konsonant h
63. Konsonant h u turopoljskim govorima, kako je rečeno, ponajčešće se 
gubi ili se zamjenjuje kojom realizacijom fonema /v/ ili /j/: ruska, iza, rast, 
vlada, lat (=  hlad), itaju se (=  rvaju se), naitavaju se s kamejnem, na noga 
Ima bpajnke -LO, poslunuti, piinuti, na ruka -LK, odi ti, lace, lačice (=  ča­
rape), detela rvacka -KR, ruo, italo, napunula, raniti, teličku sem otranila-VB, 
ko Miola, ude su (=  hude, zle), zrno (=  uho), na trbuu, očemu, naladela -DR, 
oditi, laden, vrf•— vra (MI i: vrh— vrha), pastuf—pastuva (MI, VM i: pastu), 
kruf — kruva (MI, VM, LO i: kru), buva — buf, muva — muf, lef {— štala), 
trbuf, novet — nofti, zanbftalo je, straf, plafta —• na čitavu terenu;
sneja, orej — ore ja (u VM i: ore — ore ja), gr ej — gr ej a (MI, VM i: gre — 
gr ej a), kujna, stijača, dijati — dišem — na cijelom terenu.
Kako se iz primjera vidi, konsonant h zamjenjuje se glasom j  u intervo- 
kalnom položaju iza vokala prednje artikulacije, a jednom zamijenjen prenosi 
se analogijom i u oblike u kojima je nekadašnje h bilo u drugačijoj poziciji 
(prema gen. sg. ore ja,, gr ej a ostvaruje se j  i u nom. sg. orej, gr ej, prema nom. 
sg. sneja nalazi se j  i u gen. pl. snej).
U intervokalnom položaju iza stražnjih vokala najčešće se mjesto h reali­
zira v, ali se u nekim govorima i tu h gubi, a hijat ne izbjegava: krua (gsg) -MI.
Na kraju riječi običnija je zamjena h > f  nego gubljenje h,
Ponekad se h izgovara: hrs — hrži (pored običnijega: fs — rži) -MI, RE, 
LK, KR, hala (=  kaputić), hiža (pored običnog: iza), halat, hodi (uz ob. 
ojdi), horvacki (uz hrvački i rvacki) -MR, DU, BA i dr. Koliko je glas h ne­
stabilan u pojedinim turopoljskim govorima, može se zaključiti iz primjera 
na vrh kroha (=  krova) -MI, u kojem se hiperkorektno izgovara h tamo gdje 
mu v nije zamjena, već primaran glas. Takvi su primjeri veoma rijetki i ne­
tipični. I u Mičevcu se ponašaju glasovi h i  v kao i u drugim selima.
Obično se h izgovara u Hrvačka, Hrvat i, kao sekundarni glas, u hrđa, hrđaf.
Na čitavu se terenu govori siromak — siromaka.
Sačuvano je starije stanje u nom. sg. m. roda pridjeva legek, odakle onda po 
pravilu gen. sg. lekoga (legkoga > lehkoga > lekoga), nom. sg. f. leka, n.
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leko, tako i u drugim oblicima sva tri roda. Slično je stanje i u pridjeva mekek: 
mekoga, meka, meko. Ipak, u VM, LO, DR, MI zabilježio sam pored ovih 
običnih likova i: lafko, mefko.
Redovito je zamijenjena grupa hv glasom /  u: fđla, faliti, ufati se, fä t i u 
izvedenicama tih riječi.
Konsonant h mijenja se u 5 ispred t u oblicima glagola šteti(=  htjeti): 
stel — štela — štelo. U drugim se leksemima ne provodi ta promjena: drtati — 
drščem.
Sonant v
64. Sonant v kao kontinuanta nekadašnjega w pred vokalima se uvijek 
ostvaruje. U finalnom položaju ili u sredini riječi pred bezvučnim suglas­
nikom (bez obzira na njegovo podrijetlo) prelazi u svoj bezvučni parnjak / :  
vager, vera, večera, vok, van, vuzel, vino, dovesti, prevariti, naviti, krof, krif, 
dfca, nafčiti.
Kad je zamjena suglasnika h, glas je z; u intervokalnom položaju olabavljene 
artikulacije (označujem je: [u]) ili se potpuno gubi, a na kraju riječi, jednako 
kao i u sredini riječi pred bezvučnim suglasnicima redovito prelazi u f:  [kruf — 
kruua, krua, pastuf — pastuua, pastua, pono muf, novet — nofta, plafta]. 
Na kraju riječi može i nestati (v. t. 63).
U položajima gdje stoji na mjestu nekadašnjeg prijedloga — prefiksa vo i pre­
fiksa u > v(u) ispred konsonanta glas se v najčešće gubi: tork, dovec, dovica, 
miti se, nok, nočica> cera, mreh* — mri, dala se ( =  udala se); onda so došli 
večer {— v večer), Zagrep. Međutim, takvo se ^ može i realizirati, pa 
se realizira to (vuzgdtf vu to) ili (kao zvučni spirant pred sonantima /rl/: 
vlovitf vlezla je, vrekla ga e, kao bezvučni spirant pred bezvučnim eksplozi­
vima: ftaplati se, f  peklu, kao bilabijal —• ili pasivno, bez dodira usana, ili 
gornjih zubi s donjom usnom — pred zvučnim konsonantima: [udala se, 
z dana u dan]). U Kravarskom i u Velikoj Buni slušao sam na mjestu staroga 
vo glas u (u spbminek, u šumu -KR, užigale su svecu -VB), ali koliko je god 
tamo takav refleks čest, čini mi se da nije tipičan za evoluciju tih govora već 
da je u pojedinih govornika usvojen odnekud sa strane.
65. Sonant v često se gubi u pojedinim suglasničkim skupinama — uvijek 
u skupini tvr: glava mu je trda kak drevo, četfti, četrtek;
— u oblicima i izvedenicama nekadašnje zamjenice vos: sa, se, semu, zesem 
šega, seke, sejeno, saki, si, sekak, segde, Sesvete;
— često ispred /: las, lakno, lat, slačiti, sleči (u Dubrancu sam zabilježio i: 
kdjni leku to gloze i šume, ali u drugim selima sam slušao samo vleči): vladati, 
vlast, Vlado.
Na čitavu području izgubilo se v i u leksemima: breska (ali bukva), turec 
(ali tvoj, tvu Iakuz. sg./).
Sonant r
66. Nekadašnje palatalno r5 izgubilo je palatalnost na kraju riječi, a odatle 
onda i u promjeni riječi kao: gospodar — gospodara, kravar — kravara, 
paster — past era.
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Vjerojatno pod utjecajem navedenog tipa imenica m. roda izgubila se pa- 
latalnost i u imenica ž. roda kao večera (odatle i: večerati), zbra.
Riječ more rijetko se čuje u liku morje, uglavnom od staraca.
Inače se trag palatalnoga r \  izražen realizacijom glasa /  iza r, u nekoliko 
riječi čuva: škarje— škarjami, razgovarjam, stvarjam (ali: otvaram), orjem, 
sparjena, vmirjena, sir je.
Stara skupina ze > re: morem, more, odatle i morti (=  možda).
U drugim je slučajevima turopoljsko r kontinuanta staroga r (o vokalnom r 
v. t. 53).
Sonant j
67. Glas /  kontinuanta je starijega/, a ostvaruje se i na mjestu h in a  mjestu 
u zapadnim govorima i u dijelu središnjih. Osim toga, pojavljuje se kadšto
u sekvenciji /rj/ prema starom, palatalnom r’, zatim u /jn/ na mjestu po­
nekad i u određenim diftonzima, a sporadično i kao protetski glas.
Ponajčešće se izgovara kao poluvokalno [i], a vrlo rado i nestaje. Njegova 
artikulacija u velikoj mjeri ovisi o afektivnoj situaciji i o pažljivosti govornika. 
Najčešće se potpuno gubi u intervokalnom položaju ispred vokala i ([boim, 
gnoim, doim, gnoil, ¿poila, doil đoila]) i u sandhiju ([6n e išei z menum 
tancat; onda pak e tu večera bila, došel e pred mene, na mene e robača, tam 
e vane, na čem e to] -MR).
Spirant /  realizira se obično na početku riječi pred vokalima stražnjega 
reda: ja , jačmen, jaboka, još, jofkati, jutro, junak, premda mu i u takvu polo­
žaju može artikulacija oslabiti, pa i do te mjere da se /  potpuno izgubi: Oza 
( =  Josip), Ozinceki (porodični nadimak), žiro -MR.
Tipičan izgovor glasa /  u svim ostalim pozicijama jest [i]: [svoioi. sneie, 
se poie,, kuina, laibek, koieke, stvoriena^ orlemu, orei, z oreimi, opainki, 
doiti, doidem, reiši, sleiši, zaini, sreini, prćleite, treiti, iena, zaiec, zaica (gen. 
sg.), grmie, naivekše, trise (tfisie), ieice, kei] -MR.
68. Sonant /  redovito se gubi u konsonantskim grupama čj: lesici rep, to 
ni maci kašel, glace (zbirna imenica: glaka — dlaka), raca jajca (: raca — patka), 
vrapci, race škarje (: rak), gosce perje (: goska), dečini (prisvojni pridjev prema 
imenici deca);
šj: kokosa perut, kokose jejce, misi drek;
z j : za bozu volu, vrazi ti torbek -MR.
U ostalim sekundarnim konsonantskim skupinama sonant je /j/ očuvan 
(dakako ponajčešće u alofonu [i]), ali se često vrši metateza:
Ij: zelje, veselje (i: zelje, veselje) -MR, OK, VU, ČI, JA;
sj: trsje -LO, OB, trjse -DU, VĆ, KR, LČ, VB, DR, tfjsje -RE, LU, VD, 
LK, PE;
t j : žrtjum se zazrdi sieno -RE (i iz nom. sg. z f t  < žrd prodrlo je u sve pa- 
dežne oblike, tako na čitavu ispitivanom području), cvetje -LK, bum si cvetja 
ndbral -BA;
prolejte -DU, VĆ, VB, KR, GL, prtolejte -DR, ŠI, prtulejte -RE, OB, 
trejti (ili: trejti) — u svim govorima.
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Rijetki su primjeri nove jotacije. Uz netipične, unesene likove kao što su 
trećih cvece i si., zabilježio sam u par navrata i jotaciju kojoj treba uzrok tražiti 
u unutrašnjem razvitku turopoljskih govora. Tako: sesvečak (=  mjesec stu­
deni -DU) ima afrikatu č na mjestu tj analogijom prema ostalim nazivima 
mjeseci, u kojima se c pravilno javlja iza š kao refleks stare grupe sk\ dakle 
prema miolščak, jakoščak.
Glasovne grupe j t , jd  nastale vezom oblika glagola iti s prefiksima čuvaju 
se neizmijenjene: najtiy dojti, prejti, zajti; najdem ddjdem> prejdem, zajdem.
dj: sadje, mladje, jagodje -RE, sadje -LK, posudje -PE, VD, posujde, sajdey 
mlajde -DU, KR, VB. Redovito, na čitavu terenu, sekundarno dj daje glas g 
samo u riječi rogak.
stj: listje (u istočnim govorima i s akcentom listje), kostje, z  mastjum. 
Primjeri kao lišće, z  maščumy koji se, osobito u mlađih, posvuda mogu čuti, 
netipični su. Lik £ maščum češći je nego lik liščey zbog toga što je moguća ana­
logija prema glasovnoj skupini šč u participu pas. zamaščen, gdje je šč starijeg 
postanja: zamaščeni z  maščum -Mr.
zd j: grozdje -LK, VD, PE, BA, SA, LE, PČ, TR, SE, grojzde -LO, DU, 
GL, VC, KR, VB, grojzdje -LU, [gruoizdie] -RE. Lik grozge nije tipičan.
Sonanti l i I
69. Sonant l očuvan je na svojem starom mjestu: bral, kopaly čuly nosit, 
videli pekel, kotely posel, vitel, stoly pol dan, palci, zelvay stolca (gen.
sg.), tj. I se ne mijenja niti se ne gubi na kraju sloga.
Staro / u najvećem je dijelu turopoljskih govora depalatalizirano, ali se 
ponajčešće nije sasvim izjednačilo sa l (usp. t. 51). U mnogim se primjerima 
može tumačiti razlika u izgovoru l i / utjecajem sa strane ([sePak, seliaki] -LO, 
DR, prema [selak, selaki, selač’ki] u istim govorima), međutim, neke su 
kontinuante starijega l izrazito kajkavske. Uz primjere kao zemla, nedelay 
kudela, pondelek, klučy zemleniy iskaplem, kely vugleny poley vola (=  volja), 
glivey bluvati, vučitel, prijatelj prijatellca vrlo su česti i likovi kao [iPudi, 
zakoiPe, spiiPena, na zemPu] -DU, [iPiide dvorim, si srnu mi iPMi, spii- 
lena, ne vaiPa] -MR, [z l’udima) -BA. U centralnim i istočnim govorima 
takvo je razlikovanje prvotnoga /  od l nešto rjeđe nego u zapadnima.
Zapadnim je govorima poznat i glas / identičan štokavskom, u fonološkoj 
funkciji: ludi, selaky škrlak.
Teško je izreći određeni zaključak o tom u kojem se slučaju / potpuno de- 
palatalizira, a kad pri njegovoj artikulaciji ostaje trag palatalnosti. Ipak se iz 
građe nameće jedan zaključak: iza labijala i (u većini govora) iza velara l > l: 
napravlena, ostavleny popravleno, pluvati> bluvati, Mučy Mučenica, gliva.
Glas / ostvaruje se u zapadnim govorima kadšto i na mjestu staroga /, 
osobito u skupinama M i gl ispred i i e: cikle (gen. sg.), megleno, gledati, ali 
Mklay klobas, glakey glava, glok -RE. Pojavu l < l izvan spomenutih konso- 
nantskih grupa, kao u primjeru luknay v Vuknu -RE, tumačim utjecajem za-
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packah izvanturopoljskih govora, u kojima se čuje i lula,, bum te lupil, klobuk 
-Mrakov Breg, Brezovica, Blato.101
70. Sekundarno Ij, od loj, rijetko se depalatalizira, ali se izgovara nesli- 
veno, s dva posebna glasa (/ +  /). Depalatalizaciju te skupine zabilježio sam 
svega jednom, u VM: žele.102
Iako je za najveći dio Turopolja karakteristično čuvanje sekundarnih sku­
pina bj, pj, vj, mj, bez umetanja »epentetskog« /, u nekim zapadnim govorima 
dosta se često / umeće, premda se i u tim govorima mogu čuti primjeri sa 
starijim stanjem. U takvu se položaju grupa Ij redovito depalatalizira. Donosim 
zabilježene primjere iz tih govora: šible, naberi koprivla, konbple, gr oble -DU, 
gr oble, šiblak -OB, na gr oblu, zdrdvle, kfple (zbirna imenica: krpa), ali i: 
gfmje, divja -ŠI, divli, ali divjdki -KR, groble, ali ča# gfmje -VB. U drugim 
zapadnim govorima, jednako kao i u ostalim istočnijim turopoljskim govorima, 
slušao sam samo primjere bez epenteze, kao cerepovje, steklovje', zglavje i si.
Sonanti n i n
71. Slična situacija, s obzirom na palatalizaciju i depalatalizaciju, kao kod 
para / — / postoji i kod para n — n, s tom razlikom da se n rjeđe potpuno 
depalatalizira. U pravilu, u najvećem je dijelu turopoljskih govora n prešao 
u n samo u ovim slučajevima:
1) na kraju riječi iza nepostojanoga e, a onda i u čitavoj promjeni riječi: 
dgen — ogna — ognu — ognof, cesen — cesna;
2) iza spiranata š i z : crešne, £ mm, ^ nnm;
3) iza ploziva: kruga, gnezdo, gruda, gni/a, M nćga, & nemu;
4) u sufiksu -ma: sirotina, golotlna, gnilotma.
U svim se drugim slučajevima palatalnost kontinuante sonanta n realizira 
na bilo koji način, najčešće metatezom palatalnog elementa:
a) na kraju riječi iza svih vokala osim nepostojanoga e (usp. gore, pod 1)): 
pejn, kojn, kostajn, kopaju (gen. pL), kofrtdjn;
b) iza vokala i kad nije na kraju riječi, bez obzira na to slijedi li iza njega 
vokal, konsonant ili konsonantska skupina:
škdjnec, kopdjna, tikvdjna, tujne (i: dujne -LK), stvorejne, kojni, mlatejne, 
zrjne, Frdjno, ozejneni, na prose ejne, najnega, po jnu, Stefajne, Ifl škrijnu, 
bpajnek, alijne, perusijne, komušijne, svijna, semejne, vrgdjnj, kor ejne
pfjnki, cdjnki,. zajdni, na zdjdnem, opajnedr, tujnkači
tvajnske rože (<  Ivajne, a ne od Ivan), ivajnscak (“  lipanj -DU).
Glas se n realizira u svim govorima u ptc. pas., kao zdignen, pretrgnen, 
vfgnen, stisnen (ali: nagdjnan, rajnen), a u zapadnim govorima i u  drugim 
položajima: škdnec, kopan (gen. pL), uz svijna, kojn, kostajn -L U ; mensi, z  nimi, 
ž  num, uz čriesne, z  nimi, z  num -LO.
U  Velikoj Buni zabilježio sam u par navrata na mjestu n nazalno j:  nagajali, 
zp svijami.
101 Prema mojim terenskim istraživanjima ljeti 1962.
102 Z. Junković donosi primjer izjednačivanja sekundarnog Ij s primarnim / i iz Sv. 
Klare {Izvještaj, 392). Ja taj govor nisam istraživao.
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72. Sonant n rijetko se palatalizira, pa i u onim govorima u kojima se inače 
umekšavaju suglasnici d i / ispred vokala prednje artikulacije. Redovito se 
ponaša kao n ispred sufiksa -ski: strajnska žena, cigdjnski posel.
U istočnim govorima pojava je palatalizacije glasa n nešto češća, pa se 
čuju i ovakvi likovi: rajnime, kojnec, lojnec -BA. Jednom sam i u RA zabilje­
žio: kuvajni luk.
U drugim se položajima n ne mijena: gnoj, gnojnica, raniti, lonec, ženi 
(3. 1. sg. prez.). Ipak se u nekim zapadnim govorima glas n može, ali ne mora, 
ispred i palatalnije artikulirati, ali se nikad ne smekšava do artikulacije glasa 
n: žen’iti se, ali i oženil se e, činiti sir, čirtila e sir -VB.
64. Ispred bilabijala glas se n asimilira u m'. jemput, zapet ram boži,falem 
Bok, pa analogijom i u pozdravu falem Isus i Marija.
U prezentu glagola početi govori se m na mjestu n: počmem, počmes itd.
Kontinuume starih palatala P cV i konsonantskih skupina st\ sk \ z d \  zg?
73. Kontinuante starih glasova P i ¿f i skupina s f, sk\ z d \  zg* idu među 
najznačajnije govorne odlike, po kojima se često određuje podrijetlo kojega 
govora i njegova pripadnost kojem od naših dijalekata.
Na cijelom turopoljskom području staro P reflektiralo se glasom č([č?]): 
sveca, pomoć, vračati, ocu, općina.
74. U najvećem je dijelu Turopolja staro ¿f redovito dalo j  (osim u neko­
liko leksema, npr. hfga, gragan): me/4, mejas> breja, s/čjsz, rć/sz, mlejsi, graja, 
preja, žeja, žejen, ograjeno, navajdti -MR;
na tom gruntu rojena, sako leto je dohdjal na Lomicu, mldji se smijeju, 
w/a/’ (=  mlađ, mijena mjeseca), posajeni, glej — glejte (u zapadnim je govo­
rima ovakav lik imperativa glagola glede ti običniji, u centralnim je češće: 
gleč — glečte), rc/čn, rogen> tugina -L0 ;
narejen, presat prešajamu, meya, vojke (=  uzde, tako na cijelom području) 
-DU;
đsohajal, glavu zafrngi -DR;
mlejsa, sprevajdli, žejna, smungalo -VB;
mejasni kamen, mejas je suset -MI.
Na istok od linije Novaki—Selnica—Bapče—Poljana Čička (uključujući 
ta sela) refleks je staroga ćP dvojak: j  i (U ’])- Čestotatihreflekasarazličita 
je u pojedinim selima, ali u svima se pojavljuju oba:
SA: mejas ̂ preja, ograjeni; glečte, gr aga, tako i u NO;
BA: prega, gr aga, posageni, mega, brega, ogrageni; preja, žejna, slično i u 
LE, TR, PČ, SE.
Spomenuta linija ne smije se shvatiti kao granica koja apslutno dijeli po 
toj govornoj crti govore s jedne ili s druge svoje strane, jer i u selima njoj 
na zapad čuje se katkad uz j  i g. Što dalje na zapad, to su rjeđi primjeri s 
refleksom g koji bi se mogli prihvatiti kao tipični za sve generacije ispitanika.
75. Skupine sP, na cijelom se području reflektiraju kao Jć (usp. t. 56): 
krsčen, pusčen, zamasčen, unisčen, krsčejne, pusčdti, sčap (u mnogim središ­
njim govorima zamijenjena je ta riječ riječju batina), vrisčati, pisčati, iskati — 
isčem, pisce, pisčenec, piččenci, đeščica:, scrba, gusčer, sčeknuti (=  ušti-
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nuti), sčuka, na tešce, sčucati, ognisče, kosisče, toporlsče, dvonsče, strnisče, 
krovlsče, prišč, koselca, klesča.
16. Za refleks grupe nisam zabilježio ni jedne potvrde, a za zg5 samo 
možgeni na cijelom terenu, uz sporadičku mogućnost refleksa z j na zapadu: 
mozjeni i mozjani -VB, KR.
Konsonantske skupine čr i £r
77. Stara skupina čr očuvana je u turopoljskim govorima: črgp, črepovje, 
čresna, črleni, čr/, čra, črčr, čreva, luk črlenec, crnica ženila, črtalek (=  dio 
pluga).
U nekim se govorima umeće u tu skupinu više ili manje reduciran glas e 
ako iza čr slijedi vokal: cer ep, š čerepum, tu Ima čerepovja spornoga -LO, s 
čerepum -DR, čereva, cer ep -VB, KR, MI, VM.
U svim istraživanim selima mlađi ljudi često mijenjaju čr u cr: crn, Ima 
bap tere veliju čfn i crno; crleno, crta -KR. Ipak, u nekim leksemima čuva se 
čr uvijek, u svih ispitanika: črf živi v zemle, črepje crlene boje -KR.
78. U zapadnim govorima umetnut je u skupinu zr starije osnove žreb — 
konsonant d: zdriebe, kobila je ždrebna -LO, zdriebe, ždrebica, zdrjpček, 
ždriebec -RE, OB, zdrebec -VB, KR, DU, VĆ. Na ostalom području ostaje 
zr (u nekim se govorima, kao i u skupine čr, umeće više ili manje reducirano
e): zriebe, zereblca -MI, VM, zrebe, žrebek, zreblca -MR, RA, PO, LK, PE, 
VD, BA, LE, SA i dr. U svim se istraženim selima govori zreti, zerem, zeri — 
zere te.
Ostale promjene konsonatskih skupina
19. a) Na početku riječi
— gubi se prvi suglasnik u skupinama:
gd- > d: do (do ti je to reket), de (d f si bit), da (<  gda < kada: da bus
dosel), ali negdo, nigdo, negde, nigde, negda, nlgda (i: nigdar); 
kt- > t: teri (od koteri), ali nekteri;
pč- > č: čela, čelar, čelec (— roj);
ps- > s: senica, senični;
pt- > t\ tlca, tlč;
— mijenja se prvi suglasnik u skupinama
dl- > gl~: glake (i: glake), glače, glačice, gletvo;
tm- > km- : kmica, kniično',
si- > si-: promjenu sam zabilježio samo u riječi sliva i njezinim izvede­
nicama: slivar (=  šljivik).
(U skupinama ti-, tk- prvi se suglasnik ne mijenja: metla, na tla, tlaka', tkati, 
tkajne).
b) U sredini riječi
— obično se gubi p ispred n: kano ti — kanolo, počenoti — počenol (=  čuč­
nuti; usp. impf. čepeti), ali: sepnbti — šepnem',
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— skupina mn na zapadu često prelazi u ml: sedemlajsti, osemlajsti -ŠI. 
Jednako se ponaša i sekundarna skupina mn < vn: ramli, ramlica -SI;
— skupina vn prelazi u istočnim govorima redovito u mn (vramne, ramnica), 
a u centralnima i u zapadnim govorima običnije se govori nepromijenjeno 
vn ili ta skupina prelazi u ml. Ipak, čuje se i mn na mjestu vn: oglavnih, oglamlik, 
oglamnik -KR, ravno, zramlati, zramnati -VB, vramla kak deska, zramnati, 
pot je vramli, ravna je crta a ploha je vramla103 -MR.
— skupina dn promijenjena je obično u j ^  gubitkom d i metatezom pala- 
talnog elementa, kao u primjerima srejni (=  srednji), zajni, 07 nega (=  od 
njega).
Međusobne zamjene konsonanata
80. Uz rezultate asimilacije, disimilacije, jotovanja i si., karakteristične 
za naš jezik općenito, treba posebno upozoriti i na neke druge konsonantske 
pojave tipične za turopoljske govore.
Alternacije turopoljskih konsonanata mogu se podijeliti u dvije grupe, u 
prvu u kojoj su uvjetovane općim fonetskim pojavama turopoljskog konso- 
nantizma, i drugu, u kojoj se promjene događaju ekstralingvističkim poti­
cajima.
81. U prvu grupu ide promjena prijedloga so (i prefiksa sd-) ispred vokala,
sonanata i zvučnih okluziva u z: zutra, gledimu z  ocrni, z  menom, z  mlekom, 
zmesni kruf je kat se metne i krzene mele, z  naše v ulice, zramnam, z  lajti, z  
lepemi, 0 laskavemi recmi, z  dečki, z  deklami. Do promjene s > z  dolazi i 
kad se 11a mjestu nekadašnjega poluglasa u tom prijedlogu ostvaruje e : ze 
svim, ze sipam, zebral, zesušim, zegnil, zemele, zestane, zespotal, ze svijnami-MR. 
U sezuti se, sezuli so se dolazi do disimilacije (*zezuti se > sezuti se). Ispred 
frikativa 5, &, 5, i  prijedlog (i prefiks) z često se gubi: idem svinami na pasu, 
zejne se srpom (<  s srpom,, usp. pišem z  olovkum, kopam z  motikum), suster 
bode silom, iselje ¡vf gr at ženum. Ispred ć prelazi 5 u f :  ki š cem — i  čem, 
5 četiri, s covekom, s čavlom. Ispred n < h suglasnik 5 < 0 prelazi u £: nfm,
i  # nem je pono posla, z  nimi (ali: # nami), bez ne (ali: bez nas; ispred 
n < h i prijedlog z  < iz prelazi u ž, usp. z  nijove vulice). Nemam primjera 
koji bi tu promjenu z  > z  ispred n < h potvrdili i u drugim riječima, ali 
svakako ta promjena i u donesenim primjerima ukazuje na relativno mlad 
proces gubljenja palatalnosti konsonanta h. Ispred l < l glas se z  ponaša kao 
ispred običnog /: # ludmi, bez lubavnika -MR.
82. Među promjene uvjetovane fonetskim razlozima i razvojem turopolj­
skih govora idu i idući primjeri, obični i u drugim kajkavskim govorima, 
a neki od njih i u drugim našim dijalektima:
mesa (prema lat. missa); vizita, viziterati; drkati i drcati (=  trčati); srecen i sre-
ten (pridjev prema imenici sreća običniji je i stariji, sreten je vjerojatno prodrlo
iz književnog jezika hrvatskoga tipa); potle i potla (uz posle): čizma (usp.
knjiž. čizma, prema turskom gizme); ocurek (=  ocvarak, čvarak); kuščer
103 Prema vramli je i vramel (stol je vrdmel -MR).
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(pored gusčer — promjena g > h  u toj riječi veoma je česta u našim dija­
lektima); lumera (=  broj, prema lat. numerus — disimilacija n > l u 
toj riječi obična je u mnogim govorima svih triju naših narječja); frtđl 
(=  četvrt, četvrtina, prema njem. Viertel, kajkavski ob. frtal); pitün (=  
beton)\ lajbek (=  prsluk — riječ je u kajkavske govore došla iz njem. 
Leibchen104 ili Leibel) ; 105 pušlek (=  stručak cvijeća, prema njem. Bü­
schelchen) ; 106 grust ( =  skela, iz juž. njem. G/e/rust) ;107 kusnuti, kusevatf 
skusuvati (=  /po/ljubiti, prema njem. küssen).
Osim takvih promjena, koje su obične i u drugim našim govorima, ima 
turopoljski konsonantizam i svojih specifičnih karakteristika. Ovamo idu razni 
arhaizmi, koji danas još žive najčešće samo u govoru najstarijih osoba, kao 
npr. pdnčua (=  cipela, prema njem. Pantschuhe), pa druge usvojene strane 
riječi koje su i danas u živoj upotrebi:
stiklec (=  češljugar, prema njem. Stieglitz); /mß (=  drvena ograda uz 
stepenice, tako i u Trebarjevu, ZNŽO III, 122, vjerojatno prema njem. 
Geländer); äfstuk (=  teški stol, prema njem. Hackstock); randek (=  šerpa,: 
njem. dem. Reindel) ;108 siclin (=  pregača, : njem. Schurz); tüza {— ku­
tija za cigarete, prema njem. Dose); 
zatim primitivizmi kao:
lontär, na lontärima (=  oltar, prema lat. altare); lakaclen (=  noćni ormarić, 
prema njem. Nachtkasten); kläjbas (=  olovka, prema njem. Bleiweis). 
Najčešće su, dakako, tipične turopoljske konsonantske promjene udomaćim 
riječima:
popolnefka (=  popodne); kat krädemo jabuke mečemo je zđndre (zđndre, 
sing. tant. n .: to je moje zđndre — trebalo bi da se mijenja kao pole, međutim 
nisam uspio dobiti druge padežne oblike osim navedenoga. Lik je nastao 
kontaminacijom prijedloga za s akuz. imenice nädra) ; metepüf i letepuf 
(=  leptir); tüjna (=  dunja); štrici (=  šišati, asimilacijom prema štrici); 
tekati ( =  oticati, ali: micati); česati (=  češljati): skopiti (iprasica se skopi) ; 
jel i el (=  jer, je li); poklovec (=  poklopac) -MR.
Gubljenje konsonanata i slogova
83. Konsonant đ u određenim se položajima lako gubi ili zamjenjuje 
kojim drugim konsonantom. Najčešće je promjena toga glasa leksički 
utvrđena, ali u nekim slučajevima može ovisiti i o subjektivnim faktorima. 
Tako je d redovito nestalo ispred ra u oblicima broja yäfew (jen): jenöga čoveka, 
7Ć72Z/ #£72«, jenomu detetu. Međutim u oblicima leksema tjeden isti ispitanici 
govore i Ifl tjenü i /// tjednu, (lik s restauriranim d ima uvijek akcent na osnovi):
104 Grimm, Deutsches Wörterbuch, s. v., 2.: ein kleidungsstück, wams ohne ärmel, 
seltener der männlichen tracht, gewöhnlicher der weiblichen tracht angehörig.
105 Skok, Žumberak, 277.
106 Grimm, o. c., s. v., uspor. u istom djelu i riječi Büschel i Busch 2. u istom značenju. 





do petak tri tjene i za tri tjedne i si. Glas d izgubio se ispred n i u pdlne (ali: 
do poldan), k pdlnevu (dva akcenta koja se ostvaruju u toj riječi označuju 
ostatak stare deldinacije don — dne, koja se na taj način očuvala u riječi polne— 
inače je uvijek den — dena ili dan — dana), popolnefka, konok (<  kod nog: 
de je glava to se zove zglavje, a pod nogami se zove konok-MR). Ispred s izgu­
bilo se u riječi nastejne (■paler teše plajnke za nastejne).
U pojedinim riječima nestali su i neki drugi konsonanti:
t: nis (uz nikej i ništa), masen (: masna)',
l: ponacka (=  misa o ponoći za Božić), ali: polnbci (=  ponoć, usp. pdlne), 
merin (=  mrkva).
Sporadičku afektivnu vrijednost ima gubitak glasa k u primjerima kao: 
seakvog cveča, neakva žena, pano neakve mudrolij, jer se u sporijem i pažlji­
vijem govoru upotrebljavaju likovi sekakvi, nekakvi.
84. Osim slučajeva definitivnog nestanka konsonanata u pojedinim konso- 
nantskim grupama i u određenim fonetskim pozicijama (usp. t. 79) karakte­
ristično je za turopoljske govore i često izostajanje realizacija konsonanata, 
pa i čitavih slogova u bržem govornom tempu i u afektu. Te su pojave isklju­
čivo stilističke prirode, ali ipak se određeni konsonanti, određeni vokali 
(usp. t. 46) i određeni slogovi, najčešće uvijek u istim riječima, lakše gube 
nego ostali.
Osobito često u bržem govoru prelaze prezentski oblici nekih glagola u 
atematski lik:
bum > m (promjenu sam zabilježio samo za 1. lice sg. i 1 . lice pl.): ja  m 
isel sikak; onda mo šibje ndbrali;
ne bum > [nam] ili [n |m ]: nam pozdbil, pazi da se nas pbsekel, on na pldtil, 
sat nas Isel, sat nd zglnula; zato da nam se ne smetilo fiže, on dar ne kiše; 109
nejdem > [n|m] ili [nem]: nem zutra nikom, nes f  cirkvu, oni nigdar nedu 
na mesu; nemu nis na semen kad nimamu nlš za prodati;
ne dadu > ne du (zabilježio sam promjenu samo u 3. licu pl.): če ne du — ne 
du {— ako ne daju, što možemo);
povedam > povem: če ti ja to tak povem, onda je to tak;110
vidiš > vis (promjenu u bržem govornom tempu zabilježio sam samo u 
imperativnoj funkciji toga oblika): vis kak je lepa, vište kak ste bedasti.
Drugačiji način ispadanja slogova u prezentu pokazuje 1. lice sg. trajnog 
prezenta glagola ne biti: nes betežna (=  nisam bolesna), ja te nes čul.
Rjeđi su primjeri afektivnog ispadanja slogova u drugim glagolskim obli­
cima. Mogući su u supinu: idem glet (pored: gledet), idem vit (pored videt); 
u prezentskom obliku iš u službi imperativa: is domom ( =  idi...), u impe­
rativu: ned nd mene (pored: nejdi...).
109 I[n§m] prema ne bum, i [n^m] prema nejdem nastali su gubljenjem sloga između 
ne- i -m. Interesantno je pratiti kako se dvije ispočetka potpuno jednake riječi zbog seman­
tičkih potreba fonetski sve više udaljuju jedna od druge: [n|m] : ne bum sve se češće iz­
govara [nam], a [nem] : nejdem sve češće [nem].
110 Nisam zabilježio infinitiva *povesti, običnog u nekim kajkavskim govorima (npr. 
u Zelini, prema podatku I. Kalinskoga i u Bednji prema podatku J. Jedvaja), pa lik povem 
izvodim iz infinitiva povedati, premda i oblici imperativa poveč3 povečte upućuju na ^povesti.
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Premda rjeđe nego u glagola, slogovi mogu nestati i u drugih vrsta riječi: 
on se ž  num to ffkalo (=  onda...), on so si z  mlekom polejali (=  onda...), 
secam se kak des (<  denes), najte des mlatiti žito (=  nemojte danas...), mi 
ranimu svijne s kurizum (u sporijem i pažljivijem govoru: 5 kukurizum).
Leksički su stalni likovi: gospon ( < gospodin), gospa (<  gospoja), ret — ret 
(=  razred: ide /// sedmi ret> obodva reda).
O gubljenju slogova u vezi s labilnim izgovorom glasa /, kao u primjerima 
ma < moja, svega < svojega, v. što je rečeno u t. 59 i 67.
III. P R O Z O D IJA  
U vod
85. Prije nego što je S. Ivšić u svojem radu »Jezik Hrvata kajkavaca«111 
dao znanstvenu obradu kajkavske akcentuacije i sveo je u sustav u koji se 
dade uvrstiti svaki kajkavski govor, o kajkavskoj se akcentuaciji znalo malo. 
A. Belić u članku »Kajkavski dijalekt« iznosi u par redaka tadašnje znanje 
o općoj kajkavskoj akcentuaciji, koje se moglo iscrpsti iz do tada objavljene 
dijalektološke građe. Rezimirajući, Belić kaže o kajkavskom akcentu ovo: 
»U K/ajkavskom/ D/ijalelctu/ imaju dva stara akcenta ^ i " kao u starom što­
kavskom govoru; A i " odgovaraju i čakavskom akutu. " se prenosi sa posljed­
njeg sloga na prethodni, koji ako je dug može s njim dati u nekim govorima 
(Prigorju i dr.) i '. Osim toga i " dulji se katkada u  ̂ ili A (poludugi nizlazni 
akcenat). I ako ima dosta skraćivanja dužina na neakcentiranim slogovima, 
ipak, ima i čuvanja dužine u govorima pred akcentom. Ima i drugih pojava 
kod akcenta kajkavskih govora i drugih prenošenja, a ne samo sa krajnjih 
kratkih slogova; ali na tome se dalje nećemo zadržavati. Uostalom, i obavješte­
nja koja nam daju različni opisivači kajkavskih govora nisu dovoljno izjedna­
čena prema jednom kriteriju. Na pr. Rožić govori o četiri akcenta u Prigor- 
skom govoru, i ako je nesumnjivo, da oni predstavljaju nešto drugo nego obič­
na četiri štokavska akcenta. Fancev govori o naročitom sistemu kajkavske 
akcentuacije sa stvarno dva nizlazna akcenta, jednim kratkim i jednim dugim (i 
sa još jednim poludugim)«.112 Prema Belićevu mišljenju, dakle, kajkavski 
govori imaju troakcenatski sustav, koji se od dvoakcenatskog sustava razli­
kuje uglavnom po tom što u njemu nema oksitoneze, nego akc. " s krajnjeg 
sloga prelazi na kratki predzadnji slog kao ", a na dugi predzadnji slog u 
obliku '. Pojava kajkavskoga akuta (u primjerima kao što su suša, pišem) nije 
konstatirana, jednako kao što Beliću nisu bile poznate ni druge osobine 
kajkavske akcentuacije u različitim govorima i skupinama govora. Drugačije 
zaključke o kajkavskoj akcentuaciji Belić i nije mogao donijeti, jer se sam nije 
bavio istraživanjem kajkavskih govora, a zaključke je donosio na temelju 
podataka za koje i sam kaže da nisu ujedačeni po nekom kriteriju, po poda­
cima za koje mi danas znamo da nisu uvijek ni dovoljno pouzdani.113
1 1 1 JH K .
112 SN E  II, 223.
113 Usp. npr. mišljenje S. Ivšića o akcenatskim nedostacima u Valjavčevu Prinosu, 
Ivšić, JH K , 63—66.
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Osim u tom radu A. Belića do spomenute Ivšićeve studije gotovo i nije 
bilo pokušaja da se utvrdi opći sistem kajkavske akcentuacije, već su se u 
opisima pojedinih dijalekata samo bilježili akcenti na primjerima ili teksto­
vima, a veća se pažnja poklanjala proučavanju i opisivanju fonetike i morfo­
logije. 114 Osim teorijskog prikaza fiziologije akcenata i akcenatskih odnosa 
u virovskom kajkavskom govoru koji je dao F. Fancev115 i nekoliko korisnih 
napomena S. Ivšića o nekim pojavama u kajkavskoj alccentuaciji u njegovu 
Prilogu, 116 u starijoj našoj dijalektološkoj literaturi nalazimo samo najopćije 
podatke ili kratke napomene o akcentu i kvantiteti u pojedinim govorima, 
iz kojih možemo tek s velikom rezervom izvoditi pokoji zaključak. 117
86. U poslijeratnom razdoblju (do kraja 1963. g.) opće preglede kajkavskih 
osobina, pa i akcenatskih, dali su M. Hraste (Kajk. dij.) i Z. Junković (u Škol­
skom leksikonu, bibliografske podatke v. u popisu literature uz ovaj rad).
Veoma je znatnu djelatnost na istraživanju kajkavskih osobina, među 
njima i akcenatskih, i na njihovu objašnjavanju sa sinkronijskoga i dijakro- 
nijslcoga gledišta razvio F. Ivić (v. popis literature).
87. O turopoljskoj akcentuaciji do sada nije nitko opširnije pisao. Poje­
dine, opće napomene o akcentuaciji u nekim govorima koji graniče s turo­
poljskim govorima dali su A. Radić o Trebarjevu1 18 (on je ujedno i akcen­
tirao velik dio teksta svoje sestre K. Janjčerove) i M. Hraste za govor Siska. 119 
U novije je vrijeme dao kratak opis glavnih osobina mraclinske alccentuacije 
P. Ivić. 120 U nekoliko je rečenica Ivić dao zaista bitne oznake mraclinske 
akcentuacije, ali to ne može biti dovoljno za potpuno razumijevanje i tuma­
čenje mnogobrojnih akcenatskih pojava koje odlikuju turopoljsku akcentuaciju 
u cjelini. I Z. Junković u svojem Izvještaju donosi osnovne karakteristike 
turopoljske akcentuacije.
Svi prikazi kajkavske (dakle i turopoljske) akcentuacije poslije JH K  po­
laze od Ivšićevih stavova i potvrđuju ih.
88. Prema svemu što sam do sada rekao vidi se da nitko nije pošao dalje 
od Ivšića u rješavanju problematike kajkavskog akcenta, odnosno i poslije
114 A. Belić kasnije kaže na jednome mjestu: »Jer ako nam je ostala struktura ovog 
dijalekta i bila kojekako poznata, — o akcentu smo kajkavskom znali vrlo malo, pa i to nije 
bilo uvek pouzdano«. (Belić: Dr. Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, 242).
115 Fancev, Virje.
116 Ivšić., Prilog, 149, 151, 153, 154.
117 Usp. npr. radove R. Strohala o govorima u Gorskom kotaru (Lokve, Rad 152 i 
Delnice, Rad 153; Ravna Gora, Rad 162; Brod na Kupi, Rad 196 i dr. N. Majnarić u svo­
jem radu »Jedna zanimljiva sintaktička pojava u ravnogorskom narječju« (JF III)  ovako je 
ocijenio Strohalov opis ravnogorskog narječja: »Nije doduše ovdje mjesto da govorim o 
knjizi Strohalovoj, ali držim, da mi je kao rođenom Ravnogorcu dužnost, da u interesu 
nauke upozorim, da knjigu Strohalovu, i ako je s mnogo truda i ljubavi obrađena, valja 
ipak s velikim oprezom upotrebljavati, i to stoga, jer je u njoj mnogo toga zabilježeno, što 
nikako ne stoji. Tako je na pr. akcenat, ta najglavnija osobina svakoga narječja, često i 
često posve krivo zabilježen«, (str. 35, bilj. 1).





svih rasprava objavljenih nakon Ivšićeve sintetske studije moramo za svaki 
rad na kajkavskoj akcentuaciji uvijek ponovo posezati za tim kapitalnim djelom.
Kajkavski turopoljski govori idu prema Ivšićevoj podjeli u I I I2 grupu 
kajkavskih govora 121 koji* prema njegovoj terminologiji, imaju revolucio­
narnih promjena u odnosu na osnovnu kajkavsku akcentuaciju. Uzmetataksu 
kajkavskog metatonijskog akcenta " na slog naprijed u obliku akcenta " , 
što je opća oznaka III. grupe, njezinu varijantu 2 prof. Ivšić je okarakterizirao 
primjerima gena, leti, suša.122 Područje koje je obuhvaćeno tom Ivšićevom 
karakterizacijom vrlo je veliko i nije akcenatski sasvim homogeno. To Ivšić i 
sam dopušta kad kaže: »No i preneseni ili sekundarni akcenat kao selo nije uvijek 
jednak štokavskomu, jer se i on veoma često izgovara selo, a u pojedinim se govo- 
rimamože produljitiu~(ispor. na pr. posel u Ježdovcukod G. Stupnika, ili be­
tvo mjesto betvo < betvo poredpl. bietva u Mičevcu na Savi).123 Primjer betvo 
iz Mičevca karakterizira ne samo taj govor nego je duljenje sekundarnog 
akcenta u dvosložnim riječima jedna od bitnih akcenatskih oznaka većine 
turopoljskih govora. Takvo se duljenje vrši i u drugim kajkavskim govorima, 
obično je u slovenskim dijalektima, 124 a poznato je i mnogim štokavskim 
i čakavskim govorima (o tzv, kanovačkom duljenju u Turopolju govori se u 
t. 96, ad 3). Koliko je široka area te pojave na terenu kajkavskih govora, po­
stoji li još koje veće neprekinuto područje gdje se pojavljuje a koje se može 
ograničiti, nije još^dovoljno poznato. V. Oblak donosi iz Sv. Martina uMeđu- 
murju primjere jazik, seastra, čealo, magla, daska, dažđa, ali: voda. 125 Po 
Ivšićevim podacima takvo se duljenje vrši i u nekim govorima njegove IV. 
grupe, ja sam istu pojavu zabilježio i u Cerju kraj Sesveta, kojega govor ide 
u I 2 konzervativnu grupu Ivšićeve podjele (sestra, žena, otec, konec, kotec). 
S. Težak takvo je duljenje čuo kao sporadičnu pojavu u nekim selima između 
Kupe i Dobre. 126 Sličnu pojavu opisuje za Začretje (Ivšićeva I. grupa) P. 
Ivić. Govor Začretja čuva oksitonezu, a li»... ispred " na ultimi opozicija po 
kvantitetu neutralisana /je/ duženjem kratkoga sloga: sastra ima dug prvi slog kao 
i glava«121 Jednako se duži predzadnji slog pred akcentom" i u Bednji,128
Prema svojim istraživanjima mogu tipske Ivšićeve primjere za turopoljsko 
područje akcentirati ovako: žena (žena, žena), leti, suša.129 Dakako, postoji 
i akcent " kao u primjeru lipa.
121 Ivšić, JH K , 82 i Karta hrv. kajk. akcenatskih tipova, prilog toj studiji.
122 n c 81
123 iv ić , JH K , 67.
124 Usp. F. Ramovš, Slovenački jezik, 5NE IV, s. v.; isti: O slovenskem novoakuti- 
ranem 6 >  6, q 9 , J F  I I ; R. Kolarić, Izveštaj o terenskom dijalektološkom radu na Gor­
njem Dravskom Polju u leto 1959 godine, Godišnjak FfN S, IV, 394 i dr.
125 ZN ŽO  1, 45—46.
126 S. Težak, O rezultatu dijalektoloških istraživanja u okolici Karlovca, 423.
127 Ivić, Izveštaj, 401. I Ivšić u svojim akcenatskim tipovima za grupu I 2,3 bilježi 
akcenat žena (JH K, 80).
12S Jeđvaj, Bednja, 295 (primjer kenj—kyenjd ’konj—konja’, a tako i primjeri na str. 
297 i na str. 300).
129 Dugi uzlazni akcenat u primjeru žena potvrđuje i Ivić: »U M /raclinu/.. .  izvršeno 
je prenošenje "  sa ultime, pri čemu se na penultimi redovno javlja dugi uzlazni akcenat 
(izjednačen s metatoniskim akutom): glava, deca.« — Izveštaj, 40.1. O tipu žena v. t. 96 ad 3.
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In v e n ta r  p ro z o d ijsk ih  e lem enata
89. Prozodijska distinktivna obilježja u turopoljskim govorima pridružena 
su inherentnim obilježjima. Prema tomu, mjesto, kvantiteta i ton akcenata i 
kvantiteta nenaglašenih silabema imaju fonološku funkciju.
Semantička opozicija može biti izražena i samo kvalitetom akcenta (na­
ravno ako se riječi izdvoje iz rečeničkoga konteksta), npr. oprekom dugi akcent^  
kratki akcent, usp. sice (nom. sg. =  sito) ^  sice (akuz. pl. od ste =  sjedalo) 
plujem (’pljuvam’) plujem (’plivam5) ili oprekom dugi uzlazni akcent ~  dugi 
silazni akcent, usp. sena (nom. sg. ’san5) sena (gen. sg. od send) ranim (’lupa­
nim5) ~  ranim (’ranim’) pitam u p itam  (’tovim’). Primjeri fonološke opo­
zicije izražene samo suprasegmentalnim faktorima vrlo su rijetki u turopolj­
skim govorima i u njihovu fonološkom sistemu imaju neznatno značenje. 
Turopoljski govori teže potpunom anuliranju takvih opozicija i nađomješfa- 
vaju je drugim jezičnim sredstvima. Do te pojave dolazi zbog prirode turo­
poljskih akcenata, koja kadšto u govoru mlađih ljudi dovodi do gubljenja 
fonološke funkcionalnosti akcenata uopće, tako da katkada kvantiteta i into­
nacija, a sve češće i mjesto akcenta, postaju semantički irelevantni.
Turopoljski je akcent morfološki pokretan: glava — glavu — glavum, 
orej — oreja — orejdf.
90. Kajkavski govori turopoljskih sela imaju troakcenatski sistem, s ova 
tri akcenta: ", % Ispred akcenta " očuvane su opreke po kvantiteti (s od­
ređenim izuzecima, v. t. 96 ad 5).
To je, međutim, svođenje na tipično čitavog niza alofonili varijanata sva­
koga od ta tri akcenta, koje se ostvaruju u govoru raznih ispitanika u istom 
selu, a i u govoru svakog pojedinca u različnim govornim situacijama, kao i 
zanemarivanje sporadičnih neutralizacija prednaglasnih kvantitetskih opreka. 
Ako usporedimo akcent dosad opisanih kajkavskih govora s nekim akcenat-: 
skim pojavama u turopoljskim govorima, naći ćemo u starijim dijalektološ­
kim radovima, kad još u znanosti nije bio poznat, ili priznat, troakcenatski 
sistem kajkavskih govora, mnoge primjere akcentirane znakom za kratkouz­
lazni akcent ('), koje i danas u Turopolju možemo čuti otprilike tako nagla­
šene. A. Radić, akcentirajući tekst Kate Janjčerove Trebarjevo,130 koji je 
govor akcenatski veoma blizak turopoljskim govorima, među ostalim primjeri­
ma donosi i ove: voda (str. 51),joca (gen. sg., 76), i ti (55), Bbžič (62), fbet (65), 
nosit (supin, 73), ali i: bešte (2. 1. pl. imperat., 65), nevesta, (78),deteta (gen. 
sg., 80) itd. Te sam i takve primjere kratkoga akcenta uzlaznoga tona bilježio 
i ja po turopoljskim selima, ali takve sam primjere, stavljajući ih u opoziciju s 
drugim riječima koje bi se morale jednako realizirati i slušajući ih nekoliko puta 
od raznih informatora, akcentirao ovako: voda (jednako kao žena, sestra, meja, 
selo), iti, oca, Bozič (jednako kao posel, oblok), fbet i fbet, nosit i nosit (sup.)j 
bešte, nevesta, deteta. Da u tim primjerima, i u drugima koje je Radić tako 
akcentirao, kratki uzlazni akcenat ne može biti fonološki relevantan, dokazuju 
nam drugi primjeri iz Trebarjeva, koji bi morali u istoj poziciji imati isti 
akcenat: v dobre (lok. pl.), vu jne (=  u njoj, 217), pred ne (=  pred njih, 216),
130) ZNŽO  III.
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Krčevine (akuz. pl., 80), žrebičov (gen. pl., 109), praščičov (109); želuca (gen. 
sg., 217), povečte (81, usp. česte). Kako iz iznesenih primjera vidimo, Radić 
je znakom' označivao i primjere kao oca, voda ( < oca, voda) i primjere kao 
bešte> setva, a u isto vrijeme bilježio je i dobra ( < dobra), teliči (74), zejnčica 
(126), Ležale (<  ^Ležalo, 59), gristi (: gristi, 108), setva (:setva, 91), čreš- 
novec (: črešnovec, 227), nesrečne (:nesrečne, 78).
Ne bi se moglo reći da Radić nije dobro čuo akcente; mogućnost realiza­
cije kratkog akcenta uzlaznoga tona postoji u svim turopoljskim govorima, 
pa i u Posavini, koja se u najvećem broju akcenatskih crta slaže s Turopoljem. 
Ta je pojava u vezi s fiziologijom realizacija turopoljskih (a po iznesenom i 
posavskih) akcenata, o čemu će biti riječi u daljem tekstu (v. t. 91 — 94). 
Ovdje želimo samo konstatirati da tipično nije uvijek u isto vrijeme i pojedi­
načno, odnosno da je tipično prosjek zbira pojedinačnoga. Ta je konstatacija 
općenito poznata, ali je važno da se upravo pri obradi turopoljske kajkavske 
akcentuaćije ponovo spomene.
F iz io lo g ija  ak cen a ta  i k v a n tite te
91. U Mraclinu, kojega je govor akcenatski tipičan za Turopolje, priroda 
akcenata u prosjeku je ovakva:
a) Akcenat '“'k rać i je i silaženje je tona neizrazitije nego u književnom 
jeziku. 131 Osnovna mu je karakteristika da ekspiratorna sila nije koncentri­
rana na početak sloga na kojemu je akc. % pod njim nema izrazitog glasovnog 
udara, već se i taj akcenat izgovara »tromije« nego štokavski ^ (usp. opis 
realizacije akcenta "). Zbog te njegove osobine ton mu može biti katkada i 
ravan, u nekim govornim situacijama i  malo uzlazan, pa može i prijeći u uz­
lazni akcenat132 13([čpra e došol z grSda : z grada e došol s cugom] — oba 
primjera su od istog ispitanika).
Zbog relativne kratkoće dugih akcenata i redovite mogućnosti pokraći- 
vanja, akcent ^ može se u bržem govornom tempu realizirati i kao ", pa 
primjeri kao što su: [imaio pet kraf, idem /v/ grat, vrak te dal] nisu rijetki.
b) Akcent ~  ima uzlaznu skokovitu intonaciju, ali je kraći od štokavskoga13 3 
i čakavskoga134 akuta. Uzlaženje tona, tj. visinski interval između nižeg i 
višeg njegova dijela, manji je nego, na primjer, u posavskom (štokavskom) 
ili novljanskom (čakavskom) akcentu % a najvažnija je njegova oznaka da je
131 U svojoj usporedbi kajkavskog dijalekta sa štokavskim, opisujući taj akcenat prof. 
Ivšić je rekao: ». . . akcenat ^ nije onako silazan kao u štokavskom narječju«. (Prilog, 154).
132 S. Ivšić kaže u J H K : ». . .  u vrlo mnogo slučajeva kajkavski dijalekat ima dugi 
akcenat ~ ili prema štokavskom "  « (str. 69). Na istom je mjestu konstatirao da se »... 
i akcentovani dugi slogovi kao ja, meso, suša i dr. izgovaraju kraće u kajkavskom govoru, 
pa se zato razlika između kratkih i dugih slogova u kajkavskom govoru ističe slabije nego u 
štokavskomu. Jednako se i ton u drugom slogu ne razlikuje toliko...«. U Prilogu na str. 
153. kaže: »Bude li gdjegod akcenat ^ u kajkavskom narječju uzlazan. . .  ne mogu zasad 
teći, ali to mogu sigurno tvrditi, da se akcenat ^ u kajkavskom narječju, ne stojeći na kraju, 
izgovara obično drukčije od štokavskoga jer glas u akcentu u kajkavskom narječju 
mane pada«.
I Fancev (Virje, 384) tvrdi da se u Vir ju akc. ^ izgovara gotovo kao ravna dužina.
133 Usp. Ivšić, Prilog, 149.
134 Usp. B. Finka, Dugootočki čakavski govori, rkp., 52.
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nizina glasa, prije tonskog skoka prema gore, ravna i traje gotovo toliko koliko 
i njegova tonska visina. (I po toj svojoj karakteristici turopoljski se uzlazni 
akcenat razlikuje od slavonskog ili od čakavskog akuta).135 Ekspiratorna sila 
u drugom, višem njegovu dijelu nije tako izrazito jaka kao u metatonijskog 
akuta u drugim našim , dijalektima.
Zbog takve njegove naravi lako dolazi do labavljenja tipične artikulacije, 
pa se u pojedinim njegovim realizacijama uzlaznost može i izgubiti, tako da 
ton bude ravan, pa čak katkad i silazan.
U odnosu prema akcentu  ̂ akcent ~  redovito je dulji.
c) Akcent " obično je dulji i manje energičan nego štokavski136 ili čakav­
ski137 akcent ", premda kadšto koja njegova varijanta može imati i karakte­
ristike kratkosilaznog akcenta u ta dva druga naša narječja. Glavna mu je 
osobina da nije punktualan, glasovni udar nije izrazit, pa se zbog te labavosti 
izgovora vrlo često dulji, pri čemu mu ton može biti ravan (Ivšić je takvu 
prirodu akc. " označivao znakom " ili A),138 nešto uzlazan139 ili nešto silazan, 
a može i sasvim primiti bitne oznake dugih akcenata  ̂ i tj. može se produ­
ljiti do njihova prosječnog trajanja i onda mu je priroda kao i u »pravih« du­
gih akcenata.
d) Prednaglasne dužine, koje se u nekim položajima u većoj ili manjoj 
mjeri čuvaju u mnogim turopoljskim govorima (v. t. 96, ad 4), razlikuju se po 
svojoj prirodi od štokavskih i čakavskih dužina. U većini drugih naših govora' 
(pa i kajkavskih) dužine su tonski silazne, u Turopolju su obično ravnoga 
tona, pa kadšto i malo uzlazne. Te su dužine redovito kraće od dugih akce­
nata, tek neznatno duže od akcenta " , 140 ali se ipak mogu utvrditi kad se 
stave u opoziciju s kratkim nenaglašenim slogovima, koji su u pravilu vrlo
135 J. Haram iznio je u svojoj Podravini pretpostavku da je nasuprot intervalu od kvinte, 
koja karakterizira posavski (štokavski) akut razmak tonske nizine i visine u kajkavskom 
akutu »jamačno terca ili kvarta« (str. 16). Taj se prikaz tonske strane akuta može u potpu­
nosti primijeniti na turopoljski akut, s napomenom da interval između nizine i visine u 
turopoljskim govorima nije fiksan, uvijek jednak, već i u istih ispitanika ovisan o različnim 
faktorima (v. t. 94). Veći interval od kvarte također je moguć, ali nije tipičan.
Kvantitativni odnos tonske nizine i visine u posavskom akutu prema Ivšiću (v. grafi­
kone u Prilogu:, str. 147, .149, 151) iznosi 1 : 3. Usp. i opis bruškog akcenta ' (=  ~ ), kako 
ga je dao M. Hraste: ». . .  kod 7 akcenta glas se na početku počne dizati, a onda naglo skoči 
i malko se više otegne nego na početku«. (Crtice o bruškom dijalektu, JF  VI, 189).
136 Usp. Ivšić, Prilog, 151—152.
137 Usp. opis čakavskog akcenta "  u Žir ju: »Za kratkosilazni akcenat u žirjanskom go­
voru karakteristična je jako izražena ekspiratornost, a visok ton, koji se naglo prekida, uvje­
tuje da je njegova osnovna oznaka odsječenost, punktualnost«. Finka—Šojat, Govor otoka 
Žir ja, rkp., 48.
138 Ivšić, Prilog, .152.
139 U Prilogu na str. 149. Ivšić tako opisuje prirodu tzv. poludugog akcenta ( A), a na 
str. .152. prirodu »tromog« akcenta (").
M. Hraste konstatira pojavu »poludugog« akcenta u govoru Brusja i njegovu prirodu 
uspoređuje s prirodom štokavskoga dugouzlaznog akcenta, samo što je taj »poludugi« akce­
nat vremenski kraći, a i uspon glasa je otprilike za polovicu manji nego u štok. akcentu 
(Crtice o bruškom dijalektu, 189).
140 Valjavec nije zapazio dužine u Samoboru (v. Rad 105, 126), gdje su one redovite 
(po svjedočanstvu M. Langa, Samobor i S. Ivšića, JH K , 64), upravo zbog toga što su u 
mnogim kajkavskim govorima dužine osjetno kraće od dugih akcenata.
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kratki, često reducirani. Dužine variraju od kvantitete akcenta " do potpune 
kračine, a njihova prosječna kvantiteta odgovara otprilike prosječnom tra­
janju akcenatskih varijanata " i A. Zbog takve svoje naravi one su prilično 
labave i često se pokraćuju, ili privlače na sebe akcenat, koji se tada ostva­
ruje kao dugouzlazni akcent (~).
Zanaglasne su se dužine pokratile. Jedino se u istočnim govorima mogu 
realizirati kontrakcijom vokala, ali samo kad se ta kontrakcija vrši između 
dviju riječi. U Bapču sam zabilježio: onda došla familija (=  onda je...); 
opale dete (=  opale e dete, tj. palo je...). To je sasvim afektivnapojava, 
koja se kadšto realizira u bržem tempu govora, pa je nemoguće odrediti kad 
će se realizirati, odnosno pojavu zanaglasne dužine treba svrstati u stilističke 
osobitosti tih govora.
e) Slog ispred akcenta artikulacijski je izraženiji a akustički jasniji i manje 
podliježe raznim redukcijama nego slog iza akcenta, koji je često reduciran, 
osobito kad je na kraju izgovorne jedinice.
Potpuno se jednako kao i mraclinski akcenti realiziraju i akcenti čitavoga 
središnjeg područja. U zapadnim i istočnim govorima, kao i u govorima LK, 
PE, VD, akcenti su nešto energičniji, tj. intenzitet im se više približava inten­
zitetu štokavskih akcenata, premda ga, dakako, ne dostiže. Tonska linija 
njihovih akcenata potpuno odgovara paralelnim mraclinskim akcentima. 
Zbog takve prirode akcenata u tim govorima nešto rjeđe dolazi do nekih meta- 
tonija (v. t. 96) nego u središnjim govorima.
92. T. Maretić u 1. izdanju svoje »Gramatike i stilistike«141 određuje 
relativnu vrijednost kvantitete štokavskih akcenata ovako: 
akc. " =  1, akc ' =  1 1/4, akc. ~ =  1 3/4, akc. ' =  2. Ako brojeve u tim 
odnosima pomnožimo s 8, da omogućimo prikaz varijabilnog trajanja svakog 
turopoljskog akcenta, dobit ćemo ove vrijednosti štokavskih akcenata: 
akc. " — 8, akc. ' =  10, akc. =  14, akc. ' — 16.
Turopoljski akcenti imaju, u odnosu prema štokavskima, ovakve tipične 
relativne vrijednosti:
akc. " =  8—11 jedinica trajanja, akc. " =  11 —13 jedinica trajanja, akc. 
~  — 11 — 15 jedinica trajanja. Kvantiteta varijanata ["] i [A] kreće se od 10 
do 12 jedinica trajanja.
Uzmemo li prosjek navedenih veličina trajanja svakoga akcenta, relativna 
kvantitativna vrijednost turopoljskih akcenata bila bi: 
akc. " =  9,5 j. tr. (var. " i A =  11 j. tr.) 
akc. * =  12 j. tr., akc. =  13 j. tr.
U svojoj disertaciji prikazao je B. Finka te odnose za čakavski dugootočki 
govor, također u komparaciji s kvantitativnim odnosima koje je za književne 
akcente pretpostavio T. Maretić, ovim brojnim vrijednostima: »" =  3(upravo 
do 3), (' == 4), ~ .= 6 (upravo 5 do 6), ~  =  7 (upravo 6 do 7), (' =  7)«.142 
Ako te odnose pomnožimo sa 2, dobivamo ove usporedne relativne kvanti­
tativne vrijednosti:
141 Maretić, Gramatika I, 119.





akc. " =  8 j. tr., akc.  ̂ =  14 j. tr., akc ' =  16 j. tr.
Čakavski dijalekat (Dugi otok): 
akc. " =  6 j. tr., akc. ^ =  12 j. tr., akc. ^  =  14 j. tr.
Kajkavski dijalekat turopoljskog tipa (Mraclin): 
akc. " =  9,5 j. tr., akc. ~ =  12 j. tr., akc. ~  =  13 j. tr.
Usporedit ću i relativne odnose štokavskih zanagiasnih dužina (prema Ma- 
retiću, o. c., 119) i čakavskih dugootočkih prednaglasnih dužina (prema Finki,
o. c., 53) s prednaglasnim dužinama turopoljskih govora, koje sam proučavao 
u Mraclinu. Te su dužine kraće od štokavskih i čakavskih dužina: 
Književni jezik:
Prva zanaglasna dužina =  12 j. tr., druga zanaglasna dužina =  10 j. tr. 
Čakavski dijalekat (Dugi otok):
Prednaglasna dužina =  14. j. tr.
Kajkavski dijalekat turopoljskog tipa (Mraclin):
Prednaglasna dužina =  11 j. tr.
U zapadnim turopoljskim govorima (tip Dubranec) dužine su nešto izra- 
zitije i dulje, pa teže nestaju nego na ostalom turopoljskom području. Njihova 
bi se prosječna relativna vrijednost trajanja mogla označiti veličinom 12 jed. 
trajanja.
93. Fiziološke osobine turopoljskih akcenata, u usporedbi s osobinama 
štokavskih akcenata, prikazujem radi bolje preglednosti i grafički. Sheme 
štokavskih akcenata ~ i " ponešto su pojednostavljene prema dijagramima 
koje je na osnovi mjerenja aparatima za eksperimentalnu fonetiku za te akcen­
te u pojedinačnim riječima dao B. Miletić u knjizi »Osnovi fonetike sprslcog 
~ jezika« na str. 98. i 99. Uzet je u obzir i grafički prikaz tih akcenata koje je 
prema Gauthiotu dao A. Belić u Fonetici na str. 154. i 156. Prikaz štokavskog 
(i čakavskog) akcenta ~  dao je Ivšić u Prilogu na str. 147—151, a s tim se 
prikazom u biti slažu i opisi akcenta u pojedinim govorima, npr. u štokav­
skom Donje Podravine, 143 u čakavskom govoru Brusja, 144 Vrgade, 145 No­
vog Vinodolskog, 146 Suska147 i dr.
U moje grafikone nisam unosio posebnu liniju intenziteta (»fortiteta«) 
akcenata, jer se ona prostim uhom teže može odrediti, već sam vrhunac eks- 
piratornog dijela štokavskih akcenata označio znakom •, a turopoljskih 
: znakom o (koji znači slabiji udar). I takav prikaz, zbog toga što ne namjera­
vam u ovom radu ulaziti u specijalističko područje eksperimentalne fonetike 
pa se zbog toga nisam poslužio specijalnim aparatima, bit će dovoljan da se 
pokažu bitne razlike između štokavskih i kajkavskih turopoljskih akcenata.
U turopoljskih je akcenata vrhunac ekspiratorne snage manjeg intenzi­
teta nego u štokavskih akcenata, a jačina je tona podjednako raspoređena za 
vrijeme trajanja akcenta do pred sam kraj sloga, kad intenzitet naglo pada.
143 J. Hamm, Podravina.
144 M. Hraste., Crtice o bruškom dialektu.
145 B. Jurišić, Govor otoka Vrgade.
146 Belić, Zametki.
147 Hamm—Hraste—Guberina, Govor otoka Suska.
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Odnosi tonske strane štokavskih i turopoljskih akcenata prikazani su if 
vertikalnim vrijednostima. Jedinica amplitude akcenata dobivena je tako da 
je razmak između tonski najvišeg dijela štokavskih akcenata " i ° i granice 
redukcije uzet kao 1 i pomnožen s 8, analogno postupku za dobivanje jedinice 
trajanja (u horizontalnim vrijednostima), usp. t. 92. * '
Grafikoni prikazuju relativni prosječni odnos trajanja i intonacije pojedinih 
turopoljskih akcenata. Svaki od tih akcenata može intonacijski i kvantita-*’ 
tivno varirati. Kvantitativne varijacije uvjetuju i intonacijske p)"drhjene. Kako* 
se iz brojčanih odnosa i grafičkih prikaza vidi, u odnosu prema štokavskome 
turopoljski su se akcenti zbili prema sredini brojčanih vrijednosti, tj. kvanti­
tativna razlika između kratkog akcenta i dugih akcenata manja je, a uz to* 
još i čitava govorna konstelacija naginje, zbog specifične mlitave artikulaciji 
akcenata, produljivanju kratkih a skraćivanju dugih vokala: To je tipična 
pojava, a drugačije varijacije: produljivanje dugih a skraćivanje kratkih akce-! 
nata, što je također moguće u golemoj raznovrsnosti živoga govornog jezika,, 
rijetka je individualna, stilska ili afektivna pojava. U principu je dakle pod-r. 
ručje realizacija turopoljskih akcenata u granicama 8— 15 jedinica trajanja/ 
prema štokavskom području 8—16 jed. trajanja, ali u prosječnom će govoru 
kvantitetsko područje turopoljskih akcenata biti manje, od 9 do 14 jed. tra­
janja. To je područje toliko zbijeno da uvjetuje lake i česte zamjene jednog 
akcenta s drugim. Ako se, dakle, kvantiteta akcenta ° smanjuje ispod 11 
jedinica trajanja, mijenja mu se i tonska linija i u takvim se realizacijama iz­
jednačuje s akcentom ". Ako je skraćen do relativne vrijednosti alofone 
varijante ", akcenat  ̂obično postaje ravne intonacije, niti silazan niti uzlazan, 
ili tek neznatno silazan, identičan sa ["] kao varijantom kratkosilazriog akcenta.* 
Kako je intonacija varijante ["] tonski gotovo neutralna, lako se mjesto silaz- 
nosti može realizirati i uzlaznost, pa se akcenat može realizirati svojom va­
rijantom [~]. I akc. ~  može se skraćivanjem ostvariti kao varijanta [ A } i ["] (češćer 
prva nego druga), pa čak i kao ["]. Češće je nego kod spomenuta dva duga 
akcenta poremećena kvantiteta akcenta ". To, drugim riječima,- znači da jef 
ostvarivanje akcenta " u njegovim varijantama ["] i [A] običnije, frekventnije,1 
nego ^ > [" A], ~  > [A "]. Pojave vv >  ̂ i " > ~  također su češće nego> 
pojave  ̂ > " i ~  > ". ' ;
Opisanim se fiziološkim svojstvima akcenata i kvantitete1 može objasniti 
podrijetlo mnogih akcenatskih pojava u turopoljskim govorima. Često Va­
riran je kvantitete akcenata, nedostatak izrazite ekspiratorne punktualnosti u* 
svih akcenata, podjednaka artikulacija zanaglasnih slogova bez obzira na to' 
koji im akcenat prethodi (ti su slogovi obično u većoj ili manjoj mjeri reducirani), 
a osobito susretanje svih akcenata u njihovim varijantama ["] i [ A] dovodi do 
toga da se pojedinačne, gotovo bi se moglo reći slučajne realizacije ustale 
kao stalne. Tu je uzrok mnogobrojnih metatonija, akcenatskih dubleta, pri-* 
jelaza riječi iz jednog akcenatskog tipa u drugi, po kojima se turopoljska akcen- 
tuacija razlikuje od drugih kajkavskih akcentuacija ili sliči njima* i koji je 
karakteriziraju u odnosu na prvotno hrvatskosrpsko stanje kakvo je reflek­
tirano u štokavskim i čakavskim govorima. Primjeri raznovrsnih realizacija 
pojedinih akcenata kao i primjeri koji pokazuju ustaljivanje pojedinih varija­
nata kao stalnih metatonijskih akcenata (v. t. 94) mogu lako objasniti i to-,
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božnju nelogičnost Radićevih označivanja trebarjevskih akcenata (ispor. t. 
■90). Njegovi »sumnjivi« akcenti negdje označuju upravo varijante pojedinih 
akcenata u određenim riječima i govornim situacijama, a negdje označuju 
završen proces — metatonijski akcenat koji se ustalio.
Premda u turopoljskoj akcentuaciji kvantitativni i tonski odnosi nisu 
onako čvrsti kao u štokavskoj ili čakavskoj akcentuaciji, relevantnost se kvan­
titete i tona akcenata čuva, osobito čvrsto u zapadnim i istočnim graničnim 
govorima» U centralnim su govorima kvantiteta i tonski odnosi akcenata 
n eš to  više poremećeni, mogućnost varijacija pojedinih akcenata veća je, pa 
se fonološka razlikovna funkcija kvantitete kadšto nadomještava fonetskim 
-razlikovanjem dugih i kratkih vokala. Ipak se i ovdje, u pravilu, razlikuju 
dugi akcenti od kratkoga, a dugi silazni od akuta, pa se može, bez ikakve 
dvojbe, govoriti o troakcenatskom sustavu turopoljskih govora. Varijante 
{"] i [A]> koliko su god česte, ovise isključivo o tempu govora i o govornoj 
situaciji, ali postoji distinkcija " i A < " i " i A <  ̂ i ~ i pri pažljivijem go­
voru svaki će ispitanik vratiti varijante ["] i [A] na njihov osnovni akcenat, 
bio to " ili ~ ili
K v a lite ta  ak cena ta  u vezi s rečen ičn o m  in tonac i jom
94. U prethodnom se poglavlju upozorilo na različitost intonacije i kvan­
titete štokavskih i kajkavskih turopoljskih akcenata i na relativan odnos po­
jedinih realizacija turopoljskih akcenata među sobom. Jasno je da odlike 
akcenata ovise o nizu faktora, kao što su individualne govorne osobine, sta- 
-rost informatora,, rečenični (logički) akcent, govorna situacija, stil, afekt. 
Zapovijedanje djetetu bit će na drugom nivou nego razgovor sa stranim 
oglednim čovjekom, drugačija je priroda akcenata u prijetnji, drugačija u 
(jiititom objašnjavanju, drugačija u mirnom, neangažiranom pričanju o prošlim 
zbivanjima; drugačija je rečenična intonacija (a ta je intonacija upravo linija 
koja povezuje visinu, kvantitetu i intenzitet svih akcenata i nizinu i kvanti­
tetu nenaglašeoih slogova u riječima) ako se nešto moli, ako se nešto zahti­
jeva, ako se jadikuje. Opća rečenična intonacija u turopoljskim govorima 
(češće nego u drugim našim govorima) uvjetuje varijacije ili metatoniju 
akcenata, a tek u izuzetno pažljivu govoru moguće je obratno djelovanje.148
Istraživao sam utjecaj rečeničnog akcenta na osobine akcenata u riječi, 
pa donosim nekoliko primjera akcenatskih dubleta, tripleta, pa i višestruke 
mogućnosti akcenatske realizacije, a zatim i neke, uglavnom već ustaljene 
zamjene pojedinih akcenata drugima.
1)
a) zlšel je beli mêsec
b) [zišof e bçl’i mçsac] 
đ) [zišoP ç bel’i mčsac] 
f) [zîsaP ç bePi messe]
c) [zišaP ç bêl’i mçsoc] 
e) [zišaf e bçl’i mesoc] 
g) [zišaP e bêl’i mesac]




Ovo je snimljeno na magnetofonsku vrpcu u mraclinskoj osnovnoj školi. 
Primjer pod a) izgovoren je u normalnom pričanju i predstavlja tipične turo­
poljske akcente na svakoj pojedinoj riječi. Primjeri pod b) — g) prikazuju 
varijante koje sam dobio kad sam zahtijevao od istog ispitanika, učenika 6. 
razreda, da posebno istakne pojedinačne riječi u rečenici. Logički je akcenat 
u primjerima b) i c) zišel, u primjerima d) i e) mesec, a u primjerima f) i g) 
beli.
2) a) [treba kopati, orati, sejati, špricati, a np pripovedati] (rečenica je 
izgovorena vrlo afektivno, s izrazito istaknutim svakim od navedenih infi-
nitiva);
[nai jofkati!] (rečenica je grožnja djetetu, s jakom snagom na imperativu
naj);
[m6i japica p v fč  stari čovek; naša krava nam da pono mleka] (ta,su dva 
primjera konstatacija, obično pričanje);
b) [imam samo tatu  i mamu, oca i mater] (pričanje, vokal a u riječi mater 
produžen je zbog isticanja drugoga dijela rečenice, u kojem govornik popravlja 
prethodne riječi na općenitije);
[dei kravam senal] (povik, zapovijed sestri na udaljenost, preko dvorišta);
[to e slama za štraiti] (obavijest, akcenat straiti mj. straiti noviji je, neti­
pičan, pod utjecajem škole i grada).
U  primjerima pod 2) pazilo se na realizaciju akcenta "  na vokalu a. Primjere 
pod a) izgovorio je čovjek od 45 godina, primjere pod b) šesnaestogodišnja 
djevojka.
3) a) [to treba delati] b) [to treba delati]
a) [ne mrem tak žlveti] b) [nf mrem tak živeti] ^
a) [tfca, d'^ite mi spletate to] b) [t§ca, d |ite  mi spletet£ to]
Primjeri pod a) zabilježeni su prema kazivanju 70-gođišnje starice, a pri­
mjeri pod b) prema kazivanju žene od 24 godine. Osobita je pažnja posvećena 
akcentu " nad vokalom e. Opaža se da se mjesto akcenta "  nad e < e usta- 
Ijuju dugi akcenti. U drugim navedenim pozicijama ["] ili [A] slobodna su 
varijanta akcenta u. 149
Međutim, unatoč svemu tomu mnoštvu varijacija očito je da postoji odnos 
tonskih i kvantitativnih realizacija pojedinih akcenata, kako u cjelini govora 
pojedinca u bilo kojoj govornoj situaciji tako i u govoru skupine ljudi koji 
govore zajedničkim govorom u odnosu prema govoru skupine ljudi koji 
govore kojim drugim govorom, u daljim konsekvencijama kojim drugim 
dijalektom ili kojim drugim jezikom. Dojam koji se dobiva kad se prvi put 
sluša koji govor nije uvijek pouzdan zbog nejasnoće govornih detalja, ali 
se ipak stvara akustička slika govora, koja već u nekoliko saslušanih rečenica 
izdvaja taj govor od drugih govora. Niz glasova, koje baš i ne moramo raz­
likovati jedan od drugoga, niz intonacija i kvantiteta, specifična upotreba 
pauza, relativna brzina govora, sve to dovodi do toga da rečenice, koje nam 
mogu biti i nerazumljive, daju determinantan ugođaj govora. Tako se može 
objasniti mogućnost da stručnjak gotovo uvijek može, slušajući samo melodiju
149 Svi su primjeri u  ovoj točki zabilježeni u  Mraclinu.
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kojega govora u bilo kojoj nepovoljnoj akustičkoj situaciji s velikom vjero­
jatnošću odrediti kojem našem narječu pripada izrečeno. Istraživač će govora 
isto tako i na dijalekatski jedinstvenom terenu bez većih poteškoća i u nepo­
voljnoj auditivnoj situaciji moći zaključiti je li govornik mještanin ili došljak, 
naravno ako je istraživač, boraveći dulje vremena u određenoj govornoj sre­
dini, dovoljno upoznao karakterističnu melodiju, ritam i izgovornu bazu 
ispitivanoga govora.
Iz do sada rečenoga izlazi da je moguće utvrditi karakteristične fiziološke 
oznake i karakterističan prosjek rečenične intonacije pojedinoga govora. 
Isto se tako može uspoređivati i rečenica jednog tipa govora s rečenicom 
drugoga kojega govora. S. Ivšić je to učinio još 1911. godine, kad je u Prilogu 
grafički usporedio kajkavsku rečenicu sa štokavskom.150 Ivšić je još nekoliko 
puta upozorio na različitost kajkavske rečenice prema štokavskoj ili čakavskoj. 
Tako u J H K  na str. 69. kaže: »Kako je kajkavski govor već po izgovoru 
akcenta "  u primjerima kao Upa često nešto blaži od štokavskoga govora, 
tako je njegova »blagost« veća i po tome, što se štokavska oštrina, koju mu 
daju osobito slogovi pod akcentom ", ublažuje time, što u vrlo mnogo 
slučajeva kajkavski dijalekat ima dugi akcenat  ̂ ili ~  prema štokavskom 
ispor. na pr. u štokavskom: mislim, daje žena kruške skrila — i u kajkavskom: 
mislim, daje žena kruške skrila, dakle u jednoj rečenici tri duga akcenta mjesto 
štokavskog ".« Na istom mjestu Ivšić uspoređuje kajkavsku rečenicu s ča­
kavskom: »Da se kajkavski govor obično razlikuje i od čakavskoga, dosta je, 
da se čuje i isporedi izgovor ovih dviju rečenica: kajk. gdd (ili gdo) ti je td 
povedal? i čak. ki ti je to povedal? To su dvije različne melodije bez obzira 
na eventualnu razliku u tempu govora.«
Sve to u punoj mjeri vrijedi i za turopoljsku kajkavsku rečenicu. Ona, 
dakako, ima i svojih odlika, koje je čine specifično turopoljskom. Osobito u 
središnjim govorima njezina intonacijska linija' sve više ovisi o smislu, o 
rečeničnom akcentu, a sve manje o visinskom pomaku akcenata u riječi, tj. 
sve je češća upotreba neizrazitijih akcenatskih varijanata ["] i [A] na mjestu 
drugih akcenata. Slika tipične, prosječne mraclinske rečenice izgovorene u 
običnu govoru, neobojene kakvom jačom afektivnom nijansom, pokazuje 
manje amplitudsko gibanje nego npr. rečenica u Samoboru, Kupljenovu, 
Cerju i drugdje gdje sam obraćao pažnju na intonaciju kajkavske rečenice. 
Pod utjecajem izrazitije prirode akcenata u turopoljskoj Posavini i na Vrhovlju 
njihova prosječna rečenica melodijski više varira nego rečenica centralnih 
govora.
D i jak ron i j sk i  izvod
95. Kajkavsku akcentuaciju karakteriziraju mnogobrojne akcenatske pro­
mjene prema stanju koje je osnovica današnje akcentuacije svih naših dija­
lekata.151 I akcentuacija turopoljskih govora podliježe istim zakonitostima
150 Ivšić, o. c., 154.
151 Usp. mišljenje A. Belića o zajedničkom prajužnoslavenskom jeziku, a zatim o 
užim vezama naših dijalekata u različnim vremenskim razdobljima (Srpskohrvatski jezik, 
SN E  IV, 414—417).
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koje odlikuju kajkavsko narječje u odnosu prema drugim našim narječjima, 
ali u njoj ima i pojava koje su tipične upravo za to područje, i koje distingvi- 
raju turopoljski akcenatski sustav od drugih kajkavskih akcentuacija. Mnoge 
od tih akcenatskih specifičnosti šire se izvan područja koje obrađujem, tj. 
najveći dio akcenatskih odnosa zajednički je cijelom području Ivšićeve grupe 
III (tzv. turopoljsko-posavskom akcenatskom tipu). Tek poneke akcenatske 
pojave nisu proširene u čitavoj toj turopoljsko-posavskoj grupi govora, ali 
one se, dakako, pojavljuju u nekim drugim kajkavskim i nekajkavskim go­
vorima (takva je npr. pojava tzv. kanovačkog duljenja, o kojoj je već u ovoj 
raspravi nešto rečeno, a o kojoj će još biti govora, u t. 96). Prema tomu, 
kad govorim o turopoljskoj akcentuaciji, mislim na stvarno stanje u turo­
poljskim govorima, ali pojave ne ograničavam samo na to područje.
Da bismo objasnili turopoljsku akcentuaciju, treba poći od onoga što je 
Ivšić rekao za osnovnu  ka jkavsku  akcentuaci ju .  Ta se osnovna akcen­
tuacija čuva u većoj ili u manjoj mjeri u »konzervativnim« kajkavskim govo­
rima, a u »revolucionarnim« se govorima izmijenila. Ja ću ovdje ukratko 
iznijeti, prema Ivšiću, 152 153bitne značajke te osnovne kajkavske akcentuacije, 
po kojima se ona razlikuje od štokavske ili čakavske, kako bi se mogli izvoditi 
dalji zaključci.
1) a) na mjestu štokavskog akcenta " ispred dugoga sloga starijeg ili 
mlađeg postanja u kajkavskom dolazi metatonijski akcent ~ (npr.: nom. sg. 
m. mlinar, pavuk; instr. sg. f. kravom, lopatom; gen. pl. i. jagoda šibici u pridj., 
zamj. i brojevima: slabi, siti, dugi, nov ej i, neki, prvi, drugi; u p r e z režem, 
vidim, čujem, kupujem; u ptc. pret. pas. preden, viđen i dr.).
b) Metatonijski akc.  ̂ na mjestu štok. " dolazi i pred konsonantskim sku­
pinama: kruška, višna, svadba, zajci (anal. i zajec), pšenični, lisičji i dr.
c) Metatonijski akc. ~ ostvaruje se i u imenica kao koza; svora; otava.15h3
Kajkavski je akcent A dakle, ili kajkavski metatonijski akcent ili je konti-
nuanta staroga cirkumfleksa (kao u: blago), starih kontrakcija (kao u: znam) 
i duženja zbog gubitka poluglasa (kao u: bok < boga).
2) Akcenat ~  nalazi se na nekadašnjim dugim slogovima, na kojima dolazi 
i u čakavskom (mladi, suša, čuvamo), ali i na prvotno kratkim slogovima u 
primjerima kao: zelje, groblje, stolnak; nom. pl. n. sela: sg. selo, rebra: sg. 
rebro', gen. pl. m. lonec, konec: nom. pl. lonci, konci; lok. pl. m. i n. konih, 
loncih; u pridjevima kao : dobri, široki, zeleni prema neodređ. dobro, široko, 
zeleno; božji, kozji, ženski, peklenski.
Kajkavski je akcenat ~  prema tomu ili kontinuanta mlađega prasi, akuta 
ili je noviji, kajkavski metatonijski akcent.154
152 Usp. Ivšić, Hrv. kajk., 70—73.
153 Ima i nekih drugih slučajeva metatonije akcenta "  u (usp. Ivšić, JH K , 71), obično 
paralelnih takvim pojavama u slovenskom jeziku, s kojim kajkavsko narječje ima dosta 
zajedničkih crta (usp. Valjavec, Glavne točke, Ramovš, Historična gramatika slovenskega 
jezika, VII, Bulahovski, Akcentologičeskie etjudi).
154 Usp. i L. Sadnik, Slav. Akzentuation, 28 f., 44 f., 72, 95 f.; Ivšić, Posavina I, 313 f., 
231, 243, 251, II, 26, 49, 52, 95; Belić, Zametki po čak. govoram, 221 f., 232, 241; Ramovš, 
O slov. novoakutiranem 6 . . ., JF II, 227—239.
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3) Akcenat "  u kajkavskom stoji prema staromu akutu i silaznom kratkom 
akcentu: lipa, žaba, sir, zet; oko, nebo (stari uzlazni kratki akcent dao je me- 
tatonijski T  koža, sloga ili kola, rebra, bosi).
0  daljem razvoju turopoljskoga prozodijskog sustava (polazeći od osnovne 
kajkavske akcentuacije) govori se u t. 96.
Distribucija
96. Po svojim osnovnim akcenatskim i kvantitetskim odlikama turopoljski 
se govori na čitavu istraživanom području međusobno ne razlikuju. Premda 
se distribucija akcenatskih realizacija ne podudara svuda, uvijek i sasvim u 
svim pojedinostima, razlike nisu tako znatne da bi koji govor izdvojile iz 
zajedničkoga akcenatskog turopoljskog tipa. U okviru istog akcenatskog 
sustava postoje, međutim, neke akcenatske pojave, osobito neke novije me- 
tatonije, koje su karakteristične za pojedine govore, pa i za veća zatvorena 
područja.
Bitne su značajke turopoljske akcentuacije, u odnosu prema osnovnoj kaj­
kavskoj akcentuaciji (usp. Ivsić, J H K ):
1) Metataksa metatonijskog akcenta ~ na prethodni slog;
2) Metatonija akcenta ~  na ultimi u akcent
3) Metataksa akcenta " s ultime na penultimu;
4) Akcent " u prvotno kratkim slogovima pred sonantom u jednosložnim 
riječima;
5) Čuvanje dužina pred medijalnim akcentom
Zadržat ću se na svakoj od tih akcenatskih karakteristika koliko je potrebno 
da se obuhvati akcenatsko stanje svih turopoljskih govora i da se upozori na 
specifične pojave u pojedinim govorima.
ad 1) a) Metatonijski akcent  ̂ ne ostvaruje se u svim položajima nave­
denim u t. 95. U imenica ž. roda na -ost, -et čuva se akcent" na osnovnom 
slogu: mladost (ne mladost), pamet (ne pamet), tako i u im. m. roda: kamen 
(ne kamen). U fleksiji ima također takvih pojava: gen. sg. f. šume, instr. sg. f. 
šenicum (analogijom prema nom. sg. šuma, šenica), nom. pl. n. korita i dr. 
Ta metatonija nije provedena ni u prezentu glagola tipa nositi {nosim, vozim — 
navozim, oženim, počešem). I u pridjeva i brojeva ta metatonija često izostaje: 
dogi, sirji (pored: noveši < noveši), pyvi.155
Metatonijski akcent ° prešao je iz medijalnih slogova na prethodni kratak 
slog u obliku akcenta " , a na prethodni dugi slog u obliku akcenta
1 na kratkom slogu koji prethodi metatonijskom akcentu ~ može se reali­
zirati akcent % ali je on samo slobodna varijanta akcenta", što se dobro 
ogleda u relativnoj otvorenosti vokala pod njim: [napravi, ne vidim: /v/ 
gradu, stena]. U središnjim i istočnim govorima takvo je produljivanje vrlo 
često, u zapadnima nešto rjeđe. U svim se govorima akcent " u takvu položaju 
vrlo rado realizira svojim varijantama ["] ili [A].
Primjeri: slama se meče na stol i pokrije (<  pokrije) stolnakom, da ludi 
doidu od meše ( < od meše), skupijo se malo na poto i tam se spominajo ( < spo-
155 Pregled akcenatskog stanja u pojedinim vrstama riječi v. u IV. poglavlju.
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minaju), selaki odlaze, kat se naobedvajo poemu se spominati, završil sem 
sedmi ret, on je došel času kat smo se zajnega spominali\ Zdenkica je mlajša 
od mene, pograbila kobila galop, ja ga ne vidim., onda si obrišem oči, onda se 
obujem, posle postane vino, če sonce da zalazi zapadne za oblak ondar bo kiše, 
rakija prolazi kros tu  cef -MR;
pondelek, konople, horvacki, ne pusim, omičem, oparim, ostavim, posvadim, 
podignem, napravim, zakrpam, ostanem, podrezu, podralimu, spominamu, 
pametimu, ne delamu, pokrit a, govorili, pobegla, posekel, uvenula, prestrašila, 
natrpan -DU;
oblečen je /v/ robaču, na šake ima kolence, prste i nofte, mi se «2 igrame, 
zločesta, pri nami, pobegel je, pomazala se, Si/s/a, siromašen, povedala, po- 
plašila ~BA.
Na prethodnom dugom slogu u svim je govorima u takvim slučajevima 
dugi uzlazni akcenat: nazulila (<  nažulila) sem si nogu, živela je dobro, 
gledela sem ga.
b) Stari se cirkumfleks obično ne prenosi na prethodni slog: iz grada, od
dana, vraga, srna, zlato, «a glavu, za  blago, ali i: na misli, pri trjse
-MR, slično i u drugim govorima.
c) Cirkumfleks se ne pomiče u tuđicama: otpat ot kombinejof, za blago ke se 
ansilira, to ne pasera, navek komedijo delam, idem kancelarije čistit, dej mi 
cigaretlin -MR.
ad 2) a) Novi se akut ostvaruje u svim slučajevima u kojima je i u osnov­
noj kajkavskoj akcentuaciji, osim na apsolutnom kraju govorne jedinice. Na 
ultimi akut prelazi u akcent 'V  U pojedinim govornim situacijama može se 
akut realizirati i na apsolutnom kraju, ali to nije pojava vezana uz akcent u 
riječi već uz rečeničnu intonaciju.
Primjeri: paler teše plajnke, kovač ima meh, sro/ar dela s pilum, komad 
mesa, na polu raste kramper, vok je bil siromdk betežen, da bi on bil kral 
( =  kralj), dojđe /v/ dućan, veli: ležim i gledim -RA;
pri nami se veli šenica, glečte kak one ( — onaj) tam bezi, to je rogač, on 
je moj rć>ga& ~LK;
težak diela na polu, žgahei su zamaščeni z mastjum, devje guske lete, ostal 
je i prez žene i prez dece -LO.
b) Kad se takav akcent'" (<  ~) širenjem riječi nađe na medijalnom slogu, 
on ponovo postaje uzlazan:
od nas nejdeju mlekari (<  mlekari), kola imaju četiri kotače, gnoimu zemlu, 
sušimu otavu, to je kolo ot sukača, dojdete veterinaru, zel je vam je dva fiš­
kale, deset komadof dece -KR;
dobimo melu, o pol dan jemo kuvajni luk s kramp erom ili bažul s kramp erom 
i tak neke, on po selu išče težake da mo delajo, mleko prodamo -RA.
Ta je pojava redovita na čitavu području u promjenama unutar jedne riječi. 
Međutim, pojedini se govori razlikuju među sobom po ponašanju akcenta 
u enklizi. U najvećem broju govora taj akcent u enklizi prelazi u akc. 
u nekim je selima jednako moguća realizacija obaju dugih akcenata, a u nekim 
je govorima običnija silazna intonacija u takvim položajima. Potrebno je 
naglasiti da se ta akcenatska promjena ostvaruje više u svezama glagolskih 
oblika s enklitikom nego u enklizi imenskih riječi, s izuzetkom ličnih zamje­
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nica. Iz zabilježenih potvrda proizlazi da se u enklizi jednako kao akcent ^ < ~  
može ponašati i cirkumfleks drugačijega postanja.
Primjeri: f  peci mi neče goreti, najpre sg išli po škrijne, tu se tancalo, ž  
nem so to po jejce pisali, bi me mogla zbosti ž nimi, ob jedenajst vur se otišlo, 
ja  sem prodala svega kojna, ali i: ja  sem čula, tu smo popevali, ti ni ne poznaš 
-M R;
onda seje, a je  se pečeno ili kuvano; dva sg pri nami, ja  sem morala drčati, 
vučlm se, ali i: pre se teže živelo nek sat, mladenec sedi za stolom -RA;
bojim se one žene: one žene se bojim, boli me ruka' : ruka me boli, bez ruke je 
ostal : bez ruke se ne mre -L O ;
ja  se zovem Vinko, mi se vučimu škuole, dobi se vrjne, dal sem kokoši ko- 
koruze, z  oci su curele suze, ml srnu si čakali vučitela, ali: muž be/z/ žene je 
d5vec, ml ne jemu ribe, naj me pitati -LU;
ž  nem je puno posla, posudje se pere s perllkom, pasteri kl su pasli krave 
i teliče, kojnar je bil kl je gonil kojne -K O ; 
ja  sem selak, ml srnu imali gotovi mater jal ^ m o s t  delati -PL; 
list je zelene boje, s kiem si to bil spominku -Š I;
naj mi govoriti, ja  te pitam, vu čem se tepe vr jna, dal je rub ec syoje žene -DR; 
put srnu navažali s pfskum, luč je najbola z grabrovoga dreva, ja  sem se 
zmorel, vrčar je pri domu, ja  sem govorila, ja  sem rogena vu Dubrujnce -D U ;
ja  ne orjem, ja  sem svemu dedu noka^ ml se rajnime z repum, zeljem, z 
mliekem; kvar je one kat s kravami zajcjem v detelu ili f  kakovu otavu, bolm 
se te babe, vrdk je rekel da ima tristo liet -BA;
ja  sem bil snoučka Zagrebu, tica leti po zraku, naj se bojati, ja  ga ne vidim, 
ja  ti nike zla ne želim -SA.
ad 3) a) Kratki akcent realizira se na svim slogovima u riječi osim na ultimi. 
Ipak se kadšto u nekim govorima može čuti i oksitonički akcent. Za razliku 
od drugih govora našega jezika, u kojima se prvo gubi kratki akcent s krajnjeg 
otvorenog sloga a onda tek sa zatvorenog, 156 u turopoljskim govorima koji 
čuvaju relikte oksitoneze oksitonički akcent " ostvaruje se uglavnom u otvo­
renom slogu. Zabilježio sam među golemim brojem primjera u kojima se 
oksitoneza izgubila i nekoliko primjera naglašenog kratkog krajnjeg sloga: 
slaba ti je to sneja tera v letu k iže dojde, idem krampera okapat, ja sem od 
sina sneja, a sneja ročelc skuva, na blagoslof so se nosila čista jajca bela, neče 
me posluniiti moje clete, na glave —• to so ble kitice -MR;
(/) trave ima una gnezdo -VĆ; 
dej stiicl to diete -DR.
Ovamo idu i primjeri kratkog akcenta mjesto ^ na ultimi genitiva imenica 
tijja žena, koje sam zabilježio u mnogim selima: [Zagrep e prek Save, zmesni 
kruf e kat se metne ržene mele] -MR; [u bagru ima vode, boim se one žene, 
ni bilo pitke vode] -LO; [ja nimam sneie] -PO. U tim se primjerima pojav­
ljuje akcent "  kao fonološki relevantan, a ne kao varijanta dugosilaznog ak­
centa, što dokazuje morfem [e], nastao analogijom prema gen. sg. imenica 
tipa baba. Ipak, gen. sg. tipa [žene] češći je nego [žene].
156 Usp. Ivić, Dijalektologija.
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Nešto je prošireni)a pojava kratkog silaznog akcenta na starom mjestu 
kad se govorna jedinica proširi enklitikom, ali i tada rijetka (i u govorima u 
kojima sam tu pojavu zapazio znatno prevladava pomicanje krajnjeg akcenta " 
na prethodni slog): oni su mene tukli, jesu mi se pojeli, sneja i žena mu -KR; 
bes konca se ne mre šivati, oni su bili tam -MR; Sava je rieka -MI.
Oksitoneza je netipična, rijetka pojava. U zapadnim govorima oksitonički 
su primjeri nešto češći nego drugdje.
b) Akcent " čuva se na zatvorenom krajnjem slogu u riječima stranoga 
podrijetla. Ta je pojava karakteristična za sve turopoljske govore: paradajs, 
gr edene, hibrit, prevarant, galopa komunist.
c) Akcent se " na kraju riječi ostvaruje i u nekim riječima, leksički vezan. 
Tako se u svim selima govori: nekak, ovak (pored: ovak), jedenajst — de- 
vetndjst (pored: jedenajst — devetnajst).
d) Za turopoljsko je područje tipična, dakle, metataksa akcenta " s ultime 
na penultimu. U tom se položaju akcent " najčešće realizira kao Na neka­
dašnjim kratkim slogovima taj se akcent po fonološkom djelovanju na inhe­
rentna obilježja fonema još nije izjednačio sa starijim akutom ili sekundarnim 
akutom na mjestu prednaglasne dužine (usp. nom. sg. [selo]: nom. pl. [sela]. 
Na kratkoj penultimi može akcent " ostati neizmijenjen, osobito u zapadnim 
govorima ([selo] i [selo] -DU).
Primjeri: jarek, cucek, kramp era (gen. sg.), Zagrep, žganci, platno, vino, 
Sava, zima, ruka — na cijelom području;
naše selo je lepo, ova žena ima pono dece, lepo je živeti dok je covek mlat, 
mi smo si deca, peči gori ogen, to je beli konec, ja poznam ove boje: crvenu, 
žutu, plavu, belu, rozu, kavenu, zelenu; naša je zemla dobra, ali i: denes je 
mrsko vreme, de so ti deca -MR;
on covek je jako spameten, deni tej lonec na stol, ja slušam svoga oca, pustil 
sem svine otavo, nigde našem selu nima ognišča -PO;
sneja i žena mu, prvo silo ot Kravarske, noga mi se odmrzla, topla voda, 
strajnska žena', na posel, na delo; deca su jofkala, selo je molilo, to je kak ogen, 
za navek /  pekel, bila su deca debela, vrteno -KR;
lonec je pun, otec je to posle doznal, kak denes po selu nigde ne vidimu, 
nima niš za obet, drš me za jezik -DR;
dej si ju poječ dok je topla, moja je zemla dobra; naše sele neje Turopolu, 
one je Posavine; na ubluke je stekle, ova ti je lepa -LE.
U promijenjenim uvjetima, kad se u fleksiji poveća broj slogova ili je na­
stavak dug, akcent je na prvotno naglašenom slogu: obet ~  objeda, jezik — je­
zika, covek — covjka, Mraclin — Mraclina, oblok — pod oblokom; žena — 
gen. sg. žene, instr. sg. ženum, ruka — ruke — rukum, sestra — sestre — ses- 
triim. U promjenu imenica prodire i analoški akcenat prema nom. sg.: Mrac­
lina, jeziku, žene, sestrum. Do te pojave dolazi pod utjecajem književnog jezika.
e) »Kanovački akcent« ostvaruje se u našim govorima kojima je poremećena 
organska akcentuacija ulaženjem elemenata neke nove, njima strane akce- 
natske strukture.157 U turopoljskim govorima u kojima se provodi »kano-
157 Usp. M. Hraste: O kanovačkom akcentu u Hrvatskoj. Slična pojava u slovenskom 
jeziku posljedica je specifičnoga slovenskog razvoja kvantitete u otvorenim slogovima 
{žena, okno, človek jednako kao i lipa, leto, gen. sg. brata).
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vačko« duljenje, u najvećem broju slučajeva ono je ustaljena pojava u pozna­
tom položaju. Pojave kratkosilaznog sekundarnog akcenta na položajima 
»kanovačkog akcenta« u središnjim i u istočnim govorima ostaci su starijeg 
stanja koje sve više nestaje ili su afektivnog, stilističkog postanja. Treba, me­
đutim, napomenuti da se »kanovačlco duljenje« vrši u dvosložnih i trosložnih 
riječi koje su imale kratki naglašeni krajnji slog (žena, otee, vrućina, starina, 
tuđina), a u trosložnim i višesložnim riječima ili u oblicima koji su nastali 
širenjem osnovne riječi naglašeni se slog opet pokraćuje (ma sestra, ali sestra 
je došla, na obluku je steklo ali steklo je potrt, tako i jezik — jezika oblok — 
oblbki i si.
»Kanovačko duljenje« vlada u najvećem broju turopoljskih govora, a i u 
onima u kojima je sinkrono stanje drugačije postoji težnja za tim duljenjem, 
bilo pod utjecajem obližnjih govora u kojima je proces u velikoj mjeri završen 
bilo vlastitom organskom akcenatskom evolucijom. Na području Turopolja 
ne postoji danas ni jedan govor u kojem se ne bi, u većoj ili manjoj mjeri, 
ostvarivalo to duljenje. Ta akcenatska pojava mora da je veoma mlada, jer je 
još Ivšić nije unio u svoje akcenatske primjere kao tipičnu. Ona se morala 
proširiti i neprestanim, sve jačim vezama s gradom, upoznavanjem standard­
nog jezika i sve većom potrebom da se stanovnici svih turopoljskih sela gotovo 
svakodnevno njime služe. Njezinu kronologizaciju može odrediti i pojava 
da je »kanovačko duljenje« u mlađih ljudi gotovo redovito, a što je stariji 
govornik to su češći primjeri starijega stanja.158 U zapadnim selima, u ko­
jima još prevladava starije stanje, većinu primjera »kanovačkog« duljenja 
zabilježio sam prema kazivanju mlađih ljudi.
f) Nekadašnje skakanje silaznih akcenata s prvog sloga imenica na pro- 
klitike očuvano je samo u tragovima (usp. i 1 b u ovoj točki): na pole, na polu, 
na paše, na gosti (primjeri za skakanje 'V na misli, pri trjse).
Uz zamjeničke oblike prokliza je veoma česta: na jnemu, vu jnega, bež ne, 
pri nami, a u tipu za me, po te, na se; pri nas redovita.
ad 4) Akcent " dulji se pred konsonantskim skupinama koje počinju sonantom. 
Izvan takvih skupina sonanti ne djeluju na akcent ", bez obzira na to je li riječ 
nekada imala naglašenu ultimu ili penultimu: krbf, roj stol, vol, gnoj, kojn, 
pejn159 — kojnski, peklenski, ženski; stolnak, starca, palca, zajca (gen. sg., 
anal. i : starec, palee, zajeć). Rijetki su primjeri koji se ne slažu s pravilom: 
gank — ganka, gdjs — gaj sa, afto — afta; gen. sg. nofta (: novet).
ad 5) a) Zanaglasne su se dužine u svim turopoljskim govorima izgubile, 
b) Po mogućnosti realizacije prednaglasnih dužina pojedini se govori 
razlikuju. U nekim govorima te su se dužine pokratile ili se privlačenjem 
akcenta na sebe realiziraju kao dugi uzlazni akcent, u drugim se obično ču­
vaju. Prednaglasne dužine i kad su pokraćene ostavljaju svoj trag u zatvore­
nosti vokala:
158 Sličnu je pojavu konstatirao i S. Težak u  selima oko Karlovca: »Kod mlađeg se 
svijeta sve više čuje . . .  t. zv. kanovački akcenat.. .  žčna« (Karlovac, 423).
159 Usp. sličnu sporadičnu pojavu neduljenja prvotno kratkih vokala pred sonantima 
u slovenskom jeziku: boj, dvor, konj, krov, roj, sloj, stdl, vol ali i: gndj, gen. sg. gnoja 
(Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, s. v.).
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bu moral [platiti] za zâjce, jemput je dosel [Zagreba], one su së [obavlàle 
Zagrebu] -BA;°
ja bi sat stel [pripovedati] djz bi se svine [odgajale, ranïlç]; trçba je [kupiti 
pak platiti] -SA.
U Mraclinu, a tako je u najvećem broju sela u središnjem Turopolju, 
dužine se čuvaju uglavnom u govoru starih ljudi, a i u njih nisu više redovite. 
Duzine se mogu realizirati samo pred akcentom " na medijalnoni slogu, a naj­
češće se ostvaruju kao poludužina (usp. t. 91 d i 92). U drugim su se polo­
žajima ili pokratile ili su na sebe privukle akcent (pri tom se kraćenju također 
čuvaju inherentna obilježja »dugih« fonema): [prek Save, z vrucûm kavûm — 
prek Save, s kavum] -MR.
Primjeri: onda smo künli s kûjne f  ižu, škatule so se küpïle, karati se oče, 
dare so mi pri mene davali, ondar smo slamu štrik zavezali, ž nûm se to 
frkalo i me salo ; deca so slamu prïjela, rastrgëvàla, kopïtàla se pô jne; čele so 
vôjsk naredile, ž nem so to po jëjce pisali, kàk je nahitëvalo neke, neče me 
poslünïiti moje dete -MR, slično i u drugim središnjim i istočnim govorima.
Govori u zapadnom dijelu Turopolja čuvaju u većoj mjeri pređnaglasne 
dužine nego drugi turopoljski govori. Ali i tu dužine nisu više apsolutno 
čvrste i sve se više, osobito u mlađih ljudi, pokraćuju ili zamjenjuju akutom, 
jednako kao u primjerima tipa vino. U tim govorima dužine se mogu reali­
zirati i na penultimi, pa i, premda vrlo rijetko, pred akcentom  ̂na krajnjem 
slogu. U Dubrancu sam, među ostalima, zabilježio i ove primjere: pût smu 
navàzali s peskum, jeden je (sin) Zagrebu, nisu se puno kâràli^ nütrek vrcam 
imamu luka i salate malu, u Vukomeriću: šetali su po Zagrebu, negdar se i po- 
tükû, počel mi je zûp čame ti, (/) travp ima üna gnezdo, ze Zagreba mi je do- 
nësel lepoga càjga za sure, âej stüci to dete, žene su pilile drva, cera mi se dete 
nalddelo, blatu se kale svijne.
c) Ü svim su turopoljskim govorima obični primjeri kao karati, pisali, 
Zagreba. To svakako nije turopoljska akcenatska odlika, već je refleks štokav­
skoga prenošenja akcenta, prihvaćen u velikoj mjeri od mlađe generacije 
Turopoljaca.
IV. O B L IC I 
DEKLINACIJA 
Im enice  
U vod
97. U turopoljskoj se deklinaciji gotovo bez traga izgubio dual160 pa se 
imenske riječi mijenjaju u dva broja, singularu i pluralu, i u 7 padeža. U 
imenica muškog roda koje svršavaju konsonantom izgubljen je posebni oblik 
za vokativ, u imenica ženskog roda (i muškog na -a) očuvan je kao stilističko
160 O oblicima sr. roda kao dve kolene v. t. 127.
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sredstvo.;161 -Imenice muškog roda često i kad označuju što neživo mogu 
imati jednake oblike u genitivu i u akuzativu sg.162 Ostali padežni odnosi 
sačuvani, su iz velike starine, s time da su, uz neke izuzetke, prevladale neka­
dašnje glavne nepalatalne imeničke promjene, a očuvala se, kao i u drugim 
našim govorima, i i-deklinacija ženskog roda. Konsonantske deklinacije 
imenica srednjeg roda nestale su. Sačuvan im je samo trag, kao i u drugim 
govorima, u infiksima -n-, -t- i -5- (gen. s g . piščeta, Imena, nom. pl. 
čudesa, gzn. pl. čudes). Neke razlike između nastavaka starih tvrdih i mekih 
osnova (ripr.' instr. sg. m. i sr. roda -omj -em., gen. pl. -of / -ef) čuvaju se u 
zapadnim, govorima, u središnjim su ti nastavci generalizirani u korist tvrdih 
osnova (-oni, -of), a u istočnim je u instr. sg. m. i n. prevladao nastavak me­
kih osnova (-em), a u gen. pl. m. nastavak tvrdih osnova (-of).163
In v e n ta r  p ad e žn ih  m orfem a im eničke  p ro m jen e
98. Nastavci imeničke promjene jesu:
Imenice m. i sr. roda Imenice ženskog rada
m. rod
sg.: N —‘0
m. i sr. rod sr. rod 
-o(-e)(-u)//-e -a -0
G -a -e(-é)(-é) -i
1 D -u -i
• A =  N ili G =  N -o(-u) -0
* L -e(-u) -e(-i) -i(-e)
I -om(-em)(-•um)//-em -um (-om) -jüm
;• (V) =  N =  N -a (-o) -0
pl.: N - i -a -e -i
■ G -of(-ef)(-i)(-0) -0(i) -0(-i) -i
D -em-éng(-om) (~am) -am -em
A -e ■ = N -e -i
L -e (-a)(-i) -a -i
I -i(-mi) -ami -mi(-i)
(V) =  N =  N -e -i
Kao imenice ženskog roda s morfemom -a u nomJ sg. dekliniraju se i 
imenice muškog roda tipa sluga.
Morfemi u zagradama označuju fakultativne, netipične padežne alomorfe 
ili alomorfe koji se ostvaruju u pojedinim govorima na širim ili užim geo­
grafskim područjima u Turopolju.
Znak II dijeli alomorfe koji čuvaju stare odnose u djelovanju tvrdih i mekih 
osnova na nastavke u deklinaciji.
O odstupanjima od ove sheme, kao i o drugim pojavama u vezi s promje­
nom imenica,'gdvori se u idućim točkama.
161 V . t .  151.
162 V. t. 103.
163 V. t. 106. i 109.
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Razvoj i s tan je  im en ičke  dek lin ac ije
Imenice muškog roda na suglasnik
99. Imenice muškog roda izjednačile su nastavke (s odstupanjima u gen.* 
dat. i akuz. pl.) prema nastavcima stare o-deklinacije. Ostataka drugih pro­
mjena ima malo. Od oblika nekadašnje i-promjene zabilježio sam genitiv pl. 
imenice pot u priloškoj službi u sintagmama kao što su: küliko poti, pet 
poti, ali u takvim svezama imaju i neke druge imenice nastavak -i: pet meseci, 
sto dinari, küliko meseci. Dakako, i imenica lüdi očuvala je neke starije na­
stavke. Imenica den (i: ddri) pored promjene den — dena (dan — dana) mi­
jenja se i ovako: den — dneva — dnevu, n. pl. dnl i dnevi, dakle na stari ge­
nitiv nadovezano je -v- i padežni nastavak o-osnova, kojima je tako prišla 
i ta imenica, jednako kao i druge imenice stare n-promjene: kämen — ka­
mena, koren — korena, jäcmen — jačmena. U imenice plaven {— plamen) 
sufiksalno e postalo je nepostojano: gen. sg. plavna, dat. sg. plavnu itd .164 165
100. Imenice tipa ciganin izgubile su krajnje -in: kr scan, gen. sg. kršćana, 
nom. pl. kršćani, ćigan — cigana — cigani. Krajnje -in gube i etnici na -janin: 
Zägrepcan — Zägrepcana — Zägrepcani, Ličan — Ličana — Ličani.165 Etnik 
Turčin, premda se i u takvu liku može čuti, češće se govori: Türak — Tür ka, 
prema nom. pl. Türki. Pored novijeg lika Srbin, koji je ušao iz književnoga 
jezika, još se čuje starije Srp, gen. sg. Srba, nom. pl. Srbi, gen. pl. Srbof.166
Završetak -in u imenica koje znače nešto neživo drukčijeg je postanja, 
pa se drukčije i ponaša: bečiklin, gen. sg. bečiklina, nom. pl. beciklini, hernäd- 
lin (=  igla za kosu), cigarMin, coklin (pored cökel =  debela greda),167 
vinklin (=  kut: njem. Winkel), prötlin (:njem. Brotpfanne),168 päntlin 
(: njem. Band).169
O tom nastavku piše Hildegard Striedter-Temps: »Eine Erweiterung durch 
das slav. Suffiks -in, das zur Bildung von Einwohner- und Klassennamen 
verwandt wird, ist nicht anzunehmen. Vielleicht handelt es sich hier um Ein­
wirkung des mhd. Suffixes -lin. (Im Bair. wurde mhd. -lin zu -lin verkürzt).«170
101. Nema nepostojanog vokala u fleksiji riječi sef (=  šav), gen. sg. ševa, 
nom. pl. ševi i rbet (fbeta, na rbetu, rbeti).
102. Neke su imenice drugog roda nego u književnom jeziku, a poneke 
imaju u istom govoru dva roda, pa se mijenjaju ili po jednom ili po drugom. 
Muškoga su roda imenice zvon — zvona, cipel — cipela, klobäs — klobäsa.
164 Akcenat ^ prodro je u nom. sg. iz padeža u kojima je prvotni "  produžen pred so- 
nantskom skupinom.
165 Ta je pojava redovita u kajkavskim govorima. Usp. npr. u Bednji kerščun, Kröpin- 
čun, Zogrepčun (Jedvaj, Bednja, 296), tako i u Prigorju, u Virju, u Samoboru, Loboru, 
Varaždinu, oko Karlovca i drugdje.
166 I u drugim je kajkavskim govorima običan lik Srb (usp. Jedvaj, Bednja, 296: Serb), 
a tako se taj etnik govori i u nekim štokavskim krajevima, npr. u Posavini ([Ivšić, Posavina, 
Rad 196, 211). Zabilježen je i u Vukovu rječniku (s. v.), a prema njemu i u Ivekovićevu, 
Ristić-Kangrginu, Benešićevu i u drugim rječnicima.
167 Usp. Schneeweis, 4: »cokla aus mhd. socket. . .  (aus fr. socle ’Säulenfuss5, unterer 
Absatz von Gebäuden aus lat. soculus ’kleiner Schuh’)«.
168 Usp. Schneeweis, 10, pod protfan.
169 Usp. Schneeweis, 52: »skr. pant, m. ’Eisenband an der T ür’ aus d. Band«.
170 Deutsche Lehnwörter, 93.
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Imenica u značenju svrdlo u turopoljskim je govorima muškog roda i 
ima oblik sveder — svedra.
Imenica večer muškoga je i ženskog roda: sàki večer, dober večer, ove ve­
čeri -MR. Dva roda imaju i imenice žoč (žoč — žoča i žoč —- žoči), lâs.
Uz zbirnu imenicu lïstje često se govori u istom značenju nom. sg, list: 
ka dojde jesen pada list -DU.
Uz imenicu krsčenje u istom se značenju govori i nom. sg. krst: kat se dete 
zrodi, unda Ide na krst -DU.
103. Akuzativ sg. može po svojem obliku biti jednak genitivu, bez obzira 
na to označuje li imenica živo biće ili što neživo. Međutim, obično je i razli­
kovanje tih kategorija, pa je u mnogim govorima, osobito u Mraclinu, 
običnije dej mi nos nego: dej mi noža (o frekvenciji jednoga ili drugog oblika, 
kao i o smjeru razvoja upotrebe genitivnog ili nominativnog oblika pravog 
objekta više se govori u Sintaksi, t. 275).
104. Imenice muškog roda na suglasnik nemaju posebnog oblika u voka- 
tivu nego za nj služi oblik nominativa: Jožek, ke je to? sin moj dragi! zdke mi 
nečes dati, bedak jeden? -MR.
105. Imenice toga tipa čuvaju stari nastavak lokativa sg., koji se u turopolj­
skim govorima reflektira kao -e, ali kao dubleta prodire i dativni nastavaka: 
pri Mlàdene i pri Mladenu, na vole i na volu, v obloke i v obloku, na ciicke i 
na cucku, na motore i na motoru. Do sve češće upotrebe novijeg nastavka ~u 
dolazi zbog tendencije da se u samom obliku istakne razlika između lokativa 
sg. i lokativa pl., koje inače u tipičnom govoru nema.
106. Nastavci instrumentala sg. starih tvrdih i mekih osnova u istočnim 
turopoljskim govorima izjednačili su se i sve imenice ovog tipa završavaju na 
-em : z  lukem, s kruvem, s paradàjzem, z  medem, širem, s kramp erem, s pütrem, 
z  nožem, z  ocem, s koncem, s kelem -BA.
U središnjim govorima nastavci su za taj padež izjednačeni, u fonetskoj 
realizaciji [-ôm] ili, rjeđe, u alomorfima [om] ili [-um] : [s cûgôm, z mbijgom, 
svekrom, s prstom, z možom, z motorom, s kramperôm, z vblôm, z vrfpcôm, 
štiklecom — z vrâogom, š čovekom, z moužum, sînum, z jezikum) -MR,
Ipak i ti govori poznaju nastavak mekih osnova -em, a taj se redovito javlja 
samo iza palatala j i n  (odnosno njegove turopoljske fonetske realizacije [in]): 
[z lojem, z rojem, s kôinem, s peinem], usp. i u imenica srednjeg roda: s 
kamejnem i dr. u t. 131.
U zapadnim govorima redovito je iza platalnog suglasnika nastavak -em: 
z  bičem, z  gnojem, z  nožem, s kojnem, s križem -DU, a iza nepalatalnog suglas­
nika nastavak -um: z  vuglenum, s črepum, sbpum -DU. Nastavak -em imaju u 
tom tipu govora i imenice kojima nom. sg. svršava na suglasnike l, r, c: s 
pdžtilem, s krumperem, z  motorem, s koncem -DU.
Imenica pût u priloškom značenju ima nastavak -em (mi srnu se svàdili sem 
putem), inače joj je normalni završetak u instr. sg. -om, -um jdjdite tem pütum 
i mdm ste pblek škole -DU).
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107. Turopoljski govori imaju samo kratki plural. Ispred padežnog mor- 
fema za nominativ pl. analoški je velar u svim govorima, pa i na »Vrhovlju«, 
gdje je u imperativu očuvan rezultat druge palatalizacije.171
voki, listi, ligeki, žugeki, teleki, dari, nozi, gdiobi, mm, vragi.
108. U svim se selima prema nom. sg. ž>rai govori nom. pl. &ra£z. Zbirna 
imenica braca nije tipična.
Prema singularu čovek plural je ludi.
Samo u množini govore se imenice penezi, mustaci (— brkovi).
Imenica gospon ima nom. pl. gosponi. Zbirna imenica gospoda, koja se mi­
jenja kao imenica ženskog roda u singularu, ima drugo, najčešće pejorativno 
značenje: videl sem dne dva gospone, ro s« rz gospoda! — MR.
109. Najfrekventniji nastavak genitiva pl. jest -o/. U središnjim i istočnim 
govorima izjednačeni su nekadašnji nastavci, bez obzira na dočetni konsonant: 
bfkoj, listo}, prstof, noftof, smo/, dedof, vrag 5} -MR orejuj, zajcu}, jezu}, 
rogakuf -BA.
Rijetki su primjeri prijeglasa: kolače} -MR, ore je} -BA.
U zapadnim je govorima izvršen prijeglas iza palatala i iza r, c: nože}, 
muže}, oračef, bičef, krajej, krumpire/, oce} -D U .
110. Nastavkom -z prave genitiv pl. neke imenice koje su ga zadržale od 
starine: ludi, gosti, a ponekad prema njima i neke druge: mpifz, tzo/tz(pored 
možo}, no}to}).
Uz navedene, imaju nastavak -z redovito i imenice koje označuju neku mjeru, 
osobito uz brojeve: deset centimetri, pe dinari, vise puti, tri puti, sedem ko­
madi, deset meseci, devet ekti. Ali i uz brojeve može prionuti frekventniji 
nastavak -o}: deset komadof, deset voz6}, šest svedoko}.
Taj nastavak imaju katkada i one imenice koje se osjećaju stranima, obično 
koje su preuzete iz književnog jezika, npr. ima vinogradi -MR.
111. Bez nastavka je u gen. pl. imenica penezi-penes, a dosta često i ime­
nica mesec\ šest mesec pored: šest meseci. U zapadnim se govorima takav 
oblik, bez nastavka, može čuti i u drugih riječi, iako rjeđe nego s nastavkom 
-of: če nisem jutre samlela, žganec ni bilo; kad ni bilo žganec, unda se krum- 
pera zgulilu -DU. U istočnijim je govorima gen. pl. bez nastavka rijedak. 
U Mraclinu sam svega nekoliko puta zabilježio: pono lonec, bez lanec za 
moje mlade dan, ot kojn. Inače je redovito dano}, lonco}, lanco}, kojno}.
112. U svim turopoljskim govorima u dativu pl. prevladao je stari nastavak 
-io- osnova, pa je nastavak -em (ili -em) najčešći nastavak, bez obzira na do­
četni glas osnove: loncem (i: loncem), kojnem, teličem, mišem, pnjatelem, 
vragem, golobem, volem -MR.
Nastavak -om rijetko se pojavljuje, nekoliko potvrda zabilježio sam u 
Mraclinu (išel sem svojem bratom Zagrep), u Velikoj Buni {dal e esti volom), 
slično i u nekim drugim zapadnim govorima.
113. Padežni završetak akuzativa pl. ujednačen je u svih imenica prema 
starom nastavku palatalnih osnova: zobe, dede, pdjceke, sine, svekre, teliče, 
mlše, oreje.
171 Pojava kratkog plurala u svih imenica m. roda, kao i čuvanje velara u nom. pl. karak­




Ostataka oblika drugih osnova ima malo, a uz njih se paralelno upotrebljava 
noviji opći padežni nastavak: ona je küvala za te se ludi, pored ne poznam te 
lude -KO, pemu na gosti, pored to je za goste -MR.
114. Po svom je obliku vokativ pl. jednak nominativu p l.: lüdi mojil selakil 
mpzil tezakil
115. Lokativ pl. ima nastavak -e (prema jatu u nekadašnjih tvrdih osnova), 
ali se često lokativni nastavak može izjednačiti s dativnim, pa i u istog ispita­
nika: na gležne, na nože, pot stole, na teliče, o može (o može) i o dedem, o sinem,
0 možem, o telicem. Do takvog izjednačivan ja lokativnih i dativnih oblika 
dolazi zbog potrebe razlikovanja lokativa pl. od lokativa sg.
116. Imenice koje imaju u gen. pl. završetak -i imaju ga i u lok. p l.: u 
zubi, o ludi -KR, o ludi, na gosti -MR. Imenica mos pored oblika navedenih 
u t. 115 običnije ima u tom padežu lik o moži. Lokativ pl. imenice novet može 
također imati sva tri navedena lika: na nofti, na nofte i na no f t  em.
117. Redoviti nastavak instrumentala pl. jest -i: s pdjceki, z  laj ti, s prsti, z  
nofti, pred svedoki. Samo imenice lüdi i zop imaju redovito nastavak -mi 
(prema nastavku starih i-osnova, u-osnova i n-osnova): z  ludmi, zobmi.
Neke imenice koje označuju muške osobe također mogu, uz -i, u instr. 
pl. imati i završetak -mi: z  dedmi, sinmi, z  možmi pored običnijega z  dedi, 
sini, z  moži. Od drugih imenica još sam jedino zabilježio instr. sg. z  orejmi, ali
1 u te je imenice običniji završetak -i: z  oreji.
118. Vrlo je rijetko ujednačivanje dat.-lok.-instr. pl. prema štokavskom 
uzoru i vjerojatno se pojavljuje samo u razgovoru sa stranim ljudima.172
Napomene o akcentu
119. Prema pravilu o povlačenju akcenta " s ultime173 akcentiraju se 
riječi kao:
— pop, gen. sg. popa, nom. pl. popi, a tako i u kosim padežima ovih i sličnih 
imenica: vol — vola — voli, grop — groba, gr ost — grozda, kojn, koš, 
snop, stol, žep.
Tom.su se tipu priključile i imenice nos — noža, 174 klüc — klüca;
— otee — oca — oci (lonec, konec, lovec, čeber);
— jezik — jezika — jeziki (medvet, oblok, bobrek, Božić, potok, orej, čovek);
— vrabec — vrapca — vrapci (kükec, robec, jarem);
—■ težak — težaka — težaki {gospodar, seldk, siromak, kovač, stolar, orač, 
bedak, kriš — križa, kral, rast, pot). Pod utjecajem takvih imenica u taj 
tip ušle su i imenice kolar — kolara, ribar — ribara, cestar — cestara (usp. 
štok. kolar, ribar, cestar).
Riječi navedenih akcenatskih tipova obično zadržavaju akcent gen. sg. u 
čitavoj paradigmi (na izuzetke u pojedinim padežnim oblicima imenica m. 
roda upozorava se u idućim točkama).
172 Usp. t. 6b.
173 t. 96 ad 3a.
174 Tako i u  slovenskom jezika, usp. Pleteršnik, Slovar, s. v.
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120. Akcent u jednosložnih riječi s korijenskim o pred sonantima je redovito 
kratak: gnoj — gnoja5 krof — krova, loj, roj. Pod utjecajem takvih primjera 
(a vjerojatno i pod utjecajem tipa vol) pokraćen je akcent u slogu sa o i u 
mnogih jednosložnih riječi koje ne svršavaju sonantom (usp. got — goda), 
gost, most, nos, plot — ploda, p/oi — plota).115
Rijetki su primjeri kao bok — boga (mogu navesti još samo: rok — roga).
121. Imenice koje imaju silazni akcenat (kratki ili dugi) starijega postarija
na početnom ili jedinom slogu nom. sg. zadržavaju nominativni akcent na 
osnovnom slogu u svim oblicima: C :
—■ brdt  ̂čas, gank, dim, dlajn, pluk — pluga, zvon, vuglen, rat, pek $ miš; novet-* 
dar i taty vok, žoč, glezen, randek, spašnik, zvirek. \ u
Neke imenice toga tipa, ako označuju što neživo, mijenjaju u lokativu sg? 
akcent u uzlazni: po zraku, na stane, z; zobe, koke, f  stravu, v lavu, -z; gradu.
Ovako mijenja akcent i imenica vrak: 52 pri vragu bila? ¡-MR.
122. Nominativni akcent ostaje u svim oblicima jednine i množine u ime-;
nica tipa zeludec (<  želudec): lazlivec, prijatelj vucitel, svadlivec, kokošinak, 
trgovec, pbndelek. {
123. One imenice koje u književnom jeziku imaju dugouzlazni akcent na 
predzadnjem slogu genitiva pl. (npr. gen. pl. gradova) u turopoljskim go­
vorima imaju u tom padežu dugi silazni akcent na nastavku: građo}, vrago}, 
šinofi dedo}, brego}, črepo}, daro}, repo}, vozo}, svedoko}, rogo}', golpbp}, bogofy 
vokof, garvano}, jastrebof. Takav akcent mogu imati i neke- druge riječi: 
zvon — zvono}, tjeden — tjeno}, kor eno}, popo}, orejo}, jeziko}.116
U središnjim i u istočnim govorima akcent na nastavku imaju i deminutivi 
na -ek: sinekof, raceko}, ligekp}, piceko}, gpseko}. Takve su imenice u zapadnim 
govorima s akcentom nominativa sg.: picekof, raceko}, ligekpf, gus£ko}. ,
Od imenica koje u gen. pl. imaju nastavak -0/  zabilježio sam s akcentom na 
tom nastavku još samo gosto} (pored običnijeg oblika gosti) i  orejo} (pored 
običnijeg oblika orejof, prema tipu otec— oco}). . : : .
Imenice sa završetkom -i u gen. pl. imaju često akcent na nastavku za taj 
padež: ludi, gosti, zobi, mozi, ali: poti, no}ti, uz: potof, no}to}.
124. Neke imenice koje imaju akcent na nastavku genitiva pl. mogu imati
akcent na ultimi i u dativu p l.: ludim, Si.i4.gMiy Agdgi'n, mpjsprri, prašči­
ćem, popem, loncem, pored običnijega mozem, dedem, sinem, popem itd.
125. Ponekad takve imenice imaju akcent na nastavku i u lokativu i instru­
mentalu pl.: o može, o sine, o dede, na brege, o vrage; 0 vragi, -z mozi, sini, 
pret svedoki, z  dečki, z  ludmi, zobmi, s popi, z  orejmi (vez: z  orjeji, s. popi, z  
mozi, o sine, pret svedoki, z  dečki). , 1756
175 U slov. jeziku neke imenice toga tipa također imaju pred sonantom kratak slog* 
usp. boj, krov, Idj, uz gndj, loj i dr0 ali samo: god, gost, most, nos, pldd, plot (Pleteršnik, S16+ 
var, s. v.)
176 S. Kuljbakin tumači takav tip akcenta u ruskom jeziku (na primjer volkov) kao ;ana- 
loški prema ostalim padežima u kojima su za taj tip imenica bili normalni pblipi s akcentom^ 
na nastavku: dolgi, dolgov, dolgam, dolgami, dolgah. »Isti akcenat nalazimo kod nekih 
imenica sa starim akutom na korenovom samoglasniku: časy, časov, časam«. (Akcenatska 




126. Imenice konsonantskih osnova, koje su se očuvale, izjednačile su se 
u promjeni s ostalim imenicama sr. roda, ali su, dakako, zadržale svoj karak­
teristični infiks u kosim padežima: gen. sg. deteta, žrebeta, teletu, imena, vre­
mena, semena, dat. sg. detetu, žrebetu, teletu, imenu, vremenu, semenu. Imenica 
jaje ima oblik jejce (jejce) i mijenja se u singularu kao srce (jejce— jejca— 
jejcu...), a u pluralu ima oblike jajca— jđjec itd. Od imenica nekadašnjih 
s-osnova samo se imenice čudo i nebo u pluralu mijenjaju kadšto po staroj 
promjeni (nom. pl. čudesa, nebesa, gen. pl. čudes, nebes, uz običnije: nom. pl. 
čuda, gen. pl. čiid. Oblik *neba nisam čuo). Ostale imenice s-osnova prišle 
su o-osnovama: slovo — slova, drevo — dreva, oko — oka, vuvo — vuva, telo — 
tela.
127. Uz brojeve dva, tri, četiri i obodvd neke imenice sr. roda imaju na­
stavak -e prema jatu u nastavku N. A. V. duala starih nepalatalnihosnova: 
nima ga več dve lete, imam dve kolene, dve vuve, tri sele, četiri meste. Ponekad 
taj oblik može biti i uz druge brojeve: sto lete. Pod utjecajem književnog 
jezika prodire u te oblike i nastavak gen. sg. -a {dva deteta, dvakolena, dva 
sela).
128. Nije nepostojan vokal u oblicima riječi deno (=  dno); gen. sg. dena itd.
Srednjeg je roda imenica piitro (=  maslac), a vrjne može u nekim govorima
biti ženskog roda: vfjna -MR, RA, ČI, BA, TR.
Imenica klešča, gen. kleše (pl. t.) osim srednjeg može biti i ženskog roda: 
klesce.
Poimeničeni pridjevi mijenjaju se po imeničkoj promjeni: Petrovo— Petrova 
(ime katoličkog blagdana, uz sr. rod i ž. roda: Petrova — Petrove).
129. U nominativu sg. čuva se razlika u nastavku nekadašnjih tvrdih i 
mekih osnova: mleko, meso, vino, pijanstvo, gletvo, selo, čelo, rebro177 : srce, 
lice, jejce, ogriišče, sonce, smetje, prose ejne, grojzde.
CJ Alracllrvu. zabilježio sam i «.Lm* (»obi. eg.), s o m  oalatala, ali je 
ta riječ običnija u pluralu (pleča), a u singularu se pored navedenog oblika 
govori i pleče.
130. Akuzativ i vokativ čuvaju, kao i svi drugi naši govori, indoevropsko 
stanje: po obliku su jednaki nominativu.
131. Zbirne imenice na -nje i -lje imaju u instrumentalu sg. najčešće završe­
tak -em, pa i u onim govorima u kojima je nastavak tvrdih i mekih osnova u 
ostalih imenica srednjeg roda izjednačen u nastavku -om: s trjnem, s kam ej- 
nem, s perusijnem, z  imdjnem, z  mrvijnem, steklovijnem, z  alijnem: z  licom, z  
ognisčom, smetjpm, s trjsjom -MR, RA, KČ, PO.
132. Imenica dko zadržala je svoj stariji dualni lik kao oblik nominativa pl. 
{oči), a riječ vuvo prišla je ostalim imenicama sr. roda, pa se u nom. pl. govori 
samo vuva.
Imenica dete ima u funkciji nominativa pl. oblik deca, koji se mijenja 
kao žena u singularu.
177 U istočnim govorima na mjestu -o imaju takve imenice -č, u zapadnim -u, usp. t. 3.
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Turopoljskim je govorima strana kategorija zbirnih imenica na -ad, a 
nazivi za mlado od životinja u pluralu govore se u muškom rodu: Miči, 
puriči, žrebiči, golčiči, pilići (i: pilčenci). Prema množini prodire sve više i u 
jedninu oblik muškoga roda: telič, zrebič itd. Jedino je obična riječ zivat.
133. Većina imenica ima genitiv pl. bez nastavka: plec, kolen, sel, let, prs, 
imen, lic, dvorisc', kol i dr.
Pored običnoga genitiva pl. bez nastavka mogu u tom padežu imati na­
stavak -i imenice drvo (za loženje) i prsa: voz drvi, jel ne daju drvi?, od prsi.
Imenice koje bi u genitivu pl. svršavale na konsonatsku skupinu umeću u 
tu skupinu nepostojano e: reber, jeter, jajec, stekel. U tom padežu može biti 
na kraju samo skupina sč: dvorile, klelč, ognilczupčilč, toporilč.
134. Uz redoviti nastavak -em u dativu pl. (letem, imenem, mestem; jajcem, 
stvor ejnem) neke imenice imaju i nastavak -am, prema ženskom rodu: selam 
(obično selem), kolenam (ob. kolenem). Kola i vuvo imaju samo takav dativ pl.: 
kolam, vuvam.
Oblik dativa pl. imenice oko jest: očem.
135. Kao i u imenica m. roda, u lokativu pl. najobičniji je nastavak -e: na 
pleče, na rebre, na kolene, o jajce, po sele. Ponekad je takvo e prešlo u i: o 
jajci, o lici, po imeni, na vrati.
Neke imenice mogu imati i završetak imenica ženskog roda: v sela, na 
kola, na pleća, f  prsa. U Kravarskom i u Velikoj Buni zabilježio sam samo: 
na koli, pri ti koli.
Imenice koje imaju u gen. pl. nastavak -i, mogu ga imati i u lok. pl.: f  prsi 
ga boli, tam na drvi pored: f  p?sa ima telku bolest, f  prse, sekira ti je na dfve -MR.
136. Nastavak je instrumentala pl. -i: z  drvi, s koleni, z  jajci, z  vrati, s koli, 
z  vuvi, z  imeni. Nastavak -mi zabilježio sam samo u imenice oko: z  ocrni, 
pored z  oci.
Napomene o akcentu
137. Imenice tipa leto zadržavaju mjesto i kvalitetu akcenta u svim oblicima 
singulara. U pluralu taj se akcent mijenja u akc. % koji ostaje na osnovnom 
slogu u svim oblicima: nom. pl. leta, gen. pl. let itd.178 179
138. Dvosložne imenice s akcentom  ̂ na prvom slogu nom. sg. (tip seno) 
zadržavaju taj akcent i njegovo mjesto u svim padežima jednine i množine.
139. Višesložne imenice koje imaju u nom. sg. akcent " na medijalnom 
slogu, u pluralu (osim u genitivu) obično zadržavaju singularni akcent (nom. 
pl. kolena: nom. sg. koleno, tako i povesma, korita, vretena, dvorilča, strnilča, 
toporilča, smetlilča).119 U gen. pl. mijenja se taj akcent u % koji s medi- 
jalnog sloga prelazi na prethodni slog:180 korit, kolen, dvorile, povesem (<  
povesem).
178 Usp. t. 95/1 a.
179 Turopoljski govori imaju, dakle, u toj pojavi specifičan razvoj prema osnovnoj 
kajkavskoj akcentuaciji (usp. Ivlić, JH K , 71), u drugim se kajkavskim govorima kontinuanta 
metatonijskog cirkumfleksa u tom obliku čuva (usp. npr. Jedvaj, Bednja, 299: nom. sg. 
korite — nom. pl. korito).
180 Usp. t. 96 ad l a .
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140. Imenice tipa selo i tipa vino zadržavaju kvalitetu i mjesto sekundarnog
akcenta ~ u svim oblicima singulara i plurala, osim u gen. pl., gdje, budući 
da je na zadnjem slogu, ~   ̂ (sel, vin).
Imenice s nepostojanim e u gen. pl. zadržavaju i u tom padežu akcent ~  
na penultimi: reber, jeter, jajec, stekel.
141. Imenice tipa tele — teleta imaju akcent " na medijalnom slogu u 
svim oblicima. Tako i prase — praseta, žrebe—■ žrebeta.181 182
142. U nekim selima na zapadu govori se ognišče (DU, VĆ, LČ, GL, KR), 
a u središnjim i istočnim govorima ognisče (<  ognišče),18 2 a tako i u LU, 
DR, ŠI. Takvo kolebanje nisam zabilježio u drugih imenica na -išče već je 
u njih na cijelom turopoljskom terenu redovito akcent " na penultimi: 
dvonšče, smetlisče, toponsče, strnišče.
U Kravarskom sam zabilježio i akcent ^ (<  ~) na ultimi, prema akcentu 
zbirnih imenica: zupčišče.183
143. Zbirne imenice na -je, tipa listje ili imaju akut na osnovnom slogu 
(u Mraclinu sam zabilježio listje, prutje, grojzde, gr obje, perje, zdravje, kamenje, 
alijne, mrvijne, lupijne, tulijne, komušijne, steklovijne, iver je, ciglovje, peru- 
sijne, kurizijne, zelje, gfmje, vrbijne, korenje, perje, a prema njima i olje) ili 
imaju cirkumfleks na ultimi, kao u primjeru posodje (od starijega /po/sudje, 
usp. takav akcent u posavskim štokavskim govorima).184 S takvim sam 
akcentom zabilježio i: smetje, črepovje, rastje, sadje -MR. U nekim je selima 
prijelaznoga govornoga tipa (npr. u PE, VD, LK, PO, LO) moguć i akc. 
sadje, posudje.
U nekih se imenica oba akcenatska tipa mogu usporedno upotrebljavati. 
Tako sam od istog ispitanika zabilježio nom. sg. rastje, a gen. sg. rastja. Tako 
se i imenica oriidje može čuti i s akcentom orudje.
144. Prema akcentu " koji ostaje u promjeni osnovne riječi stalan, imaju 
zbirne imenice obično akcent T  trjse (: trs— trsa), sibje (: šiba— sibe),zrnje 
(: zrno — zrna), kfpje (: krpa— krpe).
145. Deverbativne imenice na -nje imaju u nom. sg. akcent kakav osnovni 
glagol ima u participu pasiva: spelavajne (: spelavan), šarajne (: šaran), obi- 
rajne (: obiran), pitajne (: pitan), brajne (: bran <  bran), prajne (: pran < 
pran), tkajne (: tkan < tkan), žgajne (: žgan < žgan).
Dvosložne imenice tog tipa mogu imati i akcent  ̂ u osnovi: tkajne, srajne, 
žgajne ( : tkan, sran, žgan).
Imenice ženskog roda
146. Turopoljski su govori u promjeni imenica ženskog roda očuvali u 
velikoj mjeri staro stanje. Nastavci imenica a-osnova izjednačeni su u plu­
ralu prema nekadašnjim mekim osnovama, a u singularu su nastavci konti-
181 Usp. knjiž. prase-praseta, ždrijebe-ždrebeta.
182 Usp. Ivšić, Posavina I, 247; dgnište i dgnište, kosišće i kosišće. U kajkavskim govo­
rim a: stermša, hižisa, repiša (Jedvaj, Bednja, 299) : ogniše, gradiše, dvorise, strniše, zemliše 
(.Rožić, Prigorje, Rad 115, 122—123).
183 Usp. u Trebarjevu: dvorišča (Trebarjevo, Z N Ž O  III, 103).
18 4 Ivšić, Prilog, 195.
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nuanta nekadašnjih nastavaka tvrdih osnova, osim u gen. sg., koji završava 
morfemom -e. Imenice nekadašnje v-promjene u nominativu sg. dobile su 
nastavak -a uz karakteristični svoj infiks kosih padeža (-a-), pa su potpuno 
prišle a-promjeni: svekrva, cirkva, bukva mijenjaju se kao žena.
Imenice na konsonant očuvale su nastavak stare ¿-promjene, s tim da je u 
instr. sg. završetak -m prema nastavku imenica na -a, a u lok. pl. nastavak 
-i (< -ix) mjesto -e (<  9x) analogijom prema gen. plurala.
Imenica krf mijenja se kao i druge imenice na konsonant: gen. sg. krvi, 
instr. sg. krvjüm (i krvljüm). K imenicama na suglasnik prišle su i riječi 
klüp — klupi i vrst — vrsti. Imenica kokos mijenja se u singularu kao imenica 
kost, a u pluralu (osim u nom. i akuz., gdje ima oblik kokosi) jednako kao 
žena: gen. pl. kokoš, dat. pl. kokošam, lok. pl. o kokosa, instr. pl. s kokošami.
Imenica mati mijenja se ovako mati, matere, materi (matere), mater> o materi 
(o matere), # materum, pl. matere, mater (materi), mater am, matere, o matera, 
z  materami, a imenica ci\ ci (cer), ceri, ceri (cere), cer, o ceri (o cere) š cerjum 
(š ceri), pl. ceri, ceri (cer), cer em, ceri, o cera (o cer em), š čermi.
147. Ženskog je roda imenica sena (=  san), a žoč i las su ženskoga ili 
muškoga roda.
Samo pluralne oblike imaju imenice rogle, jasle, gaće, lace, pantalone, 
škarje, ocale, gosle, sani.
148. Imenice a-promjene imaju u genitivu sg. nastavak -e ako na njemu 
nije akcent, a (ponajčešće) -e ako je akcent na nastavku: kobile, sosede, vure, 
iže, goske; Save, kave, strane, zime; vode, noge, žene, sestre; cirkve (i: cirkve), 
suše (i: suše).
Ipak, ponegdje i ponekad i pod akcentom se ostvaruje [e],a ne [e]: Save, 
vode, sneje -MR, PO, LO, LK, PE, VK (usp. t. 143).
Tako je i u imenica muškog roda na vokal: jape, Jure, Frajne (Frajne).
149. Pod utjecajem standardnog jezika (a i pod utjecajem paralelnog na­
stavka konsonantskih osnova) često se u dativu sg. govori ženi, sosedi, teci, 
mačavi, nogi, pored običnijih i starijih oblika žene, sosede, teče, macave, noge. 
Padežni morfem -e izvan akcenta ostvaruje se često kao [e].
150. I u govorima gdje se inače nazal g redovito reflektira u p 185 vrlo je 
čest nastavak akuzativa sg. -u. U Mraclinu su oba nastavka podjednako za­
stupljena: akuzativi zemlg, strang, glavg, vodg, nogg, roko, ženg itd. mogu 
završavati i na -u.
151. U turopoljskim govorima postoji uz nominativni oblik i poseban oblik 
za vokativ imenica ženskog roda a-osnova, pa prema tome i imenica muškog 
roda koje svršavaju vokalom, ali taj vokativni lik ima posebnu stilističku funk­
ciju. Ako se nekom zapovijeda, prijeti, ili se netko oštrije doziva, vokativ 
će uvijek imati oblik nominativa: Kata! Bara! žena, oj šim! jdpa, dej mi škrlak! 
a kej ti znaš, Mika! -MR. Ako se, naprotiv, nekoga moli, ili nježnije zove, 
tada će te imenice završavati vokalom o : tato, znaste to? Miko!Baro! Lubo!-MR.
152. Nastavak lokativa sg. -e ( o é )  izvan akcenta često se ostvaruje kao [e]: 




na roke, na noge, o žfne] -MR. Tako je i u drugim govorima. Dakako, ako 
je akcent * na nastavku, ostvaruje se [e:]: na mašine (uz: na mašine) -MR.
Dosta su česti i oblici na -2, osobito u središnjim i zapadnim govorima: 
0 Križevi (: nom. sg. Križeva, katol. blagdan), na svijni, 0 deci, pri telici -VB, 
pri sestri/  svili, 0 slugi, /  kukurizi -RA.
153. Uz neznatna odstupanja, imenice a-osnova redovito su u genitivu pl.
s nultim nastavkom: rok, žen, snej, sten, desek, krp, kraj, slij, bresek,
mater, jap, kopaju, tikvajn. Ako takve imenice imaju u genitivu pl. 
nastavak, onda je to -r. materi, bes sozi, navadi. Gen. pl. imenica zipka i 
cirkva samo je s nastavkom -2: zipki, cirkvi.
154. Imenice tipa £<ma imaju stari nastavak lokativa pl., dakako bez kraj­
njega h\ 0 žena, v roka, na noga, na stena, na deska, na blazina, vjasla, nagoska, 
po šuma.
Ponekad se oblik lokativa pl. izjednačuje s oblikom dativa pl. {0 snejam, 0 
japam, o materam), a ponekad i s instr. pl. (na deskami).
Napomene 0 akcentu
155. Imenice a-osnova s akcentom " na početnom ili središnjem slogu u 
većini padežnih oblika zadržavaju nominativni akcent. U gen. pl. i imenice 
s kratkim osnovnim slogom mijenjaju akcent " u  ̂ (bez lopat), a u lok. pl. 
katkada u ~  { j šiima i /  šuma). U instr. pl. u dvosložnih se imenica ostvaruje 
metatonijski cirkufleks {z babami, s ticami, z  ribami), ali u trosložnih nema 
te metatonije (z lopdtami, seMrami).
Prema osnovnom kajkavskom metatonijskom akcentu  ̂ u gen. sg. i instr. 
sg. (gen. sg. babe < babe, instr. sg. babom <  babom) u turopoljskim je 
govorima najčešće prevladao analoški akcent prema nom. sg. Tako se govori:
(gen. sg.) vure, brige, knige, krave, godine, kile, kobile, kujne, glame, slame, 
družine, ladetine, šume, cikle, curice, paprike, sekire, štijače, lopate, teče;
(instr. sg.) pod lipum, z  bdbum, šibum, s kuacum, z  lopatum, s purum, sla- 
mum, sekirum, z  mrežum, šenicum, s prešum, s prijatelicum, zemlicum, dešči- 
cum, tako i: svinetinum, z  govedinum, prema akcentu nom. sg. (govedina < 
govedina).
U dvosložnih se imenica ipak kadšto ostvaruje metatonijski ^ : šibum, krpum, 
ticum -KČ.
U nekoliko navrata zabilježio sam u trosložnih imenica s akcentom " na 
srednjem slogu u instrumentalu akcent  ̂ na ultimi: sekirum, s kostur um, z  
lopatum186 -MR.
156. Imenice tipa žena i roka u gen. i instr. sg. imaju na nastavku akc. 0 
( < " ) , a u  gen. sg. katkad i "  (usp. t. 148):
(gen. sg. ) žene, sestre, meje, kave, strane, strove, starine, crnine, šalate, 
sramote {žene, kave, starine itd.);
(instr. sg.) ženum, snejiim, starinum, mejum, kavum.
186 Takav je akcent običan u križevačko-podravskoj grupi kajkavskih govora, usp. 
Ivšić, JH K , 81 i 84.
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Običan je, međutim, i analoški akcent prema nom. sg., osobito u više- 
složnih imenica: (gen. sg.) penzije, pečenke, muhaldfke, starine, salate, crnine; 
(instr. sg.) šalatum, pečenkum, snejum i dr. Tako je i u imenica sloboda, vi­
sina, sredina, gospoda, sramota, slezena, čistoća; podobldčka običniji u tim 
padežima akc. ~ na penultimi nego akc.  ̂ na ultimi.
U akuzativu sg. sačuvano je starije stanje: glavu, sreno,
stranog prejo, zemlu, nogo, desku, metlu. Manje je običan nominativni akcent: 
jtivu, stranu; ženu, sneju.
Riječ rodbina ima akcent prema akuz. sg. u svim svojim oblicima: gen. 
sg. rodbine, dat. sg. rodbini itd. Isto je tako čest akcent gospoda — gospode, 
pored gospoda — gospode.
Ako je pred akuzativnim oblikom prijedlog, osobito onaj koji se zbog fo­
netskih razloga sljubljuje s početnim konsonantom imenice, kratki se silazni 
akcent produljuje u dugi, kao u primjeru: skočil bom vodu (<  vvodu).187
Imenice tipa žena imaju u nom. -akuz. -vok. plurala akcent " na osnovi 
{žene), a imenice tipa roka akcent  ̂ {roke). Analogijom prema nom. sg. ti 
akcenti mogu prijeći u ~ {žene, roke).
U dat., lok. i instr. plurala takve imenice zadržavaju akcent nom. sg.: 
zenam, rokam; o žena, na roka', ženami, z  rokami (<  ženami, rokami).
157. Imenice sa starijim kajkavskim akutom u osnovi (npr. cirkva, suša) 
mogu u oblicima imati isto akcenatsko stanje kao imenice tipa roka, tj. akut 
starijeg postanja izjednačio se u svijesti s akutom novijega postanja: (gen. 
sg.) cirkve, suše, graje, žeje; (instr. sg.) cirkvum, šuštim, z  grajum, zejum. Ipak 
se i u tim padežima može zadržati akcent ^  na osnovnom slogu. Neke od 
takvih imenica čuo sam u gen. i instr. sg. jedino s akcentom koji imaju u nom. 
sg.: (gen. sg.) parme, želve, plače, 188 škude; (instr. sg.) pot parmum, zelvum 
s plačum. U akuzativu sg., za razliku od imenica tipa glava, običniji je akcent 
cirkvu, sušu, graju, zeju nego cirkvu, sušu, graju, zeju.
158. Vokativ sg. i pl. bez obzira na akcenatski tip, zadržava akcent nomina­
tiva (sg. ili pl.): Liibo! tato! mati! iva! ATiko! Mika! Draga! {: nom. Draga), 
Draga! Drago! (: nom. Draga), stara, oj šim! ke delaš snejo? el, mati? dušo, 
pa to znaš! tijena bedasta glava! mamo, dej mi kriiva! žene, oj te sim! -MR.
159. Sve imenice koje tvore gen. pl. bez nastavka imaju u tom padežu 
akcent Taj je akcent na krajnjem slogu u imenica tipa žena i ro&aiuvećine 
imenica koje u gen. pl. umeću nepostojano e {zen, snej, rok, slezen, sramdt, 
očal; gosek, bresek, gosel, desek).
Ostale imenice imaju akcent  ̂ na slogu na kojem je akcent u nom. sg.: 
nedel, lumer, bejzj sozi, zipki, navadi, jabok, jagot, kopajn, tikvajn, devenic, 
prijatelic.
160. Imenice na konsonant s jednim od silaznih akcenata u osnovi ili s ~ 
nastalim dezoksitonezom imaju u nekim padežima jednine drukčiji akcent 
nego imenice tipa baba. Akcent je obično na nastavku u lok. i instr. sg.: v
žalosti, v mladosti, v laži, po noči, na klupi, na masti, na peči, na Breži (nom.sg.
187 Iz takva položaja uopćio se akcent ^ u oblicima riječi iza, (iza, iže, iže, f  iž$, z  izum 
itd.).
188 O akutskoj intonaciji te riječi ispor. Ivšić, Posavina II, 18, bilj. 5.
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Obreš', dio sela Mraclina), v reci, jeseni', nat pecjum, s krvjum, z  mastjum, š 
cerjum, s kokošj um, smrtjum, 189 ali u lokativu može i prijeći na penultimu u 
obliku akcenta ~ : na peci, f  krvi, v lazu Neke imenice zadržavaju u lokativu 
akcent genitiva: v dobi, o kokoši, na misli (: misel — misli), f  kosti, o materi, 
po riti, o ceri (pored o cere).
Imenice koje u spomenutim padežima singulara imaju akcent na kraju 
zadržavaju ga obično i u kosim padežima plurala: gen. pl. kosti, dat. pl. kostem, 
lok. pl. o kosti, instr. pl. s kostmi, tako i reci — rečem — v reci — z  recmi, 
peci — pecem — /  peci — nat peci i dr.
Treba upozoriti da u imenica književnog tipa žalost nema kajkavske me- 
tatonije " ~~ > ^  nego se samo gubi zanaglasna dužina, a na prvom slogu 
ostaje kratki akcent: žalost, mladost, a tako i pomoć, pamet, zivat, zapovet.
P rid jev i
I n v e n t a r  pa de žn ih  m orfema  p r id jevske  p rom jene
161. Nastavci pridjevske promjene jesu:
Muški rod Muški i srednji rod Srednji rod Ženski rod
N -0 (-i) -o -a
G -oga (-og) I] (-ega) (-eg) -e
D -omu(-om)//(-emu)(-em) -e
A = N ili G -o -0 (-u)
L -om(-omu)//-em(-emu) -e
I -em -um
V -i -o -a
N - i -a -e
G -e
D -em
A -e -a -e
L -e
I ’ -emi
V -i -a -e
O odstupanjima od sheme govori se u idućim točkama.
Razvoj  i s tanje  p r id jevske  dekl inaci j e
162. U istočnim i zapadnim turopoljskim govorima razlikuju se nastavci 
tvrdih osnova m. i sr. roda {zelen-oga, zelen-omu itd.) od nastavaka mekih
189 Instrumentalni akcent na ultimi odgovara posavskom štokavskom akutu u ime­




osnova (tug-ega, tug-emu). U središnjim su govorima nastavci jednih i drugih
osnova izjednačeni (tug-oga kao crn-oga).
163. U nom. sg. m. roda postoje dva pridjevska oblika •— s nastavkom -i 
i bez njega — uglavnom u onih pridjeva koji imaju određeni i neodređeni lik 
u književnom jeziku, ali se funkcionalnost tih oblika u turopoljskim govorima, 
s rijetkim izuzecima izgubila. Kraći oblik pojavljuje se najčešće u predikatnoj 
službi, a dulji podjednako često i kao atribut i kao predikat. Ta se dva pri­
djevska oblika u mnogih pridjeva razlikuju i po svom akcentu, ali specifičan 
je akcent vezan uz oblik pridjeva, a ne uz njegovu funkciju.190 To znači da 
određeni oblik pridjeva i kad je dio predikata zadržava akcent kakav ima kao 
atribut. U primjerima fajn stari čdveky tej moš je več star, črep je crleny vuglen 
je crn pridjevi su u obliku koji im po rečeničkoj službi odgovara, ali govori 
se i: moj je moš več stari, črep je crleni.
U oblicima svih triju rodova, zbog jednakog broja slogova određenoga i 
neodređenoga pridjeva, upotreba jednog ili drugog oblika (koji se tu razli­
kuju samo po akcentu)191 mnogo češće varira nego u nom. singulara muškog 
roda.
164. Osim pridjeva dečin (=  dječji), koji sam zabilježio i u određenu 
obliku (dečini gredenc -MR), prisvojni pridjevi na -of i -in imaju samo neod­
ređeni oblik: bratof, svekrof, Ivičof, Tončekov; ženin, snejin, sestrin, Ma- 
ričin, Katičin, Mikulin, Ivin.
Gradivni pridjevi na -of najčešće se govore s nastavkom -i u nom. sg. mase.: 
more biti jalŠovi poty jelovi pot, bukovi poty grabrovi pot -MR.
165. Uz neke se imenice upotrebljava redovito jedan lik pridjeva, kao 
okamina. Tako se uz imenicu dan pridjev ćeli redovito govori u neodređenom 
obliku: cera sem cei dan sčucal, cei dan me ne bilo doma, cei dan naš (— ne buš) 
dobila, naj cei dan brojiti te peneze -MR. Uz druge se imenice u takvu položaju 
govori određeni oblik: ćeli cirkus delajo, on vam je ćeli fakin -MR.
Napomene o akcentu
166. Akcent se u pridjeva, pod utjecajem turopoljskih akcenatskih zako­
nitosti, pojednostavio.
167. Nema akcenatske opreke u neodređenom obliku među rodovima tipa 
bos — bosa — boso i žut — žuta — žuto: bos — bosa —i boso, mlat — mlada 
— mlado.192
190 Radi jednostavnosti zadržavam ustaljene termine »određeni :neodređeni« piidjevi.
191 Ipak se kadšto može čuti i po koji oblik nominalne deklinacije: gostem so šega ddbra 
ponudili- MR, ali u tom primjeru može pridjev dobro biti i supstantiviziran. U Kravarskom 
mi je rekla 70-godišnja starica: mi srnu se ženili studena meseca.
192 I u drugim našim govorima često dolazi do neutralizacije akcenatske distinkcije u 
neodređenu vidu između ž. roda i sr. roda (tako npr. u Susku: mlada : mlado >  mlada, 
mlado analogijom prema odr. mladi, usp. P. Ivić, ZflMS II 178),usp.i štok.: mlad —mlada 
— mlado. U kajk. govorima najčešće je stanje kao i u turopoljskima^ tj. silazni je akcent 




168. Postoji razlika u akcentu neodređenog i određenog oblika u paradigmi 
jednosložnih pridjeva s akcentom * u nom. sg. m. Neodređeni pridjevi imaju 
u svim oblicima akcent na osnovnom slogu, a određeni imaju akcent ~  i 
mlat — mlâda, mladoga — mlade : mladi — mlada, mladoga — mlade, tako i 
cêl, len, lep, bel, crn, jak, drak, \h\ut, vroč, trt (== tvrd), tuč (— tuđ), sûf$ 
top, krîf, žif, zot, smeč smeđ), nor, skûp, svêt, zlât. Tomu tipu prišli su i 
pridjevi star (pored: star) i slap (pored: slap).
169. Akut u određenom obliku imaju i pridjevi tipa zelen — zelena. Se­
kundarni akut djeluje drugačije na inherentne osobine fonema nego akut 
starijega postanja, usp. neodr. zelena: odr. zelena. Tako i: crlen, {črlen), 
debel, visok, širok, glibok, dalek, bogat, plašlif, smrdlif, viišlif, octen, meglen, 
zemlen, pejščen, krvaf, jednak, sirof, kisel, vesel, rzen.
170. Isti akcent u svim oblicima neodređenog i određenog oblika imaju 
pridjevi :
dok — dogi, zdràf, čist. Tako i: bedast, jeftin, balaf, srečen, mečen (— brz, 
okretan), velik, mrzel, spreten, pàjtast (— ljevoruk), svilen, vonen, pamučen, 
glomazen, slàbokrven, zadovolen;
tesen— tesni, redek, besen, glâden, rnasten, kratek, smešen, zejen, dozen, 
ml eden (— neokretan), trezen, vrâven (i: vramel).
171. U nekih pridjeva na -i paralelno se, u svim oblicima, pojavljuju dva 
(duga) akcenta: mali (odr.) — mali (neodr.), srejni (i: srejni) — srejni, zâjni 
(i : zàjni) — zâjni, g orni — gorni, dolni — dolni, svetli — svetli, strâjnski — 
strđjnski. Takvi su primjeri relativno rijetki, mnogo češće takvi pridjevi imaju 
u svim oblicima samo jedan akcent: noćni — noćnoga, vrazi, bozi, zimski, 
kojnski, peklenski, semenski, starinski, svecki, mraclinski, desni, lêvi, divli, 
zamužni (zamuzni dečko =  mladić za ženidbu, zamuzna dekla — djevojka 
za udaju), šijasti (sljasti šišek — jaka šija), domaći, knkürizni, šenični, teleći, 
goveđi, svinski, selački, ćoravi.
172. Pridjevi u svojim oblicima zadržavaju akcent nom. sg. ž. roda. Pridjev 
dober — dobra — dobro odstupa od toga pravila: gen. sg. m. i n. dobroga, 
dat. dobromu, lok. dobrem, gen. sg. f. dobre, instr. sg. dobrum, gen. pl. dobre. 
Međutim, u tom je pridjevu običan i ujednačeni sekundarni akcent ~  u svim 
oblicima: dobra baba — dobre babe, z  dobrum babum, tako i dobroga pola, 
dobromu čoveku, ali: dober čovek. Slično i: nov — nova, bos — bosa (i: bosa); 
topel— topla, fn z e k — friška (uz: friška), legek — leka, mekek— meka, 
zmekek — zmeka, nizek — niska), slàdek — slatka (uz: slatka).
Pridjevi kao trdi, kupovni, zmesni, rzeni (uz: tfdi, kupovni, zmesni, rzeni) 
zadržavaju u istosložnim oblicima nominativni akcent % koji se u višesložnim 
oblicima vraća u s trdûm lüskum, kupovnoga pôda, zmesnôga krüva, rzenê 
mêle, vrazôga kôjna (pored: 5 trdum : trdi, rzene itd.).
Akcent na nastavku obično zadržavaju i pridjevi tipa zelen i tipa krvâf : 
zelenoga i crlenoga zëlja, krvavoga rata, s krvavim glavûm. I u njih akcent 
može biti, u svim oblicima, na osnovnom slogu: zelenoga, krvavoga, odno­
sno zelenoga, krvavoga,
173. U pridjevima sestrin i dečin akcent je prema prvotnom sestra, deçà. 
U višesložnim oblicima metatonijski akcent ~ prelazi ponovo u sestrina
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iza, sestrinoga deteta, Jćčmć igračke,193 U drugih prisvojnih pridjeva čuje se 
samo analoški akcent prema nom. sg. imenice od koje je pridjev izveden: 
ženin, snejin, zemlin> rožin, babin> lesičin, Ivin.
Prema oksitoničkom akcentu osnovne imenice imaju akcent i pridjevi 
tipa Čovekof (: čovek > čovek — čoveka), jezikof, medvedof.
Komparativ i superlativ
174. Komparativ se pravi tako da uz osnovu prione koji od nastavaka 
~jh ~ši> -eši, -eji. Pridjevi đdber, zločest, velik, ma7i mogu imati komparativ 
paralelan književnom (&<?//, gdrjjji, mejni), ali su običniji oblici 
goriz, až&sz, mensi.
a) Nastavak -ji imaju neki pridjevi na -ek> ~ok. U komparativu ti završeci
otpadaju i uz tako nastalu osnovu prianja nastavak ~ji, koji se s prethodnim 
velarom ili dentalom asimilira u palatal, a iza ostalih konsonanata, osim iza 
r, obično gubi: legek -— leži) težek — teži, kratek — kraci, (pored: krajsi)? 
vuzek —  — • vis Ij/i) širok —  sirji.
Uz druge pridjeve na -ek, -ok obično je u komparativu nastavak -iz (koji 
se, dakako, veže uz osnovu bez -0&): tenek — tensiy žmekek — žmeksi\ 
mekek — mekši, nizek — (ii se izgovara dulje nego obično i), glibok —  
glipsi.
Nastavak -ji mogu imati i pridjevi trt — trgi (uz običnije trdesi, tfdeji ili 
rr/iz), dč&ć/ — debli (uz običnije depši), dok — dozi (uz običnije dokčij.
b) Nastavkom -si tvore komparativ, pored gore navedenih pridjeva, i 
pridjevi jak  — jdksiy lep — lepsi, a tako i pridjevi mlat — mlejši, slddek — 
s/ć/ sz, kratek — krejšiy trt — trjsi.
c) Najfrekventniji komparativni nastavak je -esi: crn — crneši> len — .lenesi> 
pon — ponesi) žot — žotesiy bel — bčlesiy smeč — smeđesi) vroč — vrbčečiy slap — 
slabeši) star —• star esi) tuč— tiigeši, trt — trdesi) nb f— novesi, crlen—  crle- 
nesi) sreten — sretnesi, bster —- ostresi, bogat — bogatesi, spreten — spretnesi) 
krvaf— krvavesi) ndpreden — naprednesi.
d) Uz nastavak -siz upotrebljava se i nastavak -ejiy pa pridjevi kakvi sti 
navedeni pod c) mogu imati i taj nastavak.
175. Komparativ se može tvoriti i opisno, s rječcom bdijel pred pozitivom : 
bole žejeny bol jeftiny bole crlenkasti, bol jak.
176. U fleksiji ostaje akcent nominativa: z  mlejsemi je leže) kiselesega ne 
treba; slejsoj curi, bogme, nek si ti; novesega kaputay visom ot sebey trgom nek 
železo.
177. Superlativ se tvori tako da se pred komparativ stavi rječca naj: 
najslejsi) ndjvekši, najviši) naj sirji) najcrlenesi) naj trgi, naj trdesi.
U superlativnim oblicima obično se ostvaruje dvostruki akcent, kako je 
naveden u donesenim potvrdama.
193 Akcent tipa sestrin običan je u štokavskim posavskim govorima (v. Ivšić3 Posavina
II, 48).
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Zam jenice  
Zamjenicka promjena
178. Zamjenice ja, ti i sebe mijenjaju se kao imenice ženskog roda na -a,
osim u akuzativu, gdje imaju genitivni oblik: gen., akuz. mene, tebe, sebe, 
dat. mene, ićfe, sžfo, lok. o mene, o ¿ć&ć, 5 sefo, instr. menum, £a tobum,
za sobum.194
Enklitički su oblici za gen. i akuz. me, re, se, za dativ mz, ti, si: valda me se 
ne bojiš? prosim te kak Boga dragoga, ide na se, sednete si, nek malo si pospije, 
onda si roke operem, vec ste si želi. Primjeri kao što su: ide na se, za te pita 
nisu česti, uz prijedlog je obično ortotonički oblik zamjenice: došel je pred 
mene, na tebe sem baš mislil, samo za sebe.195
179. Napomene o akcentu. U genitivu i akuzativu obično, a u dativu uvijek 
naglašen je osnovni slog akcentom ". Lokativ može imati analoški akcent 
prema dativu, ali običnije se ostvaruje akc. ~  prema starijem oksitoničkom 
akcentu u tom obliku. U lokativu se može ostvariti i akcent  ̂ na ultimi (prema 
genitivnom akcentu), pa se uz obične turopoljske oblike pri mene (pri mene), 
pri mene govori i pri mene. U instrumentalu imaju neki govori prema osnov­
nom kajkavskom akcentu za tobum, za sobum također akcent na kraju: za 
tobum, za sobum, pored običnog turopoljskog akcenta za tobum, za sobum 
(tako je u RE, LO, PL, MI). Akcent ^ na ultimi ostvaruje se kadšto i u ge­
nitivu (bez mene). Sporadički akcent  ̂ na ultimi genitiva i instrumentala 
paralelan je akcentu imenica tipa žena.
180. Zamjenice mi i vi čuvaju stare oblike, osim u akuzativu koji je uvijek 
jednak genitivu. U lokativu je pored starijeg i običnijeg oblika *nas, *vas 
(upravo pri nas, pri vas, jer je taj padež uvijek s prijedlogom) moguć i instru­
mentalni oblik pri nami (i: pri nami), 0 vami (i: 0 vami).
Enklitički su oblici kao u književnom jeziku: dala sem vam cera, vidli srnu 
vas, bi vam opražila jajca, kokoši so nam na vrte -MR.
181. Te zamjenice imaju u svim oblicima na prvom slogu akcent % koji 
u instrumentalu može alternirati s akcentom " : ne bo to bez nas, baš od nas, 
pre dej nam, el to je za nas, pri nas se sekak govori, med nami rekoci, bila je za 
nami, pred vami je, o vami smo se spominali.
U nekim govorima, uz navedene akcenatske varijante, u instrumentalu 
akcent može biti i na nastavku: pred nami, pred vami (MR, RA, MI, LO, RE). 
I lokativ, kad ima instrumentalni oblik, može imati takav akcent: pri nami 
na Lomice -LO.
194 Potrebno je upozoriti na čuvanje starog tematskog 0 u instr. zamjenica ti i sebe, 
koje se u mnogim kajkavskim govorima, jednako kao i u slovenskom jeziku (s teboj, s seboj, 
pored s tabo, s sabo), analogijom prema instrumentalu zamjenica ja {menum <  mmoiQ) 
može promijeniti u e.
195 Sveze prijedlog +  (današnji) enklitički oblik zamjenice vrlo su česte u kajkavskim 
govorima, ponegdje i običnije nego naglašeni oblik uz prijedlog, npr. u Bednji: prad ma, 
prad sa (=  pred mene, pred sebe), Jedvaj, Bednja, 306. O terminu »enklitika« ili »enklitički 




182. U središnjim je govorima fonetski oblik zamjenice za 3. lice sg. m. 
roda on, u zapadnim i u većini istočnih un. Nom. sg. zamjenice 3. 1. sr. roda 
na cijelom je području ono (ono), s različitom sudbinom krajnjega -o (v. t. 25).
Puni oblici kosih padeža tih zamjenica jesu: gen. nega, dat. nemu (nem), 
lok. na jnemu, instr. ž  nem.
Oblici zamjenice ona (dna) glase: gen. ne, dat. ne, akuz. nu, lok. pri jne, 
instr. z  num.
Kraći, nenaglašeni oblici m. i sr. roda jesu ga, mu: videl sem ga cera, prdf mu 
je i rekel. Zamjenica ženskog roda uz enklitički oblik u gen.-akuz. je (ili [9]) 
često ima u akuzativu i oblik j u : kat srnu je dovezli, ii je vrži tu, on ju Ima rat. 
U dativu se sve više upotrebljava oblik joj na mjestu starijega je: mati je je 
dala, dej je to, kuma je nosi pripravu,, on joj je rekel.
U paradigmi zamjenica 3. lica plurala (oni, ona, one) kao rezultat fonetskih 
promjena izjednačeni su oblici za gen., akuz. i lok. sva tri roda u obliku ne, 
ne (gen. i lok.), ne, ne (akuz.): bez ne, ne sem zval, baba se luti na jne, pempo 
jne, pri jne sem bil, o jne sem pripovedal. U lokativu je običan i štokavizirani 
nastavak -ima: najnima, zajnima, po jnima. Do uporabe takvih oblika dolazi 
zbog morfološke i fonetske jednakosti nekih oblika tih zamjenica s paralel­
nim oblicima zamjenice ona. Osobito često do te pojave dolazi u kraćim obli­
cima, pa su tek nešto manje frekventni primjeri s književnim likom (ligo ih 
je zovem, kat ih idem ranit) nego što su primjeri sa starijim oblicima (s klešči 
je vadimu; treba je dinare zmoči, a ne je; tu  je par dela, ja sem je videla). 
Dativ i instrumental imaju obične oblike: nim (enklit. im), instr. z  nimi.
182. Napomene o akcentu. U svim je turopoljskim govorima nom. sg. m. 
akcentiran akcentom ", dakle razlikuje se po akcentu od štokavskog i ča­
kavskog oblika on, gdje je prvotni kratki akcent produljen pred sonantom.196 197
U srednjem i u ženskom rodu (kao i u nom. pl. svih triju rodova) akcent je 
prema prvotnoj oksitonezi: dno (i: dno), ona (i: dna).
Akcent u dativu zamjenica on i ono sekundarni je " ili % prema prvotnoj 
oksitoni (nemu ili nemu), a u ostalim zavisnim padežima obično je dugi silazni 
akcent na osnovi, koji se kadšto može zamijeniti s kratkim akcentom: djd 
nega, vu jnega, na jnega, oj nemu, na jnem, za jnem — ojd nega, na jnega, oj 
nemu.191
Pluralni oblici oni, ona, one imaju također akcent u nominativu prema prvot­
noj oksitoni. U ostalim je padežima dugi silazni akcent: bež ne, pod ne,
za jne, pri jne, za jnimi, ž  nimi.
183. Ženski rod posvojnih zamjenica moj, tvoj, svoj obično se govori u 
stegnutu obliku i u singularu i u pluralu: ma, tva, sva — me, tve, sve. Kontra- 
hirani oblik običniji je i u posvojnih zamjenica srednjeg roda u nom. plu­
rala: ma kolena, tva drva, sva gnezda, a tako je i u padežnim oblicima zamje­
196 Za akcent on usp. akcent imenica tipa stol i vidi što je rečeno o duljenju pred so- 
nantima u t. 96 ad 4.
197 Dakako^ kad je rečenični akcent na zamjenici, akcent ne skače na prijedlog: škrlak 
je na jnemu, a ne na mene; pem ja po jnega, ojdi za jnem.
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nica svih triju rodova: od mega brata, strica svega, sinje otišel ze snejum tastu 
svemu kurizina seci, o memu imajnu, pri mem Vidu, mega Miku, f  štaglu tvemu, 
zrniim curicum, 5 tvemi snejami, z  memi brati, od me sestre mos, videl sem tvu 
sestru, svum snejum. -MR. Dativ zamjenice ženskog roda nema stegnutog 
oblika: dal bom tvoje curice -MR.
Nestegnuti oblici imaju ovakvu fleksiju: nom. moj — moje — moja, gen. 
mojega (jmojeg) — moje, dat. mojemu {mojem) — moje, akuz. mojega {mojeg) —• 
moju, lok. 0 mojemu {mojem) — 0 moje, instr. z  mojim — z  moj um. Plural: nom. 
moji — moja — moje, gen. moje, dat. mojem, akuz. m. i f. moje, n. moja, lok. 
o mojem, instr. 0 mojemi {z mojemi). Tako se mijenjaju i puni oblici zamjenica 
tvoj, svoj.
184. Akcent nestegnutih dvosložnih oblika tih zamjenica jednak je u sin­
gularu akcentu dezoksitoniranih imenica: moj (i sr. rod moje) akcentira se 
kao jezik, moja kao žena, tako i u pluralu.
Stegnuti oblici m. i sr. roda u singularu imaju sekundarni akcent ~  {mega, 
memu, o memu < mojega, mojemu, o mojemu), ali se kadšto vokal pod njim 
ostvaruje kao pod starijim akcentom ~  {mega, memu, o memu).
185. Zamjenica negof— negva— negvo mijenja se ovako: m. i sr. rod 
negvoga (;negvog), negvomu (;negvom), o negvem (negvom), z  negvem', ž. rod 
negve, negve negvu, 0 negve, z  negvum. U pluralu: negvi — negva—negve, 
negve, negvem, negve (sr. r. negva), 0 negvem, z  negvemi. Tako se mijenja i 
nejni (neodređeni oblik ima samo drukčiji akcent: nejni—nejno —* nejna, usp. 
t. 168).
186. Kao negof mijenjaju se i nas, vas, nljof u sva tri roda singulara i plu­
rala. Jednako kao u pridjeva, u središnjim govorima ne djeluje završetni 
palatalni konsonant osnove na početni vokal nastavka: našog/a/, našom/u 
itd. u zapadnim i posavskim govorima razlikuju se nastavci iza palatalnih i 
nepalatalnih konsonanata: našeg/a/, vašem/u/ : nijovoga {< nihovoga).
Dativ singulara zamjenica ž. roda često ima pored običnog turopoljskog 
oblika naše, vaše, riijove i štokavski oblik našoj, vašoj, nijovoj.
Akcent je u tih zamjenica u svim oblicima na prvom slogu osnove.
187. Pokazne zamjenice taj (tej, te, te, ti) — to — ta, ovaj {of, ove, ovaj) —• 
ovo — ova, onaj {on, one, onaj) — ono— ona imaju pridjevsku promjenu. U 
promjeni su reflektirani stariji padežni oblici {toga, tomu, b tom, s tem, ti — 
ta — te, te, tem, 0 te, s temi), ali su u dativu i lokativu sg. mogući i likovi 
temy ovem, onem, analogijom prema instr. sg. Evo nekoliko primjera iz 
Mraclina: polek toga zvirka, vu tem talu, pri tem siromakem, s tem crepum 
se igra, dejte mleka tem mačkem, ziđe van s te jam s temi ocrni, v ovom selu, 
ke bi jđ  bez ove curic? ovem gbskam, ovu noc, na ovem vugliču, z  ovum je 
malum težje nek prije, z  ovemi se naj igrati, zake živiš na ovem svetu.
Stara se pokazna zamjenica so — sa — se osim u prilozima kao što su 
večeres, snočke, denes, letos pojavljuje kadšto i u samostalnoj upotrebi: šega 
prbleča ni bilo kiše -PL, se noči, se zime, se jeseni -MR.
188. Pridjevsku promjenu ima i određena zamjenica sam — samo — sama: 
m. i sr. r. gen. samog/a/, dat. samom/u/ itd., ž. rod gen. same, dat. same {samoj) 
itd., pl. sami—■ sama — same, gen. same, dat. samem itd. Akcent  ̂ alternira 
s akcentom % osim na ultimi: sami —■ samo — sama, samoga itd.
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Oblici zamjenice ves— sa — se odgovaraju stegnutim oblicima prisvojne 
zamjenice moj — moja — moje: m. i sr. rod v p  — se, šega, semu, v p  (šega) — 
se, o sem, za sem (ze svim)', ž. rod sa (sa), se, se, su, o se, sum; plural si -— sa —  
se, se, sem, se — sa, o sem, semi.
189. Upitno-odnosne zamjenice za živo su teri — tera — tero i ki — ka — kč. 
Zamjenica do (u zapadnim govorima du) u svom nominativnom obliku samo 
je upitna:
teroga dno leta? teroga očeš? čovek teromu sem rekel, voder je ot krave rok 
f  terom stoji brus, deska na tere se mesi, tera doba je} teru} da tera (— kad 
koja)— ima motor ki ga tera, kakje kibil mogoč, ka žena} ko dg te je to bilo} 
koga se bojiš} komu sem dal, dal sem; o kem to govoriš} o komu} s kem si 
bila} f  i ž u f  teru je došla, f  ku je  došla — do bi to vlgkel dole} do je to došel}
190. Upitno-odnosne zamjenice za neživo su kej (ke, kaj), čiji — čija — čije.
Primjeri promjene tih zamjenica: sedem je bilo kej so spali v jedne iže,
čega se bojiš} čemu to} na čem jala} kluč s čem se zaklgple, ke ne vidiš na ke 
si sel} čije je to dg te} čijega kojna} čijemu aftu}
191. Najobičnije neodređene zamjenice su nekteri, -a, -o; npki, -a, -o; 
sdki, -a, -o, jen jeden) (jena— jeno;nijen — nijena — nijeno; npgdo, nigdo; 
neke, nike; niš, ništa; seke, sgšta. U posavskim su selima obični pored oblika 
negdo, nlgdo, nekteri i oblici ngšti, nešte, ništi, nišče (denes mi se jake kucale, 
vdlda me nešte spomlnal; ništi f  sele nima više ognišča, nesti to valda zna, 
nišče ni niš zndl -BA).
Primjeri promjene tih zamjenica: sdki je imel malu izu prek leta, navek 
sdkoga pita, šake (— svakoj) malo otrgni, sdki su meli svoj posel, nijena niš 
ne zna, negdo je došel, da ništa ne vidim, noge mi ne vdlaju niš, ja  se ne bojim 
nikoga, ne nigdo došel, o žena se seke pripovpda, sešta so im na stol donesli, 
za nike ne bi živela gradu, ta sgna neke znači, z  nikim se ne igram, šake fele 
reci -MR.
U zamjenica kej got, do got, ki got, teri got mijenja se, dakako, samo prvi 
dio: koga got, komu je got treba, do got dojde, kej se got pokvari, š čem si to 
got naprdvil.
192. Obične su pridjevne zamjenice: kdkof, tdkof, ovdkof, ndkakof (nejakoj), 
nikakoj (nijakoj), sekakoj (sgjakoj), sdčkoj, kulik, tulik.
Primjeri promjene: kakvoga očeš piti} ovakvoga nekakvoga, ne znam ja za 
mjakvog pgvca, tu ima sekakve tic, naj gledeti sgkake filme, kakve je boje} 
z  nikakvemi dečki naš (— ne buš) išel, kulike komade} de ste tulike jopce 
zm'dgle} sat je nejakva nosila jajca, z  nekakvum coprijum se bave, sneja je 
otišla šnđjderu za nekakve kapute.
B ro jev i
193. Broj jeden (jen) ima tri roda (ž. rod jena, sr. rod jeno), a mijenja se 
kao pridjev. Obična je upotreba toga broja u značenju neodređene zamjenice 
nčki, nekteri (ispor. t. 191), a tada se govori i u pluralu. Akcent mu je: gen. 
sg. m. i sr. roda jenoga, ž. roda jene; dat. sg. m. i sr. roda jenomu, ž. roda 
jene itd., ali u oblicima se može čuti i nominativni akcent je\d\nog\al, je\dlne itd.
Poseban oblik za ženski rod ima još samo broj dva: dve.
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Glavni brojevi od 1—10 mijenjaju se po padežima, ali su oblici brojeva dva, 
trt, četiri (cetri) običniji nego oblici brojeva pet, šest, sedem, osem, devet, deset. 
Međutim, najčešće se upotrebljava nominativni oblik za sve padeže, pa 
mnogi mladi ljudi i ne znaju pouzdano sve oblike brojeva.
T i se brojevi mijenjaju ovako:
nom., akuz. dva — dve, tri 
gen., lole. dve tre
dat. dvem trem




š četeremi s petemi
Kao pet mijenjaju se i slijedeći brojevi do deset. I veći se brojevi mogu 
deklinirati po tom uzorku, ali se to u govoru vrlo rijetko događa.
U brojeva od jedenajst do devetnajst (i: jedenajst— devetnajst) često se, 
prema štokavskom uzoru, akcent povlači na penultimu: jedanajst, dvanajst. 
Broj 20 najčešće se govori u obliku dvajset, ali može imati i oblike dvadeset 
i dvadeset. Akcent u drugih složenih desetica obično je na zadnjem slogu 
(trideset, četrdeset, pedeset), ali može skočiti i na prvi slog: trideset, četrdeset, 
pedeset itd.
Imenica stotina nije domaća u Turopolju. Stotice imaju ovakve oblike: 
sto, dvesto, tristo, četiristo, petsto, šesto, sedemsto, osemsto, devetsto.
Za broj 1000 govori se Hada i Hadu. Riječ Hada mijenja se kao i svaka druga 
imenica ženskog roda na -a, a Hadu, sintaktički vezan oblik akuz. sg., inde- 
klinabilna je.
Obično nema veznika i između sastavnih dijelova složenih brojeva: tristo 
osamdeset šest dinari, Hadu pedeset.
194. Redni se brojevi razlikuju od rednih brojeva u književnom jeziku 
po fonetskim i akcenatskim specifičnostima turopoljskih govora: prvi, drugi 
(sic!), trejti (treti, treći), četfti, peti, deveti, deseti, jedenajsti, dvandjsti, dvaj- 
seti, četrdeseti, stoti, dvesto ti, šestoti, iladiti.
Mijenjaju se kao pridjevi, a u oblicima im ostaje nominativni akcent, osim 
u brojeva prvi, drugi koji mogu imati i akcent prvoga, drugomu itd.
195. Zbirni brojevi obični su prema brojevima 2—10: dvoje, troje, četvero, 
petero itd. Brojevi dvoje, troje (i- dvoji, troji) zadržavaju svoj oblik u svim 
padežima, a ostali se mijenjaju: gen. četvere kraf, pet ere lač, dat. peterem 
kravam, akuzativ je jednak nominativu, lok. na šesterem kola, instr. s pete- 
remi ludmi. Mjesto takvih brojeva radije se upotrebljavaju i češće govore 
glavni brojevi.
Od brojnih priloga poznate su samo složenice s pot: jempot, dvapot, pet 
poti, sto po ti (sto puti).
Govori se: obodva, obodve.
KONJUGACIJA 
Razvoj  i s tanje
196. U turopoljskim su govorima nestali mnogi glagolski oblici, obični 
u drugim našim dijalektima. Nema aorista i imperfekta, nema razlike između
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futura i futura egzaktnog, pa su prema tome žive ove glagolske kategorije: 
infinitiv, supin, prezent, imperativ, glagolski participi (osim participa prošlog, 
na -v/šil), perfekt, pluskvamperfekt, futur, kondicional i neki oblici pasiva J
/ Infinitiv
197. Infinitiv se završava na -ti ili -a . Krajnje se i u tom obliku ne gubu
198. Radi potpunije informacije o karakteristikama turopoljskih glagola* 
spomenut ću neke fonetske pojave u infinitivu, o kojima nije bilo prilike 
govoriti u poglavlju o fonologiji i fonetici:
— podreti, zapreti, ne: podrti, zaprti;
— donesti, zanesti, ne: doneti, zaneti;
— dignoti, sepnoti (i: -»«-), ne: digniti, šepniti;
— mrzeti, goreti, ne: mrziti, goriti;
— kupuvati, prepisivati, ne: kupovati, prepisivati;
— dojti (<  do+iti), najti;greti (=  grijati), sraz  (=  zrijati); čtetj(uz: čitati)i 
šteti (— htjeti); vleči; ime ti; glede ti; pluti (— plivati); jemati..(— uzimati), 
jahati; pdmetiti.
Napomene o akcentu
199. Akcenatske zakonitosti turopoljskih govora vrijede i za glagole l 
njihovu promjenu. Ipak, pod utjecajem raznih faktora, u prvom redu analo­
gija, koje u svim živim govorima najviše djeluju na razvitak govora i na pro­
mjene u njihovoj strukturi, akcent u turopoljskim glagolskim oblicima nije 
uvijek direktan odraz starijega stanja. Drugačiji akcent nego što bi se očeki­
vao prema turopoljskim akcenatskim karakteristikama pojavljuje se najčešće 
u nekih glagola I. (Maretićeve) vrste.
Glagoli I. vrste s prvotnim akcentom na nastavku imaju na kratkoj penul- 
timi akcent " a ne akut, pa i u onim govorima u kojima je inače.»kgnovačko 
duljenje« u drugim pozicijama redovito. Tako se govori: plesti (: knjiž. plesti)i 
dovesti, cvesti, donesti, prinesti, pomesti, moa, pomoći, /oa, peči> reci, analo-- 
gijom prema glagolima koji imaju akcent " na osnovi (kao Sj&ri, opasti, 
krasti, gristi, zeti, klati, čuti, plüti (=  plivati), felíí (jesem i hijeni), liti, piti, 
štrici, potsiti, skriti, smeti, deti, fešti, zdiči).
Infinitivi takvih glagola kojima je penúltima duga imaju akcent po pravilu; 
rom’ (<  rasti), pasti, tresti, vleči, ohleči, ohüti, sezüti (=  sazuti, izuti), zepsti,\ 
ozepsti, dopsti, toči, pretoči. Prema tim glagolima govori se i  grepsti (usp.* 
knjiž. grepsti). , ,
U glagola iti dužina je na prvom slogu sekundarna, prema prvotnom iti 
(usp. knjiž. ići). I u njegovih je složenica akcent ~  na penultimi: otiti, dojti, 
zajti, najti, obajti, prejti, poj ti (i \ poj ti), uz: dojti, poj ti, prejti.
Akut na osnovi imaju glagoli kao: početi, zeti, mreti, potreti, strfeti, zreti, 
zapreti.
U infinitivima drugih glagolskih vrsta uglavnom se čuva starije stanje:
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II. vrsta: svenbti, krenoti (se), prignoti se, doteknoti, viknoti, genoti se, 
privinoti (se), ščeknoti, šepnoti, zdenoti; dignoti, crknoti, poginoti, posenoti 
( =  uvenuti), povpnoti, zmoknoti (^sm očiti se), stisnoti, parnoti,.
Glagol k&noti ima drukčiji akcent nego u književnom jeziku.198.
Rijetki su primjeri pokolebanosti akcenta. Zabilježio sam samo: brinoti se 
(mjesto: brinoti), meknoti (uz: meknoti).
'■ III. vrsta: držati, disati (— mirisati), bečati, bezdti, drkati i drčati (=  trčati), 
gledati, gorM, kipeti, klecati, letjeti, razgoreti, sedeti, srbeti, vriščdti, zlejati, 
ležati, mocdti, zivčti (živim), zivpti (prez. ziveni), žmereti, vldeti, starati. (Gla­
goli kao ziveti — živim u mnogim su oblicima izgubili prednaglasnu dužinu).
IV. vrsta: baliti (usp. napomenu uz III. vrstu), brojiti, deliti, deriiti se, 
dobiti, gnojlti, gojniti, govoriti, graditi (=  ograđivati), kositi, nositi, kuriti, 
mlatiti, nafčiti, narediti, navoditi, oženiti, podojiti, podvoriti, pokvariti, posoditi, 
poturiti, premeniti, presaditi, prositi, pustiti, raniti (=  hraniti), scediti, spasiti, 
svedočiti, topiti se (— grijati se), zgrešiti (— sagriješiti), zagrešiti (=  primije­
titi), zapaliti, zesušiti; ititi, napraviti, ostaviti, pdmetiti, praziti, prevariti, 
raniti, zakoniti se (— vjenčati se), vudriti, govoriti — govoriti.
V. vrsta: brati, brlukati, cepati, česati (se), čuvati, dati, davati, dirati, 
dodijdti, dopelati, fućkati, gakati, igrati (se), iskati, jofkati', kokodakati, kopati, 
kukurikati, lagati, lajati, majokati, metati se, motati, nagajnati, napisati, 
ogrijndti, oprati, orati, otpirati, pitati, počešati, pomagati, popevati, poslati, 
poznati, prati, prebrati, pripovedati, prodati, smejati se, sumnati ( i: sUmlati), 
sčucdti, Hvati, ¡viđati se, zbavlati, zeprati, zevati, zlevati, znati, zvati', cicati, 
čitati (i: čteti), delati, itati, kuvati, kvekati (raca kveče), obetati, pluvati, 
pomikati se, rbktati, skiivati, stirati, trgati, valati (— vrijediti), venčati se, 
vufali se, zajahati', tancati, špotati.
U glagola s dužinom pred akcentom " akcent može prijeći na tu dužinu, 
u obliku akc. komenderati, špancerati, namatati, mukati, nagajnati, navd- 
jati, obdrzdvati, ostavlati, potsvavati.
VI. vrsta: daruvati, dobivati (i: dobivati, usp. što je rečeno uz glagole
V. vrste), kovati, kupuvati, kusuvati, veruvati, putuvati, prepisevati (i: pre- 
pisevati),. rasirevati.
Supin
200. Uz glagole kretanja upotrebljava se redovito supin, koji se od infini- 
tiva razlikuje po svom obliku a često i po akcentu: pem kukurizijna brat', 
kat Idem ranit svine ili drva nosit, onda si vrzem kobrnak; išla je spat, al bas 
neće spati; kat ju jezik srbi, onda ga ide dale češat', idem kramp era okapat; 
nosi je (— joj) pit.
Napomene o akcentu
201. Prema kratkom infinitivnom akcentu na prvom slogu osnove u su­
pinu je akc
198 Usp. Vuk, Rj., s. v.: kanuti.
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a) piti — pit, briti — brit, liti — lit, peci —• peč, brati —  brat, klati — klat, 
jesti— jest, dlgnoti—  dignot, vldeti—  videt;
Kad su takvi dvosložni glagoli prefigirani, u supinu se akcent povlači na 
penultimu i ostvaruje kao " ili inf. popiti, dobiti, supin popit— popit, 
dobit — dobit (usp. akc. ptc. pas. tipa bran, ali: pobran— pobran);
živeti— živet, gledeti — gledet, bežati-bežat, graditi — gradit (— ograđivati).
Glagoli kao leteti (dakle sa starijom kračinom prvoga sloga) obično imaju 
naglasak: letet, dojit, držat, ali je često i stanje letet, dojit, držat.
b) Infinitivni dugi akcenti ostaju i u supinu, s promjenama vezanim uz 
mogućnosti realizacije akcenta na ultimi:
mre ti — mret, dopsti — dopst;
pokvariti — pokvarit, pripovedati — pripovedat {pokvariti — pokvarit itd.);
tancati — tancat, parnoti — parnot.
c) U glagola akcenatskoga tipa kopati, česati u supinu je obično akc. 
prešao na prvi slog: kopat, češat, snovat, čitat, bliivat, pluvat, ali taj akcent 
također često alternira sa ~: kopat, češat itđ. (usp. i glagole tipa leteti, pod a). 
Glagoli kao kupuvati uvijek se u supinu naglašavaju ovako: kupuvat, dar Hvat, 
gladuvat.
Prezent
202. Osobni završeci prezentskih oblika jesu:
sg.: 1. 1. -m pl.: 1. 1. -mo (-mu, -me)
2. 1. -š 2. 1. -te
3. 1. -0 3. 1. -o, -jo (-u, -du)
203. U 1. licu sg. očuvao se nekadašnji nastavak -u samo u glagola šteti: 
ocu i negirano neču. Glagol moči ima u 1. licu sg. uvijek oblik morem (-re- 
prema nekadašnjem -že- imaju, dakako, i drugi oblici prezenta: mores, more, 
mbremo, morete, moru (moreju).
204. U središnjim je govorima nastavak za 1. lice pl. -mo, u zapadnim je 
obično -mu, u istočnim je uvijek -me. Svaki je od tih alomorfa karakteristi­
čan za pojedine kajkavske govore ili skupine govora i izvan turopoljskog 
područja. Nastavci -mo i -me kontinuante su veoma staroga stanja (usp. npr. 
-me u makedonskom jeziku/)? -mu je fonetski uvjetovan.
205. Atematski glagoli imaju pred nastavkom za 2. lice pl. glas -5-: daste, 
znaste, jeste (: inf. jesti), jeste (: biti). Prema njima mogu i neki drugi glagoli 
imati takav infiks {veliste, gledište), ali su mnogo običniji bez njega {velite, 
gledite).
206. Nastavak za 3. 1. pl. isti je kao u književnom jeziku: pletu, rastu, 
tresu, donesü, grizu, poemu, čuju, piju, derü, zerü, vide, žive, glede, lete, drže, 
kleče, nose, mlate, fale, kradu, idu.
Nastavak 3. lica pl. može se proširiti prema ostalim prezentskim obli­
cima: pletejo, kpnejo, tpcejo, pečejp, pljejo, berejo, derejo, vidijo, kupuj ej o. 
Takav prošireni nastavak nije karakterističan za turopoljske govore, a ušao 
je, vjerojatno, preko kajkavskog zagrebačkog govora.
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U zapadnim govorima može se kao nastavak za 3. 1. pl. pojaviti i -du> 
nastao analogijom prema tom obliku glagola kao kradü> idu: pečedu, kopadu, 
kupujeduy nosiduy mor adu,19 9
Osim u zapadnim govorima, nisu obični oblici daduy znáduy nego se govori 
dajuy znaju.
Kad se 3. 1. pl. tvori kraćim nastavkom, u glagola I. vrste kojima osnova 
svršava na ky g, //?/ velari nisu prešli u palatale: peküy vlekit, reküy tukü. Ako 
je nastavak proširen, mjesto velara nastupaju palatali, jednako kao i u drugim 
prezentskim oblicima: pečejo {pečedu) prema pečem, to cejo (tücedu) prema 
to čem.
207. Neki glagoli VI. vrste mogu zadržati karakteristični infiks infinitiva: 
pluvam— pluvajo {pluvajo), kluvam—■kluvajp {klüvajo)y bluvam— blu- 
vajg (bluvajo)y uz: blüjem, klujem^ plüjem {blüjem, klüjem^ plüjem).
208. Glagol gledeti mijenja se po III. vrsti: gledim> glediSy glediy gledimu, 
gleditey glede. Glagol žive ti ima oblike živim — žive, a žive ti živ em—• živu. 
Glagol /v/mreti ima u prezentu oblike: mernem, merneš— mernUy a glagol 
Iv/mirati: mir am — mir ajo. Glagol se jati ima prezent po V. vrsti: sejam — se- 
jajo (i: sejo).
209. Svršeni prezent glagola biti jest: bom, bošy bdy bomoy bote ([bpste), 
bojo, (bpdpy budu). Kao Miz — bom mijenjaju se i ostali atematski glagoli:
{ne bitiy svršeni prezent): ndrny nas, na, namuy ndtey nado (pored: ne bom, 
ne bpSy ne boy ne bomoy ne bote, ne bodo ili ne bojo) y 
dati: ddmy dđSy da, damu, ddstey dajp {dadu) ; 
spaíz: spimy spiš, spz, spimuy spite, spe {spijo), uz spijem — ;
znati: znamy znaš y zndy zndmuy zndstey znaj p {znadu) y 
jesti: /ára, /ás, jey jemUy jeste, jejo {jejo) y jedu {jedu) y uz: jedem— je do {je- 
dejo) y
{povesti): povemy povešy povSy povemUy poveste, povejo;
{iti): pemypešy pBy p emiiy p etey p ejp (glagol se upotrebljava samo za budućnost); 
(nć m ) : né’m, nešy ne y nemUy netey nedpy
biti (trajni prezent): jes em y jesi y je, jésmu, jestey jéso ili: ja semy ti si, on je, 
mi srnu, vi stey oni so;
{ne bitiy trajni prezent): nesem in eš) y nesiy ne y nesmuy n este y neso; 
šteti: ocu, ocešy bcey bcemuy bcetey ocu {očejo);
{ne šteti): necuy nećeš y necey necemuy nećete y neću {nečejp) ;
zabiti {=  zaboraviti): zabim, zabiŠy zabiy zabimuy zabitey žabe {zabijo).
210. Glagol zreti ima prezent: zrejem — zrejemu — zrejo. Glagol imeti 
ima prezent: imam — imamu — imajp, a ne imeti: nimam — nimamu — ni- 
majo (i: nemam. ..); glagol moči: morem — moro {mbrejo)y a ne moči: nem- 
rem — nemro {nemrejo); glagol iti: idem — ido (idpy idejo).
Napomene o akcentu
211. U prezentu glagola s akcentom " na prvom slogu infinitivne osnove
redovito se vrši karakteristična kajkavska metatonija " > ^: küvamy ras- 19
199 Usp. takav nastavak u Samoboru, ZNŽO 19: začujedu (str. 64), brojidu (str. 75).
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kuvam, nasiplem, poparim, porežem, napravim, nadignem, povraćam, vidim, 
ne vidim, pokrijem, odlazim, spominam, naobedvam, ostanem, obečem (: obe- 
tati), obrišem, obujem, kupujem, v^rujem, darujem, zalazim, zapadnem, pro­
lazim, zazrdim, ne pušim, zakrpam, večeram, pijem, čujem, podignem, denem, 
z  dignem.
212. U glagola koji u infinitivu imaju akcent " na penultimi a pred njim 
je kratak slog tri su tipa prezentskog naglaska:
a) akcent " pomiče se na penultimu
— kopati — kopam {čitam, počešem, šepnem, dotaknem, povenem, blujem, 
plujem, smijem);
— nositi — nosim {oženim, navodim, prosim, vozim, gojnim, kosim, rodim, 
doselim);
b) glagoli tipa kupuvati imaju na antepenultimi rezultat metatonijskoga 
T kupujem (<  kupujem), verujem, darujem;
c) u glagola tipa bežati, životi i dojiti, deliti u prezentu se ostvaruje akc. " ,  
koji na kraju riječi prelazi u bežim, bežiš, bezi, bežimu, bezite, beže; delim, 
deliš, deli, delimu, delite, dele (bežijo, delijo). Tako se akcentiraju, među osta­
lima, i glagoli: bečati, dišati, drčati, držati, gledati gore ti, kipe ti, klečati, lete ti, 
sedeti, srbeti, stajati (uz običnije: stati), vriščati, živjjti, žmereti; beliti, brojlti, 
deliti, dobiti, gnojiti, podvoriti, premeniti, scediti, svedočiti, deniti se {deni se), 
vršiti, žesušiti, zgrešiti, blagosloviti. Jednako akcenatsko stanje ima i prezent 
velim— vele {velijo).
d) U nekih glagola tipa navedenoga pod a) može prezentski naglasak alter- 
nirati s naglaskom tipa d ): kosim — kosim, rodim — rodim, doselim — doselim.
Glagol govoriti ima u infinitivu alternativni naglasak: govoriti i govoriti. 
Prema govoriti prezentski je naglasak govorim, a prema govoriti: govorim i 
govorim. Glagol graditi, u značenju »ograđivati«, ima prez. gradim, a graditi 
(=  graditi): gradim.
Glagoli tipa blujem, mogu imati naglasak kao glagoli pod b), dakle: blu­
jem, plujem, snujem.
213. U glagola koji u infinitivu imaju dužinu ispred " na penultimi (npr. 
pitati) ili u kojih se dezoksitonezom na dugoj penultimi ostvaruje akc. ~  
(npr. rasti) u prezentu je na dugom slogu akc. " :  pitam, pitaš, pitajo, kao i 
rastem, rasteš— rasto. Tako i: brlučem, nagajnam, obdržavam, pišem, ostav- 
lam, pomažem, skačem, mlatim, vežem, namačem, kočim {vrjne se koči), čuvam, 
navajam, muče (: mukati), ogrijnam.
Takav naglasak u prezentu imaju i glagoli tipa kleti — konem, s tom raz­
likom da je u kratkom obliku 3. 1. pl. uvijek akcent na kraju: konem, koneš, 
kone, konemu, konete, kono {konejo). Tako i: toči, seči, tresti, nesti.
Jednak naglasak u prezentu imaju i glagoli kao krasti, gristi : kradem, 
grizem.
214. Glagoli kao ples ti, peči, reci, brati, prati akcentiraju se u prezentu 
ovako: pletem ili pletem {< pletem),200 pleteš, plete, pletemo, pletete, pleto.
200 O razvoju tog akcenta v. Ivšić, Prilog, 190—194.
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Tako i: peči— pečem— pečemo {pečemo) —- peko, reci — rečemo (:rečemo) — 
reko, brati — beremu — bero, prati — peremo.
Takav naglasak ima i glagol zreti : žerem (običnije nego: žerem)— žeremo — 
zero {žerejo).
Glagoli kao tkati u prezentu se akcentiraju ovako: tkem — tkemo — tko 
(tkejo), zgem — žgemo — zgo {žgejg).
Imperativ
215. Poseban se oblik za zapovjedni način u principu upotrebljava samo 
za 2. lice sg. i za 2. lice pl. Zapovijed, nukanje ili poticanje za ostala lica jed­
nine i množine vrši se opisno — za prvo lice pl. odgovarajućim oblikom gla­
gola iti i supinom potrebnoga glagola (Idemu kopat, Idemo si malo sest) ili 
likovima ajd da s prezentom (ajd da si popijemu), a za treće lice sg. i pl. rječcom 
ndj i prezentom (naj ti Bok da zdravle). U nekim govornim situacijama može 
se opisni imperativ za 1 . 1. pl. zamijeniti prezentskim oblikom: Idemo domom. 
Imperativni se oblik za to lice rijetko čuje: popimu si pak idemu.
Zabrana se izriče rječcom naj i infinitivom: naj kričati, ndj mi to delati.
216. Osobni završeci za tvorbu imperativa najčešće su isti kao u standard­
nom jeziku (dakako s turopoljskim fonetskim osobitostima), a raspoređeni 
su, također, prema tipu prezentske osnove. Glagoli I—IV. vrste (s izuzetkom 
glagola kao čuti — čujte, piti — pite), u pluralu imaju tematsko -e-: pletete, 
tresete, grebete, poeme te, raste te, dignete, sednete si, bezhe, nosete.2 01 U takvih 
je glagola moguć i nastavak -ite, ali je on netipičan, unesen, što se odražava 
i u naglasku (usp. sednite si, mlatite).
Glagoli bojati se, stajati {stati) imaju paralelan oblik štokavskom: boj se — ne 
bojte se, stoj — stoj te. Ostali glagoli koji u standardnom jeziku imaju 2.1. sg. 
na -oj, u turopoljskim govorima svršavaju na -oji, -ojete : podoji — podojete, 
broji— brojete, napoji — napojite. Tako mogu tvoriti imperativ i neki gla­
goli s infinitivom na -jati: Ičiji — lajete, seji — sejčte, greji — grejete, uz: 
Iđj — lajte, sej — sejte, gr ej —■ gr ej te.
217. U glagola I. vrste s osnovom na velare očuvan je rezultat druge 
palatalizacije u svim zapadnim govorima i u mnogim središnjim govorima: 
reci — rečete, peci — pečete, vrzi — vrzete (ĐU, VĆ, DR, KR, VB, MR, 
RA). U nekih je glagola i u tim govorima običniji palatal, koji je prodro iz 
prezentskih oblika: vleči — vlečete, toči— točete.
U posavskim se govorima redovito u takvih glagola pojavljuje palatal: 
peči — pečete, toči — točite.
Fonetska promjena a > e ispred j  provodi se u imperativu samo u glagola 
dati i čekati {dej—- dejte, čekej — čekejte). U ostalih glagola na -a- nema te 
promjene: kopaj — kopajte, brblaj, tiraj, mesaj, čuvaj. 201
201 Refleks starog jata u tom nastavku različit je u pojedinim kajkavskim govorima. 
Nastavak -ete imaju, među ostalima, govori Trebavjeva (ZNŽO  3, 117: nosete), Prigorja 
(.Rad 118, 98: berete), Delnica (Rad 152, 192: puatete), a nastavak -ite govori Pokuplja 
(L jJAZU  65, 326: platite), Bednje (HDZ  I, 310: zemita-do), Lokva (Rad 153, 245: zo­
vite), Ravne Gore (Rad 162, 94: vidite).
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218. Stari oblici imperativa očuvali su se u glagola jesti i *povesti:202 
j$ č— jfcte, poveo — povičte. Kao imperativni oblik za 2. lice sg. glagola 
vldeti pored starog oblika vic (<  vid < viždi>) upotrebljava se i skraćeni 
oblik 2. lica sg. prez. vis. Prema tom obliku načinjen je i imperativ za 2. lice 
pl. vište, koji se jednako često govori kao i starije victe.
Imperativ glagola biti »esse« jeste bodi — bodimo — bodete. O nekim impe­
rativnim oblicima govori se i u napomenama o akcentu.
Napomene o akcentu
219. Naglasak imperativa slaže se s prezentskim naglaskom, s izuzecima 
u pluralu, s nastavkom -ete, koji privlači na sebe akcent (ostvaruje se kao " na 
penultimi).
a) Metatonijski (ili rezultat njegova pomaka na prethodni slog) ostva­
ruje se u glagola s akcentom " na prvom slogu osnove u infinitivu na -ati: 
kuvaj — kuvaj te, delaj — delajte, zakrpaj —• zakrpajte, posejaj — posejajte, 
večeraj — večerajte, zasipaj — zasipajte.
Metataksu metatonijskog  ̂u oba broja imaju glagoli VI. vrste: kupovati —
— kupuj —■ kupujte, daruj — darujte, veruj — verujte.
I glagoli s prezentskim akcentom  ̂ drugačijega podrijetla, tipa tancati — 
—‘ tancam, u oba broja zadržavaju taj akcent: tancaj— tancajte, špotaj, 
tentaj, frflaj.
Imperativ kao čuj, znaj, grej i si. i u pluralnim oblicima može imati akc. ~ 
uz usp. t. c): čujte, znajte, dajte, gr ej te, kujte, plujte.
Glagoli kao kopati — kopam također imaju prezentski naglasak u oba broja: 
kopaj — kopajte, čitaj — čitajte, tako i glagoli tipa pitati — pitam : — pi­
tajte, navojaj, čuvaj, mešaj.
b) U glagola s -z u 2. 1. sg, imp., bez obzira na njihov akcenatski tip, u 
pluralu je akc. " na penultimi:
■— digni— 1 dignete', vidi — vidite',
—• nosi-— nos ete', šepni— šepnjte; govori— govor ete (i prema i prema
govoriti)',
— piši — pišete, mlati — mlatete, kupi', tresi— tresete, rasti — rast ete; kra­
d i— krad'ete, /vjgrizi—• ¡vjgrizete (u takvih se glagola prednaglasna dužina 
često pokraćuje: pišete, mlatete, rastSte itd.); otiđi— otiđete, dojdi, najdi, nejdi;
•— leti (leti) —* lete te, bezi —* bezete, živi — zivete, piisti — pustete;
— beri (beri)—-berete, peri—operete; peci—-pečete (peci — pečate), reci, (reci); 
pleti — pletete; donesi — donesete; zemi — 1 zemete, zeri, poemi.
U zapadnim se govorima u imperativu takvih glagola i u glagola tipa tresti, 
krasti sporadično, obično u enklizi, ostvaruje akc. " na krajnjem slogu 2. 1. 
sg. im p.: reci mu -ŠI, speci mu jejce, stuci ga -DU, Bdg moj pomozi mi -VB.
c) Glagoli kao čiiti, obuti, piti, lejati grejati, znati, dati, stati, kovati obično 
imaju u pluralu imperativa akcent ~  prema singularnom čuj — čujte, 
sezuj—' sezujte, obuj — obujte, p i — pite, popi — popite, spi, /v/mi, vlej, 
stoj, daj, gr ej, znaj, kuj, pluj (usp. pod a).
202 Zabilježio sam samo infinitiv povgdati, v. bilj. 110.
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Takav akcent ima i oblik naj — najte (== nemoj).
220. Imperativ od dati, kad služi kao nutkanje uz imperativ kojega drugoga 
glagola ili kao pojačanje imperativnosti kojega drugoga glagola, ima oblik i 
akcent: dej— dejte (dej si to poječ, dejte si popit e, dej mi reci).
d) Imperativ glagola otiti uz oblike i akcente navedene pod b) češće 
glasi: oj— oj te. S takvim imperativom toga glagola u pluralu se izjednačio 
i glagol \h\oditi: ojdi— oj te. U istom značenju govori se (i za sg. i za pl.) 
i oblik ajde (ajde domom).
Zabrana prema glagolu iti uz imperativ nejdi — nejdete u sg. može imati i 
skraćeni oblik ned: npd na mene.
Glagol jesti uz imperativ jgd i— jedete običnije ima imperativ je č — ječte, 
a čuje se i jej — jejte. Paralelne oblike i akcent ima i glagol gledati: gledi — gle- 
dete, gleč— glečte, glej — glejte. Glagolu *povesti također je najobičniji 
imperativ: poveč— pov^čte, ali se čuje i: povej— povej te.
Participi
221. Glagolski prilog sadašnji u svakodnevnom se govoru rijetko upotreb­
ljava. Češće se pojavljuje u rečenicama gnomskog ili poslovičnog karaktera, 
pa u afektivnom, »višem« govornom stilu (med nami rekoci — po sele i tekoči 
kaže se u Mraclinu za brbljavu ženu koja »kat jo jezik srbi, onda ga ide dale 
češat«; tak se skrivajočpobegel je pred ustasami; tako rekoč — ni to nigdo znal).
Glagolski se prilog tvori tako da se 3. licu pl. prez, dodaju nastavci -č, -či 
ili -čki (-,čke). Nastavak -čki imaju samo neki glagoli III. vrste 2. razreda koji 
označuju položaj tijela. To su, koliko sam uspio zabilježiti: stajati — stoječki, 
ležati— ležečki, klečati — klečečki. Njima se pridružio i glagol skrivati —
— skrivečke.
Međutim, kao i u drugim kajkavskim govorima, očuvana je participska 
funkcija oblika na -č/z’/, tj. oni se mogu sklanjati: pevajočega dečka.
Neki su participi potpuno primili pridjevslcu funkciju, pa se ni po čemu 
ne razlikuju od pravih pridjeva: po vrućom danu, /  tiipuče vode, nosečoj ženi.
222. Glagolski pridjev radni tvori se kao i u drugim našim govorima. Kraj­
nje -/ u participu muškog roda ostaje neizmijenjeno.
223. Pridjev radni glagola rasti u muškom rodu ima oblik rasel, analo­
gijom prema ženskom i srednjem rodu (rasla, raslo, gdje je i iz osnove zbog 
asimilacije iščezlo). Part. perf. glagola brlti (=  brijati) glasi bril— brila—-
— brilo, dakle jednako kao pil — pila — pilo prema infinitivu piti. Takav 
oblik i akcent u participu perf. akt. ima i glagol biti— jesern: bil — bila —
— bilo. Od dpti (=  staviti) particip je del— dela — delo, od mreti: mri — 
—■ mfla — mrlo, od žreti: žrl — žrla — žrlo, od prijeti (=  primiti): prijel — 
prijéla — prijelo.
224. Glagoli II. vrste čuvaju i u pridjevu radnom svoj karakteristični 
infiks -no-: zdenol (=  uzdahnuo), kanol, mjknol, poginol, prignol, ščeknol 
(=  uštinuo), fépnol, pünol, dotpknol.
Glagoli koji mogu imati infinitiv i prezent prema L i prema II. vrsti imaju 
dvojake oblike i u participu perf.: vrgel — vrgla — vfglo i vrgnol — vrgno-
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la —  vrgnolo, prema v rč i—  vržem i vfgnoti— • vfgnem, tako i: zdigel—  zdig- 
nol, crkel —  crknol, povel —  povenol, posel —  posenol.
Neki takvi glagoli imaju particip perf. samo po I. vrsti, npr. svenoti (== 
svanuti): svel — svela — svelo, zmoknod: zmokel — zmdkla — zmoklo.
224. Particip perf. glagola iti jest išel— išla — išlo, a glagola ime ti: imel —
— imela — imelo.
225. Nastavci glagolskog pridjeva pasivnoga isti su kao u književnom jeziku: 
-en, -jen ili -t, ali je distribucija tih nastavaka nešto drugačija: /vjmit (: inf. 
Iv/miti), skrit (: skriti), vubit, pribit, razbit (ali: bijen— boš bijen z  ovak de- 
belum šiburri), obut, sezut, potrt, pokrit, sdrnlet, obrit, dobit; dana je (: /v/dati 
\se\ =  udati se).
Mnogi glagoli II. vrste mogu tvoriti taj particip i nastavkom -t i nastavkom 
-jen: dignot i dignen, pretrgnot i pretrgnen, vrgnot i vrgnen, stisnot i stišnen, 
povenot i povejnen.
Participi pas. prema glagolima nesti, tresti, dovesti analogijom prema gla­
golima IV. vrste tipa nošen imaju -š- mjesto osnovnoga -s-: donešen, navezen, 
potresen. Paralelan je i oblik fkragen :fkrasti.
Napomene o akcentu
226. Particip perfekta akt. u singularu srednjeg roda u najvećem broju 
glagolskih akcenatskih tipova ima infinitivni akcent. S akcentom srednjeg 
roda uvijek se slaže akcent svih rodova u pluralu, a u nekim akcenatskim 
tipovima i akcent muškog roda u singularu. Akcenatski tipovi tog participa 
jesu:
1) a) Prema akcentu vv na prvom slogu infinitivne osnove glagola I. vrste 
u singularu muškog i ženskog roda pojavljuje se metatonijski akcent  ̂ (koji 
u prefigiranim glagolima po pravilu prelazi na prethodni slog, gdje se ostva­
ruje kao "); u singularu srednjeg roda (i u pluralu svih rodova) čuva se infi­
nitivni akcenat:
grizel — grizla —• grizlo — grizli —• grizle —• grizla, zagrizel — zagrizla —
— zagrizlo, napravil, pocinul, prevaril, porušil, tovaril, pobegel, posekel, osta- 
vil, preplašil, prepadi, ostarel.
U taj tip idu i neki glagoli tipa čuti (<čul — čula — čulo), a kadšto i glagoli 
kao skriti (skril — skrila— skrilo), kojima je običniji akcent naveden pod 3. 
I glagoli IV. vrste navedeni u ovom odjeljku češće se akcentiraju po tipu 3.
b) Prema akcentu " na prvom slogu infinitivne osnove dolazi do metato- 
nijskog akcenta  ̂ ili njegova refleksa samo u singularu žen. roda, a muški 
se rod slaže po akcentu sa srednjim rodom:
opal (<  opal) — opala (<  opala) — opalo, ostal, povpdal — povedala —
— povedalo, porezal— porez ala— pore žalo, pocinul, posejal, dozrglel, spo- 
včdal, potonul, prišiknul, obečal, pocinul, spominal, odegnal, potiral, zajahal, 
ostavitoskulil, prišiknul, pozdravit, pogorel, navodit, dopelal, ostal, nestat, 
postat, potrt, poslat, priznat, propal, prignol, povel, posel.
U tom se tipu može u ženskom rodu ostvariti analoški akcent prema ak­
centu muškog i srednjeg roda: navodila (uz: navodila i navodila), nadvorila 
(uz: nadvorila i nadvorila), počesala (uz počesala), potirala (uz podrala).
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Glagoli IV. vrste koji imaju akcent po ovom tipu običnije su naglašeni 
po tipu 3.
c) Metatonijski akcent  ̂ pojavljuje se u sva tri roda: plakal— plakala — 
—plakalo, posluša!, zdnoftal, unisčil, obedval, ranil (: inf. raniti), delal, spra­
vila napravila cakal, dockal, ostarel, splđsil.
U taj tip idu i glagoli koji u infinitivu imaju na prvom slogu akcent 
tancal (: tđncati), spotal, zakonit se, parnol (: parngti =  crći).
I neki glagoli tipa 2) mogu imati takav akcent u participu: nadrobil, venčal.
2) Prema akcentu " na medijalnom slogu infinitiva u participu sg. sred­
njeg roda infinitivni je akcent, a s akcentom srednjeg roda uvijek se slaže i 
prvotni akcent muškog roda. U sing. žen. roda realizira se metatonijski ak­
cent  ̂ (odnosno njegov turopoljski refleks).
a) Glagoli s kratkim prednaglasnim slogom u infinitivu: letel (<  letel) —
— letela ( < letela)— ledilo, nosil, kopat, podvoril, prosit, igrat, zmetal, zenit, 
vbzil, klopili molili imeli Iskali dr/h/tal, mekngl, lovili pustit, citat, metal, 
zgorel.
b) U glagola koji u infinitivu imaju pred akcentom dužinu, u singularu 
ptc. srednjeg roda najčešće se ta dužina realizira, ali se sporadički javlja i 
akcent ~  na mjestu dužine, pod utjecajem akcenta muškog i ženskog roda:
pitat (<  pltal) — pitala (<  pitala) — pitalo (rjeđe i: pitalo), ranil( :raniti =  
hraniti), nagajnal, pokvarit, gledel, živel, gradit, pisat, curel, plaćat, pripovedal, 
kupit, stokel, pogasil, zgulil, posfkal, karat, navazal, zarasel, obrnut, pretokel, 
metaval, odmrzdval, pozebel, oblekel, zakuril, nar anil, prisikaval, pokapal, 
Iv/bijal, močal, opremil, povezat, sprevajal, javlal, obratil, cepil, otpremil, 
davat, zagutil, pilil, zdengl, odgajal, zasluzil, zakuheval, navajal.
3) Akcent part. akt. glagola biti najčešće je bit — bila — bilo, premda je 
u svim govorima običan i akcent bit— bila —• bilo, osobito u bržem govoru.203 
Akcent kao bil imaju mnogi glagoli I. vrste, velik broj glagola IV. vrste 
(usp. i odjeljak 1 i 2), neki glagoli V. vrste, većina glagola VI. vrste i ate- 
matskih glagola. U složenih glagola akcent sg. muškog roda analoški je prema 
akcentu sg. srednjeg roda (zebral : zebralo kao brat : bralo).
pil —■ pila — pilo, popit, po cei, prijel, mri, zri, zet, dal, brat, prebral, gnb- 
jil, dojil, oral, trovat, vrsil, zebral, spat, slozil, cut, rodit, veselit, cvel, bevel, 
klat, zaklat, dobit, zvdl, znat, prodat, zaspat, pricel, žrebil (kobila se zrebila), 
skočit, tkdl, zrbdil, poznat, jel, pojel, kupiival — kupuvala (uz: kupiivala) — 1
— kupuvalo, daruval — daruvala (pored: daruvala) — dar uvalo, bril, srne- 
jal, grel. U mnogih je glagola ovoga tipa moguće da se i u srednjem rodu 
(dakle i u pluralu) ostvari akut a ne cirkumfleks: ze lo—- želi (zelo — želi), 
klalo, zvalo, pralo, bralo, zrlo, mflo, dalo, prodalo, cvelo (usp. slov. prdi •— 
— 1 prala — pralo).
Ovamo idu i neki glagoli IV. vrste koji imaju akcent i prema tipu 2 b : 
pldtil —• platila — platilo (pored: platil — platila —■ platilo), potplatil, pus- 
cal — pusčala, jdfkal— j of kala, vrsil, završit, preladil, sadil, zgresil, zagresil.
203 Akcent "  zabilježio sam samo u tom glagolu toga tipa.
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Ponekad mogu akcenti ovoga akcenatskog tipa biti kombinirani s akce- 
natskim tipom 2 b) kao u primjerima: pokvarit — pokvarila— pokvarilo, 
zabit —• zabila — zabilo.
4) U glagola nekadašnjega oksitoničkoga tipa koji imaju dvosložni ili više- 
složni particip akt. izjednačen je akcent u sva tri roda:
reket — rekla — reklo, pekel, grebel, mogel, pomogel, legel, išel, otišel, vušel, 
prinesel, dovezel, rastepel.
227. Treba posebno upozoriti na akcent glagolskoga pridjeva pas. ovih 
glagolskih tipova:
1) a) Glagoli kao mastiti— mastim, a često i glagoli kao roci (usp. br. 4 
u ovoj točki) imaju u ženskom i srednjem rodu participa (a tako i u pluralu 
u sva tri roda) na sufiksu -en- akcent ili " na penultimi, nastao dezoksito- 
nezom. U muškom je rodu akcenat ~ na prvom slogu osnove* dakle ptc. 
perf. pas. ovako je naglašen: ograjen— ograjena (ograjena) —• ograjeno (ogra- 
jeno) — ograjeni, -e, -a (<ograjeni, -e, -a), tako i: zamdščen—• zamaščena, 
nasajen, zesusen, ozivlen, odelen.
Ženski i srednji rod takvih glagola može, pod utjecajem glagola koji su 
navedeni pod brojem 4), preuzeti akcent muškog roda pa se uz gore nave­
dene akcenatske likove čuju katkad i akcenti zamaščena, zapatena, pokvarena, 
umirjena.
b) Jednako se ponaša akcent i u mnogih glagola IV. vrste koji u infinitivu 
imaju kratku penultimu, tipa dojiti — dojim: podojen — pođojena, pogd'š- 
cen — pogosčena, podvoren, pokošen, zdroblen, piiščen, blagostovlen, brdjen, 
doseljen, zaocten, pognojen, krščen (usp. br. 2 u ovoj točki).
I u ovom se tipu može pojaviti analoški akcent prema akcentu muškog 
roda za sve rodove u sg. i u p l.: pogosčena, podvorena, zaoctena3 krščen a, 
nafčena, zgorena.
c) Akcent na nastavaku u ženskom i srednjem rodu participa pas. imaju 
neki glagoli i drugih glagolskih vrsta, ali samo oni kojima taj oblik završava 
na -crca: pečena (m. r. pečen), pletena, navezena, zgrebena, bijena, rečena, 
pometena, donešena, oblečena (m. r. oblečen). Takav je akcent i u  ptc. pas. 
glagola /ot/seči: otsečena (m. r. otsečen); zgrizena (pored zgrizena: ini. 
Iz ¡gristi).
2) a) Neki glagoli tipa nosliz — rcosmz imaju u sva tri roda akcent na os­
novnom slogu: ttc&n — nošena — nošeno — nošeni, -c, -a, ozejnen — oircj- 
«ć/za, sprošen (usp. 1 b).
b) Akcent " na prvom slogu infinitivne osnove u sva tri roda mogu imati
glagoli III. vrste tipa držati — držim: držan — držana, zgorena, odlezana, 
gledana, ali u nekih od njih moguć je i naglasak kao — držana.
c) Akcent " u sva tri roda imaju glagoli II. vrste tipa mekriotU mčknota 
(ali: meknena), posčnota, ieknota, dignota (ali: dignena), metnota {I: metnena), 
smrznota (i: smrznena), splunuta, prekinot — prekinota (ali: prekijnen — 
— prekijnena).
Akcent " na istom slogu u sva tri roda obično imaju i glagoli. VI. vrste: 
kupuvan — kupuvana — kupuvano, darilvan (uz: kupuvan — kiipuvana)0
3) Na prvom slogu osnove u ptc. pas. u sva tri roda obično imaju akcent ~ 
glagoli
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I. vrste, kao: skrit — skrita, pokrit — pokrita, zet, po zet, počet, proklet, 
zdprt (uz: pozeta, poceta, prokleta, zaprta);
II. vrste, ako nom. sg. m. svršava na -en: pretrgnen— pretrgnena (ali: 
pretfgnot•— pretrgnota, v. 2 c);
IV. vrste, koji u prezentu imaju metatonijski akcent % kao: pravim — na­
pravim, ptc. pas. napravlena, ostavlen, porušen, uniščen.
Mnogi od takvih glagola mogu imati akcent ptc. pas. i po tipu 2 c: raj- 
nen — rajnena (i: rajnena), pogažena (i: pogažena), zmerena, zvagena, zrnu- 
čena, napaprena, popušena (i: popušena), porušena (i: porušena);
V. vrste, tipa čitati — čitam: pročitana, prebirana (u Turopolju je birati 
a ne birati), zazrtjena, zakopana, počesana i tipa kuvati — kiivam: raskuvana, 
pocicana.
Međutim, glagoli V. vrste češće imaju akcent ptc. pas. prema tipu 2: za­
kopani, počesana, povenčani, pocicana, potirano, pročitana.
4) Glagoli koji u prezentu imaju novi akut, tipa pitati — pitam, u parti­
cipu pas. obično imaju prezentski naglasak u sva tri roda: pitan — pitana — 
pitano—•pitani, napisan, zazidan, pomešan, naslagan. Tako i: spašen— 
spašena (: spasiti — spasim), umirjen, priređen, narejen, otpijlen, naglašen, 
pokvaren, zapaljen.
Jednako mogu biti naglašeni i participi glagola tipa toči: potočena, povu­
čena, oblečena, koji uz takav naglasak imaju i naglasak kao glagoli u tipu 1 : 
potočen — potočena, povučena.
5) Akut na osnovnom slogu (koji je u jednosložnim oblicima prešao u 
imaju i glagoli tipa brati: bran —■ brana — brano — brani, prebran — pre­
hrana, opran — oprana, otkana, prezgana, zlejana. Tako i: zet — zetaizet — 
zeta), stret — streta.
Složena glagolska vremena i načini
228. Složena se vremena i načini tvore kao u književnom jeziku. Speci­
fičnosti su njihove tvorbe i upotrebe općekajkavske:
1) Futur se tvori svršenim prezentom glagola biti i glag. pridj. aktivnim 
(ja bom došel).
2) Budući da su nestali aorist i imperfekt, pluskvamperfekt ima samo 
jedan način tvorbe: glagolski pridjev radni dolazi uz perfekt glagola biti. 
U turopoljskim govorima pluskvamperfekt se po svojem značenju ni po čemu 
ne razlikuje od perfekta, a u uporabi je uglavnom kao stilističko sredstvo. 
U običnu se govoru rijetko javlja.
v 3) Kondicional se čuva kao glagolski način za izricanje pogodbe s istim 
semantičkim mogućnostima kao u standardnom jeziku, ali je morfološki 
osiromašen. Za sva lica singulara i plurala služi za tvorbu kondicionala oblik 
bi uz potreban oblik glagolskog pridjeva radnog za pojedino lice: ja bi došel, 
mi bi vam rekli, cure bi štele, kaj bi ti štel.
Kondicional II, koliko se govori, tvori se kondicionalom I. glagola biti 
i pridjevom radnim glagola. Kao i pluskvamperfekt, u turopoljskim je go­
vorima kondicional II. uglavnom afektivna pojava. Donosim nekoliko pri­
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mjera: on bi bil prodat da je mogel, jel bi vi to bili napravili\ de bi mi to bili 
znali; bili bi sagradili, al ne bilo penes; ja to ne bi bil našel.
4) Pasiv se tvori i upotrebljava kao u standardnom jeziku.
229. Morfološke su odlike sastavnih dijelova složenih glagolskih oblika 
prikazane u t. 222—221, a o semantičkim i sintaktičkim osobinama govori se 
u Sintaksi, poglavlje VI.
V. NEPROMJENLJIVE RIJEČI 
P rilo z i
Prilozi vremena
230. U svim se govorima pored običnoga da (<  gda) čuje i kat: da dojde 
jesen, pada list; da bos došel k mene? da bi ja  to znal! da bude, bude— kat 
pete Zagrep? kat stoji, kat raste -MR.
Složenice s prefiksima od- i do- tvore se uz prilog kat: otkat ste tu? dokat 
morate to napraviti? -MR.
U vremenskom značenju govore se i prilozi dokle/m/ i ¡s/poklelm/: dokle 
boste tu? spoklem su partizani došli -VM.
Prefiksi ne- i ni- vežu se s prilogom da češće nego s kat: negda se tancalo 
zmirom, tu je bila negda voda, šakret — ne ga bilo negda, negda se govorilo 
ambrela, nigdar ga ne, nigdar nes bila na moru— nekat on, nekatja; nikat niš 
ne znaš -MR.
231. Govori se: sat, otsat (od sat), dosat, zasat. Prilog vezda u značenju 
’sada’ čuje se još samo od starijih ljudi: sat idu dari, de je sat zdrastvena 
stanica bila je negda voda, dosat je dobra, za sat je se v redu, Kočiči so bili de 
je vezda Leder -MR.
232. Prilog odma ušao je iz drugih govora. Premda se često govori, običniji 
su u tom značenju prilozi mam (i: mani) i taki: mam ti bom ja dal, dojde te 
mam sat, taki bo gfmelo, taki bom ti dala, on se odma za menum dignul-MR.
233. U značenju štok. uvijek govore se prilozi navek i zmirom (zmirom 
može biti i prilog načina, u značenju ’stalno’): to je tak bilo i ostane dok nas 
bii, za navek -DU, ja to još navek od onda pametim, naj zmirom vratarlti, 
zmirom sem govoril: desku; zmirom je bil betežen -MR. U vremenskom zna­
čenju jednom sam zabilježio i prilog zajedno: pri mene je zajedno bila -VB.
234. Najčešći prilozi za oznaku prošlosti ili budućnosti jesu: prvo (i: 
prve, prvje), prvoput, prede, pre, posle, pođe (potla), pokle, zatem, ondafr/, 
pak, opet, voci (=  uoči), skoro¡mj, stopram: prvo je bilo drukce, kak je prvje 
bilo -KR, pazul Mar, ki je sat ovu dobu, vec i prvo; prvoput kat se dete zro- 
dllo, Išlo je na krst; najpre je mošt, pođe je vino; najprede se stuče, imda se zmi- 
keva, zatem se tere -DU, posle kad bute malo stdreji, pođe je došel -DR, ple- 
menitaši veliju ondar, a kmeti onda; pođe se oblece v ruvo mlade sneje -RA, 
pre se teze zivelo nek sat, prede smo kruf pekli krušne peči, skorom boš znal,
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Ide pak na posel, i opet bo došla, potle ide za svijnami, po tla tri dane, voči 
Vuzma delajo se pisanci, posle se zdigne s p os tele, pre se stanem nek zvoni, 
stopram je zvonilo -MR.
235. Prilozi koji označuju doba dana ili noći i vremenski odnos među 
danima jesu: denes, ziitra, pregzutra, cera, prekučera, utre (i: jutre =  jutros 
i ujutro; to je upravo lokativ v jutre, ali se prijedlog v u toj priloškoj oznaci 
ne govori), večeres (i: dćnes na večer), se noči (rjeđe: nočes), snočka (snočke 
i: snočka na večer, snočke na večer), preksinoć (prilog sinoć nisam čuo), če- 
ranoč (== preksinoć), polne (i: poldan), pol noči. U značenju ’popodne5 
govori se popoldan, ali se običnije u tom značenju upotrebljava imenica 
popolnefka, jednako kao i za ’predvečer’: podvečerka ili večerka.
Primjeri: denes je zoral pole, snočke je išla godina, večer es pejdem v gr at, 
cera sem se porezala -MR, ja sem bil snočka Zagrebu -SA, nigdo ne zna de, 
sern snočke bila, z  num sem se španceral snbška na večer -RA, bumu ziitra 
se skup ščinile -DR, denes na večer pem Zdgrep, večeres je zabava, snočka 
sem bil na bale', če nisem jutre samlelci, žganec ne bilo -DU, po pol dan pem 
Zdgrep -LO, ćelu popolnefku i večerku sem delal, ćelu podvečerku srnu se- 
dili, se noči sem mrsko sejnala, bil je tu preksinoć, došel je o pol noči, sat bo 
pol noči, več je k pol nevu, zutra je tork, čeranoč je noč pređi ove noči ke je 
prešla -MR, se noči ga ni bilo -VB.
236. Odnos godišnjih doba označuju prilozi ili priloške oznake: letos, se 
jeseni, se zime, šega prolejta (prtiilejta i s l j ,  na proleče, po letu, v leti, v jeseni, 
na jesen, po zime, /v/ zime:
Vetos je velika suša, se zime se vfnul z  Nemačke, to kurimo samo po zime, 
po letu idu kosci kosit, na proleče se dela na zemle, tu se zime i kuva; v leti, 
kat je vroče; bil je se jeseni, se jeseni se ženil -PL.
237. Vremenski odnos među godinama označuju: lane (i: lani), preklane, 
na leto (— dogodine): lane je bilo dobro, al sem preklane bila jako betezna; 
na Veto pem školu, lani sem bila na moru -MR.
238. Specifični turopoljski vremenski prilog jest točka, u značenju ’malo 
prije’ (točka je otišel, točka sem ti ga dal, točka je zvonilo pol ne -LK). Prilog 
točka rijetko se čuje, zamijenjen je obično svezom malo pre (prvo, prede) 
ili prilogom baš: malo pre je poknolo, baš sem došel -MR.
Prilogom koma/jI označuje se i vrijeme i način: komaj sem došla i več me 
srdiš, koma sem im pobegel -MR.
Prilozi mjesta
239. Upitni prilozi za smjer ili cilj jesu: kam, kut, otkut, dokut. Nema raz­
like u značenju priloga kam i kut, tj. oba se naizmjenično, ponekad i zajedno, 
upotrebljavaju da označe cilj kretanja i put prema tom cilju.
Prilogom de pita se za mjesto.
Primjeri: de si bil? kam ideš? kot hojdiš? kot te vrak nosi? otkot je? dokot 
ste bili? jesi kam Bariča selo slala? kam se skril? -MR, imamu ono kut se gnoj 
riva — žlep -PL, kam kut morem ovak stara -VB, to ide kut kaj oče -DR.
240. Prilozi koji se dobivaju kao odgovor na navedene upitne priloge ozna­
čuju mjesto, smjer ili cilj. Nekoliko priloga dolazi samo prema pitanju de,
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pa prema tome označuju mjesto: tu (arhaizam vevo, u istom značenju, za­
bilježio sam samo u MR i LK, prilog ojzdek, u značenju ’ovdje\ samou VB), 
zgor, (i: odzgpr), zdol (i: odozdol), naprvo (=  sprijeda), odzaj (i: odzat), 
riigde, negde:
tu je negde, riigde ga ne, baš sem se vevo povezala; prsak je Imela zgor, od- 
zgor; zgor je ćrep, zdol so slemećki i prosnice -MR, ta žrt se veže naprvo z  
lancum, a odzat štrikum -LO, naprvo je rudo, a odzaj je razvora -VD.
Neki prilozi označuju smjer ili cilj kretanja. Takvi su: tut, ovut, onut, slm 
(i: sem), napret, nazaj (i: natrak)', nejdi tot bos zjunćil krevet, ovot je prešel, 
oj slm, oj ti napret, da se vfnol nazaj, natrak se ne mre -MR.
Ostali mjesni prilozi obično označuju i mjesto i kretanje, odnosno cilj. 
Neki od njih zadržavaju isti oblik bez obzira na značenje: tam, blizu, daleko 
(i: ddlko), desno, levo, okolo: tam je polek čebra, večeres pem tam, am ¿<3 /e 
blizu, Idem blizu U daleko — se sejeno, Zagrep ne ddlko, ram ć/ć ¿ć fo/i-DU. 
Drugi imaju različit oblik za različita značenja. Cilj označuju: van, noter 
(i: noter), domom (u DR: domof), gor, dol, a mjesto: vane, notre (i: notre), 
doma, gore, dole. Parovi £<3r — dol — dole mogu u mnogih ispitanika 
imati u oba značenja jedan ili drugi lik, a katkad zamjenjuju značenja i no­
ter — notre.
Primjeri: nejde riikam van, zlšel je van, onda dojdu noter, onda se noter 
dene paprika -MR, za seno metati nuter -KR, išel sem veselo domom -VM, 
ojdi domof svnek -DR, pem gor -LČ, italo je gor, pak dol -HA, otava se 
nameće i vozi se domom -ŠČ;
onda se notre moli, Zlatan je bil notre, vane je negde vani na dvonšcu, gore 
je nebo -MR, mi doma jemu narviše (!) svinsko meso -PL, vrak se notre pre­
sijaval na se boje -RA, drvocepina je ono dole pod drvi gnilo -M I;
nuter ne baš zdraf -VM, ja nutre vleznem -VB, ondar se notre nosi božič, 
ojdi gore na najže, dol je f  komare -MR.
Ostali prilozi
241. Način označuju: kak, tak, 'ovak, onak, sekak, nikak, nekak, sačke 
(— svakako), kak got, znovač, napak, koma\j\, već(=  više), zmirom (i: smironi), 
zesem šega, dosti, drugać, drukće, ekstra (— posebno), zabadaj, fest (— jako), 
fdjn (== fino), pešice itd. Najčešće su prilozi načina izvedeni iz pridjeva: 
leko, teško, mrsko (i: grdo), dogo, gosto (— često), točno, praf, zapraf, pomalo, 
po domaće, po selaćki. Karakteristični su kajkavski prilozi načina načinjeni 
prema participu prez. glagola koji znače neki položaj ljudskoga tijela sufiksom 
-ki: klećećki, stojećki, ležećki, sedećki.
Primjeri: kak su stari govorili — tak su mladi nafčili -DU, dk ne vikne 
Ide znovać, zesem šega se otselil od mene, točno si rekel, kak got obrnemu, 
ovak je baš lepo, sako selo drugać govori, Okujci drukće govore, sat već ne tak 
kak je pre bilo -MR, oblekla sem napak kiklu, saćke govorimu -RA, nikak 
drugać ne buš tovaril -HA, zabadaj mi to pripovedaš -JA, komaj ćakaju, 
koma sem vušla -VB, jest je vroće -PO, zmirom sem govoril -VU, ekstra so 
bili pak past eri -KO, negda se tancalo smirom -KU, pomalo na pleće nosim
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-JA, išlo se je pešice -OB, leke tebe govoriti teške mene delati -TR, nđj tak 
mrske kleti -NO, ja jem gosto za obet zelje z  repnm -VU, to je fajn napravila 
to je fajn dobro -LK.
242. Količinu označuju: kuliko, tuliko, dosti (i: dosta), puno, malo, preveč, 
premalo malo bole (=  nešto više), čudejjj (i: čudaj), časa:
kuliko svin imam tuliko bude dan pri mene, kuliko sem znal tuliko sem zabil 
-MR, dosti je slap -BU, to mora kipeti časa -MR, morem časa i stati -VG, 
ima trsja malo bole pol rali, dosta sem rekla, preveč drčiš, pono kleči f  cirkve, 
ima čaJc Ječe, premalo je to -MR.
243. Uzročni su prilozi: zake (zakaj), zato (zato): ne zna zake se ne učil, 
zato si ti išel tam -MR.
244. Navodim još neke od najčešćih turopoljskih priloga: takaj, moriji/, 
još  (arh.: išče), isto, več, evo:
isto ja svega sina špotam, bilo je postel mort dvanajst, morti ipak znaš, več 
je pol ne, več bom ti ja dala, ja  nimam več svega oca, još se dobro drži -MR. 
Arhaični oblik išče, u značenju običnijega još može se čuti samo još od sta­
raca : išce si tote -MR, išče ti — pak idemu domom -LK.
Veoma se često upotrebljava prilog vragi, u značenju do vraga, pri vragu, 
za vraga: de si vragi tak dogo, de si vragi bila -MR.
P rije d lo z i
245. Kako je rečeno u t. 60, u jednosložnih se prijedloga ne vrši neutra­
lizacija opreke po zvučnosti na kraju riječi. Kao osnovni se, dakle, oblik 
prijedloga donosi onaj koji se pojavljuje pred vokalima i sonantima, ali se, 
dakako, prikazuju rezultati regresivne asimilacije (usp. z  okom, z  nogum, 
š čebrom, ž  num < z  huni).
Prijedlozi s genitivom
246. S genitivom se slažu prijedlozi: z, z\e\ (=  iz), bez (brez, prez), obr 
(ober),20Ar polek, spod, prek, ko (=  oko), sredi, od.
Primjeri: pala je s traktora, list pada z  dreva, opala je ž  nega -M R; 
z  jejca je zišel picek, krf se zeme ze svinčeta -BA, boš mi s pateke vraštva 
donesel -MR, foringaši ze Siska -VB, on je s Koč -BU;
luč je najbola z  grabrovoga dreva -DU (prijedlog z  < iz, u značenju štok.
od);
teško je živeti brez dece -OK, nisem vučna pres švabice -VĆ, bejzj sekire 
i bres pile -SE, bež nega kuk i ž  nim -U J,prež ne nejdenikam, bes kojna-MR;
obr svinca je kokošinec -DU, z  dutum ste prešli ober nove škole -VĆ, imam 
obr obluka mali vrčak -DR, kaj obr vode ide -KR (=  iznad); 
jmejaš je moj suset teri ima zemlu polek moje, mi sedimu na stolcu polek stola 
-ŠI, polek toga čebra, polek zdenca je lipa -MR (— kraj,|pokraj); 204
204 p rijedlog obr nastao je fonetski prema starome obvrh (=  vrh, povrh), usp. ARj 
pod obrh. U obliku ober moguć je utjecaj njem. ober.
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spoj t/ tfsja raste lipa -DR, spod obluka so rože -MR, ješ nima spol dl dropca 
igle -LK ;
prek meje ne smes iti -MR, Resnik je prek Save -SA;
grojzde se bere ko Miola, ko Ivajna -DU, ko Petrof ga več bilo -VB (pri­
jedlog ko katkada ide i s lokativom: presat prešajamu na vrtu ko Ivdjnu -DU; 
prema štok. prijedlogu kod govori se pri s lokativom);
sredi dvonsča je zdenec, cirkva je sredi sela -MR, sredi ćela je imela mozel
- č il
surjakina je od me žene, a zelva od mega moža sestra -MR (prijedlog od 
može u takvim svezama i izostati: švogorica je me žene sestra -MR).
Prijedlozi s dativom
247. S dativom idu prijedlozi k i proti (u značenju prema): nedelii idem k 
meše, to bo g Božicu -MR, otišel je proti šume -OB, otišel e proti štalam -RA.
Prijedlozi s akuzativom
248. Tipični su kajkavski prijedlozi s akuzativom: čez, ob, med:
ces to vreme se rani babenicinum juhum; čez grlicu (=  grlo) se prešlo, i 
drevo, i vino, i ćeli lajt -MR;
op sedem vur -VB, ob jedenajst vur se otišlo; zdignem se jutre v letu op 
četiri vure> a sad vu pet -MR/o/p/ poldan -RA;
došel je med ne kak bedak -MR, onda se me\t\ to dene i riže -RA;205
249. Drugi su prijedlozi s akuzativom isti kao štokavski, ili se od štokavskih 
razlikuju samo po kajkavskim fonetskim karakteristikama. To su: na> nad, 
niz, poy pod, pred, v (f, vu, 0), vuz, za:
prtolejtu vozimu gnoj na ledinu -DR, šaku večer dojde nad nega, vlezlo 
mi je nis pleća -MR, bilje Q žapom e  -ČI, nosimii slamu pot stol -VC, za- 
pregli srnu kojna pot kola -RA, župnik je dopela pred lontar -MR, otišla je f  
cirkvu -ČI, otišel ie zadrugu -DR, vu jnu se zagledel -MR, gfmje je vus 
pot -PO, za dva tjedne idemu ogfjnat, za mesec dan okaplemu -DR.
Prijedlozi s lokativom 
250. S lokativom se slažu: na, o, po, pri:
imamu još na polu puno zelja -LO, na Mlake, na Gorice -PL, ja  na noga 
nosim cipele -M I; odimo na noga ili z  nogami -MR, na svetoga Blaža, ndj 
senati o toge žena, o svetom Blažu -RA, po se sela okolo su svadbe, vi se spo- 
minate po starom -PL, idu megle po zraku -DR, spal je ćelu noč pri jne -MI, 
sat se gremu i pri gložu -DU, nimamu pri sebe gr obla -SI, pri Mladene -KR.
205 Glas d najnjestu staroga dy prodro je analogijom prema prijedlozima od, nad, pred, 




251. S instrumentalom se slažu prijedlozi: z, med, nad, pod, pred, za:
z  okom, z  rnenum, s tkalčijum, š čavlom, ž  num, ze svoj um ženum -MR
(z se može i izgubiti: on žive svojum zenum -PL) med nimije bilo sekakvih -KR, 
nad nami je nebo, pod nogami je zemla -PO, drvocepina je ono dole pod drvi 
gnilo -MI, čff živi pot korum rdstovum -DU, dvorisče je pret izum -LU, 
pol sukašnicum imumu kostajn -BU, za izami je PPeško pole -PL, drugi je 
n& pase za svijnami -CB, onda je ne bilo da bi žene sedele za stolom -MR.
Primjeri pokazuju da se, osim po fonetskim karakteristikama, prijedlozi s 
instrumentalom ne odlikuju ničim što ne bi bilo zajedničko s drugim našim 
govorima.
V ezn ic i
252. Po svojem obliku i uporabi interesantni su veznici: dm, če (pored 
dko, dk), če bdš, jel, kad, kdk, kdk da, zake, kej.
Osnovno značenje veznika dm (ponekad se govori i em) jeste ’pa?, ali često 
služi kao pojačanje kojemu drugom vezniku, ili prosto kao uzvik: nđj se 
bojati, dm ti ja  neču niš; ja ga ne vidim, am de je? -MR, zake živiš, am kat 
te ne treba; em to ne pono -VU. Dakako, govore se i veznici pa i pak: nema 
orudja pa ga mora posodlti, nes ćelu noč spala pa mi se spije, ležal sem na rbetu 
p&k me boli -MR, ot snob okof pak do svadbe -PL.
Uz starije kajkavsko če isti ispitanici, bez obzira na njihovu starost, upo­
trebljavaju paralelno i dk i dko: če nisem sdmlela, žganec ni bilo; akn i bilo, 
onda se posfkala; dko bum znala, bum rekla -DU, če bu vubil jalovicu, če 
ga baš niti nema; če te on vudri, (na) ti leko; dko ga bu odlekel -MR.
Veznik diko upotrebljava se u značenju dopusnih veznika iako, premda: 
ja  još nisem jela, dko je več jena vura po pol dun -DU. U tom se značenju 
govori i če bdš: Išlo se je pešice če je baš driigom-trečem selu bila -PL, ja  još 
nes jel če je več bdš dve vure po poldan -RA.
V e z n ik s lu ž i  kao upitni veznik, u značenju/ ć li, ali često se upotrebljava 
i u službi uzročnog v e z n i k a jel se vufaš? jel pete na pašu s kojni? el mati? *— 
mi ne mretnu lediti jel nimamu peruti, ja ne tkem jel sem dečko; bekovina je 
vfba s terum se veže trsje, kukurizijne, jel je meka i lepo se vija -MR. Ipak, 
svim govorima poznat je i uzročni veznik jer: bojim se te babe, jer je zločesta 
kak vrak -VM, zato jer neču -VU (ispor. niže i zake).
Veznik kdk ima nekoliko značenja: nis došel zato kak nisem imel čas -VM 
(uzrok); sMnete si kak domaći, prosim te kak boga dragoga (način); zločest je 
kak vrak, kdk mftvec na grobju pripovedaš -MR (poredba); napredneše kak 
je prvje bilo -KR, moj brat je mlajši kak ja  -LU (poredba uz komparativ).
Poredba se često izriče svezom kdk da, kdk i: cera, je zgledalo kdk da se snek 
kuva -MR, to vam je malo kdk i mak -DR. Vrlo se često u tom značenju 
govori koda, prema štokavskom kao da, ali je taj lik mlad u turopoljskim go­
vorima. To dokazuju primjeri: koda da je to on -LO, to se koda da mi je v 
glave -MR.
Čini se da se u vezničkoj službi više čuje kad nego dd (<  gda): kat se bu 
prespal, došel bu -VM, kat sem se ženil, kad nećeš dati, kad je skupa carina — 
đd so Turci dohajali -MR, kat se napiju nigdar su si jako dobri -DU.
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Upitni prilog zake često se upotrebljava na mjestu uzročnog veznika jel 
(jer): naj me s tum brltvum brid, zake je topa -MR, ja to ne mrem povedati 
zake me sram -PO.
Mjesto veznika jer govori se i kej: plemiće su zgorele ot sunca kej nisem 
vučna pres švabice -VĆ, mi se samo zeva, kej sedim zato -MR.
U vezničkoj je službi kej kadšto i mjesto veznika da: samo kej se reklo ke 
tamburam prlspe bajs -MR.
P a r tik u le
253. Partikule nisu nužno i uvijek vezane uz osnovnu riječ već se najčešće 
upotrebljavaju kao stilistički-afektivno sredstvo. Najčešće su partikule:
-r: kat se napiju negdar su si jako dobri, a negdar se i potuku -DU, ti nigdar 
nesi istinu povedal -LK, on sam obeče a nigdar ne da -MR, da ne do onda 
nigdar nis na polu delal -PL, ondar se ide nagajnat, ondar se zvalo -MR, 
plemenitaši velijit ondar, a kmeti onda -RA, nigdor selu nima ognišča -LK;
-/ejk: nutrek vrčaru imamu salate malu -DU, nigdarek nesi istine povedal, 
otkodek vi jeste? najprek se broji, nosil je slamu najprek gdjnk -MR, onda ide 
onudek -KR, do godek treba; bil je totek, tudek, ojzdek — sejeno -VB, bndak 
so oni došli -BA;
-m: dotlem dojdu kola -SE, dotlem ju ludi drže -RA, spoklem su oni tu 
-VU, poklem je struja -KR, doklem bute tu? doklem je zaklpel, doklem ste 
išli? dojdete pbtlem> skorom bi mu rekla -MR, potlem se sedla -LB;
-n: doklen so se oni spekli -MR, dotlen si vec tu —M I;
-č: dk ne vikne, ide znovac -MR, onda ide znovač -RA.
254. Prilog tu može glasiti i: totu, tute, tilde.
VI. S IN T A K S A
255. Turopoljski se govori razlikuju u mnogim sintaktičkim pojedinostima 
od štokavskih i čakavskih govora; u odnosu prema drugim kajkavskim go­
vorima imaju malo specifičnosti koje bi ih od njih odvajale.
S in tak sa  rečen ice  
Red riječi
256. »Enklitike« mogu stajati na početku rečenice (ili iza pauze), a mnoge 
pri tom mogu biti naglašene.206 Akcent ovisi o rečeničnom logičkom 
akcentu:
2°6 Termin enklitika u takvu položaju nije točan. Moralo bi se govoriti o naglašenim i 
nenaglašenim kraćim likovima zamjenica i pomoćnih glagola, ali zbog jednostavnosti i 
radi veze s tradicionalnom terminologijom pridržavam ustaljeni naziv.
U svim kajkavskim govorima običan je takav položaj »enklitika«. J. Jedvaj ne spominje 
za govor Bednje mogućnost da »enklitika« u tom položaju bude naglašena: »Enklitike . ..  
na početku rečenice . . .  izgovaraju se zajedno s onom naglašenom riječju koja stoji iza njih.« 
(Bednja> 323). Sigurno je da i u Bednji,kao što je to i u drugim kajkavskim govorima, neke 
«enklitike« mogu biti naglašene ako to zahtijeva rečenični akcent.
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bum ti rekla -DR, unda veli: zena:, ja sem se zmorel, bi dunesel mala piti 
-DU, su li več ôbet ponësli? bi trieba vode prinesti -VB, popisânka, si l doma? 
se ladite? bum skuvala ćoravoga gulaša, mi se samo zeva; ste si vec želi? ste 
li raskopali plot? si l ti podoila? si l se jako posekel? si se brzo povfnol ze semna, 
bi vam oprazila jajca? bi si kruva odrezala, bu mi ga on donesel, bi jela kat 
bi morala y se srame -MR, sem se v h  pocrlenel -PL, bil ti znâl? -LU, bil ja  
popëvàti? -RA.
»Enklitike« mogu biti naglašene i unutar akcenatske jedinice ako to zahtijeva 
smisao : onda me bi ostàvil, ako ne bi tuliko dali; de to je? -MR, ja nega bi 
vudrila -HA, ti nigdar nesi Istinu povedal, kaj si? -LK.
U takvim položajima upotrebljavaju se i puni oblici, ponekad i bez potrebe: 
de jëste, pri sestre? -MR, kej jeste vec dosti jeli? -VĆ, kàj uni jësu iz Zagreba 
došli? -DU.
257. »Enklitike« sam, si, je, smo, ste, su ponašaju se kao i ostale »enklitike« 
(je došel? došel je -MR), ali potrebno je istaknuti nastojanje da se te »enkli­
tike« povuku iz položaja pred govornom pauzom, na isti način kako se to 
vrši u standardnom jeziku:
moja je mama govorila kak i ja  govorim -MI, moja je zëmla dobra -VM, 
teri je côvek to došel -DU, koga ste vraga delali, mojega so sina potlrali -MR, 
kak sem go/d/ bila mlada -VB, Vèrkicin je tata v Zagrebu, prvi je dan zatem 
mri, ovo je ćelo Veto severno -RA.
258. Premda su »enklitike« u kajkavskoj rečenici mnogo pokretljivije nego 
što su u drugim našim dijalektima, ipak im položaj nije uvijek slobodan. 
Kad se nađe više »enklitika« jedna uz drugu, njihov je redoslijed kao u stan­
dardnom jeziku, s tom razlikom što »enklitika« se može stajati i ispred i iza 
drugih zamjeničkih »enklitika« :
zišli su mu mbzgeni vân -LO, on mi ga je donesel, pak su mi ga vunišcile; 
krave su mi odegnali, svijne su mi poklali -DR, gàjs sem si sama kupovala -VB, 
negdar su si jako dobri -DU, bum joj ga dopelal -JA, dok sem bil mâli sestrûm 
sem se rat Igral -MI, negda se je tkalo v našem selu platno -VM, pokâzal nam 
ga je, vec ste si želi -PČ, tak su se nafcili -LČ, ja se mu čudim — jâ mu se ču­
dim, jâ se ga ne bojim — jâ ga se ne bojim, dna se joj ne veseli — ona joj se ne 
veseli -MR.
259. Čestica li (i: l) stoji iza prve riječi u rečenici. Ta riječca dolazi samo 
iza »enklitičkih« oblika prez. glagola biti:
je li se vfnul? -DR, je li gbvoril? -LU, su li vec obet ponësli? -VB, ste li 
raskopali plot? deçà, je l vam zabadaf reci? si l se mil? so lpočeli delati? -MR.
Puni oblici prezenta glagola biti (jednako kao i oblici drugih glagola) ne 
podnose uza se li, pa se pitanja prave ili samo glagolskim oblikom ili pomoću 
zamjenice kej: jesi kam Bariča selo slala? kej jesi čula? znaste to? — kej znaste 
to? to niste znali? — kej to niste znali? bote došli? — kej bote došli? -MR.
Ponekad se veznik li upotrebljava i uz puni oblik prez. glagola biti, ali se 
onda taj oblik razdvaja na je +  ))enklitičkh oblik prezenta, a li dolazi između 
oba dijela, kao u primjeru: je li ste zeVèza nasekli? -MR.




260. Red riječi i u turopoljskim govorima često ovisi o logičkom akcentu, 
pa tada najvažnija riječ dolazi na istaknuto mjesto u rečenici. Ali riječ koja 
nosi težište smisla može stajati i na bilo kome drugom mjestu u rečenici:
m ater ja l  je bil več prede gotov -PL, žene se jaju melu na sito  -VM, 
dete bijelo m leka, a mleka ne. -DU, vas je ćical Slafko, dobro je prem arši- 
ralo i vise se ne vraća; kojn vrši, gepla se na m ašine, a na roke te m la ti; 
moj tetec je bil na cuge, spomlnal se kn iževno , nisu n iš razmeli; imele su 
cure pgrte na glave, mi znamu dva jezike, bogec bokcu ne mre torbu napo- 
niti; Oža, slm ojdi -MR.
261. U nešto svečanijem stilu može pridjevska riječ doći iza imenice koju 
opisuje:
imele so fertunke prehrane, poculicu, fertušek i dpleče, kiklu dogu i opajnke 
z  remejnem. Imele so cure porte na glave, svetla igla je bila notre, i cekinof 
žotih i kraliižof i furežof svetlih, se belo i svetio, i pantlike, i gore špice; to 
su ble Kitice n ¿kakove... lepe; a možu sakomu sem dala tajner; po ćelom dvo- 
rišče saki je imel pak svoju izu malu -MR.
Ponekad se i u običnu govoru stavlja pridjev na kraj, osobito ako je na njemu 
rečenički akcent: kvas je za kriif kukurizni -MR, imam repu semensku -DU.
262. Infinitiv se rado povlači iza imenice ili zamjenice na koju se odnosi 
i najčešće je na kraju rečenice:
saki tjeden nosimu na sejem na Goricu žitek prodati -VM, mi srnu imeli 
gotovi mater jal za most delati -PL, ž  num ne vredno posla imeti, mati me 
zove domom kraf doiti -DU, unda treba vrata zapreti i ohluke, da ne bi vusla 
strela f  izu -VĆ, mamek, najte denes sira činiti -DR, moram otavu pokositi 
-BA, to je za seno metati nuter -KR, to bi trieba saki den delati -VB, Lubo, 
mas morti jajec za prodati? ide krova metati, naj z  vragom posla imeti -MR.
Jednako može stajati i infinitiv povratnih glagola na kraju rečenice, kao u 
primjeru: sako jutro treba čoveku miti se -VM.
Naravno, obični su i primjeri kad je infinitiv ispred imenice: naj nositi 
pečenika -MR, ziitra pem prodati kravu -MI, denes ni videti ni jenoga dečka
-ŠI.
263. I particip perf. aktiva u vezi s imenskom riječju na koju se odnosi 
(objektom u rečenici) ponaša se jednako kao infinitiv, tj. najčešće je iza ime­
nice, ali može biti i pred njom:
onda mo sibje nabrali, kej bos te žrebe prodali, nes cera skorom nis prodala, 
kad boste pak Zagrep išli? jesi kam Bariča selo slala? cei dan sem i ćelu noč 
na smrt čakala, kej bo me za norca držala, ki je za sebe gledel; kat smo se 
spremali g Božicu, onda smo slame navezali; onda se je farbe naredilo; ž  n em 
so to po jejce pisali, i tomu so se deca i bog zna kak veselila;
saki so meli svoj posel, bilo nas je osemdeset dus zadruge, boste išli Zagrep? 
saki je imel malu ižu, vit te velke iže smo imeli obet, onda, ne bilo da bi žene 
sedele za stolum, sebe je stvarjal kapital -MR.
Položaj glagolskog oblika ovisi najčešće o rečeničnom akcentu: kad boste 
pak Zagrep išli? — boste iš li  Zagrep? Ako je rečenični akcent na glagolu, 
njegov je oblik rjeđe na kraju rečenice: treba čoveku miti se.
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264. Prezent, futur i kondicional niječu se riječcom ney a perfekt i plus- 
kvamperfekt prezentskim oblicima kompozita ne biti (nesem, nesi, ne...).
Negacija glagolskih vremena ne odlikuje se osobitim položajem u rečenici 
već je njen položaj kao u štokavskom:
vec mu ne pomoći (dakle ne: več mu je ne pomoći, kakav je red riječi pod 
utjecajem slovenskoga, ili izravno njemačkog jezika u mnogim kajkavskim 
govorima),207 to ne tak dobro, nesem se vračilay nesem nigdar rodila -VB, 
kej ga nesi videl, nes tam bil -BA, n este me snočka pelali, nesi mi nigdar ek 
istinu povedal; stari ludi so govorili crno, al ja se nés nigdar vučila nek crno; 
ke ga ne v šute? neso vblele decu imeti -MR.
Kongruencija
265. Imenice kao sluga,, jàpa muškog su roda u jednini i u množini, pa se 
pridjevske riječi uz njih slažu kao i s drugim imenicama muškoga roda : moj 
jàpa je vec star, negdđr sii bili sluge pri gosponu Brigleviču -MR. Katkad pri­
maju takve imenice u množini nastavak imenica m. roda na konsonant:
ustaši su nam se odegnàli -VB.
266. Uz brojeve dvây trîy ceûriy obodvđ (obodva) imenice m. roda (i pri­
djevske riječi koje im pripadaju) stoje u pluralu, i to u onom padežu u kojem 
bi bile da nema pred njima brojeva. U pluralu je i kopula:
to so baš dvđ voli, to so moji dva brati, onda so došli tri žandari s pernicami — 
ima na glave dva roge, obodva lakte si je stokel, vlovili so obodva tâte, ovak 
je jen otec imel tri sine, jaboku razrežemo na četiri vozne -MR, od dve gospo- 
dâruf -SA.
Ipak je uz navedene brojeve katkada moguć i dualni oblik imenice, koji 
svakako treba tumačiti stranim utjecajem: tak su bila dvđ brata, baba od vraga 
tri dana stareša, posâdil sem tri ore ja -MR.
Uz brojeve od pet dalje imenice sva tri roda su u gen. plurala: imeli so 
pet nokof, ïmajo pêt svijny imam četrdeset osem let -MR.
Isti padež i kongruenciju kao imenice imaju i pridjevske riječi: to so dva 
lepi dečki, odegnàli su mi pêt lepe kraj -DR.
Kongruencija predikata uz brojeve od pet dalje često se ravna prema lo­
gičkom subjektu, a ne broju: se šest so na pbluy ne pêt ido v grđt -MR.
Uz brojeve obično su i konstrukcije kao: bilo je pôstel mort dvânàjst, bilo 
je više nek sto milijonof, išlo je pêt bràtof (pored: išli so...).
Lične zamjenice uz brojeve u svezama kao knjiž. nas dva obično su u no­
minativu, ali ni akuzativna rekcija nije nepoznata: oni dva buju zutra skup 
otišli, mi dvđ srnu dobri prijatelj one dve so same f  ize — nas tri. U fleksiji 
mijenja se ili zamjenica sama ili i broj i zamjenica: z  varni šest, ž  nemi dvemi 
ne dobro.
267. Uz priloge küliko, tuliko, pono, malo stoji imenica u gen. pl., a glagol 
u singularu : kïiliko je vwry pono bđp samo drflay nas je tuliko -MR.
268. Karakteristični kajkavski način izricanja poštovanja proširen je u 
turopoljskim govorima i za 3.1. singulara, tj. govori se oni i mjesto Vi i mjesto
207JUsp. npr. Jedvajs Bednja3 322.
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on. S pluralnom se zamjenicom slaže i glagolski oblik: kej oni delajo Zagrebu, 
kej so došli z autum? budu imeli kej citati (mjesto zamjenice Vi), kej oni knigu 
pišu, još so oni mladi (mjesto zamjenice on). Iz takvih sveza pluralni se oblik 
predikata kao formula poštovanja govori i uz imenice gospon i gospa, i za 2. 
lice i za 3. 1. sg.: kej so gospon gladni (za Vi), budu gospon imeli kej za čitati 
(za on), kak büju gospa šteli (za Vi) -MR.
Takav se način izricanja poštovanja sve više izbjegava, pa je običnija, ne 
samo u mlađih ispitanika, upotreba zamjenice 2. lica pl., i to samo u direkt­
nom nagovoru, oslovljavanju: kak Vas je vola, de jeste— pri sestre? kej ku­
hate? bi Vam oprazila jajca -MR.
269. Uz zamjenicu sdki glagolski oblik može biti ili u singularu ili u plu­
ralu: sdki je imel pak svoju izu malu, sdki so meli (— imali) svoj poseí -MR.
Neupravni govor
270. Tvorba složene turopoljske rečenice uglavnom se ne odlikuje spe­
cifičnostima koje bi odudarale od načina na koji se i u drugim našim govo­
rima slaže glavna rečenica sa zavisnom: zavisne rečenice mogu biti ispred 
glavne, iza nje, uklopljene u nju, prema ličnoj kulturi ispitanika, njegovu 
temperamentu, prema važnosti kojega dijela složene rečenice. Od izrazito 
kajkavskih pojava u tvorbi složene rečenice zapazio sam samo vezanje ne­
upravnoga govora uz glavnu rečenicu veznikom da i u ovakvim slučajevima:
veli vragu da se nek zavleče noter, on jo je pital da zake ne (— ne ide), onda 
on pita da kej oče -RA, onda ga je pital da zake je tak tozen -BA, dej reci 
Mirku da nek pospremi stvari -ŠI, on me zove da nek dojdem, onda sem ga pital 
da kak to zna; ondar so, moj otee, išli tu k nim reci dajel me oče zeti -MR.
Rjeđi je neupravni govor bez veznika da uz druge veznike ili riječcu nek: 
rekel bom mu nek ide v rit -MR, pita trgovec kej je došel. -Ra.
Negacija
271. Tipično kajkavsko ponavljanje negacije zastupljeno je i u turopoljskim 
govorima: ja ni ne poznam, to ne nigdar bilo niti ne bo, ja ga ni nesem videla, 
neče ga prodati ni za nikakve peneze, ja ne kopam ni ne drjem -M R .208
S in tak sa  ob lika 
Padeži
272. Nominativ. Uz glagol zvati imenska dopuna uvijek je u nominativu: 
del sela oko štreke zbvemu Dolenec; nih zovü Zvonarci, jel je z  nijove viilice 
navek zvonar; Ökujci to zovü kiba, a mi keba; tü srnu vodu zvali Krka -MR.
I uz glagol reci dopuna može biti u nominativu: dna se tak reče da je vrđk 
(=  o njoj se tako govori).
208 O negaciji se govori i u t. 264.
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273. Genitiv. Pripadanje se izražava samim genitivom, sintagmom od +  
imenica ili pridjevom, ako je moguće prema imenici napraviti pridjev:
svak je od moje sestre moš, možof brat mi je dever, svak je brat od moje žene, 
šurjak je mož me sestre: od dve sestre moži to so si švogori, švogorica je me 
žene sestra, zelva je od rnega moža sestra; sin je one žene mri, to je Kokota- 
novo dvonšče (Kokotdn — porodični nadimak: imeli so pevca na iže), to je 
iža od Ožinčekoj; moj moš je nëgof nok, jâ  sem ot sîna sneja -MR, rnejas je 
zemla ter a deli dva komade zemle od dvê gospodaruf -SA.
Veoma je živo osjećanje dijetnoga genitiva:
dete bi jêlo mleka, a mleka ne, dej mi vina, dej mi pive, ocete rakije -DU, 
išel je nekakuf côvek svoje šenice gledet {— jedan dio pšenice): otišla je šenlcu 
glëdet svu pšenicu) -SE, imamo slij, jabuk, riišek, orejof, tûjn -PL, vržem 
vodu kramp era, onda bele mêle, bi si kruva odrezala, otišli so krampçra oka- 
pat, lampu se vleje gàjsa -M R.209
Osim u slučajevima spomenutim u t. 266, dijelni je genitiv redovit uz 
brojeve veće od pet, uz brojne imenice i pridjeve: dvoje gldf svvn, pedeset duš, 
pêt kraj; uz priloge: pono ludi, küliko letej, dosti posla; uz glagol biti: ce bo 
grojzdja bode i vïna -MR, de ni vitre, tu se s trjnem gradi -LO.
Uz zanijekane prijelazne glagole objekt je u akuzativu, a ne u genitivu: 
ne mrem najti tu knlgu, nam (=  ne budem) jo nigdarek pozabil, pijanstvo 
nigde dobro ne naredi, ti nigdar nesi istinu povedal. Genitiv uz takve glagole 
dolazi jedino u kategoriji imenica m. roda, podjednako često kao i uz pot­
vrdne glagole: në mrem nigde najti toga noža -MR.
274. Dativ. Za turopoljske je govore, kao i za druge kajkavske govore, 
karakteristična česta upotreba tzv. etičkog dativa. Osobitu boju daje tim 
govorima upotreba enklitičkog dativa zamjenice sebe: ^
male si počinem i opet nastavim -BA, dej si to poječ -ŠI, sem si rûku posekel 
-MI, dej te si to poječte -VM, negdar su si jako dobri -DU, tu mi i kokoši 
mitre spijeju, kad lastavice si blizu zemle preletavaju, onda si pečemu kokruzni 
krüf i kuvamu žgance, to vam je malo kak i mak, ovaj vam je z  Markuševec, 
pustila mi je svijne (tuđe svinje!) v otavu pak su mi su otavu zmerile, snočka 
srnu si malo popili, to ti dojde brzo -DR, zemete si šireka, dej te si zemete, sešta 
vam ima na svetu -VB, onda si legnu i malo počinu, naj si leci, klekni si tû, 
slaba ti je to snejà, deni si to v zôbe, küliko puti da si popijem crnu kavu-MR.
275. Akuzativ. Imenice m. roda koje znače što neživo mogu kao objekt 
(bez prijedloga) biti u genitivu mjesto u akuzativu. Nisam uspio utvrditi 
postoje li neke zakonitosti koje određuju kad je objekt u akuzativu, a kad u 
genitivu. Velik broj zabilježenih primjera mogao bi označivati partitivni 
genitiv, ali ne uvijek nužno. Interesantna je pojava da su imenice ž. roda 
u množini kao objekt redovito u genitivu, a vrlo često i imenice m. i sr. roda. 
Odatle bi se moglo zaključiti da je akuzativ u singularu imenica m. roda u 
turopoljskim govorima novija pojava i da razvoj govora ide u smjeru što­
kavskog načina izricanja objekta.
209 Koliko se ovdje radi o kajkavskoj zamjeni akuzativa imenica m. roda koje znače 
što neživo s genitivom^ pokazat će primjeri u t. 275.
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Primjeri: donesel mi je lepoga cäjga -DR, Idem drva cepat — Idem drvi 
cepat -PL, nisem imel čas -VM, nđj toga platna rezati i škrptiti, vrgni na stol 
-DU, dej nam Bok picekof', racekof, gusekof, telekof i sikaj kej nam je trieba;  
š čem bum ribala pot -VĆ, vü tom zgänec kuvamo, trpka dinare zmoči; bom 
vam sküvala ćoravoga gulaša,> pa kavu; ste li raskopali plot, dej mi sküvaj 
jen klobäs, ide krova metäti, /v/ lampu se vleje gäjsa -MR, kad jäpa vozi 
gnoj na pole onda ima kraj, s kem zgrina gnoj; mama zitek općina -RA, jđ  
rät jem ore je, ona je jela orejof -SI, mi srnu imali gotovi materjal za most de- 
lati -PL, gäjs sem sama kupovala, ja ne ddm kraj -VB.
Uz stare oblike akuzativa spomenute u morfologiji (akuz. pl. gosti,, lüdi', 
t. 113) u turopoljskim se govorima čuva i trag starog akuzativa sg. u prilogu 
zämus: došla sem zämus na Ples -PL, kat sem došla zämus -VB.
276. Vokativ. U pravilu je vokativ po svom obliku jednak nominativu.
0  oblicima kao što su: ženo, dojdi sim! Jozo, bum ti nekaj pbvedala! -DR, 
Lübo, mas morti jäjec za prodati? -MR — govori se u t. 151.
277. Lokativ. Lokativ se upotrebljava samo sintagmatski. Stari lokativ 
bez prijedloga čuva se samo u prilogu doma. Kako Turopoljci čvrsto razli­
kuju padež mirovanja (lokativ) od padeža kretanja (akuzativ), postoji i prilog 
domom, koji označuje cilj kretanja: cera sem bil ćeli dan doma — idemu do­
mom -MR.
Značenje štokavskih priloga ljeti, zimi (upravo starih lokativa) izražava se 
u Turopolju uvijek sintagmatski: snek curi po zime -VM, zdlgnem se jutro 
v letu ob četiri vure, a sad vu pet -MR. Od takvih priloga u upotrebi je samo 
prilog lane.
278. Instrumental. Upotreba instrumentala bez prijedloga mnogo je rjeđa 
nego u književnom jeziku: po Sđvi idu läge (nema: Savom); sako jutro i 
šaku večer je dolazil k ne (nema: jutrom, večerom); po uoči so na nebu zvezde
1 mesec, a po danu sonce (nema: noću, danju); šaku nedelu idemu cirkvu (nema: 
nedjeljom); kat sem bila dekla (u predikatu je uvijek nominativ, uspor. t. 272).
Jedino dosta često dolazi instrumental sredstva bez prijedloga. Do te po­
jave dolazi sve više, analogijom prema sintagmi z  +  imenica koja počinje 
kojim spirantom, kad se prijedlog z  gubi zbog fonetskih razloga:
iza je pokrita čriepum, komäd zemle ograjene letvami — vrčar je ogrđjen 
z  vitrom -LO, mi se rajnime z  repum, 5 kramp er em, z  merlunem, zeljem, s 
kelem, z  vugorki, z  lükem, salätum, päprikum, 5 kruvem, z  mesem, z  mliekem, 
s pütrem, z  mäslem -BA, zganci se polevaju z  vodum i zamastiju z  masčum 
-MI, mi se jos ranimu z  repum, korablum i kruglicum; sekirum se cepaju drva 
-VM, ja riezem s kbsturum, a ne skärjami, blägo se goni sibum ili z  bičem -DU.
Često se prijedlog z  gubi ispred riječi koje počinju kojim od spiranata 
i kad instrumental znači društvo: on žive svoj um zenüm, želi su söbum lägvu 
vina -PL, isel je zenüm na sejem -VM. Ako se društvo naglašava, prijedlog 
5 realizira se kao ze: isel je ze svoj um zenüm -VM. Ispred imenica koje po­
činju kojim drugim konsonantom, ili vokalom, instrumental društva uvijek 





279. Infinitiv. Uporaba infinitiva u kajkavskim je govorima mnogo pro­
šireni ja nego u drugim našim dijalektima. I u turopoljskim govorima infi­
nitiv je veoma izražajan glagolski oblik, koji pored značenja i uporabe kakvu 
ima u standardnom jeziku često zamjenjuje druge glagolske oblike, vremena 
i načine.
a) Infinitiv se nikad ne zamjenjuje sintagmom da +  prezent:
dna veli: bil ja popevdti (— da li da pjevam) -RA, sako jutro treba čoveku 
miti se, treba pole zordti i posejati -VM, mati ine zove domom kraj dojiti 
-DU, bil ti znal povedati -LU, moram iti dućan kupiti si metlu -VC.
b) Infinitiv s 3. licem sg. pomoćnoga glagola biti (je) zamjenjuje često 
pasivnu konstrukciju se +  prezent glagola moći, morati, a i nekih drugih:
skoro sdki dan Ide kiša i unda vec ne moći delati -DU, denes ne vldeti nije- 
noga vuka -VM, moči je reci: pem selo i bom išel selo, to ne moči zapisati, 
denes je leko moči imeti radio, denes je več vldeti selu aftof -MR.
Uz povratne glagole prianja, dakako, uz spomenutu infinitivnu konstruk­
ciju povratna zamjenica se: nije se moči resiti toga vraga (mjesto i pored: 
ne mremu se resiti) ~KR, tu se ne moči kupati, tu se moči obrlti -MR. Takve 
konstrukcije običnije su, da bi se jasnije izrazila misao, uz ličnu zamjenicu: 
tu vam se moči obrlti, tu mi se ne moči počešati -MR.
c) U kondicionalnim tvorbama infinitiv može zamijeniti particip aktivni: 
to se ne razme, nek bi morati reci da činim sir (— moralo bi se reći) -DR, to 
bi morati zapisati -MR.
d) Karakteristična kajkavska i čakavska sintagma za +  infinitiv, koja je 
ušla iz stranih jezika, obilno je zastupljena i u turopoljskim govorima. Ta 
konstrukcija zamjenjuje glagolsku imenicu ili da +  prezent:
Imam alijna za prati, šuta je za odmetati stvari, maš morti jajec za prodati 
-MR, kruf mi je za peči teško -DR, tu imamu za kuvati - PL, to je vedrica 
za vodu vleči -LK, greben za mlkati, to je za seno metati noter -KR.
Rijetka je pojava glagolske imenice mjesto takvih konstrukcija: za šdrajne 
tepija Ide tri kile kfp -MR.
e) Infinitiv i inače često ima službu imenice: delo je orati, kopati, se jati, 
kositi, a sir se čini -DR, detetu treba sdki čas dati jesti -RA, bi donesel mala 
tfiti (mj. malo pića) -D U .^10
280. Prezent. Prezentom perfektivnih glagola može se izreći budućnost: 
mdm dojdem, ja ti ga zredim, to malo ti ga ja pričuvam -MR.
Ponekad se budućnost izriče i prezentom imperfektivnih glagola: kat sunce 
zažarno zajde, onda je drugi - trejti dan godine (=  bit će kiše) -DR, kdk 
to da Ide Števa Zagrep? moči je reci: pem selo i bom Išel selo, jel pete nd pašu 
s kojni? -MR.
281. U pričanju, da se življe istaknu prošli događaji, može se upotrijebiti 
prezent mjesto perfekta (tzv. historijski ili pripovjedački prezent): 210
210 O takvim konstrukcijama u drugim našim govorima usp. Finka, Infinitiv u službi 
imenice, Filologija, 3, 49—52.
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on je isel z menum tđncat, ondar velijo: jej, ima Bara dečka -MR, onda mu 
je stric rekel — kak on nima oca niti matere — ajde, veli, Marko, obleči se 
(riječ je o ljudima već odavno mrtvima) -PL, opet je bil laf betezen i ni imel 
kej jesti. A  dojde lešica, kdkti kuma, k nemu -PO, jen dan počele on ngjstdre- 
soga brata dućan. Ide najstaresi brat po kvasec. Zestane nega baba i veli mu: 
»dej mi deset dinari«, on veli: me dam«. I  on otide zadrugu. Pita trgovac kej je 
došel -RA.
Početak radnje u prošlosti može se izraziti prezentom glagola početi i infi- 
nitivom: došla je pred nega i poeme plakati (pored: počela je) -MR.
Manje je običan perfekt takvih glagola: zakričal je kak bedast, zaplakala 
je od žalosti -MR.
(Perfektivni glagoli koji označuju svršetak radnje upotrebljavaju se kao u 
štokavskom: prekopal je se pole, iskbpal je jamu, pretrgla sem roku -MR, 
posekel se na prst -LO, se je pomrlo, počinul si je —HA.)
282. Imperativ. Potrebno je upozoriti na veoma čestu upotrebu imperativa 
glagola dati uz imperativ drugih glagola:
dej mi teca brzo skuvaj, dej mi skuvaj jen klobas -MR, dejte si zemete, ti 
dej prvo probaj, sad dejte vi glejte, dejte si poječte -VB.
Imperativ bjdi (oj) — oj te dodaje se imperativu ili supinu drugih glagola 
da bi se izrazila blaža zapovijed:
bjdi donesi kruva! ojte zemete si kupicu vina! bjdi se kupit, peš školu! oj te 
si sest! -MR. Takva se upotreba razvila iz samostalnog imperativa glagola 
iti: oj z  menum! ojte spat! -MR.
283. Zapovijed se može izreći i futurom. Tada je takva zapovijed stroža: 
bos mi več dala kupicu! bos mi dala mleka! bos to mam donesel! bos se pokupil 
k vragu! ne bos tam isel! -MR, bus to mdm donesel! bus to mam pustil! biiš 
jel! -DR.
284. Da se označi početak neke radnje i njezino trajanje u prošlosti, u živu 
se pričanju često upotrebljava 2. 1. sg. imperativa glagola vudriti uz infinitiv 
trajnoga glagola koji nosi značenje:
una je bila malo pri vinu, pa vudri jofkdti -VB, i on ti vudri kopati, pak 
baba vudri kričati -MR.
285. Perfekt. U živu pričanju često se izostavlja kopula: cera zgledalo 
kak da se snek kuva, oko Odre šteli navaliti tati -MR, priznale mi se -VB.
Iza enklitičkih oblika ličnih zamjenica i iza se obično nema kopule/e: do 
jedne vure me tak bolela glava, tak mi se zadremalo, ma sestra se cera plakala 
-MR.
Ponekad se gubi kopula i uz srednji rod zamjenice ves: moš mi je poludef 
odma se odvezel -MR, se pogorilo -VB.
Ipak se i u takvim slučajevima kopula govori: seje pbvedala, oprala je se, 
sa se je smela i pomela -VB.
286. Odnos futur : kondicional. Mjesto kondicionala ili namjerne rečenice 
može se upotrijebiti futur: a kaj bum ti rekla (=  što da ti kažem, što bih ti 
rekla) -DU.
287. Futur i aorist. Iako se u pravilu pojavljuju oni glagolski oblici koji 
su spomenuti u morfologiji, ipak sam zabilježio i nekoliko primjera upotrebe 
futura tvorenog na štokavski način i aorista. T i oblici nisu organski srasli
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'sa strukturom turopoljskih govora, ali aorist bi mogao biti relikt nekadašnje 
upotrebe.
Udomaćeni su oblici prezenta glagola šteti za oznaku budućnosti u upotrebi 
kakva je ti primjerima: naj nositi pečenika, oče te mati; naj prepisivati, oče te 
vučitel -M R .211
Aorist sam zabilježio samo u 1. licu sg. glagola reci: reko. Taj je oblik po- 
štapalica: ondar ja, reko, ja  ne znam -MR, onda, reko, Idem kupiti kravu -VB, 
onda, reko, došel je dever -BA.
288. Optativ. Željni je način u upotrebi: ne vrekla ga, vuroki mi na misli! 
bil Bok s tobum! Bdk s tobum — ke ne znaš? zivela Hrvačka! -MR.
S in tak sa  d ije lova  govora
289. Imenice. Dvije se imenice govore jedna uz drugu kad zajedno ozna­
čuju jedan pojam. Osobito su takve veze česte u nazivu voća, pri čemu prva 
imenica označuje rod (genus), a druga vrstu (species). U nabrajanju se može 
izostaviti imenica koja izriče širi pojam:
Imam jabuke trdike i vugrice; to su jabuke trdike, to su jabuke vugrlce; pri 
nas rasteju sllve bistrice; Imamu sllve bistrice, bellce, drobnice, petrčice, jabuke 
pisanike, kruške opsenke, jačmenke, makarije, stucke; štrik vršitnak -MR, 
rakiju sem spravila flašu pletenku -KR.
290. Karakteristična je upotreba imenice treba mjesto glagola trebati. 
Ta se imenica ne deklinira, ima samo nom. sg., a dolazi samo u svezi treba 
je (ili negirano ne treba):
jel vam je kaj treba, kaj je mene treba, to je treba saki den delati -VB, zakrpa 
žene opajnke, i sebe ako je treba -DU, slkaj kej nam je trieba -VĆ, dl je treba 
izu popravlati -MR.
291. Pridjevi. Sasvim je obična upotreba pridjeva u službi imenice ili 
sveze pridjev +  imenica;
bogati kak očeju, siromašni kak moreju (pored: bogataši, siromaški); i mrtvi 
bi te čuli', kej mi oče vraga stari, za mlađem same noge se povlače -MR, kej 
očeju ove ritaste i drobaste -VB.
292. Pridjev rat — rada — rado rijetko se govori, zabilježio sam samo 
primjere : rada bi ti ja da otideš, rada bi došla, Imaju se radi -MR. Kao pri­
log ima oblik rat i veoma se često upotrebljava, osobito uz glagol imeti, mjesto 
glagola vole ti, ali i inače:
oni se Imaju rat, Imam ga rat i delati i brati (riječ je o grožđu), rad bi otišla 
v gr at -MR, sad ga nimamu al imamu ga rat -DU.
Ponekad je teško odrediti da li je rat prilog ili pridjev : rad bi popravil izu, 
rad bi naj ti cementa (govor je o muškoj osobi). Kako pokazuju posljednja dva 
primjera, oblik rad bi slaže se i s infinitivom i s participom perfelcta.
293. Komparativ zahtijeva uza se riječcu nek (=  nego) ili od: pre se teze 
zivelo nek sat, on je mlajši nek ja, dna je vekša od mene -MR. Rjeđe se upo­
211 Turopoljski govori nemaju enklitičkih oblika prezenta glagola šteti: kej mi oče 
vraga stari — za mlađem same noge se povlače -MR.
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trebljava veznik kak: napredneše kak je  p fvje bilo -MR, moj brat je  mlajši 
kak jâ  -LU.
294. Zamjenice. Lične se zamjenice obično ne zamjenjuju povratnom u 
primjerima kao što su: to sem si küpil zâ me, vučiš se za tebe; sestra, kej ste 
to küpili za vas -MR.
295. Prefiks ni- ne odvaja se od zamjenica nijeden, ništa, nikej, rako kad 
su one u vezi s prijedlozima: 0 nikim se nés igrala, to ne za nikoga, nes to od 
nikoga čul, za nike ne bi živela v gradu -MR, z  nikakvim čovekum, un ne 
govori z  nijenum ženum -BA, ja ne bi svoga muža ostavila za nikaj na svetu 
-DR.
296. Kad se odnosne rečenice odnose na što neživo, najčešće se vežu s 
glavnom rečenicom odnosnom zamjenicom za neživo kej ili njezinim oblicima:
robec kej sem ti ga cera dala; zôp kej se strga, a ostane v zobi, zove se ščrba; 
câjnek kaj pot prdu ide -MR, žgančenak je lônec vu čem se kuvaju žganci 
-M I, pod lipum je klup na cêm sediju muzikanti, na cigla je naslojnena skikača, 
na čem se vozi pluk na ledinu -DU.
Ponekad je ta zamjenica indeklinabilna :
šop ot hrži kej se veže kukurizijne, loparek kej se krüf dene peči, štrik vršit- 
nak je ono kej se smo veže, mesito korito kej se krüf mesi, oplatnice so komadi 
na kotaču kej se sastdvlajo -MR.
Ipak se kadšto i za neživo upotrebljavaju odnosne zamjenice teri ili ki, 
jednako kako je moguće da se i za živo kadšto upotrijebi zamjenica kej:
ščipa je stvur š čem se diže fürek teruga ne mreju zdiči z  rukami -DU, 
ručnik teri na vrate visi, žrt je debeli drouk s terim se zažrdi vous sena, stoup 
oko teroga se vrši žito, bekovina je žota vrba s ter um se veže trsje -MR;
kükec kaj obr vode ide, vrlec kaj krumper je -KR, kojnâr je bilkije gonil kojne, 
ovaj kaj je gonil teliče i vole tej se zval biruš -KO.
297. Brojevi. Ponekad se broj jëden (ili jen) upotrebljava kao član u nje­
mačkom jeziku (on je jen bedak, ima jenôga fdjn mladoga moža -MR), ali 
mnogo su običniji izričaji bez takvog broja (ima sineka velikoga, ona je dovica, 
on je dober gospodar -MR).
298. Brojni prilozi dvoje, troje rijetko dolaze bez dopunske imenice. Za­
bilježio sam:
oni se dvoje gledaj0 rat, nih so se dvoje venčali pred Božić, ima troje dece 
-MR.
Obično uz takve brojeve dolazi imenica kornat ili imenica glava: imam 
dvoje komadi dece, imam dvoje komadi svijn, ostala je z  dvoje komadi dece, 
imam dvoje komât svin -MR. Kako se iz primjera vidi, glagolski je oblik, 
ovisan o tim brojevima, u pluralu, a imenica u genitivu plurala.
U nominativu je mnogo običnije dva deteta nego dvoje dece.
299. Prijedlozi. Turopoljski prijedlozi mogu imati drukčiju kongruenciju, 
upotrebu i značenje nego u književnom jeziku.
Uz glagol plakati se slaže se prijedlog za s akuzativom: sinje one žene mri, 
pà se je cei dan zà jnega plâkala -VM, plâkal se je za jnu kak nor, plakalsem 




Prijedlog za govori se često i u značenju prijedloga 0, pa i u tom značenju 
zahtijeva uza se akuzativ: za jnu smu se bas spominali, za jnu se tak govori 
(=  o njoj). U istom značenju kadšto se govori i o s lokativom: o Iveku ne 
znam nlš -MR.
Mjesto prijedloga o ili za govori se kadšto prijedlog ody u primjerima kao: 
od mene pripovedajo da sem dobra -MR.
Veoma je obimna upotreba prijedloga pri:
delal je pri zidare -PL, pri nas o Križevi, ima je bila malo pri vinu -VB, 
pri nami na Lbmnice -LO, ova deca so navek pri mene, pri nas se sekak govori, 
pri Bartulini; de jeste— pri sestre? -MR.
Prijedlog na upotrebljava se i u svezama kao što su:
a) posekel se na prst -LO, porezal sem se na ruku -PL ;
b) žene s'ejajo melu na sito, to ja se šivam na roku, odimu na noga, tepije 
delamu od nove krp — na stan delamu— tkemu -MR;
c) pede na Breži, sad velimu Idemu na zgradu, odlšel je na Goricu -MR, 
na Mlake pri Imbreku Lackoviču Jurekovom, ja sem na Plesu rogena, išli smu 
jednak poprecke s Plesa na Lomicu -PL;
d) str a me je i na afte voziti se -MR;
e) zaboravil je na mene i na decuy čakalje na mene do nbci -MR;
f) se je napravil na sedečke -MR.
Prijedlog polek u značenju radi i zbog sve se više gubi; zabilježio sam od 
starijih ispitanika ove primjere: polek toga blaga su me šteli stuči -VB, polek 
mene — kak očete -MR. Inače se u uzročnom i namjernom značenju upo­
trebljava prijedlog radi.
Prijedlog bez (brez, prez) dolazi i u svezi bez da (: njem. ohne dass): odl­
sel je brez da je pozdravila ja sem to znala bez da mi je rekel -VU.
Prijedlog do s akuzativom zabilježio sam samo u primjeru: do petek tri 
tjene -MR. Inače se redovito slaže s genitivom.
Prijedlog vju( obično se izostavlja: imel sem brata Francuske -PL„ Idem grat> 
pem selo, Idemu zutra šumu, prvo Idem štalu, peči mi neče gore ti. Redovito se 
govori uz lične zamjenice: vu jnuy v ney vu jnem, a inače se javlja samo u 
pažljivijem govoru: veli se: v noči, pede f  penzijo, v zobu mu je luknay v jame 
je Pičko.
300. Glagoli. Pored rečenoga u t. 279—288, potrebno je upozoriti na još 
neke osobitosti sintakse glagola.
Karakteristična je povratnost nekih glagola, u drugim našim govorima 
obično nepovratnih:
ma sestra se cera plakalay blcko teri se pase -MR, sem se ves počrlenel -PL, 
čitamy vučim se -RA, tak su se nafčili -DU, krave se paseju -ŠI.
Povratni su i glagoli sesti sey kleknoti sey ali je »enklitički« oblik povratne 
zamjenice najčešće u dativu:
bom si malo sely oj te si sesty bom si časa selay kleknol sije i molil se je — treba 
se kleknotiy sednete se -MR.
Glagol iti upotrebljava se i u značenjima kojih nema u književnom jeziku: 
skoro saki dan Ide Piša -DU, Ide mrasy Ide godina (— kiša), Ide snek (mjesto 
ide govori se u tim svezama i curiy u značenju štok. pada) -MR;
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po Savi idu lađe -M I;
za šdrajne tepija ide tri kile kfp  -MR;
kam ide veliki nos? ( =  kamo da stavim nož) -MR;
kat je išla mirat (== kad je trebalo da umre) -VB.
Glagol puščati ima perfektivno značenje u frazi dušu je pušcal ( =  umro je): 
legelje i dušu je pušcal -MR, DU, BA. U istom značenju govori se i : mrči je.
VIL P R IM JE R I GO V O RA  
M rac lin
Kak sem se pozakónila
30Í. [ On e iemput Išel z  menóm tancqt. Ondar vePiju: iei, ima Bara dečka. 
tó ie tvói mladenec. Ondar ja, rekó, ja ne znam, ja ni ne poznam ótkút ie, je  — 
vbli — tó ti ieLqckó Sabólóf. Onda sem ja nega ódmq zavólela. Onda so,moiotec, 
išli tú k nim reci da el me oče zeti', on ie reket da oce i onda srnu dokončan, 
onda srnu im kaparu daPi. Za kaparú ie biPó sto forinti. Onda me bi ostavila 
ako ne bi tuliko biPi daPi. Dva mesece vremena ie biPó kei smo se spoznaPi i 
onda smú se ženiPi. Pri mene i pri imm. Naipre so isPi po Škriine, kak smo 
govorili onda, škrine, ondar so došli večer pre jen dan nek smo išPi na zakon. 
Nas so ódvezPi, tu so tambure igraPe, tu se tancqló do poP n 'oči. Jutro kat smo 
se staPi smo išPi cirkvú, tam srnu se venčali. Tú su išPi svati i posneŠica i tak 
smú se tam pozakóniPi i došPi domom,. t Tú ie bil obet onda pri mene, i vecera 
ie bila i tancaPó se smiróm. I  ó pól noći išPo se jest, onda so me pePaPi tu, k 
mozo, tú. Kat smo tu došPi, onda pak e tu večera bila, i tak do jutra se igralo 
i tancqló. Támbúre i bqjs, samó kei se rekPó ke tamburam prispe bqjs. Kitice, 
póna glava, samó e trepúñló na glave, tb so bile kitice nekakóve (škdtule so se 
kupile) lepe, samó e trepúñló na ine kat se vrgló na glavo. K at so me dópelali 
tú k mozo, ó pól nóci, onda so mi tó lepó zePi, onda so mi vrgli pócúPicü. A  i 
daré so mi dqPi. Dare so mi pri mene dávaPi, a kát sem ja tú došPa k mozú 
onda sem ja pak nem davala, ropce zenam, a deklam sem ne pantleke davala. 
A mozú sakómú sem dala tainer, Óni so mene na tó pak peneze dávaPi. Dóneslq 
sem mozú rpbac i gqc i sebe sem dóneslq pak blüzi, aluna, seŠta sem dóneslq.]
(Galeković Bara, 70 god.)
Zadruga
302. [BiPó ie tu drúzine četrdeset ó sem kam sem ja došla. lene iže četrdeset 
ósem ñas e biPó. Tó so ble samó dve ize, jena vecq nek ova moja sat, biPó ie pa­
stel mórt dvanaist. Tu smó spaPi. Pó ćelom so dvorišče imePi, sqkq familija, 
kakti moš t zena, pak svójú, kómarú se góvóriPó, svójú izú rnqlú. K at se išPo 
na obet, tó e bil domaći obet, ondar se zvaló: »Oite jest«. Toga e biPó pono i
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pono kg so jeVi. Gospodarica bila je jedna koja g to kuuala, a snejaje jg prinašala, 
kgk i kat sgm ja  došla zamuš onda sgm je ja  prinašala— sneja.jg prinašala. 
Najvišg sg jeVo zeljg, pa kr amper, bgžul, makar Une smu govorile testenine, 
mgso sg jeVo. Mgso se jeVo višg puta u tijenu, samo kej vgč negda nigđcj ne volel 
bas jesti^svinsko mgso, ovakvo dimavo, ngk^sg nedUu iela govedina, to so rdjši 
jeVi. Kokoši jg saki, k akti familija Imela svoje, on sivg to vgč ̂ priredit za vgčgru 
a družina je imala sđmo ohet i roček (kgj smu mi govoriVijutro roček, znastg 
a obet smu govoriVi 6 pol dan). Jutro so bili žganci zeljgm, Ili juua zđfrigana.
(Galeković Bara, 70 god.)
Božić i Vuzem
303. [Kat smo sg spremali g Božicu,^ onda smo slđmg navezali, pono slame 
smo štrik zavezali. Onda došel mož, nosit g slamu najprek gajhk. Z  gdjnkajg 
nosil pak malo daVe. Trejti pot jg dongself ižu, tu se g tepo zapopevđlo, i reket 
g: »Dej nam Bok picekof, racekdf, } Vigekof, žira i bdžoga mira«. Tak g rgkd. 
Onda družina zapopevala ovf božičng pesmg i tu na slamu poklgknuVi, a deca 
slctmu prligla, r as trg evala, kopitdla sg po jne i na jne su spaVi. Tak eto biVb.
Za Vuzem so deca sg vgsglila, da si bodo pisanicg delalg, z  jajec. Onda sakg 
mati dala svgmu detetu jgjcg, onda si e farbg naredilo, kupili6 dućane, onda si 
|  z  onem, kg so cglg naredilg, onaj vojsk, ž  n em so to po jgjce pisali, onda so 
farbu vrgli. Kut g do vojsk bil, tu jg bilo bilo jgjcg, tu ne farba došla do jngga.
nekoji jg napisat Vsvojg img na tom ili kakvo rožo i to so bili lepi pisanci i 
tomu so sg deca i Bog zna kdk vgsglila.]
(Štuban Milka, 45 god.)
Mraclin
304. J[Mraclin ima okô Hadu dvestô diiš (Ili glđf). Polek ngga so Vükôvïna, 
Pô do toca, f Kočg, Rakïtôvec, Turôpôlg, Bušgvec, Lgzg, Buna, Okujg. Mrâc- 
linu g pučka škola, dsmoletka Vukovine, a gimnazija i stručng školg Zagrgbu.
îma ciglâna, tu je p fr  delà, a si drugi Idu Zagrgp, cg ng delajo samo doma. Si 
so rimokatoliku Stdreji su si selaki, a mlajŠi cg nig jdü¡ školu onda su ili zanat- 
lij g ili delajo po Zagrgbu. Vglavnom rastg kukunza^ jačmgn i kr amper. V  Mr do­
linu ima najvišg kraj, svîn, koju, a r mirnu još i kokoši, race i goske.
Tú ima kovacôf, kolarôf, tišlarof, šnajderof, pekôf, a noveji zanati su auto­
mehaničari, drejeri, onda so tapetari,, zidari, maleri, pal'eri (paler tgšg drevô 
Za nastejng, rožnicg, slemečkg i slemg), skopcijg kope sving, bikg, pastuue i sg 
kej nosi jajcaJ velika su konkurencija živinarem. Zdenčar kopa zdgncg, lončgr 
delà z  gliné loncg, mlecnqkg, cùpg, pehgrg i têgling za rdžg. Ženg sg bâvg s tkal- 
cîjùm.
Mrâclincg zovu Parikožari, jer su sg bavili s kožurn, navlačili so i činili 
kožg f  prpom sveckôm ratu i posle jngga. Buševčang zovS Gipeki, jer su na semlû 
i  po prošcejnu prodavalg rüijôve žene gibanicu i cipôf.
N iti jen ô selô ne gôvôrî tôcnô tàk kgk se gôvôrî v Mraclinù, a čak i f  samom ‘ 
Mraclinu razlika jg govôrû met familijarni.
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Si Vudi pri nas i druge sfla zov6 Mraclin. Sigurno da \$a čitavo vremg kgi 
Mrdclin postoi, a to ig vgč prek sedemsto let, ne niitpna vekša grupa Vudi ni do- 
sglila ni otsglila.]
(Cvetnić Slavko, 34 god.)
Groizdg i vino
305. [Ot proleca odma tfisiu Ima posla. Treba sg štucati, špricdti, kopati, 
optrgavati,f pčsle sg idg opet dritgi put špricat^ tri pu t sg šprica, i do četir p u t v 
gčđine. Prošle sg isto još jemput poštuca, i vgc sg ng trgba do kraja, dok s§ ngjđg 
br$t, opće nlš delati. Groizdg sg pobgrg pri trisi, dovezg se đomdm, vfgng sg 
jgden ceber, f  tem čebre se zgrouštva i  onda sg idg prjjšu dg sg preša i  mgčg se v 
laju Posle se v laitu prgpgcg i postane vino. Tri tjedna g zapraf mošt i onda 
&ipi i postane vino.]
(Galeković Stjepan, 14 god.)
D u b r a n e c
306. [Ja ne znum pripoveđati, zato zakgj me sr um. Ja  sem rojena Dub- 
ruince.
Ka dujde jesen, pada list. Idu meglg po zraoku i tak sg pripravla zima. peto  
nebu je puno iiblakuf i megle. Skoro saki dun idg kiša i unda je več ne moči de­
lati, pa^su iVudi i sa dnlžina, si s u f  ize, krpaju opainkg— cipel još 'ne bilo —  
piju mošt (vina ni jaseni, vgč jg mošt do Sesvet, pođe je vino). Krpaju, luč ig- 
šgju (luč gnajbola z  grabrovoga dreva, sparjgna). Neki si napravi držalicil, 
kusišćg, ručicu za kola, za sekiru. Zakrpa zjfni 'opainkg, a i sebe ako jg treba. 
Unda veli: žgnaja sam se zmorel, bi dungsel mala piti. Žgna veli: 'čiči i  dukgsi 
onoga bolega. K at se napiju, negdar su si jako dobri, a negdar sg i potuku. Undd 




307. [Ngjpre posejajo konoplg, kat so vglikg, unda je opgrgjo, pusušijo, sto- 
Čejo i ščistijo, unda jg kodela i povesme. Tć si ludi sprjivijo za zimu i unda prg- 
đgjo. Kat napravijo prgjo, ido tkot. Napravijo plotne, s platna šivajo si babg 
dulkg, plaftg, stulnakg, robačg, ropcg, fgrtune.
Našgm sglu ne: grubja, našg mrtvecg zakaplgjo na Sčitarjgvii. Prve ga de- 
ngjo v les, unda ga zakopaju v jamu, unda mu na grdp dehgjo vi nce i kriši\
(Franjo* 60 god.)
Napomena: u Bapču nisam magnetofonski snimao, pa ovdje donosim tek neke konti^ 
nuirane zabilješke iz terenske bilježnice. Govorni primjeri iz istočnih govora, kao i iz dru­
gih istraženih turopoljskih sela obilato su navođeni uz obradu pojedinih osobina.
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VIII. R JE Č N IK
308. Osnovni fond riječi za ovaj rječnik skupljen je u Mraclinu. Riječi iz 
drugih turopoljskih sela ušle su u Rječnik ako su potvrđene i u Mraclinu. 
Takav opseg uzet je zbog potpunosti jednoga istraženoga korpusa, dakako u 
granicama kriterija utvrđenih prema leksičkim, fonetskim, akcenatskim, 
morfološkim i tvorbenim osobinama mraclinskoga turopoljskoga govora. To 
znači da se u ovom rječniku donosi u prvom redu popis riječi koje su leksički 
interesantne, bilo zato što su u drugim našim govorima rijetke ili nepoznate, 
bilo zato što su važne radi lingvističko-geografskog ocjenjivanja raspro­
stranjena pojedinih riječi. Prema ostalim kriterijima (fonetskom, akcenat- 
skom itd.) donosi se toliki broj riječi koliki je, po mojem sudu, potreban 
da se u samom Rječniku mogu utvrditi osnovni tipovi i sve važnije pojave 
unutar pojedinih gramatičkih disciplina, odsjeka.
Riječi su poredane, zbog lakšega snalaženja, prema abecedi baziranoj na 
sustavu od pet vokala, dakle primjeri u kojih se realiziraju /e/, /o/ dolaze 
među primjerima s fonemima /e/, /o/. Obezvučeni zvučni suglasnici u fi­
nalnom položaju kad su morfonemi, tj. kad oblički alterniraju s paralelnim 
zvučnim fonemom označuju se osnovnim zvučnim fonemom (v. t. 60). 
Od alofona pojedinih fonema uzeti su u obzir samo alofoni [a:] i [3] (v. t. 
18 i 49), a svrstani su u abecedni red po osnovnim realizacijama fonema/a/ i 
/z/. To je učinjeno stoga što je zbog fonetskih i fonoloških odnosa među 
kajkavskim govorima općenito, na razini dijalekata i kajkavskog narječja 
uopće, važno utvrditi postojanje ili nepostojanje tih glasova, pa i u popisu 
riječi kakav je ovaj.
Riječima koje su po svojem obliku identične ili veoma slične književnima, 
a unesene su zbog lingvističko-geografske ili koje druge interesantnosti, 
ne donosi se značenje, tj. ne ponavlja se književni ekvivalent.
afštuk -a m teški stol 
agacija -e /  bagrem 
ako conj
Sksa -e /  osovina na kolima, v. os 
alijne -a n col odjeća: moja mati
A ansilirati -am p f  i impf spremiti 
(spremati) žito, sijeno u silos: 
otlsel je kurizina sec za silos, za 
blago kej se ansilira.
ar conj jer
a vi jun -juna m. avion
pere alijne.
am conj jer, baš: zake ideš tam> B
dm kat te ne treba.
Amerika -e /
Amerikance -nca m etn: Ame­
rikanci z  Ldzof.
baba -e /  1 . stara žena, baba, 2. 




babenica -e /  babinjača: babenica 
ostane šest nedel f  ize. 
bab in  -a adj koji pripada babi,
babin
babinstvo -a n vrijeme po porodu 
koje babinjača provodi u kući 
baveći se samo djetetom (6 tje­
dana) : dok babenica obdrzava
svoje babinstvo, nejna kuma je 
nosi pripravu.
bajs -a m vrsta muzičkog instru­
menta, bas, kontrabas 
baka -e /  hip inov očeva ili ma­
terina mati
bakek -a m hip (: baka) 
bakič -iča m hip (: baka) 
balav -a adj
bafta -e /  vrsta sjekire na kratkom
dršku
bak ica  -e f  dem (: balta)
B ara  -e (Bara -e) /  ž. ime 
Barek -a m hip (: Bara)
B arič -iča m hip (: Bara): jesi kam 
Burica selo slala?
B arka -e f  hip (: Bara) 
b a t -a m: z batom se toče. 
ba tina  -e /  štap
baviti se bavim se: z  nekakvum 
coprljum se bave. 
bazu! -a m grah
bažulek -ulka m bot vrsta cvijeća, 
bosiljak (Ocymum basilicum) 
beciklin -a m dvokolica, bicikl 
bečati -im impf cviljeti, blejati, 
meketati i si.: mački beče kat se 
pojeju; ofca beči, koza beči. 
bečati se -im se impf plakati: dete 
se beči.
bedak -aka m budala, glupan 
bedast -a adj glup 
bekovina -e /  vrsta vrbe: teko­
vina je zota vrba s terum se veze 
tfjse, kukurizijne, jel je meka i 
lepo se vija. 
bel -a (beli, -a) adj 
bela -e /  dio tkalačkog stana: od 
bele do čonka ide preja.
belajnek -nka m bjelance, bje­
lanjak
belica - e /  1 . vrsta jabuke, 2. vrsta 
šljive: imamo jabuke trdike, be- 
lice, krastafke/  imamo slive bis­
trice, belice.
beliti -im impf nožem skidati koru 
s krumpira, guliti krumpir 
belouška -e /  vrsta neotrovne zmije 
bercauz -a m krčma 
bertija -e /  krčma 
besen -sna adj bijesan 
besndča -e /  bjesnoća; bjesnilo 
betežen -žna adj 
bez adv v. brez, prez 
be3ga -e /  bazga 
be3gov-a adj bazgov: bejgof čaj ili 
bejgovi čaj. 
bežati -im impf
bicko -a m 1. nerast, 2. predmet 
za dječju igru »kirec« (obično 
prazna limenka) 
bicikl -a m 
bič -a m 
bik bika m
bikbvat adj. loše uštrojen (o volu) 
bistrica -e /  vrsta šljive: imamo 
slive bistrice, belice. 
biti bijem impf: bote bijeni kak 
cucki.
biti jesem p f  i impf: si došel? bom, 
nesem., ne, nesmo — nam, namo, 
ne bom.
blago -a n. stoka 
blagoslov -a m 
blagosloviti -im p f 
blašče -eta n jedinka krupne stoke 
(konj, krava, svinja i si.) 
blazina -e /  debeli pokrivač pu­
njen perjem 
blizu adv
bluvati blujem (bluvam) impf 
bluza -e /
boben -bna m bubanj 





bogat -a (bogati -a) adj. 
bogastvo -a n
bdgec -kca m siromah, bijednik: 
bdgec bokcu riemre torbu napuniti. 
bolest -i / :  Ima sedem bolesti na 
sebe.
bblvan -a m pejor budala: on e 
teški bblvan.
boncek -a m dio svinjske prednje 
noge, od lopatice do koljena 
bor a m bot 
bos -a (bosi) adj 
Bosanec -nca m etn 
bosti bodem impf. 
boži -a adj božji bozi volek zool 
božja kravica
Božič Božica m katolički blagdan 
braco -e m 
braca -e /
brajne -a n branje, berba 
brana -e /  oruđe kojim se sitni 
zemlja nakon oranja 
Branči -e /  hip (: Branka) 
Branka -e /  ž. ime 
Brankek -a /  hip (: Branka) 
brat -a m
brati berem impf: kej beru?; be­
remo.
bratić -a m bratov sin 
bratična -e /  bratova kći 
bratov -a adj koji pripada bratu 
brazda -e /
brblati brblam impf brbljati 
brblavec -fca m brbljavac 
breg -a m
breja adj stelna: krava je breja. 
brenda - e /  drveni sud u kojem se 
za vrijeme berbe nosi grožđe 
na leđima, brenta: beremu (v) 
vednce> kante, brende. 
breska -e /  breskva: i bresek je 
bilo.
brest -a m 
brestič -a m dem
brico -e m brijač: idem g brice da 
me podbrije.
brinbti se brinem se impf 
brisati (se) brišem (se) impf 
briti (se) brijem (se) impf 
britva -e /
bf ki -ov m pl t brk, v. mustači 
bfkojna -e m čovjek s velikim 
brkom, brkonja, brko 
brlukati -učem impf glasati se kao 
pura: pura brluče. 
broiti -im impf brojiti 
brus -a m: voder je ot krave rdk> 
v terom stoi brus. 
brv -i f
brz -a (brzi, -a, -o) adj 
brzina -e /  
brzo adv
bukovi -a adj bukov: bukovi pbt. 
bukovina -e /  bukovo drvo, bu­
kovina 
bukva -e /
bura -e /  jak vjetar: bura zrii- 
šala se.
bus -a m vrsta goveda (o mužjaku): 
vola buša Imamo.
buša -e /  vrsta goveda (o ženki), 
usp. bus
buva - e / :  nimamo buvi.
C
cajnek -jnka m stara nevrijedna 
krpa
car -a m
cekin ina m zlatni novac, dukat 
cei -a adj (ćeli -a) adj 
celar -a m vrsta povrća, celer 
cepanica -e /  ispiljeno i iscijepano 
drvo za ogrev, dugačko oko 1 m 
celer -a m vrsta povrća 
celinder -a m stakleni tuljac na 
petrolejskoj svjetiljci 
cepati ceplem impf: na drvbcepu 
se ceplu drva.





cestar -ara m nadziratelj cesta, 
cestar
cen tim eter -tra m 
cev -i /  1. cijev, 2. dio tkalačkoga 
stana: kat se tkeju ropci, unda 
se suču cevi na kolovrat, pak 
na ffklec.
cicati cicam impf sisati 
cicek -a m dojka, sisa 
cigajnski -a adj ciganski 
Cigan -a m etn 
Ciganica -e /  etn 
c igaretlin  -a m cigareta 
cigel -gla m opeka, cigla 
ciglana -e /
ciglovje -a n col (: cigel) 
cikla -e /  vrsta povrća — cikla 
cilinder -am stakleni tuljac na pe­
trolejskoj svjetiljci 
čin -a m kositar
Cipek -a m pej dep: Busefčane zovo 
Cipeki jer su na semlu prodavale 
nijove žene clpof. 
cipel -a m cipela 
cipov -a m vrsta bijeloga kruha 
cirkus -a m: ćeli cirkus delajg. 
cirkva -e (cirkve) /
Cirkvečan -ana m stanovnik jed­
nog dijela sela Mraclina (oko 
mraclinske crkve)
cm izdravec -fca m plačljivac, pla­
či jivko
cokel -kla m greda za gradnju: kak 
je cokel debel?
coklin -a (-ina) m 1. temelj, u 
zemlji iskopana osnova kuće, v. i 
fondament 2. vrsta grede, v. i 
cokel: na coklin se meču šibe če 
je iza drvena.
coprija -e /  čaranje, bajanje: tem 
velimu vrači, z  nekakvom coprijum 
se bave.
crkati crkam impf crkavati, pejor.: 
spavati: ajt crkat! 
crknoti crknem p f  crknuti, kre­
pati, lipsati
crlen  crlena (crleni -a) adj crven
crlenkasti -a adj
cfn -a (crni -a) adj: dete je pro­
silo da mu teca skuva crne kave. 
crnina -e /  (crnine) / :  stare žene 
nose pri nas crninu.
Crnogorce -rca m etn 
crven crvena (crveni -a) adj 
cuce -eta n mlado od psa 
cucek -cka m pas 
cučji -a adj pseći, pasji 
ciig -a m vlak: cuk te košta. 
ciijze -eta n mlado od konja 
ciijzek -a m hip ždrijebe, ždrepčić 
ciikor -a m slador, šećer 
cura  -e /  djevojka 
curica -e /  dem (: cura) djevojčica 
cvesti cvetem impf cvasti 
cvet -a m cvijet 
cvetje -a n col (: cvet) 
cvič -a m jaka hladnoća: veliki je 
cvič.
cvrček-čka m zool cvrčak
Č
čakati čakam impf čekati 
čamec -mca m
čameti -im impf potmulo boljeti: 
cei dan mi zop čami. 
čapla -e /  drvena greda za va­
đenje vode iz zdenca: čapla je 
kej prevagiva, a drevo kej stol. 
čas -a m trenutak 
časa adv. neko vrijeme: to mora 
kipe ti časa. 
čaša -e /
čavel -vla m čavao 
če conj ako: če bgm znal. 
čeber -bra m čabar 
čekati čekam impf 
čela ćele (ćele) /  pčela 
čelar -ara m pčelar 
čelec -Ica m roj pčela 
čelinak -a m pčelinjak 
čelo -a n
čepeti -im impf čučati 




čeranoč adv noć prije noćas 
čerep -a m crijep, v. črep 
čerepovje -a n col (: čerep) 
česati (se) češem (se) impf 1. će- 
sati (se), 2. češljati (se) 
česen -sna m luk češnjak 
češen -šna m luk češnjak 
češer -a m
četiri četere num card 
četiristo num card 
četrdeset (četrdeset) num card 
četrdeseti -a num ord 
četri četere num card četiri 
četftek -tka m dan u tjednu, če­
tvrtak
četfti -a num ord
četvero četvere num
čez adv 1. kroz, 2. za, u: čes to
vreme se rani z  babeničinum juhum.
či ceri /  kći, v. cer
či čija pron čiji
čiji -a pron
činiti -im impf 1. praviti (sir): 
kat se čini slr> sirutka ide čes sice.
2. štaviti (kožu): navlačili su i 
činili koze.
čir -a m v. mozel: čir je samo na 
želucu. 
čist -a adj
čisto adv sasvim: čisto sem zne sebe.




čonek -nka m dio tkalačkoga stana: 
skini belu s čonka. 
čorav -a adj 
čovek čoveka m
čovekov -a adj koji pripada čovjeku 
čreda -e /  krdo, stoka 
čredar -ara m pastir (govedar) 
črep -a m crijep, v. črep: 5 tem 
črepum se igra.
črepovje -a n col (: črep) ostaci 
razbijenih crijepova 
črešna -e /  trešnja
črešnov -a adj trešnjev: čresnov 
čaj, čresnovo drevo. 
čret -a m močvara 
črlenec -nca m crveni luk 
črn -a (crni -a) adj crn 
crnica -e /  zemlja crnica 
črtalek -Ika m dio pluga, crtalo 
črv -a m crv 
črvek -a m dem crvić 
čteti čtem impf arh čitati 
čuhak -aka m zjaka: čubake broi 
čudaj adv veoma mnogo: oni so 
nam odegnali čudaj blaga. 
čude adv veoma, mnogo 
čiidej adv veoma, mnogo 
čudo -a n
čuk -a m vrsta noćne ptice, ćuk 
(Athene noctua)
čup -a m vrč: lončar dela z  gline 
lonce, čupe, pehere; maslenka je 
drveni čup, de se dela maslo. 
čuti čujem impf i p f  1. čuti, 2.
biti budan: ja dogo čujem. 
čuvati čuvam impf 
čvorek -rka m vrsta ptice, čvorak
D
da adv kada
da adv: da, to sem ja!
daleko adv
dalko adv daleko
dan -a m, v. den
dar -a m: bilo je pcno darof.
dar u vati darujem p f  i impf
dati dam p f
dati se dam se p f  udati se: dala seje. 
davati davam impf 
de adv gdje
dehel debela (debeli -a) adj 
deca dece n col (: dete) 
dečm -ina adj dječji 
dečko -a m 1 . dječak 2. neoženjen 
čovjek: dečki i dekle; pem k tem 
dečkem z  dečki. 
đed -a m djed 
dčda -e m hip (: ded)
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dekla -e /  djevojka: to se dekle 
igraju.
delati delam impf raditi, praviti 
deliti -im (deliti, dčlim) impf di­
jeliti
delo -a n posao
den -a (dneva) m dan, v. dan
denes adv danas
deniti se -im se imf svitati, daniti 
se: deni se. 
deno -a n dno
des adv danas: pametim kak des. 
deset desete num card 
deska -e (deske) /  daska 
desni -a adj
deščica -e f  dem (: deska) 
dete deteta n dijete 
dčtel -a m dijetao 
detela -e /  djetelina 
detešce -a (detešce -a) n dem (: dete) 
deti denem p f  staviti, metnuti: 
deni si to v zobe.
devenica -e /  kobasica nadjevena 
svinjskom utrobom i krvlju, kr­
vavica
dever -a m: mozef brat mi je 
dever
diči dignem pf, v. zdiči 
dignoti dignem pf, dignuti, v. 
zdignoti
dijati dišem impf disati 
d im  -a m 
d ira ti diram impf 
dišati -im impf mirisati 
divjetina -e /  divljač 
divji -a adj divlji 
divli -a adj divlji 
dlajn  -a m dlan 
do koga pron tko 
dob -i /  doba, vijek, starost 
doba -e /  dio vremena u jednom 
danu: tera je doba? 
dbfeer -bra (dober, -bra; dobri, -a) 
adj
dobiti -im p f  
dobivati -ivam impf 
dočkati dočkam p f  dočekati
dodijati -ljam p f  i impf 
dodija vati -javam impf 
dog -a m dug 
dog -a adj dug 
dogo adv dugo 
do god pron tko god 
dogoditi se -im se pf: onda se ne­
sreća dogodi; v. pripetiti se 
doiti -im impf dojiti 
dojka -e /  krava koja daje mnogo 
mlijeka
dojti dojdem p f  1 . doći 2 . ući 
dojnica - e /  svinja koja doji prasad 
dok adv
dokiem adv dokle 
dokončati dokončam p f zaručiti se: 
sriocka su dokončali. 
dbkonček -a m proslava i gošćenje 
uz zaruke: de su ti zaruki da 
idem na dokoncek? 
doktor -a m liječnik 
dole adv
Đolenčan -ana m stanovnik Do- 
lenca
Dolenec -nca m dio sela Mraclina 
dolni -a adv donji 
doma adv kod kuće 
domaći -a adj 
domom adv kući 
donesti donesem (pl. donesemo) 
p f  donijeti
đopelati dopelam p f  dovesti 
dopremiti dopremim pf: svijne 
dopreme i trže.
dobsti dobem impf dupsti, praviti 
udubinu, rupu u kamenu ili drvetu 
Dbra -e (Dora, -e) /  ž. ime 
Đbrek -a m hip (: Dora)
Dorka -e /  hip (: Dora) 
doteknoti dotelcnem p f  dotaći 
dovec -fca m udovac 
dovesti dovedem p f 
dovesti dovezeni p f  
dovica -e /  udovica 
dožen -žna adj dužan 
drač -a m
drčati -im impf trčati, v. drkati
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drejer -a m kovinotokar 
dre m ati dremlem impf: nekak mi 
se tak dremle. 
d re ti derem (pl. deremo) 
drevo -a n drvo u rastu 
d rfla ti drflam impf brbljati: samo 
e drflal.
d rkati drčim impf trčati, v. drčati 
d robasta  adj noseća trudna, gra- 
vidna (o ženi), v. noseća, 
drofeec -pca m dem (: drob) 
drdben -bna (drobni -a) adj sitan, 
droban
drobnica -e /  vrsta šljive: imamo 
slive bistrice, drobnice. 
drok  -a m dugo drvo: žrt je debeli 
drok s terim se zažrdi vos sena. 
d r ta ti drščem impf drhtati: ves je 
drtal.
driigač adv drukčije: drugač nemre 
biti.
drugi -a num ord 
d riikar -a m kopča od dva dijela 
koja se spaja utiskivanjem jed­
noga dijela u drugi 
družina -e /  kućno osoblje (obi­
telj i služinčad), svi članovi obi­
telji ili kuće
drven drvena (drveni -a) adj 
drvo -a n loživo drvo, drvo kao 
materijal
drvocep (drvocep) -a m dio dvo­
rišta gdje se cijepaju drva: mrvijna 
naberi na drvocepu, na drvo čepu 
se ceplu drva.
držalo -a n držak: baltica je na 
malom držalu. 
d rža ti -im impf
držati se -im se impf 1. biti u 
dobru stanju, kondiciji: još se 
dobro drži; 2. biti umišljen: kak 
se pak oni drže! 
dućan -ana m
đupiak -aka m stari, debeli hrast 
duša -e (duše) / .  
duvan -ana m duhan 
dužina -e /
dva dve num card 
dvajset num card dvadeset 
dvajseti num ord 
dvajst num card dvadeset 
dvanajst -e num card 
dvesto (dvesto) num card 
dvestoti num ord 
dvoje (dvoje) -ega num 
dvoji num pl. t
dvoletak -a m ždrijebe od dvije 
godine
dvorišče -a n
dvoriti -im impf posluživati: dvo­
rile su goste.
G
gep -a m džep 
gigerica -e /  jetra
E
ekt -a m hektolitar: deset ekti vina. 
ero dro m  -a m aerodrom 
eroplan -a m avion
F
fajka -e /  arh lula 
fa jn  adv dobro, puno, fino: ovoga 
leta ima fajn sena. 
fakin -ina m lopovčić, obješen jak 
fala  -e /  hvala
faleti -im impf nedostajati, manj­
kati: lonec mi fali. 
faliti falim impf hvaliti 
fam ilija  -e /  obitelj 
fašejnek -jnka m fašnik, mesopust: 
na fašejnek pecemu napujnence i 
gibanicu.
fa t -a m mjera za obujam i površinu, 
hvat
fazan -ana m: ima i fazanof. 
fazanka -e /  fazanova ženka 
fela - e / 1. vrsta, 2. način: Kurilofcu 
govore po druge fele nek mi. 
fer m a - / sveta potvrda, krizma
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fertunek -nka m dem (: fertun) 
pregačica (kupovna) 
fertušek -ška m dio ženske narodne 
nošnje pregača 
f ig a  -e /  smokva 
fljolica -e /  vrsta cvijeća, lju­
bica
filister -a m mudrijaš, lukavac: al 
se razme, a filister je, rat pripo- 
veda.
fiškal -ala m odvjetnik, advokat 
flaša -e /  boca, staklenka 
flašica -e f  dem (: flaša) 
fonđam eni -a m temelj (kuće) 
F rajno -e m m. ime 
F rancm a -e m hip (: Frajno) 
frc a ti frcam impf: kat ceplete drva, 
drobno kej ostane, dno kej frca, 
zovemu iver je.
ffčen  -čna adj brz, okretan: kat 
si popije, tak e frčna. 
friga ti frigam impf pržiti: zafrik 
se friga.
friško adv svježe
frižek -ška (friški -a, -o) adj svjež
frka ti frčem impf motati (ripr.
niti vune u jednu nit) 
frkfec -a m dio tkalačkoga stana: 
kat se tkeju ropci, unda se sucu 
cevi na kolovrat, pak na frklec. 
f r ta l -ala m četvrt, četvrtina 
fućkala -e /  zviždaljka 
fućkati fućkam impf zviždati 
furek -rka m kratak, debeo komad 
otpiljenoga drveta 
furež fureža m vrsta svjetlucavog 
staklenog nakita: imele so cure 
parte na glave, i cekinof i furezof 
i kraliizof.
G
gaće g a č fp l  t vrsta donjega rublja, 
gaće.
gačenlca -e /  dio gaća oko noge
gajnk -a m 1. otvoren prostor 
pred ulazom u kuću, obično 
pod strehom, 2. hodnik u kući 
gajs -a m petrolej: v lampu se 
vleje gaj sa.
gakati gačem impf glasati se kao 
guska: goska gaće. 
gamiilica -e /  bot kamilica 
gank -a m v. gajnk 
gavran -a m
genoti se genem se p f maknuti se 
geplati geplam impf vršiti žito na 
stroju: geplati je na mašine. 
gibanica -e /  vrsta kolača 
glaće -a n col (: glaka) 
glaćica -e /  dem (: glaka) 
glad -i /  
gladen -dna adj 
glaka -e /  dlaka 
glam a -e /  glavnja 
glava -e (glave) /  
gledeti -im impf gledati 
gletvo -a n dlijeto 
gležen -žna m gliježanj 
glibok gliboka (gliboki, -a) dubok: 
more je glib oko. 
glina -e (gline) /  
glista -e /  
gliva -e /  gljiva 
gldm azen -zna adj 
gnezdo -a n
gnida -e /  larfa uši, gnjida 
gnil -a (gnili -a) adj gnjio 
gnilotma -e /  gnjilež, gnjilotinja 
gnoj -a m
gnolti -im impf gnojiti 
gobec -pca m njuška 
god -a m god, svetak 
godina -e /  kiša: kat jako godina 
ide, velimu: joj kak je ploha opala 
velika.
goiti -im impf gojiti, uzgajati 
gojmti gojnim impf goniti: sat nas 
gojne najenu, sat na drugu stranu. 
gdlob -a m golub 
golotlna -e /  golotinja 
gomb -a m dugme, puce
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gor adv gore (za smjer): goska e 
gor skočila. 
gore adv (za mjesto) 
goreti -im impf 
gorni -a (gorni, -a) adj gornji 
gosak -aka m gusak 
gosenica -e /  gusjenica 
gosetina -e /g u sje  meso, guščetina 
goska -e /  guska 
goslač -ača m guslač, violinista 
gosle gosel (gosel) f  pl t gusle, 
violina: to nejde bez gosel. 
goslenice goslenic f  pl t gusle, 
violina: kat sem se ženila bile so 
dve goslenice i trejti bajs. 
gospa -e /  gospođa 
gospođa -e /  (gospoda, -e /  pej) 
gospodar -ara m 
gospon -a m gospodin 
gost -a m: na goste je bilo pono 
gostof.
gost -a (gosti -a) adj gust 
gosti gosti m pl t gošćenje: pem na 
gosti; pri nam so gosti, 
gošči -a adj koji pripada guski 
goščič -a m gušće 
govedina -e /  
govegi -a adj
govoriti -im, govorim (govoriti, 
govorim)
gož -a m vrsta velike zmije — obična 
bjelica: goš je mise, jajca, i pisce 
poje.
graber -bra m grab 
graferovi -a adj grabov: grabrovi 
poty z  grabrovoga dreva. 
g rad  -a rn
grad iti gradim impf inov graditi 
g rad iti -im impf ograđivati: izu 
dela, a dvorišče gradi. 
g ragan  -a m građanin 
g raja  -e (graje) /  1. građa: drevo 
za graju; 2. ograda: napravil je 
visoku graju.
grašek -ška vrsta povrća, grašak 
graševina -e /  vrsta grožđa (i vina) 
gre greja m grijeh, v. grej, greh
greblica -e /
greda -e (grede) /  obrađen i sta- 
zicom odvojen dio vrta: greda 
je na vrtu.
gredel -a m dio pluga koji s le- 
mešom spaja glavu, kozalac 
gređenc -nca m kuhinjski ormar 
greh -a m v. gre, grej 
grehota -e /
grej greja m grijeh, v. gre, greh 
grejati (se) gr ej em (se) impf v. 
greti se
grepsti grebem impf 
greti (se) grejem (se) impf gri­
jati (se)
grineejg -a m zelen, zelenje za 
juhu
gristi grizem impf i p f  1. gristi, 
2. ugristi: bu te kaca grizla. 
grlica -e /  hip grlo: cez grlicu se 
prešlo, i drevo i vino i ćeli lajt. 
grlica -e /  zool vrsta ptice, grlica 
grlo -a n 
grm -a m
gr m eti -im impf: grmi! 
g rm je -a n col (: grm) 
grob groba m 
grobje -a n col (: grob) 
grobnica -e /  
grozd grozda m 
grozdje -a n col (: grozd) 
grušt -a m drvena osnova za krov: 
rožnice i slemeckf se je to grušt. 
giibec -pca m njuška 
gubica -e /  
gulaš -aša m 
giimlo -a n arh gumno 
gum no -a n gumno — de se vršilo, 
kdk e prvje bilo. 
g uš cer -a m gušter, v. kuščer 
gvire -a m vrsta napitka
H
hala  -e /  muški kaputić 
ha ia t -̂ ata m alat, oruđe
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ham -a m dio konjske opreme za 
vuču
härtav -a adj prljav: čovek je za- 
musan na lice, na tein je härtav. 
hernädlin -a m igla ukosnica 
hibrid -a m vrsta grožđa 
horvacki -a adj arh hrvatski, v.
hrvački, rvacki 
hrbet -a m v. rbet 
hrga -e /  rđa
h rg a v  -a (hrgävi, -a) adj rđav 
hrptenača -e /  hrptenjača, kičma 
hrskati hfščem impf. v. ruštati 
hriišč hrušča m hrušt, v. rušč 
Hrvačka -e /  Hrvatska 
hrvački -a adj hrvatski, v. rvacki, 
horvacki
Hrvat -ata m etn v. Rvat 
hrzati hrženi impf rzati: kojn hrže. 
hrž -i /  raž, v. rž 
hržen hržena (hrženi -a, hrženi 
-a) adj koji pripada raži: zmesni 
krüf je kat se metne ih r žene mele. 
hüd -a (hüdi, -a, -o) adj zao, v. ud 
hümek -mka m humak
I
igla -e (igle) /
igrati igram impf svirati
igrati se igram se impf
ilada -e /  tisuća
iladiti -oga nam ord tisući
imajne -a n
im e imena n
i meti imam impf imati
iskapati -äplem impf
iskäti iščem (iščem) impf
iskra -e /
isti -a adj
itati itam impf bacati 
itati se itam se impf rvati se: 
dečki se itaju.
iti idem impf ići; iti na zakon vjen­
čati se
ititi itim p f  baciti 
iva -e m hip (: Ivan) 
i  vajne -a n katolički blagdan sv. 
Ivana
Ivan -a m m. ime
Ivo -e m hip (: Ivan) 
iver -a m
iver je -a n col: kat ceplete drva, 
drotmo kej ostane, ono kej ffca* 
zovemii iver je. 
fvič Ivica m hip (: Ivan) 
ivin -a adj (: Iva), Ivin, -a adj
(:Ivo)
iža -e /  1. kuća, 2. soba 
ižica -e /  dem (: iža)
I
ja  mene (mene) pron 
jabuka -e /  drvo i plod jabuke 
jačm en jačmena m ječam 
jač m e n k a -e /  vrsta kruške: ručke 
so makarije, dpsenke, jačmenke, 
jagaduš -uša m arh guslač, violir 
ništa: jagaduši so z  ločecem igrali, 
jagoda -e /  svaki jagodičasti plod 
jahač -ača m 1 . onaj koji jaše;
2. jahaći konj 
jahati jašem impf 
jajnček -a m janje 
jajnčev -a adj ovčji: jajnčeva vona. 
jajnec -nca m ovca 
jak -a (jaki -a) adj 
jaklin -a (jaklina) m zimski ženski 
kaput: na bluzu dojde vesta i 
jaklin.
jako adv 1 . jako, 2. veoma, vrlo 
jaldamaš -aša m proslava pri 
završetku stavljanja krova na kuću 
u gradnji
jalofka -e /  jalovica (o kravi, kor 
bili i si.)
jalša -e /  vrsta đrveta, joha, Alnus 
glutinosa
jal ševi -a adj: jdlševi pot.
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jalševina -e /  drvo johe 
Jana -e (Jana, -e) /  ž. ime 
jancug -a m  a rh  muško odijelo, 
v. oprava
Janek -a rh h ip  (: Jana) 
jangel -a m  anđeo 
janica -e f  h ip  (: Jana) 
jSnkič -a m i h ip  (: Janko)
Janko -a m  m. ime 
gapa -e m  otac 
japica -e m  dem  djedo 
jarebica -e /  z o o l  
jarec -rcg m  jarac 
jar em -rma m  jaram 
jasen -a m  vrsta drveća — jasen 
jasenov 7a a d j  koji se odnosi na 
jasen
jasle ja s e l  f  p l  t  
jastreb -a m
jeden jenoga n u m  c a rd  i p ro n  jedan, 
v. jen
jedenajsi  num ' ca rd  
jeđenagšti -a, -o n u m  o rd  
jednak jednaka (jednaki -a) a d j  
jeftin -r-a a d j
jegediiš -a m  guslač, violinista 
jejce -a (jejce, -aj  n  (pl. jajca, 
1 j aj ec)
jel co n j jer; je li 
j^len -a m
jela -e /  vrsta drveta, jela 
jelovi -a a d j : j e lo v i  p o t ;  usp. 
ralinski
jemati jemlem im p f  uzimati: d e  
se to  jem le ?
jempot n um  i a d v  1. jedanput, 2.
* jednom
jen jena n u m  ca rd  i p ro n  jedan, v. 
jeden
jesen -i /  godišnje doba, jesen 
jesti jem im p f  
jetra jeter n  p l  t  
jezgro -a n  jezgra u koštici ploda 
jezik jezika m : im a  d o g i j e z i k ;  m i  
zn a m u  d v a  j e z i k e . 
jezikov -a a d j koji se odnosi na 
jezik: bos d b b il  je z ik o v e  j u v e .
jež -a m
jöfkäti jofčem im p f  jaukati 
juha -e (juhe) / ,  v . juva 
jünec -nca m  mladi bik 
junica -e /  mlada krava 
Jura -e m  m. ime 
Jurek -a m  h ip  (: Jura) 
jutre a d v  ujutro: zd ig n e m  se ju tr e  
v  le tu  ob č e tir i  vü re . 
jutro -a n
jüva -e (juve) /  juha 
južina -e /  prijepodnevni obrok 
(oko 10 sati)
K
kaca -e /  zmija: bü te  k a c a  g r iz la .  
kad a d v  kada, v. da 
käk a d v  1. kako, 2. kao: is to  k d k  i  
z im s k i  m a č k i.
kakav -kva a d j in o v :  k a k v o g a
b ik a ?
kakov -a a d j
kalati kalam im p f :  z ä g o z d a  se
den e k a t  se d r v a  k a la ju . 
kaliti se -im se im p f  valjati se u 
blatu: b la tu  se k a le  sv in e .  
kam a d v  kamo
kämen -a m : ta m  j e  n a  k a m e n u .
kamenje -a n co l
känoti kanem p f
kanta -e /  limeni sud za vodu
kapara -e /
käplati kaplam (kaplem) kapati 
karamfil -a m  vrsta cvijeća: j e n a  
v r s t  j e  k a ra m fil, a  d ru g a  k lin čec . 
karati se karam se im p f  svaditi se: 
š p o ta l i  so  te ž a k e , ž  n im i so  se  
karali^ k a r a t i  se oče. 
karika -e /  dio lanca 
karmine -in /  p l  i, v. krmine 
kašlati kašlam im p f  
Kata -e /  (Kata, -e) /  ž. ime 
Kätek -a m  h ip  (: Kata)
Kätica -e /  h ip  (: Kata)
Katič Katiča /  hip (: Kata) 
kava ~e (kave) /
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kaven kavena (kaveni -a) smeđ 
ke čega pron što, v. kej 
keba -e /  džepni nožić debelih 
drvenih korica 
kefa -e /  četka 
kej čega pron što, v. ke 
kej gSd pron što god 
kSl -a m vrsta povrća, kelj 
kesu.® adv kasno 
ki ka ko pron koji 
ki god pron tko god 
kikla -e /  1. suknja3 2. haljina
kila -e /  kilogram 
kipeti -im impf
kirec -rca m dječja igra: štapom 
(»konturum«) treba utjerati »bicka« 
u rupu
kisel kisela (kiseli -a) adj 
kiša -e /  inov, v. godina 
kišovat -a adj: ovo leto je kisovato, 
godina curi.
kištra -e /  sanduk: zapećku je 
kistra za drva
kita -e /  spletena kosa, kečlca: 
pletem kitu i kofrtajn naredim. 
kitica -e /  stručak cvijeća 
kladivec -fca m čekić 
Maj bas -a m arh olovka 
klamfrati klamfram impf brbljati 
klati kolem impf: na Božić kolemu 
svinče.
klečati -im impf: zake klečite? 
klejn kl ej na m bot klen (acer 
campestre), v. klen 
klejnov -a adj klenov: klejnovo 
drevo
kleknoti kleknem p f 
klen klena m bot, v. klejn 
klešča klešč n pl t kliješta: čavle 
zabijamu s kladifcom, 5 klešči je 
vadimo.
klešče klešč f  pl t kliješta 
klet -i /  kućica u vinogradu 
kleti konem impf: navek konii. 
klinčec -a m bot vrsta cvijeća, 
karamfil
klobas -asa m kobasica: klobasi 
so mesnati. 
klop klopi /  klupa 
klopko -a n klupko 
klošter -štra m samostan 
kliič kluča m ključ: kluč mi e 
opal.
kluča kluč n pl t pluća: veli se: 
kluča i pluća.
Mučenica -e / .  ključanica 
kliise -eta n kljuse 
klusina -e / .  pej (: kluse) 
klu va ti kluj em(kiuvam) impf kl juvati 
kmica -e (kmica, -e) /  tama, tmica, 
mrak
kmičen -čna (kmična) adj mračan, 
tmičan
knlga -e /  knjiga 
kobila -e /
kobilica -e /  zool skakavac 
kobrnak -aka m vrsta pregače: ko- 
brnak je fertun za posel, kat idem 
ranit svine ili drva nosim, onda si 
vrzem kobrnak.
Kdčan -Kočana m stanovnik Koča 
Koče Koč f  pl t selo u Turopolju 
kočinak -a m kotac 
kočiti kočim impf tući mlijeko u 
stupi: vrjne se koči. 
koda adv kao: Ima koprivnaču, 
koda da ste s koprlvami pečeni. 
kodela -e /  kudelja 
kofrtajn -ajna m smotak ženske 
duge kose na glavi: spletemkitu 
i kofrtajn naredim. 
kojn kojna m konj 
kojnar -ara m pastir koji čuva 
konje
kojnski -a adj
kok koka m dio tijela, kuk 
kokec -kca m kukac 
kokodakati -ačem impf glasati se 
kao kokoš 
kokoš -i /
kokoši -a adj kokošji 
kokošetlna -e /  kokošje meso
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kokošinak -a m kokošinjac: bil 
sem kokošinaku.
kola kol n pl t: s koli vozimo do­
mom
kolač -ača m: peku kolače. 
kolar -ara m 
kdlec -lca rn kolac 
kolendar -ara m kolendar 
koleno -a n 1. dio tijela, koljeno: 
to so moja kolena, 2. pokoljenje, 
generacija: kat se trejto koleno 
zeme.
koliba - e /  mala slaba kućica, obič­
no ciganska
kolo -a n 1 . kolo, kotač: to je kolo 
ot sukaca, 2. vrsta narodnoga 
plesa: kak got popevaju> tak se 
raširevaju, pak se kolo siri. 
kolovoz -a m osmi mjesec u godini 
kolovrat -a m dio tkalačkoga stana 
komad -ada m: skupi se jeno dvajst 
komadi dece.
komadiček -čka m dem komadić: 
sdki dobi komadiček. 
komara -e /  sobica 
komarec -rca m
kombine -eja m kupovno žensko 
donje rublje, potkošulja 
komedija -e /ša la : navek komediju 
delam.
komenderati -eram impf zapovi­
jedati, komandirati: oficer ko- 
mendera z  vojskum. 
komunist -a m
komušijne -a n col listovi oko klipa 
kukuruza
kdnec -nca m konac 
konog -oga m donji dio postelje: 
de je glava to se zove zglavje, 
a pod nogami se zove konok. 
kontura -e /  zavinuti štap, sličan 
hokejskomu, za igru »kirec« 
kopač -ača m onaj koji kopa 
kopajna - e /  drveni sud za hranje­
nje svinja
kopajnek -nka m dječji povoj, ben- 
kica: kopdjnki kej pot pfdu idu.
kopati kopam impf 
kopati (se) koplem (se) impf ku­
pati (se) 
kopča -e /
kopitäti se -pitam se impf pre­
vrtati se, valjati se: deca so slamu 
r as trg evala, kopitala se po jne. 
kopiti -im impf šl\0piti5 ŠllOjiti: 
skopčije kope svine, bike, pastüve. 
kopriva -e /
koprivnača - e /  osip po koži: ima 
koprivnaču, koda da ste s kopri- 
vami pečeni. 
kora -e /
kore jne -a n col korenje 
kören -a m korijen 
korito -a n
kosa kose f :  niti kosa tak ne kosi. 
kösalica -e /  stroj za košenje, ko­
silica
kösec -sca m onaj koji kosi, kosac 
kosišče -a n držak kose 
kositi -im impf: cei dan kosimu. 
kost -i / :  vüdril me e s kostjüm. 
köstajn kostäjna m kesten 
kostje -a n col (: kost) 
kostura -e /  vrsta drvenog noža 
za sklapanje, s drvenim koricama 
koš koša m 
košara -e /
koščica -e /  tvrda jezgra ploda 
koščica -e /  dem (: kost) 
košnica -e /  pletena ili daščana 
košnica za pčele
koštati koštam impf: nls ni žaba- 
daf, se košta.
kot kota m kut: kot je znutra, a 
zvana je vugel.
kotač -ača m 1. kotač, 2. bicikl, 
dvokolica
kötec koca m svinjac 
koteček -čka m dem (: kotec): /  
kocu Imamu kotečke de se prase 
prašice.
kötel -tla m kotao 




kozjak -a m  vrsta grožđa 
kozji -a a d j  
koža -e /
kraflin -a m  vrsta kolača, koji se 
peče u vreloj masti 
kral krala m  kralj 
kraluž kraluža m vrsta nakita, 
»perle«: im e le  so  cure p a r te  n a  
g la v e , i  cek in  o f  i  f u r e z o f  i  k ra lu zo f .  
kramper -era m  krumpir 
krastafka -e /v rs ta  jabuke: im a m o  
ja b u k e  tr d lk e , bellce , k rd s ta fk e . 
krasti kradem im p f  
kratek -tka a d j  
krava -e /
kravar -ara m  pastir koji čuva 
krave, v. skotar
Kravarska - e /  to p  ime sela (služb.: 
Kravarsko)
kravica -e /  dem  (: krava) 
kravji -a a d j kravlji 
krej kraj m  kraja 
krenoti (se) krenem (se) p f  mak­
nuti (se): k r e n i tu  ro k u  z e  s to la !  
krepati krepam p f  crknuti, krepati 
krilnica - e /  donje žensko rublje — 
»kombine« 
krilo -a n
kriv -a (krivi -a, -o) a d j (njem. 
»schuldig«)
križ križa m \ d o se l e p o t  k r is . 
križa križ n  p l  t  dio tijela: k r i z a  
m e b o le .
križati (se) križam (se) im p f  činiti 
pokretom ruke znak križa 
krmine krmin f  p l  t  proslava nakon 
pogreba, usp. karmine 
kroliti krolim im p f  kruliti: k ro le  
m i č r e v a .
krop -a m  kipuća voda: p o p e k la  
sem  se s k ro p o m , vro co m  v o d o m . 
krov -a m
krovišče -a n  drvena osnova krova 
krpica -e /  na poseban način iz­
rezano tijesto za juhu: im a m u  
des k rp ice  o t b e le  m e le;  r e z a n c i  
so  dru go , ke se n a  f in o  r e z e .
krpje -a n co l (: krpa) 
krstiti (se) krstim (se) im p f  dati 
(primiti) krst (svetom vodom u 
crkvi)
krstitka -e/proslava nakon krštenja 
krščan -ana m  
krščanka -e /
krščejne -a n  primanje sakramenta 
krsta, krštenje
krt -a m  vrsta glodavca — krtica 
krilna -e /  1. kruna 2. kresta na 
glavi peradi 
kruška -e / ,  v. ruška 
kriiv -a m  kruh 
kriivek -a m  dem  (: kruv) 
krv krvi (krvi) /  
krvav krvava (krvavi -a) a d j  
kuhača -e / ,  v. kuvača 
kiijna -e /  kuhinja 
kukavica -e /  z o o l  
kukec -kca m  v. kokec 
kukurikati -ričem im p f  glasati se 
kao pijetao: p e v e c  k u k u rice . 
kukuriza -e (kukuriza, -e) /  ku­
kuruz
kukurizijne -a n  co l (: kukuri- 
zina)
kukurizina -e /  odsječena stab­
ljika kukuruza 
kukurizni -a a d j  
kiilik -a a d j kolik 
kiiliko a d v  
kum -a m  
kuma -e /
kiimič kumiča m  kumče 
kiip -a m : k u p  sen a . 
kupati (se) kuplem (kupam) (se) 
v. kopati (se)
kupica -e /  čaša: bos p o p i l  k u p icu  
v i n a .
kupiti kupim p f  
kupu vati kupujem im p f  
kiipoven -vna (kupovni, -a, ku­
povni, -a) a d j
kuriti kurim (kuriti, kurim) im p f  
ložiti (oganj) 
kuriza -e /  kukuruz
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kurizijne -a n  co l (: kurizina) 
kurizina -e /  odsječena stabljika 
kukuruza 
kusa -e /  kuja 
kiiščer -a m  gušter 
kuševati -evam im p f  cjelivati 
kušnuti kušnem p f  poljubiti 
kušuvati kušujem im p f  cjelivati 
kuvača -e /  drvena žlica za mije­
šanje jela pri kuhanju 
kiivati kuvam im p f  kuhati 
kvas -a m : je d e n  d a n  p r i je  n a p r a v i  
se k v a s .
kvasec -sca m  kupovni kvasac, 
»germa«
kvekati kvečem (kvekam) im p f  
glasati se kao patka: ra c a  k v e č e ;  
ra c a  k v e k a .  
kvočka -e /
L
lače lač f  p i  t  hlače 
lačenica -e /  dio hlača oko noge, 
hlačnica
lačica -e /  čarapa 
lačnak -a m  kožni pojas oko struka, 
remen, kajiš
lad -a m hlad: pod orejom je debeli 
lat; sedl v  lađu. 
laden -dna adj hladan 
ladetina -e /  vrsta jela, hladetina 
laditi (se) ladim (se) im p f  hladiti 
(se): se ladite?
ladno a d v  hladno: k a k  j e  la d n o  
večeres!
lafarica -e /  žena koja mnogo obi­
lazi po selu: la fa r ic a  sam o p o  sele 
la fa .
lafati -am im p f  lunjati: sam o la fa ju .  
lagati lažem im p f:  n a v e k  la ze s .  
lajati lajem im p f:  cu cek  la je . 
lajbek -a m  prsluk 
laj da -e /  lađa, brod 
lajnščak -aka m  prase od prošle 
godine: la jn šča k  j e  sv in če  s ta ro  
je n o  le to .
lajt -a m  bačva: id em u  z  la j  t i> o d -  
ve ze m u  j e  trs ju . 
lakaclen -a m  noćni ormarić 
laket -kta m  lakat 
lakno -a n  vlakno 
lampaš -a m  ručna prijenosna 
svjetiljka, fenjer 
lanec -nca m  lanac 
lani a d v
las -a m  (las -i / )  vlas 
laskav -a a d j:  z  le p e m i la sk a v e m i  
rečm i.
lastavica -e /  vrsta ptice, lastavica 
lat -i /  dio žita na kojemu je zrnje, 
klas
laž -i /
laživec -fca m  lažljivac 
lažlivec -fca m  v. laživec 
leci (se5 si) legnem (se, si) p f  
led -a m
ledina -e /  zapušteno zemljište 
legek lega (leki -a) a d j lak 
lego a d v  lako: bo iš lo  le ž e .  
lejati lejem im p f  lijevati 
lek -a m  lijek
leki -a (legek, lega) a d j lak 
leko a d v  lako 
Fen -a m  lan 
len -a (leni -a) a d j  lijen 
lenčina -e m  i /  
lep -a (lepi -a) a d j lijep 
lesica -e /  lisica: j e  i  le s ic! 
lesiči -a a d j  lisičji 
lesičin -a a d j lisičin 
lesikajne -a n  sijevanje (o munji) 
leslkati se lesičem se im p f  blis- 
kati, sijevati (o munji): se lesiče, 
bo g r  m elo .
lesiknoti (se) -nem (se) p f  bli- 
jesnuti (o munji) 
leska -e /  lijeska 
lešnak -a m  lješnjak 
letepiiv -a m  leptir, usp. metapuv, 
metepuv
leteti -im im p f:  tiče lete. 
letni -a a d j ljetni
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leto - a «  1, godišnje doba, ljeto,
2. godina: b il e ta m  d v e  le te .  
letos a d v
lev leva m  štala: blago j e  v  l e v u . 
levi -a a d j lijevi
ležati -im im p f: z a p r a v o  n e  le z i  
ćelo v rem e . 
lice -a n  v. obraz 
Ličan -a m  etn  
ligek -a m  dem  pače, pačić 
ligo in te r j povik patkama, za vab- 
ljenje
lina -e /  ograda na stubištu: z a  ke  
se d r ž i , j e  l ln a .  
lipa -e /
lipan -pna m  šesti mjesec u go­
dini, lipanj
lipovina -e /  vrsta grožđa
lisec -sca m  lisac
lisjak -aka m  lisac
list -a m  1 . list (na bilju), 2. lišće,
3. pismo
listje -a n  co l (: list 1) 
listopad -a m  deseti mjesec u godini 
liti lejem (lejem) im p f  
ločec -a m  gudalo: ja g a d u s i  so  z  
ločecem  ig ra li.
log -a m  šuma, lug: m o j o tec j e  
d en es  d o v e z e l  v o z  d r v i  z  loga . 
loj -a m
lokati ločem im p f  lokati (npr. vino) 
lokati ločem im p f  potajno zavi­
rivati
lončar -ara m : lo n ča r d e la  z  g lin e  
lonce.
lonec -nca m  lonac 
lontar -ara m  a rh  oltar: ž u p n ik  ju  
d o p e la  p r e t  lo n ta r .
Idparek -rka m  drvena lopata za 
stavljanje kruha u krušnu peć: 
Id p a rek , k e j se k r u f  d en e  p e c i . 
lopata -e /
lotra -e /  sg t  ljestve: p o  lo tre  
idem u  n a  šta g e l. 
lovec -fca m  lovac 
Ldvrek -a m  h ip  (: Lovro)
Lovro -e m  m. ime
loza -e /  rod, pokoljenje: zadruge 
so  se d e lile  p o  lo z a , n e  se d e lilo  
p o  d u ša  n e k  p o  lo z a ; ' S rib o lo v i, to  
j e  m o ja  lo z a . ’• f
Liiba -e /  ž. ime 
liibavnik -a m  ljubavnik 
Liibek -a m  h ip  (: Luba) 
lubenica -e /  vrsta voća, ljubenica 
ludi ludi m  p l  t  ljudi 
luk -a m  vrsta povrća, luk 
liikna - e /  rupa: g le tv o  lu k n e  dela: 
lu m era  -e /  a rh  broj 
lup ij ne -a n  co l (: lupina) 
lup ina -e /  ljuska: i o re j z  m ek u m  
lu sku m , lu p in u m , i  s trd iim . ■ 
lup iti lupim im p f  ljuštiti: litp im u  
k u k u r izu .
liiska ~e /  1 . ljuska:; o re j z  m ek u m  
lu sku m , lu p in u m , i \ s  tr d u m ;  2. 
riblja ljuska, krljušt 
1 fititi (se) lutim (se) im p f  ljutiti 
(se): ba b a  se lu t i  n d j n e .  *
M ■
M aca -e (Maca, -e), f  ž. ime 
m ace -eta n  mlado od mačke . 
M acek -a m  h ip  (: Maca) 
m ačava. -e /  maćeha v 
m aček -čka m  L mačka općenito, 
2. mačak
m ič i  -a a d j  mačji
m ačka -e /  ženka - mačka , : «
m lčkov  -a a d j mačji ;■
M agar. -ara m  etn  
m aj okati maj očem im p f  glasati se 
kao mačka: m a ček  - m a jo če  i l i
m ja o če .
m ak a ri ja  -e /  vrsta kruške: k ru šk e  
so  m a k a r ije , opsenke. , 
m akar on -ona m  jedan komad 
vrste kupovnoga. tijesta 
m akaron i -nof rn vrsta kupovnoga 
cjevolika tijesta
M ala m esa katolički blagdan, Ma- 
ia Gospa \ •
m aler -a m  soboslikar *
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m âli -a (mali, -a) adj 
m âm  adv odmah 
m im a  -e /  hip (: mati) 
m im ic a  -e /  hip očeva ili mate­
rina mati —• baka 
M ira  -e (: Mara, -e) /  ž. ime 
M lrek  -a m h i p  (: Mara) 
-m arëliea -e /  vrsta voća — kajsija, 
marelica
M lrica  -e f  hip (: Mara) 
-m artlnček  -a m vrsta guštera 
m aslenka -e /  1 . drveni sud za 
pravljenje maslaca: maslenka je 
drveni čup de se delà maslo; 2. 
vrsta guštera
m is lo  -a n maslac (od sirova mli­
jeka): maslenka je drveni čup* 
de se delà maslo (od skuvanoga 
mleka je pütro).
m âsî -i / :  zganci su zamaščeni z  
mastjûm.
m âsten  -sna adj mastan 
m ašina -e (mašine) /  stroj 
m aterija l -ala m 
m i t i  matere /
•matica -e f :  mâtica e glavna čela. 
m aža  -e /  1. velika vreća: ako je 
vreća široka*. unda je maza* od 
sto Ml vreča. 2. juta, 3. otpadak 
vreće: z  mazum pot brišem. 
m lcen  -čna adj brz, okretan 
mSd praep među 
m êd m meda m 
mifđved medveda m 
-mSdvedica -e /  ženka medvjeda 
medvSdov -a adj 
m fg la  -e (megle, meglë) /  magla 
m fglen  meglena (megleni -a) adj 
m egleti se -îm se impf 1. magliti 
se, 2. vrtjeti se u glavi: odma mi 
se megli.
m êh  - a m l .  mijeh, 2. mahovina 
m dim r -üra m mjehur na koži od 
opekotine i si. : mehür mi se 
zdîgel dà sem se popekla. 
m oja -e /  međa 
unefaš -aša m susjed po međi
mejni kamen (mejnoga kamena) 
međaš
mekek meka (meki -a) adj mek 
meknoti (se) meknem (se) p f  mak­
nuti (se)
mela -e /  brašno 
melin -a m mlin 
m era  -e /  mjera 
merin -a m mrkva 
merlin -a m mrkva, usp. mrlin 
mesec -a m 1 . nebesko tijelo, 
zemljin satelit: nima pono me- 
secof; 2. vremensko razdoblje: 
za pet meseci.
mesito korito mesitoga korita n: 
kruf se mesi v mesitom korite. 
mesnat mesnata (mesnati -a, 
mesnati -a) adj 
mesnica -e /  
meso -a (meso -a) n 
mesto -a n mjesto 
mesa -e /  misa
mesni -a adj misni: pop je oblečen 
mesno rilvo. 
metapiiv -a m leptir 
metepiiv -a m leptir 
metati se mečem se impf rvati se 
m etla -e (metle) /  
metvica -e /  bot 
mi nas pron
micati (se) mičem (se) impf 
m ilost -i /  
mir mira ni
mirati -am impf umirati 
misel -sli /  misao 
miš -a m
mišerec -rca m šišmiš, usp. šišmerec 
m iti (se) mijem (se) impf i pf: 
saki se dan mijemu; da se mijem 
idem jest; sil se mil? 
mitral^z-a m mitraljez 
mlvati (se) mivam (se) impf umi­
vati (se)
mjaokati mjaočem impf glasati se 
kao mačka: maček maj oče ili 
mjaoče.
mlačen -čna adj inov v. mlaki
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m lad -a (mladi -a) adj 
m ladica - e /  bot
m ladje -a  n col bot usp. mladica 
m ladost -i /  
m laka -e /  lokva, bara 
M laka -e /  top ime sela (Velika 
Mlaka i Mala Mlaka) 
m laki -a adj mlak 
m latejne -a n vršidba 
m la titi mlatim impf 1. tući: koju 
vrsi, na roke se mlati, 2. vršiti 
(žito), 3. (preneseno) brbljati 
mlečmak -a m zemljani sud za 
mlijeko
mleden -dna adj neokretan 
mieko -a n 
m linar -a m
m lm ćenak -a m valjak za valjanje 
tijesta
m lince mlinca m 1 . mlinac, 2. ta­
nak komad tijesta pečen na šted­
njaku
m o čiti -im (močati, močim) impf 
šutjeti
moči morem impf (neg. ne mo­
rem, nemrem) 
m očiti močim impf 
mogoč -oca adj 1. sposoban, 2. 
bogat: imel je veksu, menšu izu, 
kak je kl bil mogoč. 
moj moja pron
m oj5g mojjga m 1. mozak, 2.
moždina, usp. mojg 
molec -lca m moljac 
m oliti mSlim impf moliti molitvu 
m olitva -e /  
m ore -a n inov v. morje 
m orje  -a n more 
m drti adv možda 
m ost -a m
m ostač -ača m jedna strana brka 
m ostači -of m pl t brk, brkovi 
m ostec mosteca m dem mostić 
m ota ti motam impf motati, na­
matati
m otika -e /
m otiti motim impf mutiti
m otor -ora m 
mozel -a m čir
m o3g -a m 1. mozak, 2. moždina 
mož -a m muž 
možev -a adj mužev 
m ožgani -ov m pl t mozak 
m ožgeni -ov m pl t mozak 
m ožgina -e /
M raclin  -a (Mracima) m top ime 
sela
M raclinčica -e /  etn stanovnica
Mraclina
M raclinec -nca m etn stanovnik 
Mraclina
m raclinski -a adj (: Mraclin) 
m ravec -fca m mrav 
m ravića -e /  mrav 
m re ti mernem (mrem) p f  umri­
jeti: kat je moš merne, onda f  
crnine ostane; čovek se vuči dok 
e ž if i bedast merne; žena mu 
je mrla. 
m reža -e /
m rlin  -a m mrkva, usp. merlin
m rsko adv: se noči sem mrsko 
sejnala. 
m ršav  -a adj
m rtvec mrtveca m mrtvac: kak 
mftvec na grobju pripovedas. 
m rv a  -e f :  mrve ot kruva. 
m rvijne -a n col otpaci drva: 
mrvijna naberi na drvo čepu. 
m rzel -zla adj hladan 
m rz iti  -im impf mrziti 
m učiti (se) mučim (se) impf 
m učno adv: na aute mučno mene 
dojde.
m udi se (samo bezlično, u 3. 1. 
sg. prez.): mene se mudi — zakas­
nit ću
m uhalofka -e /  muholovka 
m uka -e /
m ukati (mukati) mučem impf gla­
sati se kao krava: krava muče. 
m ul -a m mulj 
m urva  -e /  dud
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mustač -ača m  brk, v. mostač 
mušnina -e /  mahuna
N
nacrtati nacrtam p f  
nadići nadignem p f  
nadolevati -evam im p f  nadoli­
jevati
nadoštiikati -doštukam p f  produ­
ljiti nadodavanjem istoga mate­
rijala
nadra nader n p l  t  njedra 
nafčiti -im p f  naučiti 
nagajnati nagajnam im p f  naga­
njati, goniti, tjerati, natjeravati 
nahitevati (se) -evam (se) im p f  
nabacivati (se)
naitavati (se) naitavam (se) im p f  
nabacivati (se) 
naj in te r j neka
naj pl. najte in te r j nemoj, pl. 
nemojte
najprek a d v  najprije: n a jp re k  se 
b ro i.
naj ti najdem p f  naći 
najže -a n  tavan: n a  n a jze  im a m u  
k u k u r iz u .
namakati (se) namačem (se) im p f:  
cera  sm o p a p r ik u  n a m a k a le . 
namatati -atam im p f  
naobedvati se naobedvam se 
p f  najesti se za objed 
napisati -išem p f  
napoj napoja m  tekuća hrana za 
svinje: id em  sv ijn a m  n a p o ja  d e -  
la t .
napraviti napravim p f  
napiijnenec -nca m  vrsta dizanog 
kolača, »buhtl«
naredati naredim p f  učiniti, na­
praviti
naseač -ača m sijačica za kukuruz 
(sprava)
nasipati nasiplem p f  
nastejne -a n  co l drvena konstruk­
cija stropa: p a le r  teše p la jn k e  z a  
n a s te jn e .
naš -a p ro n  
natešče a d v  natašte 
navada -e /  1 . navika, 2. običaj 
navajati -ajam im p f  uvoditi ko­
nac u iglu
navek a d v  uvijek: n a v e k  la ze š .  
navlačiti -ačim im p f:  n a v la č il i  so 
i  č in ili k o z e .
navlačiti (se) -ačim (se) im p f  na­
tezati (se): n a v la č il i  so  i  č in ili  
k o z e .
navoditi navodim im p f  uvoditi 
konac u iglu 
nazaj a d v  natrag 
nebo -a n
nedela -e /  nedjelja (dan u tjednu) 
negda a d v  nekada, katkada 
negdo nekoga p ro n  netko 
negov -gva p ro n  njegov 
nejn -a (nejni -a) p ro n  njezin 
nek con j nego 
nek in te r j neka 
nekakav -kva p ro n  in o v  
nekakov (nekakov) -a p ro n  
neke nečega p ro n  nešto 
neki -a p ro n
nekteri (nelcteri) -a p ro n  nekoji, 
neki
ne mit -a a d j  neumiven: s i  l  se  
m il?  n e  sm eš n e m it šk o lu !  
nesti nesem im p f  nositi: j a  to  
nesem  Z a g reb ;  k o k o š  nese ja jc a . 
neverka -e /  krava bređa prije 
vremena
ne vest a -e /  žena jednoga brata 
ženi drugoga brata 
nigdar a d v  nikada 
nigdarek a d v  nikada: n is i  n ig d a rek  
is tin e  p o v e d a l , n a v e k  la z e š . 
nigdo nikoga p ro n  nitko 
nijen nijena p ro n  nijedan 
nijov -a p ro n  njihov 
nikakav -kva a d j in o v  
nikakov -a p ro n  
nikam a d v  nikamo, nikuda 
nike ničega p ro n  ništa 




n i t - i / ;  jena nit ot preje.
nit je -a n col (: nit)
nizek -ska (niski -a) adj
noč -i f :  straf me po noći.
nočes adv noćas
nočica /  dem (: noka) unučica
nbčni -a adj
noga -e /  (rijetko: noge)
nok -a m unuk
noka -e /  unuka
nor nora adj lud
norc -a m budala
nos -a m
noseća adj inov trudna, noseća 
(žena), v. drobasta 
nositi nosim impf: to več dogo 
nosim; kokoš nosi jajca; nosimo 
grat na plac.
nosnica - e /  1 . nosnica, 2. nozdrva 
noša -e /  narodna nošnja 
nosna -e /  narodna nošnja, v. noša 
noter adv (za smjer) unutra: nem- 
reš noter. 
nov (novi) -a adj 
novet -fta m nokat 
novine novin f  pl t: novine još 
čita.




ob praep u (za vrijeme): zdignem 
se ob četiri vure. 
obajti obajdem p f  obići 
obdržavaiti -avam impf: dok ba- 
benica ob država svoje babinstvo, 
nejna kuma je nosi pripravu. 
obed obeda m objed, ručak 
obedvati obedvam impf 
obesiti obesim p f 
obetati obečem p f  obećati 
dbirajne -a n branje: sat bu došlo 
obirajne kukurize. 
obirati obiram impf brati, pobi­
rati : obiramu kukunzu.
oblak -a m
obleča -e /  odjeća: cera sem išla 
kupit dece obleču za zimu. 
obleči (se) oblečem (se) p f obući 
(se)
obluk obluka m prozor 
obodva num 1. obadva, 2. oba­
dvoje
obr praep iznad: obr svinca je ko- 
košinec.
obraz obraza m obraz, lice 
O brež Obreži (Breži) /  top dio sela 
Mraclina
Obrežan -ana m stanovnik Obreži 
obrisati obrišem p f  
obrnoti (se) obrnem (se) pf: kak 
got obrnemo, nlkak dobro. 
obrva -e /
obiiti (se) obujem (se) p f 
obuvati (se) obuvam (se): obuva 
se i sezuva.
5cet octa m ocat 
octen octena (octeni -a) adj 
ocurek -rka m ocvarak, čvarak 
(pri topljenju slanine za mast) 
očale očal f  pl t naočale: sat sem 
bez očal. 
oči oči n du 
dčin -a adj očev
odegnati odegnam p f odagnati, 
otjerati: oni so nam odegnali ču- 
daj blaga.
odelo -a n inov v. oprava 
odgovarjati -arjam impf odgovarati 
odlaziti odlazim impf 
ddma adv inov v. nam, taki 
odo jek -jka m mlado prase, odojak 
Qdra - e /  top 1. ime rječice, 2. ime 
sela
odrezati odrežem pf: bi si kruva 
odrezala.
odseči -sečem p f  odsjeći 
odvesti odvedem p f inov> v. ot- 
pelati
odvesti odvezem pf: odvezemu je 
trsju.
oficer -era m oficir, časnik
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ogen ogna m  oganj, vatra 
oglamlik -ika m  ular: k o jn u  d e -  
n em ii n a  g la v u  o g la m lik . 
oglammk -ika m  ular 
ognišče -a n
ogrijnač -ača m  motika za ogrnjane 
kukuruza
ogrljnati -ijnam im p f  o grnjati, oka- 
pati kukuruz
ogrlina -e /  dio orme za konja 
ojtec oca m  usp. otec 
okapati -aplem (-apam) im p f  usit­
njavati zemlju oko kukuruza 
oko -a n  
oko p ra e p
okopač -ača m  motika za okapanje 
Okučica -e /  e tn  stanovnica Okuja 
Okuje Okuj /  p l  t  to p  selo u Tu­
ropolju: ba b a  j o j  j e  z  O k u j. 
oiadeti (se) -im (se) p f  ohladiti 
(se): d o k  se m e la  o la d iy o n d a  
se Ide m e s it .
51 je -a n  ulje, usp. vole 
olupiti olupim p f  oguliti: k a t  se 
k u k u r iz a  o lu p i, o sta n e  tu lijn e . 
on ona, ono p ro n  
on ona p ro n  onaj 
onaj ona p ro n  
onakav -a p ro n  in o v  
onakav -kva p ro n  
one ona p ro n  onaj 
onda a d v  
ondar a d v  onda 
opajnčar -ara m  opančar 
opajnek -jnka m  opanak 
opasti opadnem p f  pasti 
općina -e /
oplatnica -e /  dio kotača na seljač­
kim kolima: o p la tn ic e  so  k o m a d i  
n a  k o ta ču  k e j se sa s ta v la ju . 
opleče -a n  dio ženske narodne 
nošnje
oprati operem p f :  o p ra n a  je .  
oprava -e /  1. haljina, 2. odijelo 
opražiti Spražim p f  ispržiti: bi
v a m  o p r a z i la  ja jc a ?
opsenka -e /  vrsta kruške: ru sk e  
so m a k d r ije y opsenke. 
optrgavati -gavam im p f:  tre b a
tr js je  o p tr g a v a t i . 
orač -ača m  
orajne -a n  oranje 
orati orjem im p f:  orjem u , m u -  
čim u se.
orej ore ja m  orah 
5rel orla m  orao
ornice -ic f  p l  t  kotači pluga: p lu k  
se z a k v a č i  z a  orn ice; v. vornice 
orodje -a (orodje, -a) n  oruđe 
os -i /  osovina na koiima koja veže 
kotače, v. aksa 
dsa -e /  z o o l  
osel osla m  magarac 
osem n u m  c a rd  osam 
osemnajst (osemnajst) n um  c a rd  
osim p r a e p
osine -a n  co l bodljike na klasu 
žita, os je 
os je -a n  co l 
osmi -a n  o rd
osnova -e / :  metnemo na stan 
preju — p r e ja  j e  o sn o va  a  p o tk a  
j e  k rp je .
osnutek -tka m  pređa, niti, osnova 
na tkalačkom stanu: o sn u tek  n a ­
v i ja .
ostareti ostarim p f
ostati ostanem p f  i im p f
ostaviti ostavim p f
ost a vlati -avlam im p f  ostavljati
ošter oštra (oštri -a) a d j
otec oca m  otac
ot p r a e p  od: o tn a sa la  e k rp ic e  o t  
bele m ele.
otava -e /  drugi otkos trave, otava 
otiti otidem p f  otići 
otkod a d v  otkuda 
otkodek a d v  otkuda: o tk o d e k  v i  
je s te ?
otpad -a m : tr ik o n  j e  o tp a t  o t  
k o m b in e jo f  o t  n o vo g a  ve sa . 
otpelati -elam p f  odvesti: to  j e  
Ig n a c  k o jn a  o tp e la l.
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otpirati -iram im p f  otvarati 
otprti otprem p f  otvoriti 
otrovati otruj em p f :  o trova lo , se je .  
otseči -sečem p f  odsjeći: o tsek el 
j e  te n k i  r a s t ic . 
otut a d v  otuda 
ov ova p ro n  ovaj 
ovaj ova p ro n  
ove ova p ro n  ovaj 
ovakav -kva p ro n  in o v  
ovakov -a p ro n  
ovot a d v  ovuda
ozepsti ozebem (ozepsti, ozebem) 
P f
03 do vati -ovam im p f  objavljivati 
zaruke u crkvi: Idu se p o p u  z a ­
p is a t i  i  u n d a r  j e  t r i  n edele  o ^ d o va . 
dzimi -a a d j:  o z im a  šen ica . 
oženiti (se) oženim (se) p f  
ožujek -jka m  treći mjesec u 
godini
P
pajcek -a m  h ip  praščić 
pajdaš -asa m  drug 
pajtak -aka m  ljevoruki čovjek, 
ljevak
pajtast -a (pajtast, pajtasta) a d j  
ljevoruk
pak (pak) a d v  opet, con j pa 
palec -lca m  palac 
paler -era m  tesar: p a le r  teše d re vo  
z a  n aste jn e .
palerski -a a d j tesarski: p a le r s k a  
p la jn k a c k a .
palica -e /  štap, batina 
pamet -i /
pametiti pametim im p f  pamtiti, 
sjećati se
pamučen -čna a d j pamučan 
pančua -e /  a rh  visoka cipela 
pantalone pantalon f  p l  t  a rh  
hlače
pantlek -a m  vrpca za ukras (na 
djevojačkoj glavi, na konjima pri
svečanim zgodama, na vijencu): 
deklam sem ne pantleke davala. 
pantlika -e /  vrpca (uopće) 
pantlin -a m  okov za vrata, »pant« 
paper -era m  papir 
paper papra m  papar 
paprad -i /  bot 
paprika -e /
paradajz -a m  vrsta povrća, rajčica 
Parikožar -a m  p e j :  M ra c lin c e  
z o v u  P a r ik o ž a r  i, j e r  su se b a v i li  
s k o žu m .
paritek -tka m  sjenik: p a r i te k , d e  
se s m o  zm ece .
pariti parim im p f  1. stavljati u 
paru, 2. stavljati u par 
parma -e /  sjenik 
parnoti -nem p f  crći, krepati 
parta -e /  dio ženske narodne 
nošnje: vrpca — oznaka djevo- 
jaštva: im e le  so  cure p a r  te  n a  
g la v e .
partizan -ana m  
paserati -eram im p f  pristajati, 
skladno stajati: to  tu  ne p a se ra .  
paster -era m  pastir (obično ču­
var svake vrste stoke ima po­
seban naziv: kojnar, svijnar itd.) 
v. skotar
pasti se pasem se im p f:  k r a v e  sem  
o d eg n a l p d šin ec  d a  se p a su .  
pastiiv -a m  konj za priplod — 
pastuh
paša -e / :  krave so na paše 
pašinec -nca m  pašnjak: k ra v e  sem  
o d e g n a l p a šin ec  d a  se p a su .  
pateka pateke /  ljekarnica, apo­
teka
patika patike /  ljekarnica, apo­
teka : b u š m i s p a t ik e  v r a š tv a  
donesel.
pavjak -a m  pauk 
pavučina -e /  paučina 
pavuk -a m  pauk 
pavun -a m  paun 
pavuzina -e /  drvo kojim se pri- 
teže voz sijena, žrd
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pazua -e /  pazuho 
pazuja -e /  pazuho 
peč -i /
pečenik -ika m klip mladoga ku­
kuruza
pečenka -e /
peči pečem im p f :  o n i p e k u  ko la če , 
pečem u  i  m i.
pedem -eš im p f  ići ću (glagol ima 
samo prezent, koji služi za iz­
ricanje budućnosti): p ed e m  z u tr a  
Z a g re b ;  p e d e  f  p e n z i ju .  
peher pehera (peher — pehera) m  
vrč: lon ča r d e la  z  g lin e  lon ce, 
čupe, p eh er  e.
pejn -a m  panj: d r v a  se se k u  se- 
k iru m  n a  p e jn u .
pejščen pejščena (pejščeni -a) a d j  
pješčan: o v a  z e m la  j e  p ejščen a . 
pek -a m  pekar 
pekel -kla m  pakao 
peklenski -a a d j paklenski 
peiati pelam im p f  voziti; voditi 
pem peš im p f  ići ću (glagol ima 
samo prezent, koji služi za iz­
ricanje budućnosti): z u t r a  p e m  
n a  G o r ic u ; usp. pedem 
penezi penez m  p l  t  novac: i  ta m  
bu treb e  pen es . 
penzija -e /  
pepel -a m  pepeo 
perje -a n co l (:pero) 
pernica -e /  a rh  pera na kapi 
austrougarskih žandara: ž a n d a r i  
s p e r n ic a m i.
pero -a n i .  pero (u ptica), 2 . pero 
(za pisanje), 3. opruga: p e r u t-  
n a ča  v i s i  n a  s te n e  n a  ve lik o m  
p eru .
peršun -a m  vrsta povrća, peršin 
perušijne -a n co l (: perušina) 
perušina -e /  list oko kukuruznoga 
klipa
perut -i /  odrezano krilo peradi, 
za čišćenje čađe i pepela iz peći
perutnača -e /  vrsta petrolejske 
svjetiljke: p e ru tn a č a  v is i  n a  s te n e  
n a  ve lik o m  p eru .
pesek -a m  h ip  psić: m la d i o t  
c iick a  so  p e s e k i.  
pesek -ska m  pijesak 
pčšice a d v
pet (pet, pet) pete n um  ca rd  
petek -tka m  dan u tjednu — 
petak
peteri (peteri) -e, -a n u m : p e te r i  
s v a t i ;  p e te re  la č e ;  p e te r a  k o la .  
petero petere (petero in d ec l in o v )  
n u m : s p e te r e m i lu d m i;  s p e te ro  
lu d i.
peti (peti) n um  o rd  
petrčica -e /  vrsta šljiva: p e trč ice  
so  s liv e  one okrogle .
Petrovo -a n  katolički blagdan, 
29. lipnja 
petsto n um  c a rd
pevčec -a m  dem  (: pevec) pjetlić 
pevec -fca m  pijetao 
pevnica -e /  podrum 
picek -a m  h ip  pile 
pijan pijana a d j
pijanec -nca m  čovjek koji se često 
opija, pijanac
pijanstvo -a n : p ija n s tv o  n igde  
dobro  n e  n a re d i.  
pijafka -e /  z o o l  pijavica 
pila -e (pile) f :  s p i lu m  se p i le  
d r v a .
pijafka -e /  z o o l  pijavica 
pilek -a m  dem  sasvim mlado pile 
piletina -e /  pileće meso 
pisajne -a n  pisanje 
pisanec -nca m  išarano, obojeno 
jaje, pisanica
pisanika -e /  vrsta jabuke: im am o  
i  ja b u k e  p isa n ik e .  
pisati pišem im p f  
piščati piščim im p f  glasati se kao 
pile
pišče piščeta n  pile 




pltafne -a n pitanje 
pitaj ne -a n tovljenje 
p ita ti pitam impf 
p ita ti pitam impf toviti (o stoci) 
p iti pijem impf 
piton -ona m beton 
pitun -una m beton 
plac - a m 1 . tržnica, otvoreni pros­
tor za prodaju živežnih namirnica, 
2. trg
plaeovina -e /  tržna pristojba 
plača -e /  plaća 
plafon -ona m strop 
plafun -una m strop 
plafta -e /  platneni prekrivač za 
postelju, usp. plata 
plajnka -e /  vrsta grede: paler teše 
plajnke za nastejne. 
plajnkačka -e /  tesarska sjekira 
plast -a m onaj dio pluga na koji 
se natiče lemeš
piašliv -a (plašlivi -a) adj plašljiv 
piašlivec -fca m plašijivac, straš­
ljivac
plata -e /  platneni prekrivač za 
postelju 
platno -a n
plavec -fca m vrsta grožđa 
piaven plavna (plaven, -vna) m 
plamen
pleče -a n v. pleća 
pleća pleč n pl t pleća > 
plečo -a n v. pleća 
plemenka -e /  vrsta grožđa 
plesen -sni /  plijesan 
plesti pleteni (pletem) im pf: oni 
pletu.
p leti plijem impf plijeviti, čistiti, 
čupati korov
plodivo -a n ovojnica teleta pri 
telenju krave
ploha -e /  pljusak: kat jako godina 
ide, velimu: joj kak je ploha opala 
velika.
p lot -a m ograda od dasaka, letava 
ili pletena od šiblja
pluča pluč n pl t: veli se kluca i 
pliica. 
plug -a m
pluti plujem impf plivati 
pluvati plujem (pluvam) impf plju­
vati
plužna deska plužne deske /  
daska na plugu koja odbacuje 
zemlju pri oranju 
plužno železo plužnoga železa n 
lemeš
pobeči pobegnem p f  pobjeći 
poček počeka m prag 
poculica -e /  dio ženske narodne 
nošnje: pokrivalo za glavu koje 
nose udate žene 
počenoti počenem p f  čučnuti 
počešati (se) počešem (se) p f  po­
češljati (se): sako jutro se počešem. 
početek -tka m
početi (početi) počmem pf: poemi 
več jempot!
počkati počkam p f  počekati 
pod poda m: z mažum pot bri­
šem.
podbriti (se) podbrijem (se) p f 
obrijati (se): idem g brice da me 
podbrije.
podneveriti se podneveri se p f 
postati bređa prije vremena (o 
kravi)
podoblačka -e /  dio narodne noš­
nje: podsuknja 
podoiti -im p f  podojiti 
podraliti podralim p f  podorati, 
zaorati, oranjem pokriti (npr. 
gnoj)
podreti poderem p f podrijeti, raz- 
drijeti, poderati
podušiti -im p f  ugasiti (vatru): 
treba e podušiti dgen; usp. po- 
tušiti
podvečerka -e f  podvečerje: ćelu 
sem podvečerku lezal. 
podvoriti podvorim p f  podvoriti, 
uslužiti nekoga nečim 
poginoti poginem p f  poginuti
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pograbiti pograbim p f  pograbiti, 
zgrabiti, uhvatiti: pograbila ko­
bila galop.
pojati se poje se impf pariti se (o 
životinjama): mački beče kat se 
pojejo, v. pujati se 
pojesti poj em p f 
pojti pojdem p f poći 
pokle adv poslije, v. posle, potla 
pokleknoti pokleknem p f  klek­
nuti, pokleknuti 
pbklovec -fca m poklopac 
pokoj pokoja m pokoj, odmor: išla 
sem spat, al riis imela pokoja ni­
kakvoga.
pokriti (se) pokrijem (se) p f  
pokrpati pokrpam p f 
pokvariti -arim p f
pola -e /  polovica, dio: jena pola 
platna.
poldan polneva m podne 
pole -a n polje
polek praep kraj, pokraj, pored 
pol noči indekl ponoć 
pomagati -ažem impf 
pomesti pometem p f  
pomikati se pomičem se impf skli­
zati se: pomiče mi se. 
pomoč -i /
pomoći pomorem (pomognem) p f  
pon -a (poni -a) adj pun 
pono adv puno; mnogo 
pondelek -lka m dan u tjednu — 
ponedjeljak
ponačka -e/m isa o ponoći za Božić 
ponica -e /  ženina mati — punica 
pon mesec ponoga meseca uštap 
pop popa m pop, svećenik 
popariti poparim pf: mela se po­
pari.
pope vati popevam impf pjevati 
popišanka -e /  pejor i dem 
popllnoti popiinem p f  oplahnuti, 
oplaknuti, izapirati (o rublju, 
sudu i si.); zepira se ili popline. 
popolnefka -e /  poslijepodne: ćelu 
popolnefku sem delal.
poput adv: Rakitofcu poput na­
šega bole govore, poput Mrac- 
lincef.
porezati (se) porežem (se) p f 
poriluk -a m vrsta povrća 
porižak -aka m ždrijelo, v. požirak 
portugizec -sca m vrsta grožđa 
poriišati porušam p f  porušiti, sru­
šiti: ognišce je porušano. 
posavečki adv posavski: posavečki 
govori.
Posavina -e /  
poseči -sečem p f 
posijati posejam pf: babe si po- 
sejaju rože.
posel -sla m posao: naj z  vragi 
posle voditi.
posenoti posenem p f uvenuti 
poseti posenem p f  uvenuti 
poslati pošelem p f 
posle adv poslije, v. pokle, potla 
poslunoti poslunem p f  posluh- 
nuti, poslušati
posnešica -e /  djevojka koja nosi 
mladenkin veo
posoditi posodim p f posuditi, po­
zajmiti
posodje -a n col posuđe 
pospati (si) pospijem (si) impf 
ispavati se: sin mi spije jbš> nek 
malo si pospije.
pospraviti pospravim p f  spremiti 
post -a m
postati postanem p f 
pdstel -e /  postelja, krevet: posle 
toga ona se zdigne s postele. 
pdt -a m znoj
pot pota m put: neče delati ppta; 
trejti pot.
poteci potečem p f  1 . poteći* 2. po­
žuriti, potrčati
polirati potiram p f  1 . potjerati, 
2. protjerati
potka -e /  potka pri tkanju: met­
nemo na stan preju; preja je os­




potla adv arh poslije, v. pokle, 
posle
potnik -a m putnik 
potoček potočeka m dem potočić 
potočnica -e /  bot vrsta cvijeta, 
potočnica, nezaboravak 
potok potoka m
potoci potočem p f  1. potući, 2. is­
tući, pretući
potuvati potujem impf putovati 
potplat potplata m džon 
potpreti potprem p f  poduprijeti 
potreti (potreti) poterem, poterem 
p f  razbiti, slomiti 
potšiti potšijem p f  podšiti 
potšvavati (potšvavati) potšvavam 
impf podšivati
potušiti -im p f  ugasiti (vatru): 
došli su vatrogasci i potušili su 
ogen; pazi da se dgen ne potuši! 
v. podušiti
povedati povedam (povedam) 
(obično: povem) p f  reći 
povenoti povenem p f inov pove­
nuti, uvenuti 
povesmo -a n povjesmo 
povesti povenem p f  povenuti, uve­
nuti
povraćati povraćam impf: na aute 
mučno mene dojde, povraćam. 
povreslo -a n povrijeslo 
povrnoti (se) povrnem (se) p f  
vratiti (se)
pozakoniti se pozakonim se p f  
vjenčati se (u crkvi) 
pozdraviti pozdravim p f 
poznati poznam impf poznavati 
pož -a m puž 
požeti požejnem p f  
požirak -aka m 1. ždrijelo, 2. grlo: 
grlo se zove pozirah, usp. porižak 
praf adv pravo: praf mu je i rekel. 
prajne -a n pranje 
prase praseta n: na prasetu je viiši. 
prasec -sca m krmak (ustrojeni 
mužjak svinje) 
prasica -e /  krmača
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prasička - e /  krmača prije prasenja
prašiti se prasi se (prašiti se, prasi 
se): /  kocu imamu kotečke de se 
prase praslce. 
praščić -a m prase 
prašnika -e /v r s ta  jabuke: imamo 
jabuke trdike, belice, prašnike. 
prati perem (perem) impf: denes 
peremu.
pražetina - e /  pržena jaja, kajgana 
pražiti pražim impf pržiti jaja 
pražnak -a m prag na izlaznim 
vratima iz kuće: na praznaku se­
dmu.
prda -e /  hip čmar (u djece): ko­
paj nki kaj pot pfdu idu. 
prdeš -a m leptir-kravata 
pre adv prije
prebrati preberem pf: preberemu, 
če je treba kej prebrati. 
precediti -im p f  ocijediti, preci je­
diti: mleko precedim. 
pred adv
preded -a m pradjed 
predekalnica -e /  propovjedao­
nica
pređi adv prije
pregrljnati -ijnam impf prekapati 
zemlju pri obradi krumpira, ku­
kuruza
pregršt -i f :  pregršt žita. 
preja -e /  1. pređa, 2. nit pređe 
prejti prejdem p f  1 . otići, 2. prijeći 
prek adv preko 
prekjučer adv
prekleti (prekleti) prekonem p f  
prokleti
prekrižiti (se) prekrižim (se) p f 
učiniti znak križa 
prela -e /  rupica na dimnjaku: 
krušna peč ima zrelo i žrnike> one 
prele vane kot ide dim van. 
preladiti se preladim se p f  pre­
hladiti se, nahladiti se 
preleteti -tim p f  preletjeti 
premarširati -iram p f  otići, nes-
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tati: do b ro  j e  p re m a rš ira lo  i  v e č  
g a  n i .
premeniti (se) -im (se) (preme- 
niti -enim) p f  promijeniti (se) 
premočati -im (premočati, pre- 
močim) p f  prešutjeti: ta  t i  ne  
p re m o ča la  n i t i  j e d n u . 
prenavlati se -avlam se im p f  1. 
praviti se važan, 2. praviti lu­
dorije: B r a n k e k , n a j se p r e n a v -  
la t i !
prenok -a m praunuk 
prepelica -e f  z o o l  
prepisevati -sevam im p f  prepisivati 
prepisuvati prepisujem im p f  pre­
pisivati
prepisevati -evam im p f  prepisivati 
presaditi -im (presaditi, presa- 
dim) p f
preseči presečem p f  
preslab -a (preslabi -a) a d j:  t i  s i  
z a  m e p re s la p .  
presnočke a d v  preksinoć 
presti predem im p f :  j o š  m o ja  
b a b a  p re d e .
preteršiti (se) -eršim (se) p f  pre­
opteretiti (se): bos se p re te r š il!  
pretoči pretočem p f  pretući 
pretrči pretrgnem p f  prelomiti, 
slomiti
pretstavlati se -avlam se im p f  
utvarati se, suviše mnogo do 
sebe držati
pretuletje -a n  proljeće 
prevagivati -ivam im p f:  c a p ta  j e  
k e j p re v a g iv a .  
prevarant -a m  varalica 
prevariti prevarim p f  
pri a d v :  b i l j e  i  p r i  m ene i  p r i  jn e m .  
pričeti (pričeti) pričmem p f  početi 
pričkati pričkam /  pričekati 
pridefka -e /  nadimak 
prignoti se prignem se p f  prig­
nuti se, sagnuti se 
prijatel -a m  prijatelj 
prijatelica -e /  prijateljica 
prijeti primem p f  primiti
prilubiti se prilubim se p f  1. pri­
ljubiti se, 2. prionuti (za odijelo) 
primati primlem im p f  
prinašati -ašam im p f  donositi, 
prinositi
prinesti prinesem p f  prinijeti, 
donijeti
pripečati se pripečam se im p f  
događati se: to  se z iv e m  p r ip e č a .  
pripetiti se -im se p f  dogoditi se 
pripovedati -edam im p f  1. govo­
riti, 2. pričati, kazivati, pripovi­
jedati
priprava - e /  darovi koje nosi kuma 
babinjači (kolači, meso, vino i 
si.); d o k  b a ben ica  o b d r z a v a  sv o je  
b d b in stvo , n e jn a  k u m a  j e  n o si 
p r ip r a v u .
priruč -a m  uho na loncu »žgajn- 
čenaku«
prišč prišča m  prišt 
prišepnoti prišepnem p f  prišapnuti 
prišikevati -evam im p f  vezati mla­
dice loze uz kolac: trs je  p r iš ik e -  
va m o .
privlnoti privinem p f  privinuti 
prodati prodam p f  
prokleti prokonem p f  in o v  
prolaziti prolazim im p f  
prbsinec -nca m  dvanaesti mjesec 
u godini
prositi prosim im p f  1 . uljudno tra­
žiti, moliti: p ro s im  te  k a k  B o g a  
d ra g o g a , 2. prositi 
prosjak -aka m
prosnsca -e /  duga tanka letva u 
krovnoj konstrukciji 
proščejne -a n  crkvena i pučka 
proslava nekoga blagdana 
protlin -a m  tepsija 
protvan -a m  tepsija 
prsa prs n  p l  t
prsak -aka m  dio ženske narodne 
nošnje, prsluk: p r s a k  j e  im e la  
o d zg o r ;  k a t  su d v o r ile  g o s te  im e le  





pru tje  -a n col (: prut) 
prvi prvoga (prvoga) n u m  o rd  
prvajnkina -e /  krava poslije pr­
voga teljenja (i za kobilu, svi­
nju i si.)
prvje a d v  prije: g u m n o  d e  se v r š ilo ,  
k a k  e p r v je  bilo . 
prvo a d v  prije
piijati se puje se im p f  pariti se (o 
životinjama): m i rečem u p o  n a š k i  
k a t  se m a č k i beče d a  se p u je ju ., 
v. pojati se
puno a d v  mnogo; puno, v. pono 
punoti punem p f  puhnuti, duh- 
nuti
pilpavec -fca m  z o o l  vrsta ptice, 
pupavac
p u ra  -e /  ženka purana, pura 
puran -ana m : d r ž i  se k a k  p u r a n . 
pilrek -a m  dem  pure, purić: p u -  
rice  m a le , m a li p u re k i.  
pilre tina -e /  purje meso 
piirica -e /  dem  (: pura): p u r ic e  
m a le , m a li p u re k i.  
pilrič -a m  pure 
pustiti -im p f
puščati puščam im p f  puštati 
piišiti pušim im p f  
piišlek -a m  kita cvijeća 
piitro -a n  maslac: o t sk u va n o g a  
m le k a  j e  p u tro .
puvati pušem im p f  puhati, duhati 
R
raca -e /  patka 
racak -aka m  patak 
race -eta n  mlado od patke 
racek -cka m  patak 
racek -a m  h ip  pače 
racetina -e /  pačje meso 
raci -a a d j (: raca i rak) 
račić -a m  dem  (: raca i rak) 
rad -a a d j rado (adv.!): j a  b i to  
r a t ;  B a r a  b i r a d a  d o š la , a l n e  
srne.
rafung -a m dimnjak 
rafunk -a m dimnjak 
rak -a m  
rakija -e /
ral rali /m jera  za površinu zemlje, 
jutro, ral: im a m  p e t  r a l i  ze m le .  
ralinski -a a d j  jelov (o industrijski 
obrađenim daskama za pod, za­
bilježeno samo u svezi: r a lin sk i  
p o d ): ra lin sk i p o t  j e  k u p o v n i, 
j e lo v i  p o t .
ramlica -e /  ravnica 
ramnica -e /  ravnica 
rana -e f :  z a  p e t  ra m  b o z i!  im a l e 
ve lik u  ra n u .
ranđek -a m  posuda za kuhanje,
»rangla«
raniti ranim p f  (: rana) 
raniti ranim im p f  hraniti 
rankofka -e /  vrsta grožđa, »fran­
kovka«
rasad -a m  rasad, sadnice 
raseči rasečem p f  
raskiivati (se) raskuvam (se) p f  
raskuhati (se) 
raspelo -a n  
rast rasta m  hrast 
rastati se rastanem se p f  1. ras­
tati se (uopće), 2. raskinuti brak, 
razvesti se 
rasti rastem im p f  
rastič rastiča m  dem  hrastić: o tse- 
k e l j e  t e n k i  ra s tič . 
rast j e -a (i: rast je -a) n  co l (:rast) 
hrašće: tu  j e  b ilo  p o n o  debeloga  
r a s t ja ;  to  j e  lepo  ra s tje .  
rastovi -a a d j hrastov: r a s to v i  p o t . 
rastovina -e /  hrastovo drvo, 
hrastovina
rastrgevati -evam im p f  trgati, ras- 
trgavati: d e c a  so  s lam u  ra s trg e -  
v a la .
rašek -ška m  dio tkalačkog stana: 
ra se k  j e  z a  n a m a ta jn e  p r e je , z g le -  
d i  k a k  k riš .




raširevati (se) raširevam (se) impf 
širiti (se): kak got popevaju, tak 
se raširevaju, pak se kolo širi. 
raspa -e /  turpija 
rät -a m
räubar -a m razbojnik 
räzgora -e /  dio seljačkih kola, 
drvo koje veže prednji sa straž­
njim dijelom kola — svora, raz- 
vora, usp. svora
razgoreti (se) -im (se) p f  raz­
gorjeti (se): samo malo, dok se 
ögen razgori.
razmeti razmern p f  razumjeti 
rbet -a m hrbat, hrptenjača 
rebro -a n : rebra küvamu. 
reč reci (i: reči) /  riječ 
rSči rečem p f  reći 
red -a m 1. red, 2. školski razred: 
ide prvi ret.
redek -tka (retki -a) adj rijedak 
reglec -a m mladi maslačak za 
salatu: reglec za salatu. 
ren -a m hren 
rep -a m 
repa -e /  
rešeto -a n
rezanec -nca m sitno rezano ti­
jesto za juhu: krpice ot bele mele, 
rezanci so drugo, ke se na fino 
reze.
rezati režem impf 
ribar -ara m
rigofka -e /  vrsta otrovne zmije 
rigla -e /  poklopac za lonce i si. 
rilec -lca m rilo (u svinje) 
riškaša -e /  riža
rit -i /  stražnjica: b?m ti dal v 
rit z  nogom.
rivati rivlem impf gurati 
robača -e /  1. košulja, 2. suknja, 
dio ženske odjeće od pasa naniže: 
pri nas se ne govori kikla, robača 
je po našem.
robec -pca m rubac: žene nose 
ropce.
roček -čka m doručak
ročica -e /  ručica, držak; /  dem 
(: roka)
rod -a m urod, plod 
roda -e /  
rodbina -e /  
rogak -aka m
rog -a m: voder je ot krave rok, 
terom stol brus.
rogle rogel /  pl t vile (poljopriv­
redno oruđe)
roglišče -a n držak rogalja 
roj -a m roj (pčela) 
roka roke (roke, roke) /  ruka 
roktati r&kčem impf glasati se 
kao svinja, roktati: svijna rokče. 
rol -a m pećnica
ropček -a m dem rupčić, mara­
mica: na ti ropček! 
rosa -e (rose) / :  rosa je počela 
specati.
rotkvica -e /  vrsta povrća 
rovec -fca m vrsta kukca, rovac 
roža -e /  1. ruža: lončar dela i 
te gline za rože, 2. cvijet uopće, 
3. kresta na glavi peradi 
rožen -žna m kriška: jabuku raz­
režemo na četiri rožne. 
rožin -a adj koji pripada ruži, 
ružin
rožnica -e /  grede u krovnoj kon­
strukciji: rožnice so na ke se 
letve pribijaju. 
rskavica -e /  hrskavica 
ručica -e /  dio seljačkih kola (po­
stoje četiri ručice na kolima i 
služe za pričvršćivanje dasaka ili 
ljestava na kolima) 
ručnik -ika m: ručnik na vrate visi. 
rudo -a n dio seljačkih kola, rudo 
rujan rujna m deveti mjesec u go­
dini
rujno -a n runo, vuna 
rukavec -fca m dio tkalačkog stana: 
bela i čonek, mora biti z  rukafcem. 
ruska -e /  kruška 




ruvo -a n ruho, odjeća: pop je 
oblećen mešno ruvo. 
rvacki -a adj hrvatski 
Rvat -ata m etn Hrvat 
rž  -i /  raž
ržen ržena (rženi -a, rženi -a) adj 
ražen: metne se rzene mele.
S
s (š> z y ze, ž, ovisno o idućem kon- 
sonantu) conj s, sa 
saće -a n: kat se saće topi, dobi se 
vojsk.
sačkov -a pron svakakav 
sad adv sada
saditi sadim impf: sadil e luk. 
sadje -a n col voćnjak: sadju
r cisto voćke. 
sa ja -e /  čađa 
sa je saj f  pl t čađa 
sak šaka m ribarska mreža 
sSki -a pron svaki 
salaš -asa m 
sam  -a (sami -a) pron 
sani san f  pl t saonice: po zime se 
vozimo na same. 
sastanek -nka m sastanak 
Sava Save (Save, Save) /  hidr: 
Zagrep e prek Save. 
scedlti -im p f istisnuti do pos­
ljednje kapi, iscijediti 
sBbe, se pron: za sobum. 
sečen -čna m prvi mjesec u godini 
seči sečem impf sijeci: šećernu drva. 
sečka - e /  sprava za sjeckan je trave, 
bundeva i si. 
sedem  num card 
sedam deset (sedemdeset) num 
card
sedeti sedim impf sjedjeti 
sedm i num ord 
segdf adv svagdje 
s ija ti sejam impf bacati sjeme u 
izoranu zemlju, sijati (što u zemlju) 
sejati sejem impf sjati: sonce seje. 
sejem  -jma m sajam
sejeno adv svejedno 
sejna -e /  san
sejnati sejnam impf sanjati 
sSkak adv svakako 
sekati se sečem se išmrcavati se: 
naj se navek sekati! 
seke pron svašta 
sBkfra -e /  sjekira 
seknSti se seknem se p f  išmrcati 
se: na ropćek, dej se vu jnega 
sekni!
sSkod adv svuda, svukud 
sBlački -a adj seljački: spominajte 
se po domaće, po pravo selaćki! 
selo -a n
sBme semena n sjeme 
semejne -a n col (: seme) 
semen semna (i: semla) m sajam: 
saki petek je semen na Gorice. 
sfm enski -a adj za sjeme: tej 
drobni e semenski kramper. 
sena -e /  san, v. sejna 
s^nica -e /  vrsta ptice, sjenica 
seno -a n sijeno
senoči adv noćas: senoći sem mrsko 
sejnala.
sesec -sca m dojka, sisa, usp. 
cicek
sesti (i: sesti se, sesti si) sednem 
p f  sjesti*
sestra sestre (i: sestre) /  
sestrica -e f  dem 
sestrić -a m sestrin sin 
sBstrična -e /  sestrina kći 
sestrin -ina (sestrin -a, sestrin -a) 
adj
sešta pron svašta: sesta je bilo za 
ovoga rata po sele, i po šuma, i 
po gfmju, i po poluy v. seke 
sBver -a m sjever 
seziiti (se) sezujem (se) p f  sazuti, 
izuti (cipele, čarape) 
sezuvati (se) sezuvam (se) impf 
sazuvati, izuvati: opajnki se se- 
zuvaju.




sice-a n cjedilo: sice za mleko ce- 
dlti.
silos -a m
slm  adv ovamo: ojdi sim! 
sin -a m:\mam jenoga sina. 
sinek -a m dem sin): ima sineka 
velikoga.
sinokoša -e /  zemljište na kome 
se kosi trava, livada 
sipati siplem (i: sipam) impf 
sir -a m
siromak -aka m siromah 
sirotina -e /  sirotinja 
sirov sirova (sirova; sirovi -a) adj 
sirutka -e /  iscjedak pri pravlje­
nju sira, sirutka 
Sisek -ska m top Sisak 
sitati sitam p f  pobacati: ja bum 
to si tala dole. 
skakati skačem impf 
skočiti skočim p f  napraviti skok, 
skočiti
skočiti skočim p f  istresti, istući: 
skocimu blazinu, i mleko sko­
cima.
skop skopa (slcopi -a) adj skup: 
se je skopo, i zemla je skopa. 
skopčija -e m štrojač: skopcije 
kope svine, bike, pastuve. 
skopiti -im impf škopiti, stroj iti, 
p f  uškopiti, ustrojiti 
skorom adv skoro: skorom bi
rekla.
skotar -ara m arh pastir koji čuva 
krave
skriti skrijem p f  sakriti 
skiila -e /  arh škola 
skup adv skupa, zajedno 
skuševati -evam p f  izljubiti 
skušuvati skušujem p f  izljubiti 
skiivati skuvam p f  skuhati 
slab -a (slabi, slabi -a) adj: slaba 
ti je to šneja tera v letu k ize 
dojde, isto kak i zimski mački; 
star e i slap, i ja sem slaba, be- 
tezna.
slabokrven -vna adj slabokrvan
slačiti (se) slačim (se) impf svla­
čiti (se)
sladek slatka (slatki -a) adj sladak 
slak -a m b at 
slama -e /
slati š lem impf 
Slava -e (Slava -e) /  ž. ime 
Slavek -a m i /  hip (: Slava i 
Slavko)
Slafko -a m m. ime
sleči (se) slečem (se) p f  skinuti 
koji dio odjeće sa sebe, svući (se) 
slem e slemena n velika greda u 
krovnoj konstrukciji: sleme je f  
ize.
sleme ček -čka m letva u krovnoj 
konstrukciji: slemecki so tenki. 
slepbčica -e /  dio lica, sljepočica 
slezena -e /  
slina - e /  ke sline vleces? 
sliva -e /  šljiva 
slivar -ara m šljivik 
sloboda -e (rjeđe i: slobode) /  
sloboditi slobodim p f  i impf: 
Boze slobodi!
slog -a m slog (zemlje): zemla, kat 
se jeno na drugo naorje, zove se 
slogi.
slovo -a n 
sluga -e m
služiti služim impf: sluga sluzi. 
smejati se smejem se impf smi­
jati se: cei dan sem se smejala. 
smes -a m mješavina (raznih vrsta 
brašna i si.): bode ti smes do- 
nesla.
smešen -šna (smešni -a) adj smi­
ješan
smeti smem impf smjeti 
smet je -a n col smeće 
smetlišče -a n smetlište 
s mir je vati -evam impf dogotav- 
Ijati se: komu smirjeva kava? 
sm irom  adv stalno 
smrdliv -a (smrdlivi -a) adj smrd­
ljiv
sneg -a m snijeg: na snegu.
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sneja sneje (rijetko i: sneja, -e) 
sinova žena, snaha 
snejin snejina adj snahin 
snočka adv sinoć: niste me snočka 
pelali!
snočke adv sinoć 
snop sndpa m
snovati snujem impf: svilu sucem 
za tkajne, da bo sneja snovala. 
sobota e /  subota 
sodec soca m sudac: bil e i pri 
socu. 
sol -i /
solika -e /  vrsta padavine, solika 
somlati somlam impf sumnjati 
sonce -a n sunce 
sončeni -a adj sunčan 
sončenica -e /  
sosed soseda m susjed 
soseda -e /  susjeda 
soza (soza) -e /  suza 
spasiti spasim p f 
spašnik -a m pašnjak 
spati (spati) spim, spijem impf 
spavati: još ne spimu; sin mi 
spije još.
specati specam impf vlažiti, ro- 
siti: rosa je počela specati. 
speci spečem p f  ispeći 
spelavajne -a n: babenica Ide za- 
tem cirkvu na spelavajne (moli 
posebne molitve, Ima svecu za- 
palenu i župnik ju dopela pret 
lontar).
splesti spletem p f isplesti, oplesti: 
teca> dejte mi splete te to! 
spleten spletena 1. ptc pas isple­
ten, opleten, 2. adj fig smušen 
splinoti splinem p f  isplahnuti, iza- 
prati (o rublju, sudu i sL): ze- 
pira se ili popline, spline. 
spominati se spominam se impf 
razgovarati (se)
spominek -nka m razgovor: spb- 
minek so se pustile. 
spravlati spravlam impf spremati: 
pedeš seno spravlat.
sprejesti sprejem p f  pojesti: šega 
je vraga sprejela.
spremati se spremam se impf 
pripremati se
spreten -tna (spretni -a) adj spre­
tan
sprevod sprevoda m sprovod, pra­
ćenje mrtvaca do groba 
spuntati (se) spuntam (se) p f  po­
buniti (se)
srajne -a (srajne -a) n. 1. vršenje 
velike nužde, 2. fig nešto bez vri­
jednosti, koještarija; nešto ružno 
i odvratno, gadarija 
sraka -e /  svraka 
srameti se -im se impf stidjeti se, 
sramiti se: one se srame. 
sramota -e (i: sramote) f  
Srb -a m etn Srbin 
srbeti srbim impf svrbjeti 
Srbin -a m etn inov 
srdit -a (srditi -a) adj 
sreća -e /
srečen -čna (srečni -a) adj 
sr eda -e /  dan u tjednu, srijeda 
sredina -e (i: sredine) 
srejni -a (srejni -a) adj srednji 
sreten -tna (sretni -a) adj inov 
sretan, v. srečen 
srp -a m
srpan -pna rn sedmi mjesec u 
godini, srpanj
srž -i /  srž, srčika (u biljaka) 
stan -a m 1. tkalački stan: tepije 
na stan delamo> tkemu, 2. stam­
beni prostor, stan 
star -a (stari -a) adj 
starec -rca m starac 
stareti starem impf starjeti 
starina -e /  
starinski -a adj 
starost -i /  
stati stanem p f 
stati stoim impf stajati 
steblo -a n stablo 
steklo -a n staklo 
steklovijne -a n col razbito staklo
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steklovje -a n col (: steklo) 
stSlenka -e /  1. bređa krava, 2.
krava neposredno poslije teljenja 
sten -a m stijenj (za petrolejsku 
svjetiljku)
stena -e /  1. zid, 2. stijena, kamena 
gromada
stenica -e /  vrsta gamadi, stjenica 
stepsti stepem p f 1. istresti, 2. tu­
čen j em mlijeka dobiti maslac: 
bom si putro stepla. 
steza -e /  staza
stiganica -e /  vrsta breskve: sti- 
ganice so kaj nisu kalanke, debele. 
stlgnoti stignem p f  stići, stignuti 
stirati stiram p f  1. protjerati, istje­
rati, 2. prostirati (slamu) 
stisnoti stisnem p f  stisnuti 
sto num card 
stol stola m
stolček -a m dem (: stolec) 
stolec stolca m stolac 
stolnak -a m prekrivač za stol, 
stolnjak
stop stopa m stup 
stoti num ord
strajnski -a (strajnski -a) adj tuđ 
strana -e (i: strane) /  
strela -e /  1. strijela, 2. grom: 
strela je pokla.
streti sterem impf prostirati 
stric strica m očev brat, stric 
strnišče -a n požeto žitno polje, 
strnište
strnokos -a m strnište 
strošek -ška m trošak: zalut muka 
i strošek.
strova -e /  (i: strove) dio krova 
koji prelazi zid i zaštićuje ga, 
streha
strožuk -a m slamarica 
stiicka -e /  1. zemljana posuda za 
vodu, 2. vrsta kruške: kruške so 
makarije, dpsenke, stucke. 
studeni studenoga m jedanaesti 
mjesec u godini
stupa - e /  drvena sprava za tučenje 
konoplje: stupa, š čem se toko 
konople.
stvorejne -a n stvorenje 
sukač -ača m dio tkalačkoga stana: 
to je kolo ot sukača. 
sukašnica -e /  mala, obično drvena 
koliba u dvorištu za kuhanje, 
tesanje i druge grublje poslove, 
sukati sucem impf: kat se tkeju 
ropci, unda se suču cevi na kolo­
vrat, svilu sucem za tkajne. 
sumnati sumnam impf inov sum­
njati, v. somlati
suša -e (i: suše) /  1. sušno vrijeme, 
suša, 2. drveno spremište u dvo­
rištu, ostava
sušica -e /  tuberkuloza, sušica 
suv -a (suvi -a) adj suh 
suvarek -rka m suho sitno drvce, 
suha tri ješka 
svadba -e /
svadlivec -fca m sdavljivac 
svak svaka m: svak je brat ot 
moje žene.
svecki -a adj svjetski: /  prvom 
sveckom ratu.
sveca -e (svece) /  svijeća: ima 
svecu zapalenu. 
sveder -dra m svrdlo 
svedočiti -im impf 
svedok -oka m
svSker -kra m mužev otac, svekar 
svekrva -e /  muževa mati, svekrva 
svenoti svenem p f  svanuti: sat bu 
svelo, deni se; veli se i: svenulo 
(prema ptc. svelo nisam zabilje­
žio druge glagolske oblike) 
svet (svet) -a (sveti, sveti -a) adj 
svet -a m svijet 
svetek -tka m blagdan, praznik 
svetli -a (svetli -a) adj svijetao 
svetli kokec krijesnica 
sviban -bna m peti mjesec u godini 
svijna -e /  svinja, usp. svina 




svila -e (i: svile) /  
svilen -a (svileni -a) adj 
svina -e /  svinja, usp. svijna: dej 
svinarn napoja!
svinar -ara m pastir koji čuva 
svinje: imam svinar a; kuliko svin 
imam, tuliko bude dan pri mene. 
svince svinčeta n svinjče 
svinetina -e /  svinjsko meso 
svinski -a adj svinjski 
svoj svoja pron
svora -e /  srčanica, dio seljačkih 
kola, drvo koje veže prednji sa 
stražnjim krajem: svora, raz~ 
gora, ot prvoga do zajnega štela.
Š
šakret -a m zahod 
šalata -e (i: salate) /  salata 
šalung -a m drveni kalup od 
dasaka pri zidanju temelja kuće: 
šalung pede tu.
šamrla - e /  vrsta maloga stolčića: 
šamrla je na četiri noge. 
šar -a (šari -a) šaren: 5 trikonom 
šaramu, da su tepiji lepši i šareši. 
šara j ne -a n šaranje 
šarati šaram impf činiti što ša­
renim: s trikonom šaramu. 
šav -a m, v. šev 
ščeknoti ščeknem p f  uštinuti 
ščipa -e /  poluga: ščipa je jeno 
dogo drevo, š čem se potpira 
klada v šume.
ščipati ščiplem (i: ščipam) impf 
štipati
ščrba -e /  ostatak slomljenoga 
zuba u ustima
ščucati ščucam impf štucati 
ščuka -e /  vrsta ribe, štuka 
šelati šelem impf slati, pošiljati 
šenica -e /  pšenica 
ššnični -a adj pšenični 
šepnoti šepnem p f  šapnuti 
šeraf -afa m vijak
šerajzlin -a m gvozdeni predmet 
za podsticanje vatre, žarač 
šesnajst num card 
šest num card
šestero šestere num : na šesterem 
kola.
šesti num ord 
šesto num card 
šestoti num ord
šetati šečem impf inov, v. špan- 
cerati
šev ševa m šav 
ševa -e /  zool
šezdeset (šezdeset) num card 
šiba -e /
šib je -a n col (: šiba) 
šiclin -a m pregača 
šif -a m arh brod, lađa 
šijast -a (šijasti -a) adj koji je jake 
šije: ima šijasti šišek. 
šikati se šikam se impf pristajati, 
pristojati se: kak se šika; ke bi 
se šikalo. 
šilo -a n
širočka -e /  vrsta sjekire široka 
sječiva
širok široka (široki -a) adj 
šišek -ška m zatiljak: ima šijasti 
šišek.
šišmerec -rca m šišmiš, usp. mi- 
šerec
šivati šivam impf 
škajnec -nca m jastreb 
škarje škarji /  pl t škare 
škatula -e f  kutija 
škerniclin -a m papirna vrećica 
škilica -e /  mala petrolejska svje­
tiljka: škilica je mala, bes ci- 
lindera.
škola -e /  1. škola, 2. dječja igra 
(skakanje u nacrtan omeđeni pro­
stor)
škrijna -e /  veliki drveni kovčeg 
za čuvanje odjeće i rublja 
škrlak -aka m šešir 




škvorec -rca m vrsta ptice, čvorak 
slapa -e /  papuča 
šlepuček -čka m pokvareno jaje: 
ze šlepucka nemre žiti pisce. 
šlinga - e /  zamka, obično od. konca, 
za zakapčanje gumbom: jeno.su 
špice, šlinge pak drugo. 
šm rkel -kla m iscjedalc iz nosa 
šnajder -a m krojač 
šnita -e /  odrezak (kruha): suita 
je kat se odreže.
šogor -a (šogora) m muž jedne 
sestre mužu druge, šurjak, usp. 
švogor
šdgorica -e /  šurjakinja, žena šur- 
jakova, usp. švogorica 
sojka -e /  vrsta ptice 
šop šopa m struk ili svežanj slame, 
trave i si. : šop ot hrži, kej se 
veže kukurizijne,
špaga -e /  tanko uže: nat pecjum 
je špaga, de se suši alijne. 
špancer -era m šetnja 
špancerati (se) -eram (se) impf 
šetati
špecati špecam impf kapati (o 
kiši), usp. specati 
špek -a m slanina 
špica -e /  1. šiljak, 2. (oštri) vrh, 
3. čipka
špinat -ata m vrsta povrća 
špdret -a m štednjak 
špot -a m ruglo 
špotati -am impf grditi 
špricati špricam impf prskati 
štacun -una m arh dućan 
štaflin -a m deblji komad obra­
đenoga drveta, greda (za plot) 
štagel -gla m spremište za sijeno 
štakor -a m 
štala -e /  staja, usp. lev 
Štefajne -a n kat. blagdan sv.
Stjepana (26. XII) 
štei -a m (prvi štel, zajni štel) dio 
seljačkih kola 
štenga -e /  stepenica 
štengenica -e /  stubište
štentati (se) štentam (se) impf 
gubiti vrijeme 
šteti oču impf htjeti 
Števec Štefca m hip (f: Stjepan) 
štijača -e /  vrsta motike ili lopate 
za prekapanje zemlje 
štiklec štikleća m češljugar 
štdk štoka m debeli okvir vrata, 
prozora i si.
štraiti -im impf pokrivati pod 
staje suhom slamom: to e slama 
za štraiti.
štreka -e /  željezničke tračnice 
štrici štrižem (i: štrijem) impf 1. 
šišati, 2. strići
štrik -a m uže: ondar smo slamu 
štrik zavezali. 
štrdf -a m kazna 
štrdk štroka m vrsta ptice, čaplja 
štrok -a m kukuruzni klip: zrjnem 
i s perušijnem je štrok. 
štršan -a m vrsta kukca, stršen 
štriik -a m stabljika kukuruza 
štiicati štucam impf rezanjem skra­
ćivati
študerati -eram impf 1. razmišljati, 
2. studirati 
šuder -a m »šoder« 
šiiflati šuflam impf nerazgovijetno 
govoriti, fufljati 
šuma -e /
šurjak -aka m sestrin muž: šurjak 
je moš me sestre.
šuta -e /  ostava: za odmetati 
stvari šuta recemu; ke ga. ni 
šute?
švabica -e /  dio ženske narodne 
nošnje: švabica je noterni gorni 
veš, a bluza je gorni, vajnski. 
švogor švogora m muž jedne sestre 
mužu druge: moži od dve sestre 
to su si švogori.> usp. šogor 





tabla - e /  daska za miješenje tijesta 
taca -e /  pladanj 
taj (tëj, të, te, tî) ta  (ta) tô (to) 
pron
tak  adv tako
taki adv odmah: taki ti bom dala. 
tâl -a (i: tala) m dio (zemljišta, na­
slijeđa i si.)
tam  adv tamo, onamo, 2. ondje 
tambura -e f  trzalački muzički 
instrument
tanca ii -am impf plesati 
tap e ta r  -ara m 
tas t -a m ženin otac, usp. test 
tašel tašela m vrećica: tašel je mala 
vreća.
tât -a m kradljivac, lopov 
tâta -e m hip (: otec) 
te tâ tô (të, ta, tô) pron taj 
tëca -e /  tetka 
teci tečem impf
tëglin -a m zemljana posuda za 
cvijeće: lončar delà i tegline za 
rože.
tëj ta (ta) tô (tô) pron taj 
tejner -era m tanjur 
tejnûr -ûra m tanjur 
tekati tečem impf oticati, naticati: 
kolena so mi počela tekati. 
tële telëta n (plur. : teliči, -ov) 
teleći -a adj 
tëlek -a m dem ( : tele) 
telica -e f
telič -a 1. tele, 2. dem: tele 
telička -e f  dem žensko tele (ot­
prilike od pet mjeseci) 
telo -a n tijelo 
tem enica -e /  tjeme 
tëm na -e /  sjena 
tënek tenka (tenki -a) adj tanak 
tepalo -â n drveni štap priređen 
za metenje maslaca: to je tepalo 
s kem se piitro toče> bom si putro 
stepla.
tëpi tëpija m sag, čilim
tepija  -e /  sag, čilim 
te ri -a pron koji 
teri god pron koji god 
tesati tešem impf 
tesen -sna (tesni -a) adj tijesan 
test -a m ženin otac 
testo -a « 1, tijesto, 2. gibanica 
(vrsta kolača) 
tSta -e /  inov tetka 
tetec,'teca inov m tetak 
tetića -e /  dem (: teta) 
težak -aka m
težek teška (teški -a) adj težak 
ti tebe pron: za tobum. 
ti ta (ta) to (to) pron taj 
tica -e /  ptica 
tič -a m ptica, ptić 
tijeden tijena m tjedan, usp. tjeden 
tikvajna -e /b u ća , tikva, bundeva: 
kiivam napoj s kramp erom i s 
tikvajnami.
tintoblah -a m vrsta grafitnoga 
umetka u olovci, 2. vrsta boje: 
pona e tintoblaha. 
tirati tiram impf goniti, tjerati: z  
nogum se tira; navek so te tirali. 
tišlar -a m stolar 
tjeden tjena m tjedan, usp. ti­
jeden
tkajne -a (tkajne -a) n tkanje: 
svilu sucem za tkajne. 
tkalčija -e /  proizvodnja tkanjem: 
žene se bave s tkalcijum. 
tkati tkem (tkem) impf: tkemu i 
ropce. 
tlo -a n
toča -e /  tuča, grad: srečni srnu 
kej nas ne toča potokla. 
toči (se) točem (se) impf tući (se): 
konople se toku stupum; točemu 
se skorom saki dan. 
točiti točim impf 
točno adv 
tombula -e /  
tompla -e /  đžon 
top -a (topi -a) adj tup: nos je top. 
topel -pia (topli -a) adj topao
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topiti (se) -im (se) impf grijati (se): 
on se topi pri peči. 
topiti (se) topim (se) impf i p f
1. utapati (se), utopiti (se): on 
se topil, 2. rastapati (se), rasto­
piti (se): kat se sače topi, dobi se 
vojsk.
toporišče -a n držalo sjekire 
torbek -a m dem 1. torbica, 2. 
(preneseno) nestaško: vrazi ti 
torbek!
torec -rca m tvor, tvorac: torec je 
popil jajca. 
tork -a m utorak 
trater -era m lijevak 
tratinčica -e f  bot 
traven -vna m četvrti mjesec u 
godini
trbuv trbuva m trbuh 
trd -a (trdi -a, trdi -a) adj tvrd 
trdika -e /  vrsta jabuke: imamo 
jabuke trdike, belice> krastafke. 
treba /  indecl: treba je popiti
pak iti!
trebati impf (infinitiv je rijedak, 
oblici su samo: treba za prezent, 
a trebalo za perfekt) 
trefiti se trefi se p f  dogoditi se: 
ne daj Bok da se trefi rata! 
trejset num card trideset 
trejti num ord treći 
trepavica -e /  dlaka na očnom 
kapku
trepuriti -purim impf treperiti 
tresti -sem impf: oni treso tepije;
tresemo, tresemo, sejeno. 
treščati -im impf sjati, udarati u 
oči, zasljepljivati (o suncu): sonce 
mi jako oči tresči. 
trezen -zna (trezni -a) adj trijezan 
trgati trgam impf 1. trgati, lomiti,
2. brati voće 
trgovec -fca m trgovac 
tri num card
trikou -ona m otpaci tankih tka­
nina, sirovina za novo tkanje:
trikon je otpat ot kombin ejof ot 
novoga vesa.
trjne  -a n col (: trn) trnje 
trjse  -a n col (: trs) 1. vinograd, 
2. trsovi: vrba s terum se veze 
trjse.
tro j -a -e num
Trojaki -ov m pl t katolički blag­
dan, Duhovi
tro letak  -a m konj od tri godine 
tro t -a m trut 
tro tu v a r -ara m pločnik 
trovati trujem impf 
trs  -a m
t£sje -a n col (: trs) vinograd 
triic  -a m prkos, inat 
triicliv -a (truclivi -a) adj prkosan, 
inatljiv
trž iti -im impf i p f  prodavati, pro­
dati: Zagrebe sem tržila tepije. 
tuđe adv tu 
tugina -e /
tiihica -e /  tanji pokrivač ispunjen 
perjem
tiihot -a m tanji pokrivač ispunjen 
perjem: tuhot jeden ili tiihica. 
tiijna -e /  dunja 
tujnkač -a m punoglavac 
tiikač -a m punoglavac: mlake so 
tiikači.
tulijne -a n col (: tulina) oguljeni 
klipovi kukuruza: kat se kuku- 
riza oluph ostane tulijne. 
tiiliko adv toliko
tu tina  -e/kukuruzni klip bez zrnja 
tu ra ti turam impf brbljati 
T určin  -ina (N pl Turci) m etn 
inov da so tu Turci dohajali! 
T iirk -a m etn Turčin: nekakvoga 
je Tur ka vubil. 
tu rec  -rca m tovar, v. torec 
Turopolec -lca (-olca) m etn: tu- 
ropolske sela živeju Turopolci. 
turopolski -a adj 
tuza -e /  arh limena kutija za ci­




üd tida adj zao, hud
udati se udam se p f inov: kat se 
dekla uda, onda je prvo vreme 
sretna i presretna ke je došla f  
izu teru je došla.
ufati se üfam se impf inov, v. 
vufati se
V
vaditi vadim impf 
vaga -e /  1. sprava za mjerenje 
težine, 2. dio pluga: vaga je 
vekši vager, hat se orje je sredine, 
kej se pluk zakvači za ornice. 
vager -era m dio seljačkih kola, 
vagir
vajnkuš -a m jastuk 
välati valam impf vrijediti 
välda adv valjda, vjerojatno: valda 
me se ne boiš?!
van adv: dečko ziđe van s te jam . 
väne adv napolju, vani: vdne je 
mrsko vreme. 
vapno -a n
varoš -i /  arh grad: bil sem varoši. 
vaš -a -e pron
vdäti se vdarn se p f  udati se, v. 
dati se
več adv već, više 
večer -a m 
večer -i /
večera -e /  večernji obrok 
večerati večeram impf 
večeres adv večeras 
večerka -e /  večer: ceht večerku 
smo se spominali.
vedrica -e /  drveni sud za vodu, 
mlijeko i si.
vedro -a n veliki drveni sud za 
vodu, mlijeko i si. 
vega se impf (postoji samo oblik 
za 3. 1. sg. prez.) nemati volje, 
biti mrsko: vega mi se ö tom 
pripovedati; vega mu se iti.
velik -a (veliki -a) adj 
VSlika mSša katolički blagdan 
(15. VIII), Velika Gospa 
velim impf velim, kažem (glagol 
ima samo prezentske oblike) 
veljača -e /  drugi mjesec u godini 
Velkomlačka -e /  etn stanovnica 
Velike Mlake
venčati se venčam se p f vjenčati se
venec -nca m vijenac
včra -e /  vjera
VSra -e /  ž. ime
Včrek -a /  hip (: Vera)
Verica -e /  hip (: Vera) 
veruvati (verovati) verujem impf 
vjerovati
ves sa se pron sav
vesel vesela (veseli -a) adj veseo
veselje -a n
vesta -e /  kupovna vunena maja, 
vesta, džemper
veš -a m rublje: trikon je otpat ot 
kombinejof, ot novoga veša. 
veter -tra m vjetar 
veverica -e /  vjeverica 
vevo adv tu : baš sem se vevo pore- 
zala.
vezati vežem impf 
vezda fvezda,) adv sada: Kočiči so 
bili de je vezda Leder. 
vi vas pron
vldeti vidim p f  i impf vidjeti 
vijati (se) vijam (se) impf svijati 
se: bekovina je zota vrba s te- 
rum se v eze trjse, kukurizijne, 
jel je meka i lepo se vija. 
vlknoti viknem p f  viknuti 
vilica -e /  vrsta pribora za jelo, 
viljuška, vilica 
vime vimena n
vinciler -era m nadglednik, čuvar 
vinograda
vinklin vinklina m 1. ugao, 2 kut, 
3. zidarska sprava za mjerenje, 
s pravim kutom 
vino -a n
visina -e (i: visine) /
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visok visoka, visoka (visoki -a) adj 
vitel -tla m
vižita -e /  1. posjet, 2. pregled, 
kontrola
v ižiterati -eram impf 1. posje­
ćivati, 2. pregledavati, kontro­
lirati
vlajinka -e /v rs ta  goveda (o kravi), 
usp. vlašic
vlašic -a m vrsta goveda (o muž­
jaku), usp. vlajinka 
vleći vlečem impf vući 
vlesti vlezem p f  ući: bo ti zasčepce 
vlezlo, vlezla je f  izu. 
vloviti vlovim p f  uhvatiti, ulo­
viti: ce te vlovim, na ti leko! 
voći adv uoči
voćica -e /  ženka vuka, vučica 
voćka -e /  stablo voća 
voćnak -aka m voćnjak 
voder -era m rog ili drveni pred­
met u obliku roga u kojem stoji 
u nešto vode brus pri kosidbi 
vodrica -e /  drveni sud za mužu, 
muzlica, usp. vedrica 
vogel -gla m ugao 
voglen -a m ugljen 
voglič vogliča m dem (: vogel) 
vbjka -e /  uzda 
vojnik -ika m
vojsk -a m vosak: kat se saće topi, 
dobi se vojsk.
vojska -e f:  oficer komendera z  
vojskum. 
vok -a m vuk
vol vola m: dej volem sena! 
vola -e /  volja
vole -a n ulje: peš po vole i octa; 
usp. olje
volovina -e /  vrsta grožđa 
vona -e /  vuna
vonen -a (voneni -a) adj vunen 
vornice -ic /  pl t kola u pluga, 
v. ornice
voz -a m: moj otec je denes dove- 
zel voz drvi z  loga; zrt je debeli 
drok s terim se zazrdi vos sena.
vozek -ska (voski -a) adj uzak
voziti vozim impf 
v r vra (vrva, vrha) m vrh 
vrabec -pca m vrabac 
vrač vrača m: tem velimu vraci, z  
nekakvum copnjum se bave. 
vrag -a m
vragi adv dođavola: de si vragi 
bila?
vram el -mla (vramli -a) adj ravan 
vram en vramla (vramli -a) adj 
ravan: ova dzkla je vramla kak 
deska.
vram en adv ravno: gledi vramen! 
vranec -nca m crni konj 
vrapci -a adj vrapčji 
vraštvo -a n arh lijek: bus mi s 
patike vraštva donesel! 
v ra ta  vrat n pl t: kej stoiš na vrate? 
v ra ta riti -arim impf otvarati vrata: 
naj smirom vratarlti! 
vratilo  -a n dio tkalačkog stana, 
drveni valjak na koji se na­
mata osnova i kasnije platno 
vraven-vna (vravni -a) adj ravan 
vrazi -a (vraži) adj vražji: vrazi 
ti torbek! 
v rba  -e /
vrbijne -a n col (: vrba) vrbik 
vrčak -a m mali vrt pred kućom, 
obično zasađen cvijećem: vrčak 
je mali vrt pred izum. 
vrči vrgnem (vržem) pf: vrži je tu! 
vreća -e /
vreći vrečem p f  ureći, ureknuti: 
jako dete, ne vrekla ga, vuroki 
mi na misli! 
vrem e vremena n 
vreteno -a n, usp. vrteno 
vrgajn -ajna n vrsta jestive gljive, 
vrganj
vrišćati -im impf vrištati, vriskati 
v rjna -e /  vrhnje, skorup 
vrjne -a n vrhnje, skorup 
vrnoti (se) vrnem (se) p f  vra­
titi (se)
vroč -a (vroči -a) adj vruć
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vrst -i /  vrsta: bresek im a  v iše  
v r s t i .
vršiti -im im p f  vršiti žito: k o jn  
v r š i, n a  ro k e  se m la t i . 
vršitnak -a m  uže kojim se veže 
sijeno na vozu: š tr ik  v r š i tn a k  j e  
k e j se seno v e z e .  
v rt -a m
vrteno -a n  vreteno 
vrućin a -e (i: vrućine) /  
vab iti vubijem p f  ubiti, zaklati: 
v u b il  sem  k ra v u .  
vučenik -ika m  učenik, đak 
vučltel -a m  učitelj 
vu čltelica  -e /  učiteljica 
vučitelov -a a d j  koji pripada uči­
telju
vu člti (se) -im (se) im p f:  je d e n  se 
v u č i s v ir a t i .
vu đ riti vudrim p f  udariti 
vu fati se vufam se im p f  L nadati 
se, 2. usuditi se 
vuga -e /  vrsta ptice, vuga 
viiglen -a m  ugljen, v. voglen 
všigorek -rka m  vrsta povrća, 
krastavac
vu grica  -e /  vrsta jabuke: im am o  
ja b u k e  tr d ik e , belice , vu grice . 
viijček -a m  dem  (: vujec) 
viijee -jca m  ujak 
viilica -e /  ulica
vuniščavati -avam im p f  uništa­
vati
vuporna -e /  dio seljačkih kola: 
v u p o rn a  n a  k o le , d e  su lo tre .  
viira  -e /  sat (vrijeme i stroj) 
vurok -a (i: vuroka) rn urok: ne  
v r e k la  g a , v u r o k i  m i n a  m is li!  
vusnica -e /  usnica 
vuš -i /  u š: bilo j e  i  vu ši. 
viišiiv -a (vušlivi -a) a d j ušljiv 
vušlivec -fca m  p e jo r  ušljivac 
viivo -a n  uho
V uvoz -a m  ime jedne ulice u 
Mraclinu 
vnzda -e /  uzda 
viizel -zla m uzao
V iizem  -zrna m katolički blagdan
Uskrs
vužgati (se) vužgem (se) p f  upa­
liti: v u z g a la  m i se i z a ;  p a z i  d a  
se n e v u zg e š !
Z
z p r a e p  1. iz: d o še l e z  d u ća n a , 2. s: 
b il sem  z  ocom .
za b a d a f a d v :  d e c a , e l v a m  z a b a d a f  
reci?
zabijati zabijam im p f:  ča v le  ž a b i- 
ja m u  s k la d ifco m .
zabiti zabijem p f  zabiti (npr. ča­
vao): z a b i l  sem  ča vel. 
zabiti zabim p f  zaboraviti: to  sem  
v e č  z a b il .
zađovbien -Ina (zadovolni -a) a d j
1. zadovoljan, 2. dovoljan 
zađ rem ati -emlem p f  zadrijemati 
zadruga -e/: 1. obiteljska zadruga:
bilo n a s  e osem deset d u š  za d ru g e .
2. seljačka radna zadruga, 3 . 
dućan
za frig  -a m  zapržalc: z a f r ik  se 
f r ig a .
zafrigati zafrigam p f  ispržiti, sta­
viti »zafrig«: j u v a  z a fr ig a n a .  
zagozda -e /  zagvozda: z a g o z d a  
se den e k a t  se d r v a  k a la ju . 
zagrad iti -im p f  ogradom zatvo­
riti neki prostor: ne bo lepo če 
z a g r a d e .
Zagreb Zagreba m  top  
Zstgrepčan -a m  etn  Zagrepčanin 
zagrešiii -im p f  primijetiti 
za g re liti -ešim p f  zgriješiti, sa­
griješiti
zajah ati zajašem p f  
zajeek -a m  dem  zečić 
zajec -jca m zec
zajica  -e/zečica : i  z a j ic a  j e  b re ja . 
zajni -a (zajni -a) a d j zadnji, pos­
ljednji
zajti zajdem p f  ući 
zake p ro n  zašto
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zakipeti -im p f  zakipjeti: v o d a  
z a k ip i .
zaklati zakolem p f  
zaklejnoti zaklejnem p f  zaključati 
zaklepati zakleplem im p f  zaklju­
čavati: k lu č , s  č e m  se z a k le p le .  
zakon -a m  1 . zakon, 2 . vjenčanje 
(u crkvi): id u  n a  z a k o n .  
zakoniti se -im se p f  i im p f  vjen­
čati se (u crkvi) 
zakrpati zakrpam p f  
zakuhevati -evam im p f  zakuha­
vati, ukuhavati: cera  sm o p a r a -  
d a js  za k u h e v a le .
zakvačiti zakvačim p f :  p lu k  se  
z a k v a č i  z a  orn lce. 
zalaziti zalazim im p f :  sonce z a ­
la z i .
zalud a d v . uzalud: z a lu t  m u k a . 
zamazan -a a d j prljav 
zamiisan -a a d j prljav: č o v e k  j e  
za m u sa n  n a  lice, n a  te lu  j e  
h a r ta f .
zamuš a d v  (u svezi: iti zamuš) 
vjenčati se (i o mladiću!) 
zamužni -a a d j odrastao za že­
nidbu, odrasla za udaju: z a ­
m a š n i  d e č k o , z a m u z n a  d e k la .  
zandre zandri f  p l  t  njedra: d e n i  
z a n d r e ;  im a m  p e n e z e  z a n d re .  
zanesti zanesem p f  zanijeti 
zanoftati zanoftam p f  dobiti (od 
velike studeni) zanoktice 
zanoftica -e /  zanoktica, smrznuti 
nokat
zapaliti zapalim p f  
zapametiti zapametim p f  zapamtiti 
zapasti zapadnem p f  
zapeček -čka m  zapećak: za p e ć k u  
j e  k is tr a  z a  d r v a .  
zapirati zapiram im p f  zatvarati 
zapis -a m : z a p is  j e  k a t  se id o  
d eč k o  i  d e k la  p o p u  z a p is a t i .  
zapisati (se) zapišem (se) p f  
započčti zapbčmem p f  
zapoved -i /
zapopevati -popevam (zapope- 
vati -pevam) p f  zapjevati 
zapraf a d v  zapravo 
zapreti zaprem p f  zatvoriti 
zaručnica -e /
zaruki zarukof m  p l  t  zaruke: 
d e  su t i  z a r u k i , d a  id em  n a  d o -  
konček?  
zastava -e /
zaščepce -a n  ozeblina nokata, za­
noktica: a k  te  ze b e  z a  p r s te , 
n e jd i p e č i, bo  t i  za šč ep c e  v le z lo .  
zatem a d v  zatim 
zavezati zavežem p f  
zavijati zavijam i m p f : k a t  cu ck i 
z a v i ja ju , o n d a  bu n eg d o  m r i. 
zavoleti -yolim p f  zavoljeti 
zažrditi zažrdim p f  žrđu priteg­
nuti voz sijena: z r t  j e  d e b i l i  d ro k  
s te r im  se z a z r d i  v o z  sena. 
zažrtiti zažrtim p f  žrđu priteg­
nuti voz sijena, v. zažrditi 
zbavlati zbavlam im p f  obavljati: 
z a jn i  p o t  k a t  e (tj. b a b in ja č i) 
n o s i p r ip r a v u  o n d a  j e  n o s i n a j­
v iše  i  to  se z o v e  d a  k u m a  z b a v la .  
zbbsti zbodem p f  izbosti: bi m i  
m o g la  z b o s t i  z  n im i. 
zdaniti se zdani se p f  svanuti: 
zd a n ilo  se. 
zdela -e /  zdjela
zdenčar -ara m : z d e n č a r  k o p a  
zd e n c e .
zdenčni -a a d j koji pripada zdencu, 
bunaru: to  j e  zd e n č n i s to p . 
zdenec -nca m  zdenac, bunar 
Zdenka -e /  ž. ime 
Zdenkica -e /  h ip  (: Zdenka) 
zdenoti (si) zdenem (si) p f  uz- 
dahnuti: d l  s i  s i  lepo z d e n g l!  
zdiči zdignem p f  podići, dignuti 
zdiči se zdignem se p f  ustati: 
zd ig n e m  se ju tr e  v  le tu  ob č e tir i  
vu re .
zdignoti zdignem p f  dignuti 
zdrav -a a d j
zdravje -a (zdravje -a) n  zdravlje
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zdreckati zdreckam p f  zdrobiti 
zelen zelena (zeleni -a) a d j  
zelje (zelje) -a n  kupus
zelva -e /  zaova: z e lv a  j e  o d  m eg a  
m o za  sestra .
zemla -e (zemle) /  zemlja 
zemlen zemlena (zemleni -a) a d j  
zemljan
zemlica -e f  dem  zemljica 
zemlin -a a d j koji pripada zemlji 
ženica -e /
zepirati zepirem, zepiram im p f  is­
pirati: z e p ir a  se i l i  p o p lin e . 
zeprati -perem p f  isprati 
zepsti zebem im p f : z e b e  z a  p rs te .  
zesem a d v  sasvim 
zesemsega a d v  sasvim: zesem seg a  
se o tse lil  o d  m ene. 
zeslpati zesipam p f  sasuti, za­
sipati
zestati (se) zestanem (se) p f  sresti, 
sastati se
zesušiti (se) -im (se) (zesušiti ze- 
sušim) p f  osušiti (se), posušiti 
(se), sasušiti (se) 
zet -a m  kćerin muž 
zeti zemem (zeti, zemem) p f  uzeti 
zevati zešem (zevam) im p f  zije­
vati: z e s e  m i se ;  m i se sam o  
z e v a , k e j sed im , z a to .  
zglavje -a n  gornji dio postelje 
zglob zgloba m
zgrešiti -im p f  primijetiti, zapa­
ziti: s a t  sem  zg re š ila  d a  m i lon ec  
f a l i .
zgroštvati -am p f  zgnječiti 
zibati zibam (ziblem) im p f  
zidar -ara m  
zima -e (zime) /  
zima a d v  hladno: z im a  m i j e .  
zimati zimam im p f  uzimati: n a -  
v e k  sam o z im a , riiš neće p la t i t i .  
zimski -a a d j:  s la b a  t i  j e  to  sn e ja  
te ra  v  le tu  k  i z e  dojde> is to  k d k  
i  z im s k i  m a čk i. 
zipka -e /  kolijevka 
ziti ziđem p f  1 . izići, 2. sići
zjunčiti zjunčim p f  izgužvati: n a j  
si leci, bos zjuncil postelu! 
zlat -a (zlati -a) a d j zlatan 
zlato -a n
zle jati zlejem p f  izliti 
zlevati zlevam im p f  izlivati, li­
jevati
zločest zločesta (zločesti -a) a d j  
zao
zmačkara -e /  maškara 
zmesen -sna (zmesni -a, zmesni -a) 
a d j od različitih vrsta (o kruhu od 
različitih vrsta brašna): zm e sn i  
k r u f  j e  k a t  se m e tn e  h rže n e  m ele. 
zmija -e /  in o v  v. kača 
zm isliti se zmlslim se p f  dosje­
titi se: n em rem  se zm is l i t i .  
zmoči zmorem p f  smoći: treb a  
j e  d in a re  zm o č i.
zmoknoti zmoknem p f  pokisnuti 
znati znam im p f
zne p r a e p  izvan: č is to  sem  z n e  sebe. 
znotra a d v  iznutra; k o t j e  z n o tr a , 
z v a n a  j e  v [g e l .
znovač a d v  ponovo: a k  n e  vikne>  
id e  z n o v a č .
zob -i /  vrsta žita, zob 
zob -a m  zub 
zobati zoblem im p f  
zobi zobi m  p l  t  usta: im a m  bom ­
bon zo b i.
zoc -a m  talog od kuhane kave 
zopci -ov m  p l  t  oruđe sa zupcima, 
kojim se grabi, skuplja sijeno, 
grablje
zopčišče -a n  držalo grabalja 
zora -e /  in o v
zorati zorj em p f  izorati, uzorati 
zrak -a m
zramnati zramnam p f  poravnati 
zreti zrejem im p f  zreti, zrijati 
zrjne -a n co l zrnje 
zrleti -im im p f  napadno gledati, 
buljiti 
zrno -a n
zroditi se zrodim se p f  roditi se:
sem  se z r o d i la  če trd ese t d ru g e .
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zriišati zrušam p f  srušiti: bu ra
z r u š a la  se. 
ziitra a d v  sutra
zvana a d v  izvana: k o t  je . zn o tra >  
z v a n a  j e  vg g e l.
zvati (se) zovem (se) im p f:  z o v e m  
se V e r e k ;  ž i v a d  zo v e m o  d a  im  
\ da m o  j e s t i . 
zver -i f  zvijer 
zvezda -e /  zvijezda 
zvirek -rka m  izvor 
¿vleči zvlečem p f  izvući 
zvon -a m  zvono 
zvonar -ara m
Zvonar ec -rca m  stanovnik jedne 
mraclinske ulice: z  n ljo v e  vu lice  
j e  n a v e k  z v o n a r .  
zvračiti zvračim p f  izliječiti 
zvrci zvrgne p f  pobaciti (o doma­
ćim životinjama): z v r g la  m i  j e  
k r a v a .
zvršiti -im p f  1. svršiti, 2. do­
vršiti vršidbu: z v r š i l i  sm o ž i t o .
Ž
žalec -lca m  žalac 
žalost -i f :  ž a lo s t i  j e  z a  m o že m . 
žalostiti (se) -im (se) im p f  
žalosten -sna a d j  žalostan 
žandar -ara m : ž a n d a r i  s p e r n i- 
, čam i.
ža ra fk a  -e /  žeravica 
ža ru la  -e /  žarulja 
že ja  -e (žeje) /  žeđ 
žejen -jna (žejni -a) a d j žedan 
železnak -aka m  željezni lonac: 
z e le z n a k , v u  to m  zg a n e c  k u v a m u .  
železo -a n željezo 
želu d  -i /
želudec želuca m  želudac 
želva -e /  kornjača , . .
žena žene (žene) /  1. supruga, 
2. odraslo žensko čeljade 
ženin -a a d j koji pripada ženi 
ženiti se ženim se im p f  i p f  (iz)
' vršiti obred vjenčanja
ženskar -ara m  
žep žepa m  džep 
žeti žejnem im p f  
žetva (žetva) -e /  
žgajnčenak -aka m  lonac u kojem 
se kuhaju žganci
žgajne -a (žgajne -a) m  žganje, 
pečenje
žganci r-ov (žganec) m  p l  t  gusto 
ukuhano kukuruzno brašno 
žgati žgem im p f  peći, žgati: m i  
zg e m u  ra k iju .  
žir -a m
žirovni -a a d j othranjen žirom (o 
svinjama): z ir o v n e  sv in e . 
živ -a (živi -a) a d j  
živački -a a d j  koji pripada živadi, 
peradi: z iv a c k o  m eso j e  kokose- 
ima, g o se tin a . 
živad -i /  perad, živad 
živeti -im (živeti živem) im p f  
živina -e /  živad, perad 
živinar -ara m  veterinar 
žleb -a m  žlijeb 
žlebnak -aka m  žlijeb 
žlica -e /  *
žm ekek žmeka (žmeki -a) a d j  
težak
žmereti -Im im p f  žmiriti (pot­
puno zatvorenih očiju) 
žmul žmula m  pravljeno, nena­
ravno vino: ž m u l  j e  d e la n o  v in o .  
žneranec -nca m  vezica za cipele 
žoč -a m  i zoč -i /  žuč 
žokek žoka (žoki -a) a d j gorak 
žot -a (žoti -a) a d j žut 
žrebe žrebeta n  ždrijebe: lepo
ž r e b e ; to  su m o ji ž r e b ič i  
žrebec -pca m  ždrijebac 
žreblca -e /  ždrebica 
žrSbetnica -e /  kobila dok doji 
ždrebad
žrebič -a m  ždrijebe 
žrebička -e /  h ip  (: žrebica) 
žrebna a d j bređa (kobila): k o b ila  
j e  ž r  ebna .
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zrelo -a n  ždrijelo, otvor krušne 
peći: k ru šn a  p e c  im a  z r e lo  i  
ž r n ik e .
žreti žerem im p f  žderati: m o č e te  
p a k  z e r e te !  p o n o  z e r o ;  z r i  j e  k a k  
sv in če.
žrn - i  f  naprava za mljevenje žita 
u kući, žrvanj
žrnik -ika m  zidana ograda pred 
ždrijelom krušne peći: k ru šn a  
p e c  im a  z r e lo  i  z r n ik e .
žrt -i /  motka kojom se pritišće 
voz sijena, žrd: ž r t je  debeli drok 
s terim se zažrdi vos sena. 
žrven -vna m  naprava za mljevenje 
žita u kući, žrvanj, usp, žrn 
žiigek -a m  h ip  gušće, guščić 
žul žula m  žulj: v  zule je gnoj. 
župnik -a m
žutajnek -ajnka m žutanjak, žu- 
mance
IX. Z A K L J U Č A K
309. Turopoljski su govori kajkavski govori i najveći im je dio osobina 
zajednički s većinom drugih kajkavskih govora. Među najvažnije od takvih 
općekajkavskih osobina idu:
1) —  fonološka opreka /*?/ ~  jgj
2) —  9 ( <  t>, b) =  i  > e
—  Q =  /  > o II u
—  e =  q
—  iz, iz -  >  z, z-
—  pro- >  pre-
3) —  neutralizacija opreke po zvučnosti u finalnoj poziciji i u sandhiju
—  ty =  č >  č 
~ d ’ > 3/ l j
-— sty =  sk’ >  šč
—  zdP =  zg’ > Z3
—  r9 > rj u nekoliko riječi i (ili) njihovih oblika
—  protetsko i hijatsko v
—  skupina čr
—  tvr >  tr
—  čuvanje sekundarnih konsonantskih skupina
4) —  čuvanje troakcenatskog sustava
—  metatonijski akcent " (ili njegov turopoljski refleks)
—  akcent ~ na mjestu mlađega prasi, akuta i kajkavski metatonijski ~
—  skraćivanje zanaglasnih dugih slogova r
—  skraćivanje dugih slogova ispred dugih akcenata (sa sporadičnim izu­
zecima u zapadnim turopoljskim govorima)
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5) —  kontinuanta većine starijih hrvatskosrpskih padežnih morfema
—  čuvanje dualnih oblika u N A  sg. n. u brojevima i uz brojeve 2— 4
—  deklinacija brojeva
*—  gubitak nominalne pridjevske promjene, s ostacima u N  sg. m. i D L  
sg. f.
—  gubitak aorista, imperfekta i participa prošlog na -vši
—  čuvanje supina
—  futur bom, boš ...  +  ptc. akt.
6) —  relativno slobodan smještaj enklitika u rečenici:
si ga videl?
—  preferiranje infinitiva: bil ja  popevati?
—  etički dativ si: dejte si zemete
—  kongruencija dej mi noža;  to su dva brati —  imam dva brate
7) —  upitna zamjenica za neživo [kei, ke, kai].
310. Uz osobine zajedničke svim kajkavskim govorima, ili većini od njih, 
turopoljski govori imaju i svojih govornih specifičnosti, ali i one su redovito 
izrazito kajkavske, ponajčešće zastupljene i u kojem drugom kajkavskom 
govoru kojega drugog kajkavskog dijalekta. Među najvažnije idu:
1) —  alofoni [6, u], sporadično i [a]
—  đj >  ej
—  raz- >  rez- (ne u svim govorima)
—  pra- >  pre-
—  alofon [3] u slijedu /zg/ (u nekim govorima i periferan fonem /3/, usp. 
mo$ek)
—  gubitak fonema h u paradigmatskim morfemima i njegov sasvim 
periferan fonološki status u drugim položajima
2) —  metataksa metatonijskog akcenta " s medijalnoga sloga na prethodni:
napravim
—  neproduljivanje akcenta "  na 0 pred sonantom u finalnom položaju: 
stol> kojn;  lojy krof, on
3) —  sporadički vokativ imenica ž. roda na -a: ženo!
311. Glavne govorne osobine koje odvajaju turopoljske govore od susjed­
nih govora navedene su u t. 2.
312. Glavne razlike među pojedinim turopoljskim govorima navedene 
su u t. 3.
313. Turopoljski su govori po mnogim svojim karakteristikama prijelazni 
govori između dviju velikih kajkavskih grupa —  istočne (podravski i posavski 
tip kajkavskih govora) i jugozapadne grupe (prigorski tip). Po svojem zemljo­
pisnom smještaju oni su jedna od karika što vežu istočnokajkavske govore,
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koji po Belićevoj podjeli kajkavskih govora imaju Štokavsku bazu prema svo­
jim fonetskim značajkama212, s jugozapadnima, kojima, po Beliću, leži u 
osnovi čakavski dijalekat213. Linija koja dijeli istočne kajkavske govore od 
zapadnih (a prema tome i od jugozapadnih) po Beliću prolazi istočno od Va­
raždina u pravcu sjever— jug, pa prolazeći istočno od Zagreba siječe Savu i 
Kupu. Ona, dakle, ili dodiruje turopoljske govore, ostavljajući ih na zapadu, 
ili ih dijeli na dva različna govorna tipa, koji su različitog postanja. Ako se 
uzmu u obzir bitne fonetske osobine koje dijele, prema Beliću, istočne (tip 
Virje i tip Trebarjevo) od jugozapadnih kajkavskih govora (tip Prigorje),
tj. t ’ > č, d ’ > 3 i s t \  sk ’ > šč> z d \  z g ’ > £3 u istočnom, prema t’ >  ć, 
cT > j  i s t \  s k ’ > s, z d \  z g ’ > z  u jugozapadnom tipu, onda se granična 
linija južno od Save mora svakako povući z a p a d n o , a ne istočno od Zagreba. 
Međutim, ni tada to neće biti prava granica istočnih i jugozapadnih govora, 
jer ona i ne može po gore navedenim glasovnim osobinama dijeliti ta dva 
područja, a to zato što se između njih proteže prijelazni tip govora, od kojih 
su jedan dio i turopoljski govori. Istočni turopoljski govori mijenjaju pri­
marno t’ u čy ali u njima je kontinuanta staroga d’ dvojaka: d’ > /, 3 . Osim u 
nekoliko riječi koje imaju refleks 3 na velikom području hrv. kajk. dijalekta, 
kao što su rogáky rga> ro g e n , n a re g e n  i si., na cijelom se, dakle, turopoljskom 
području govori m e ja ,p r e ja  (uz m e g a , p r e g a  u najistočnijim govorima). Zapadni 
govori uz reflekse t ’ > č, d ’ > j  (ali ro g a k  i si.) imaju reflekse s t \  sk ’ > 
z d \  z g ’ > £3 (d vo r isće , un isćeno, m o jz ^ e n i) , a ne s, z  kao u Prigorju.
Izdvojit ću još jednu fonetsku pojavu koja neobično uvjerljivo potvrđuje 
prijelazni karakter turopoljskih govora. Nastavak za 1. lice pl. prez, u Kupincu 
je -mu, a u Trebarjevu -me (usp. Ivšićeve primjere iz Kupinca i Trebarjeva, 
JH K , 87). U zapadnim turopoljskim govorima također je -mu (nosimu), u 
istočnim -me (nosime), U središnjim je govorima, kako je za Mraclin u svo­
jem Izvestaju (na str. 404) konstatirao i P. Ivić, »kod nekih informatora -moy 
a kod drugih -mm. Na temelju svojih istraživanja mogu ustvrditi da (također 
i u Mraclinu) i isti ispitanici upotrebljavaju i jednu i drugu fonetsku reali­
zaciju toga morfema.
Prema podjeli S. Ivšića214 po svojim akcenatskim osobinama turopoljski 
govori idu među revolucionarne hrvatske kajkavske govore, tj. među one koji
su, više ili manje, izmijenili osnovne kajkavske akcenatske značajke, a te, po 
Ivšiću, leže u osnovici svih kajkavskih govora, bez obzira na današnje stanje 
njihova akcenatskog sistema.
Današnji turopoljski govori pokazuju nešto drugačije akcenatske pojave 
nego što ih je prikazao Ivšić.
P. Ivić konstatirao je za govor Mraclina da taj »govor ne pripada nijednom 
od tipova koje prof. Ivšić nabraja u svom kapitalnom radu o kajkavskoj akcen-
212 Usp. Kajk, dij.y SN E , s. v.
213 Belić kaže da je čitav »teritorij između Save i Kupe (danas kajkavski, A. S.) nekada 
pripadao čakavskom dijalektu«. Ivšić pobija to mišljenje, izneseno i u nekim Strohalovim 
radovima (JH K, 79).
214 Ivšić, JH K .
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tuaciji«215. I vic to tvrdi na osnovi redovite pojave dugog uzlaznog akcenta 
na penultimi mjesto akcenta " u riječima koje su doživjele dezoksitonezu. 
Da je pojava tzv. kanovačkog duljenja karakteristična ne samo za Mraclin 
v e ć  i  s a  sv e  tu ro p o ljsk e  g o vo re , utvrdio sam na svojim mnogobrojnim putova­
njima po Turopolju. Međutim, uz tu pojavu konstatirao sam i sporadičku 
pojavu akcenta " na ultimi, i to ne samo u enklizi nego i pred pauzom, u 
mnogim govorima. Uz primjere oksitoneze često se čuju i primjeri sa sekun­
darnim " na penultimi, pa i u Mraclinu pored ž e n a  može katkad biti ž e n a 216. 
Takva dvojakost realizacije sekundarnog akcenta na penultimi osobito je 
česta u ptc. perf. m. roda: p o s la t  i p o s la l  <  p o s la t, k o p a l i k o p a l <  k o p a t, 
p r o s i t  i p r o s i t  < p ro s it.
Tzv. kanovačko duljenje, kako je utvrdio prof. Hraste217, uz neke druge 
akcenatske pojave, potvrđuje sukob raznih govornih struktura na turopolj­
skom području. U istočnom tipu turopoljskih govora kanovačko je duljenje 
redovito. U Cerju kraj Sesveta, kojega govor ide u Belićevu istočnu kajkavsku 
grupu, a po Ivšiću mu je akcentuacija konzervativna, redovito sam slušao 
u riječima oksitoničkoga tipa »kanovačko« duljenje. U selima koja se sa za­
padne strane nadovezuju na turopoljske govore (Blato, Brezovica, Starjak) 
veoma su rijetke te pojave duljenja sekundarnog akcenta ", a na samom turo­
poljskom tlu što dalje prema istoku to su običnije, da u najistočnijim govorima 
budu gotovo bezizuzetne. »Kanovačko« duljenje sve se više razvija i pod utje­
cajem kajkavcima strane, štokavske akcentuacije, koja se širi neprestanim, sve 
jačim vezama sa Zagrebom, upoznavanjem standardnog jezika i sve većom 
potrebom svih stanovnika da se njime gotovo svakodnevno služe. Da je pojava 
»kanovačkog« duljenja osobito u n o v ije  vrijeme uhvatila maha, svjedoči redo­
vita njezina upotreba u mlađih, a rjeđa, ponekad i posve sporadična upotreba 
u starijih Turopoljaca. U govorima u kojima je »kanovačko duljenje« najpro- 
širenije pod utjecajem tog duljenja sve se više javlja i duljenje sekundarnog" 
na položaju pred nekadašnjim medijalnim metatonijskim akcentom pa 
se danas može čuti n a p r a v ila  i n a p r a v ila , n e v id im  i n e v id im .
Paralelno s gubljenjem oksitoneze i s »kanovačkim« duljenjem pojavljuje 
se i gubljenje prednaglasnih dužina. U istočnim turopoljskim govorima du­
žine su se najčešće izgubile, ali im se trag redovito čuva u zatvorenosti vokala 
koji je bio pod dužinom ( r a n i li)  ili je na mjestu nekadašnje dužine akcent, 
koji se ostvaruje kao akut. Na zapadu one su još u starijih ljudi redovite.U 
središnjim govorima one se, osobito u mlađih ljudi, mogu pokratiti, a kadšto 
i povlače na sebe akcent, koji se ostvaruje kao akut, kao i u istočnim turopolj­
skim govorima. U obližnjim govorima izvan Turopolja stanje je ovakvo: 
sela uz istočnu obalu Save (tip Resnik) nemaju prednaglasnih dužina, u 
selima na zapadu od Turopolja (tip Starjak) one su u navedenom položaju 
redovite218. Tako nam i ta pojava potvrđuje miješanje dviju različnih go­
vornih struktura i njihovu simbiozu na turopoljskom tlu.
2 1 5 Izveštajs 401.
216 U zapadnim turop. govorima, na »Vrhoviju«, redovitije je žena nego žena.
217 M. Hraste, O kanovačkom akcentu u Hrvatskoj.
218 Prema mojim istraživanjima tih govora, usp. i Ivšićeve »Oglede akcenatskih ti­
pova« za Trebarjevo i Kupinec (JH K, 87).
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Da su turopoljski govori prijelazni govori od jednoga govornog tipa k dru-1 
gome, očito je i iz fiziologije njihovih akcenata. Premda se, u principu, čuva 
razlikovna funkcija akcenata, posve je obična realizacija akcenta ~ ili akcenta 
~ na mjestu ", a također i realizacija akcenta " na mjestu ~ ili Kvantita­
tivne varijacije uvjetuju i intonacijske promjene. Većina metatonija, i usta­
ljenih i slobodnih, proizlazi iz opće težnje tih, govora za produljivanjem krat­
kih, a skraćivanjem dugih vokala. Uzrok te težnje vidimo upravo u sukobu 
raznih akcenatskih sistema (usp. i neke razlike u akcentu oblika, npr. u Tre- 
barjevu je instr. pl. m. žganci, a u Kupincu žganci. Oba se takva lika mogu 
čuti u turopoljskim govorima). Ne može se zanemariti ni utjecaj književne 
akcentuacije, usp. npr. sve veću proširenost analoškog akcenta, kakav je 
katkad u gen. sg. m. prema nom. sg. (jezika : jezik), ali i prema štokavskom 
naglašivanju tog oblika (jezika), tako i u dativu i u drugim kosim padežima 
sg. m. (jeziku, jezikom), u gen. sg. f. (žene), instr. sg. f. (ženum), uz običnije 
i proširenije jezika, jeziku, žene, ženum. Dodir posavskog tipa žena, posel 
sa zapadnim tipom žena, posel nužno dovodi do toga da se oba ta akcenta 
sreću u svojim slobodnim varijantama ["] ili [ A] i preko njih prelaze jedan u 
drugi. Iz takvih je položaja netipična realizacija pojedinih akcenata prešla i 
u druge slučajeve, pa danas može svaki informator u običnom, svakodnev­
nom govoru upotrijebiti u istoj riječi bilo koji od svoja tri akcenta, a naj­
češće koju njihovu neizrazitiju varijantu. Odatle iz fakultativnih akcenatskih 
realizacija može se u gdjekojim položajima ustaliti metatonijski akcent na 
mjestu prvotnog akcenta. U selima u neposrednoj blizini Zagreba akcenatski 
sistem teži da se pojednostavi, pa intonacija i kvantiteta akcenta katkad gube 
svoju funkcionalnost, a distinktivnu funkciju zadržava samo mjesto akcenta, 
vezano uz kvalitetu vokala.
»Kanovački akcent«, kao izrazit predstavnik prijelaznih govora, danas je 
već ustaljeni metatonijski akcent u većini turopoljskih sela. U najzapadnijim 
turopoljskim selima akcent ~  na mjestu " još je samo slobodna varijanta, 
nevezana uz određene položaje, ali i u tim govorima pokazuje težnju za usta- 
ljivanjem na poznatim položajima »kanovačkog akcenta«, pa je gotovo sigurno 
da će i ti govori za neko vrijeme prijeći u red »kanovačkih« govora.
Od akcenatskih pojava spomenut ću još samo sporadičnu pojavu metato- 
nijskog akcenta  ̂ u prezentu glagola i u instr. sg. imenica ž. roda: kopam, 
uz kopam, lipum, uz lipum. Tu je očit utjecaj kajkavskih govora sa sjevero­
zapadne turopoljske granice, koji su u velikoj mjeri primili tu osobinu od 
geografski bliskih konzervativnih samoborskih govora (osobito govora oko 
Sv. Nedjelje i Sv. Martina) i kajkavskih ikavskih govora oko Zaprešića.
Morfološke i sintaktične osobine turopoljskih govora ne pokazuju tako 
izrazitih potvrda mojih postavki, jer te osobine nisu karakteristične samo za 
ispitivano područje. One su u najvećoj mjeri zajedničke većini kajkavskih 
govora, a osobito se malo razlikuju od tih osobina u susjednim govorima, 
bilo zapadnima bilo istočnima.
Ipak, i ono malo morfoloških različnosti između istočnih i zapadnih su­
sjeda Turopoljaca reflektiralo se u turopoljskim govorima na taj način što je u 
nekim slučajevima prihvaćen zapadni lik, a u drugima istočni lik. U Mrakovu
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Bregu govori se o tije , k o p a đ u , ž u te g a 219, u nedalekom Dragonošcu: o tid e , 
k o p a ju , ž u to g a , jednako kao u udaljenom Trebarjevu. U Orlu, koje je svega 
desetak kilometara udaljeno od središta općine, Velike Gorice, govori se z  
rep u , s k ra v u , na čitavu području koje obrađujem u ovoj radnji govori se 
z  re p u m , s k ra v u m , oblički jednako kao u dalekom Kupincu.
Komparativni nastavci - e ji ,  -j i , karakteristični za prigorske govore ( P r i ­
g o rje  113—114: s ta r  e ji, s lab  e ji, ja c i ,  d r a ž i )  poznati su i turopoljskim govo­
rima, gdje se pojavljuju uz običnije -es i, - s i , jedine komparativne nastavke u 
Trebarjevu (usp. ZNŽO III, 64: s ta re š i, 75: sku peše )219 20.
Sličnih potvrda prijelaznog karaktera turopoljskih govora moglo bi se vje­
rojatno naći i u sintaksi i u leksiku, ali taj zadatak premašuje okvir ove radnje.
219 Usp. u Samoboru ijednega (39), selakovega (4.1), susednega (42), ovega (43), ZNŽO .19.
220 Primjeri iz Prigorja i Trebarjeva, kao i primjeri u bilj. 219, nisu uvijek akcentirani, 
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